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ABSTRAK
Dewi Rukmini,  S  840208217.  Cerita  Rakyat  Kabupaten Sragen (Suatu Kajian Struktural  dan 
Nilai Edukatif). Tesis. Surakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan jenis­jenis cerita rakyat Kabupaten Sragen; 
(2) mendeskripsikan struktur cerita rakyat Kabupaten Sragen; dan (3) mendeskripsikan nilai edukatif 
yang terkandung dalam cerita rakyat Kabupaten Sragen. Pendeskripsian struktur cerita rakyat meliputi 
isi cerita, tema, alur, tokoh, latar, dan amanat. Pendeskripsian nilai edukatif (pendidikan) dalam cerita 
rakyat meliputi  nilai  pendidikan moral,  nilai  pendidikan adat,  nilai  pendidikan agama (religi),  nilai 
pendidikan sejarah (historis), dan nilai pendidikan kepahlawanan.
Penelitian   ini   merupakan   penelitian   kualitatif   deskriptif.   Dalam   penelitian   ini   informasi 
dideskripsikan secara teliti dan analitis. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal 
yang dilakukan pada satu karakteristik dan satu sasaran (subjek), yaitu cerita rakyat Kabupaten Sragen. 
Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa sumber, yaitu informan, tempat dan benda­benda fisik, 
dan   dokumen.   Teknik   pengumpulan   data   yang   digunakan  meliputi   observasi   langsung,   rekaman, 
wawancara,  pencatatan,  dan  analisis  dokumen.  Teknik  cuplikan   (sampling)  yang digunakan  adalah 
purposive sampling. Teknik validasi data yang digunakan adalah triangulasi data/sumber, metode, dan 
teori.  Teknik validasi  data   lain  yang digunakan adalah  informan review.  Teknik analisis  data  yang 
digunakan adalah analisis struktural dan analisis model interaktif (interactive model of analysis).
Cerita  rakyat  Kabupaten Sragen yang dihimpun dan dianalisis  dalam penelitian ini  berjumlah 
empat, yaitu (1) cerita rakyat “Kyai Ageng Sragen”, (2) cerita rakyat “Pangeran Mangkubumi”, (3) 
cerita rakyat “Joko Tingkir”, dan (4) cerita rakyat “Pangeran Samudra”. Cerita rakyat kabupaten Sragen 
tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam legenda. Lebih spesifik lagi dapat diklasifikasikan ke dalam 
kelompok legenda setempat dan legenda perseorangan.
Secara umum, cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut berisi dan bertema asal­usul terjadinya 
suatu tempat. Alur cerita yang digunakan dalam cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut adalah alur 
maju  atau  alur   lurus.  Tokoh yang dominan dalam cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen  tersebut  adalah 
manusia   yang   digambarkan   sebagai   manusia   yang   sempurna,   memiliki   kesaktian   tertentu,   dan 
berwatak baik. Latar tempat lebih banyak digunaka (dominan) dalam cerita rakyat Kabupaten Sragen 
daripada latar lainnya. Dalam cerita rakyat Kabupaten Sragen juga terkandung   amanat yang   cukup 
bervariasi.
Nilai edukatif(pendidikan) yang terkandung dalam cerita rakyat kabupaten Sragen meliputi nilai 
pendidikan  moral,  nilai  pendidikan  adat   (tradisi),  nilai  pendidikan  agama (religi),  nilai  pendidikan 
sejarah (historis), dan nilai pendidikan kepahlawanan (semangat pejuangan).
ABSTRACT
Dewi Rukmini. S 840208217. 2009 Sragen Regency Folk Literatures (A Structural Study of Folk 
Literatures and The Education Values). Tesis: The Study Program of Indonesian Language Education, 
Postgraduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta.
This research is aimed (1) to describe the types of Sragen Regency folk literatures; (2) to describe 
the structure of Sragen Regency folk literatures; and (3) to describe the educative values of Sragen 
Regency folk Literatures. The description of folk literatures structure consists of theme, plot,  actor, 
setting, and message. Meanwhile, the educative values are described into moral educative value, custom 
educative value, religion educative value, historical educative value, and heroic education value.
This research is descriptive qualitative research. The strategy of this research is single case study, 
focused on   Sragen Regency folk literatures. Data is collected through some data  resources, they are 
informant,   location and  the physical   things,  and other  document.  The data   is  collected with direct 
observation,   record,   interview,  making  a  note,   and  document   analysis.  The   sampling   technique   is 
purposive   sampling.   The   data   validation   techniques   used   in   this   research   are   triangulation     and 
informant  review. Triangulation used in this research consisted of data  triangulation, methodological 
triangulation, and theoretical triangulation. Data of this research is analyzed by structural analysis and 
interactive model of analysis.
There are four Sragen Regency folk literatures collected and analyzed in this research. They are 
(1) the folk literature of “Nyai Ageng Sragen”, (2) the folk literature of “Pangeran  Mangkubumi”, (3) ) 
the folk literature of “Joko Tingkir”,  (4) the folk literature of “Pangeran Samudra”. The four of Sragen 
Regency folk literatures  in   this  research can be classified into the legend,  especially  into  the local 
legend and the personal legend category.
Generally, Sragen Regency folk literatures are collected in this research have same theme about he 
origin of the location or village. The plot used in the folk literatures are straight plot. The actor of the 
folk literatures is the man who described as the prefect man with good characters. The place setting 
used more than other in Sragen Regency folk literatures. There are some various messages can be found 
in Sragen Regency folk literatures.
Sragen Regency folk  literatures have some educative values.  They are moral educative value, 
custom educative value, religion educative value, historical educative value, and heroic educative value.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia  kaya keragaman budaya. Keragaman  budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia 
dapat ditilik dari kekayaan sastra yang dimilikinya, termasuk cerita rakyat. Cerita rakyat di Indonesia 
jumlahnya   beratus­ratus,   dan   masyarakat   Indonesia   itu   terdiri   atas   berbagai   etnik.   Hal   tersebut 
memberikan suatu  gambaran yang  nyata tentang keberagaman budaya Indonesia.
Berbagai cerita rakyat yang tumbuh di Indonesia,   memiliki kandungan nilai pendidikan yang 
tinggi. Nilai pendidikan dapat langsung dihayati oleh penikmat cerita rakyat, karena memang cerita 
rakyat   itu  dikemukakan   secara   langsung.  Selain   itu,   cerita   rakyat   juga   sering  dikemukakan  dalam 
bahasa figuratif dan perumpamaan. Para penikmat sastra harus mencari nilai pendidikan dalam cerita 
rakyat dan menafsirkannya.
Sastra lisan (rakyat) mempunyai potensi dan peran sebagai kekayaan budaya. Sasra lisan dapat 
dijadikan   sebagai  modal   apresiasi.  Dengan     sastra   lisan   (rakyat)   orang  dapat  mengetahui   sejarah, 
pengalaman, pandangan hidup, adat istiadat, cita­cita dan berbagai kegiatan lain yang terdapat di sekitar 
kehidupan sastra  itu.  Diartikan,  di  dalam karya cipta sastra sebenarnya tersirat  kenyataan yang ada 
dalam masyarakat. Hal ini berarti keberadaan sastrawan berperan dan turut andil sebagai penyambung 
lidah  masyarakat  untuk  memaparkan  ide,  aspirasi,  dan  kehendak.  Faktanya dalam masyarakat  atau 
lingkungan dicamkan, direnungkan, dihayati, diapresiasi lalu diangkat kembali lewat daya kreasi dan 
imajinasi ke dalam bentuk karya sastra.
Cerita   rakyat  dapat  berperan  strategis  dalam pembelajaran  masyarakat.  Namun,  dewasa   ini, 
setiap tahun cerita   rakyat  semakin berkurang gaungnya.  Hal   tersebut   terjadi  karena memang cerita 
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rakyat   sekarang   jarang   atau   bahkan   tidak   pernah   lagi   dikisahkan   oleh   para   ibu   yang   sedang 
meninabobokan anaknya atau para ibu melonggarkan waktunya bercengkerama dengan anak­anaknya. 
Cerita rakyat semakin tidak terdengar, tidak lagi berkarib dengan masyarakat penikmatnya.
Aspek pembangunan dalam berbagai bidang dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknlogi 
dirasakan, sebagai hal yang dipandang dapat mengurangi minat terhadap cerita rakyat suatu daerah. 
Cepat atau lambat pembangunan akan menimbulkan pergeseran nilai­nilai tertentu. Pesatnya kemajuan 
ilmu   pengetahuan   dan   teknologi  mempunyai   pengaruh   dalam  mempercepat   punahnya   sastra   lisan 
daerah.
 (Piris P.D. Amahorseya dan J. Pertusy, 2000 : 2)
Hampir   semua   tayangan hiburan   televisi   serta   isinya  mereka  anggap  baik.  Padahal,   apabila 
dicermati   tidak   semua   tayangan   tersebut  memiliki  manfaat   positif.  Banyak   di   antaranya   diwarnai 
kekerasan,   kebrutalan,   kenakalan,   kebebasan,   dan   semacamnya.   Sebagian   besar   tayangan   tersebut 
disajikan kepada anak­anak tanpa melalui filter dan pengawasan orang tua mereka. Fenomena seperti 
inilah yang perlu dikhawatirkan, sehingga diperlukan adanya filter yang cukup ketat dan hati­hati agar 
sisi negatif cerita tidak terserap oleh anak­anak. Oleh karena itu, peranan orang tua sangat penting demi 
kebaikan anak­anak mereka.
Kekhawatiran seperti ini tercermin dalam gugatan atau klaim atas sebuah sinyalemen bahwa 
dunia  anak­anak  telah  kehilangan  tradisi  dongeng,   tradisi   tutur  kata   lisan.   Ikhwal   sosialisasi   sastra 
dalam wilayahnya yang paling kecil telah mengalami ”kepunahan”. Sebuah fakta yang langka dan sulit 
ditemui   kembali   adalah   tumbuhnya   sosialisasi   sastra,   proses  mendongeng   di   lingkungan   keluarga 
memang   sudah   jarang   terjadi,   langka,   dan   sulit   dijumpai.   Anak­anak   tak   lagi   bisa   menemukan 
kehangatan, menakala sang ibu memberi dan menceritakan dongeng tentang dirinya sendiri. Bercerita 
dengan   sesekali   ada  kelucuan,   sesekali   ada  gurauan,   sesekali   ada  ekspresi  yang  menakutkan,  dan 
semacamnya seolah tidak lagi kita jumpai.
Apabila  dicermati,   kebudayaan  masa   lampau  merupakan  mata   rantai  dari  kebudayaan  yang 
hidup sekarang. Hal ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Penyebab lain yang perlu disadari 
bahwa unsur­unsur budaya masa lampau masih dibutuhkan dan berguna pada masa kini dan masa yang 
akan datang.  Cerita   rakyat   sebagai   salah  satu  warisan  budaya bangsa  menyimpan berbagai  misteri 
berupa sejarah dan nilai­nilai masa lalu bangsa yang harus digali dan diperhitungkan eksistensinya. 
Nilai­nilai   yang   terkandung   dalam   cerita   rakyat   ini   berguna   bagi   kahidupan  masyarakat   sebagai 
kekayaan budaya.
Gayut dengan hal tersebut, kesusasteraan Indonesia lama yang berbentuk cerita rakyat atau lisan 
(folk   literature)  yang masih  banyak  terdapat  di  masyarakat  pedesaan  akan punah  jika   tidak  segera 
diteliti atau dibukukan. Perburuan dan pendokumentasian cerita­cerita rakyat itu makin penting dan 
mendesak untuk segera dilakukan karena perburuan itu juga dilakukan oleh negara­negara lain (Sarwiji 
Suwandi,   Seminar   Nasional   Sumbangan   Cerita   Rakyat   dalam   Pembelajaran   Bahasa   dan   Sastra 
Indonesia, Surakarta Senin 21 Juli 2008).
Sangatlah bijak  apabila bangsa Indonesia sendiri segera memulai untuk pembukuan cerita rakyat itu 
sebelum, folklorist asing membukukan dan mengklaim berdasarkan pandangan mereka sendiri,  baik 
dari segi isi cerita atau nilai­nilai yang ada di dalamnya.
Perlu digarisbawahi bahwa cerita rakyat erat hubungannya dengan pencerita atau pawang cerita. 
Nyaris di setiap daerah pawang cerita itu hilang atau sedikit sekali jumlahnya. Hal ini dikarenakan para 
pawang meninggal dunia atau pada sebagaian masyarakat sendiri tidak memiliki perhatian lebih pada 
cerita­cerita rakyat yang dimilikinya. 
         Penceritaan dianggap sebagai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab penelitian dan kenyataan 
para pencerita belum sempat mendokumentasikan cerita­cerita itu menjadi buku. Yang mana buku­
buku itu bisa dibaca atau diwariskan pada generasi penerusnya. Hal itulah yang menjadi  suatu masalah 
penting yang dilakukan untuk mendokumentasikan dan memasyarakatkan.
Dalam masyarakat Jawa, umumnya hanya ada istilah cerita rakyat. Artinya ragam cerita yang 
berkembang di masyarakat. Cerita ini telah mengakar di hati masyarakat. Dalam cerita itu memang ada 
yang berbau dongeng. Pemahaman mereka tentang dongeng pun lalu menyempit, hanya terbatas pada 
cerita yang bertokohkan hewan, tumbuh­tumbuhan, dan benda­benda keramat lain. Sedangkan cerita 
yang tokohnya dominan manusia mereka pahami sebagai cerita rakyat (Endraswara, 2005: 163).
Masyarakat Jawa Tengah mengenal tradisi sastra lisan berupa cerita prosa rakyat yang terdiri 
dari mite, legenda, dan dongeng. Tradisi lisan itu mengandung nilai yang berguna bagi masyarakat dan 
sebagai  keragaman  budaya.  Untuk  mendukung  pendapat   tentang   sastra   lisan  dalam hal   ini   adalah 
folklore dapat disimak uraian berikut. 
Folklor adalah bagian dari kebudayaan yang didalamnya terkandung nila­nilai luhur. Sedangkan 
kebudayaan   sendiri  memiliki   beberapa   unsur,   unsur   yang   terdapat   dalam  kebudayaan  manusia   itu 
bersifat universal, maksudnya bahwa dalam kebudayaan manusia itu terdapat unsur­unsur kebudayaan 
yang ada di seluruh dunia (Koentjaraningrat, 1985:1). 
Kabupaten  Sragen  mempunyai   banyak   cerita   lisan   (rakyat)  berupa  dongeng,   legenda,  mite. 
Dahulu cerita itu berkembang subur dalam kehidupan mayarakat. Para orang tua, pemuda dan anak­
anak menggunakan cerita rakyat diberbagai situasi. 
Namun,   sekarang perkembangan cerita   rakyat   tidak   sepesat  waktu   itu  kemungkinan  hal   ini 
terjadi   karena   pengaruh   teknologi   atau   juga   karena   longgarnya   ikatan   adat   dan   ketidakpedulian 
masyarakat terutama generasi muda.
Ketidakpedulian generasi muda di Kabupaten Sragen  terhadap cerita rakyat berkaitan dengan 
kurangnya pengetahuan mereka tentang peran dan cerita dalam masyarakat. Alasan lain adalah karena 
belum ada cerita rakyat Kabupaten Sragen yang terkumpul dalam bentuk tertulis dan terdokumentasi 
secara  lengkap. Untuk mengantisipasi  cerita  rakyat  yang masih tersebar  di  masyarakat  maka cerita 
rakyat perlu diiventasisasikan, diteliti, serta dibukukan agar dapat digunakan sebagai salah satu sumber 
acuan sastra. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian terhadap cerita rakyat di Kabupaten Sragen.
Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Subdinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 1987 
telah melakukan sebuah penelitian menganalisis cerita rakyat tetapi penelitian tersebut hanya bersifat 
pendahuluan. Penelitian atau bagian yang telah dilakukan oleh Subdinas Pariwisata dan Kebudayaan itu 
dilakukan hanya sebatas usaha pengumpulan sebagian cerita rakyat Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, 
peneliti melakukan sebuah penelitian lebih mendalam sebagai langkah dari penelitian sebelumnya.
Cerita rakyat di Kabupaten Sragen mempunyai beberapa keistimewaan. Keistimewaan itu antara 
lain; (1) di kabupaten Sragen terdapat beberapa  cerita  rakyat; (2) cerita­cerita rakyat yang ada dapat 
dikaji secara bervariasi, dan (3) cakupan nilai yang ada dalam cerita rakyat tersebut cukup luas.
Cerita   rakyat   yang   dikaji   dipusatkan   pada   lima   kecamatan,   yaitu   (1)  Kecamatan  Masaran, 
dengan lokasi penelitian Petilasan Joglo Mangkubumi, dan Goa Mangkubumi, (2) Kecamatan Plupuh, 
dengan lokasi penelitian makam Joko Tingkir, (3) Kecamatan Sumberlawang dengan lokasi penelitian 
cerita Pangeran Samudra, (4) Kecamatan Tanon, dengan lokasi makam Pangeran Sukowati nama lain 
Pangeran Mangkubumi,  dan (5) Kecamatan Nglorog dengan lokasi makam Kyai Srenggi ( Kyai Ageng 
Sragen).  Pemilihan lokasi penelitian cerita rakyat terdapat di Kecamatan , Kabupaten Sragen.  Hal ini 
berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi­lokasi penelitian tersebut terdapat cerita­cerita yang menonjol 
dan dikenal masyarakat secara luas. Selain itu lokasi penelitian tersebut terdapat peninggalan sejarah 
yang diyakini mempunyai kaitan erat dengan tokoh utama cerita rakyat yang ada.
Penelitian yang ada dilakukan dengan menerapkan jenis kajian struktural. Kajian tentang nilai 
yang  terkandung  dalam cerita   rakyat  dibatasi  pada  nilai   edukatif   (pendidikan)  yang meliputi  nilai 
moral, nilai adat atau tradisi, nilai keagamaan (religi), nilai sejarah  (historis)  dan nilai kepahlawanan 
(nilai semangat juang). Kajian struktural dan nilai edukatif (pendidikan) cerita rakyat di Kabupaten 
Sragen dipandang dapat dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Oleh karena itu, melalui penelitian 
yang   berjudul   Cerita   Rakyat  Kabupaten   Sragen   (suatu  Kajian   Struktural   dan  Nilai   Edukatif)   ini 
diharapkan diperoleh hasil penelitian yang lebih lengkap dan mendalam.
B. Perumusan Masalah
      Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi diatas, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana  jenis­jenis cerita rakyat di Kabupaten Sragen ?
2. Bagaimanakah struktur cerita rakyat yang ada di Kabupaten Sragen ?
3. Nilai edukatif apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat Kabupaten Sragen ?
C. Tujuan Penelitian
1.  Tujuan Umum
     Penelitian bertujuan menginventarisasi dan mengklasifikasikan cerita rakyat Kabupaten Sragen, 
mendeskripsikan   struktur   cerita   rakyat  Kabupaten   Sragen,   dan  mendeskripsikan   nilai   edukatif 
(pendidikan) yang terkandung dalam cerita rakyat Kabupaten Sragen.
2.  Tujuan Khusus
Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 
a. Mendeskripsikan jenis­jenis cerita rakyat Kabupaten Sragen. 
           b. Mendeskripsikan struktur cerita rakyat “Kyai Ageng Sragen“,                                       “Pangeran  
Mangkubumi “, “ Joko Tingkir “, dan “ Pangeran Samudra”.,  
c.    Mendeskripsikan   struktur   cerita   rakyat   meliputi   unsur     tema,   alur   cerita 
(plausibilitas,suspense,surprise,dan unity) tokoh dan karakter, latar, dan amanat.
d.   Mendeskripsikan nilai edukatif (pendidikan) yang terkandung dalam cerita  rakyat “Kyai Ageng 
Sragen”, “Pangeran Mangkubumi”, “Jaka Tingkir” dan”Pangeran Samudra”.
D. Manfaat Penelitian
1.  Manfaat Teoritis
a.  Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkaya khazanah pengetahuan sastra, 
khususnya sastra lisan dan kesusastraan Indonesia lama.
b.  Penelitian   ini   dapat   digunakan   sebagai   bahan   kajian   dan   pembanding   bagi   para   peneliti, 
peminat, dan pemerhati  folklore dan cerita rakyat.
2.  Manfaat Praktis
a.  Bagi Pemerintah Kabupaten Sragen
Penelitian   itu   dapat   digunakan  Pemerintah  Kabupaten  Sragen  untuk  menentukan   kebijakan 
dalam rangka melestarikan dan memasyarakatkan cerita­cerita rakyat yang ada di Kabupaten 
Sragen.   Selain   itu,   penelitian   juga   dapat   digunakan   Pemerintah  Kabupaten   Sragen   untuk 
meningkatkan potensi wisata, terutama objek wisata budaya di Kabupaten Sragen.
b.  Bagi Masyarakat Sragen
Penelitian ini dapat digunakan masyarakat Sragen sebagai sumber informasi mengenai cerita 
rakyat   yang   ada  di  Kabupaten  Sragen,   sehingga  mendorong  usaha  pelestarian   cerita­cerita 
lainnya.
c.  Bagi Sekolah di Kabupaten Sragen
Hasil  penelitian tentang cerita rakyat Kabupaten Sragen ini dapat digunakan sebagai materi 
pengajaran bahasa dan sastra di sekolah. Cerita rakyat yang ada dapat digunakan sebagai bahan 
pembinaan dan pengembangan pembelajaran apresiasi sastra Indonesia dan daerah di sekolah. 
Lebih spesifik lagi bahwasanya cerita rakyat Kabupaten Sragen dapat digunakan sebagai materi 
ajar muatan lokal terutama di Sekolah­sekolah Dasar atau Menengah yang ada di Kabupaten 
Sragen
BAB II
KAJIAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN, 
DAN KERANGKA BERPIKIR
A. Kajian Teori
1. Hakikat Cerita Rakyat
a. Pengertian Cerita Rakyat
Folklore, secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu folk dan lore.  Fol    berarti rakyat, 
bangsa   (Echols   dan   Shadily,   2003:250),   sedangkan  lore  berarti   rakyat   adat,   pengetahuan 
(Echols dan Shadily,   2003: 366). Cerita rakyat disamakan pengertiannya dengan  folklore.  .  
Padahal,   apabila   dicermati     asal   usul   katanya   sudah   berbeda.   Kata  folklor  merupakan 
pengindonesiaan kata Inggris   folklore,  yang   berasal dari dua kata, yaitu  folk  dan  lore. Folk 
dapat diartikan masyarakat. Lebih jauh lagi folk berarti sekelompok orang yang memiliki ciri­
ciri pengenal fisik, social dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan  dari kelompok­kelompok 
lainnya.  Sedang kata  lore,  yaitu  kebudayaan.  Sebagian    kebudayaan  itu  diwariskan     secara 
turun­temurun secara lisan  atau melalui suatu contoh  yang disertai   denga gerak isyarat atau 
pembantu pengingat kepada generasi berikutnya. 
 Cerita rakyat bagian dari folklore, yang mempunyai suatu pengertian lebih luas. Folklore 
adalah     suatu   istilah   yang   diadaptasi   untuk   menyebutkan   istilah   cerita   rakyat.   Folklore 
merupakan suatu   istilah  dari  abad  kesembilan  belas  untuk  menunjuk  lisan   tradisioanal  dan 
pepatah­pepatah petani Eropa, dan kemudian diperlukan sehingga meliputi tradisi lisan yang 
terdapat di semua masyarakat (Haviland, 1993 ; 229). 
Cerita rakyat dapat diartikan sebagai ekspresi budaya suatu masayarakat melalui bahasa 
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tutur   yang   berhubungan   langsung   dengan   berbagai     aspek   budaya,   seperti     agama   dan 
kepercayaan, undang­undang, kegiatan ekonomi, system kekeluargaan , dan susunan nilai social 
masyarakat   tersebut  (http:   //   culture.melayuonline.com/?
a=TIJei9zVEkvUXZ5bEpwRnNx=I=cerita­rakyat)
Dahulu,  cerita   rakyat  diwariskan  secara   turun   temurun dari   satu  generasi  ke generasi 
berikutnya dalam masyarakat tertentu, tradisi lisan (oral tradition ) ini hamper sering disamakan 
dengan folklore, karena di dalamnya tercakup pula tradisi lisan ( Suwardi Endraswara, 2005:3). 
Cerita rakyat adalah tubuh ekspresif   budaya, termasuk   cerita,   musik, tari, legenda, sejarah 
lisan,  peribahasa,   lelucon,  kepercayaan,   adat   istiadat,   dan   sebagainya  dalam waktu   tertentu 
penduduk yang terdiri dari tradisi(termasuk tradisi lisan) itu budaya,subkultur anak muda,atau 
kelompok. (http://en.wikipedia.org/wiki/folklore&prev=translate.google.co.id)
Seauai pendapat atau  pengertian dan ciri tradisi lisan dari Tol dan  Prudentia  (1995: 2), “ 
Oral   traditions   do   not   only   contains   folktales,   myths,   and   legends,   but   store   complete  
indigenous cognate systems, to name a few: histories, legal practices, adat law, medications.” 
Dari  pendapat  tersebut    dapat  diartikan bahwasanya    tradisi   lisan tidak terbatas pada cerita 
rakyat, mite dan legenda   saja, tetapi berupa system kognasi kekerabatan lengkap, misalnya; 
sejarah, hokum adat, praktik hokum,dan pengobatan tradisional.
Menilik dari pengertian tersebut, jika dicermati, pendapat itu ada benarnya, karena hampir 
semua tradisi lisan memenuhi kriteria folklor. Hal ini berakibat folklor dan tradisi lisan sering 
tumpang tindih dalam penerapanya sehari­hari. Namun, secara lebih lanjut Suwardi Endraswara 
(2005: 4) membedakan bahwa tradisi lisan lebih menekankan istilah “lisan”, sedangkan folklor 
tidak demikian. Folklor lebih menekankan pada aspek turun­temurun, kepolosan, keaslian, dan 
kolektif.
Brunvand  (dalam JamesDananjaya,  1991;  21)   cerita   rakyat   atau   folklore  memilki   tiga 
bentuk yang berbeda,  folklore digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya, 
yaitu  folklore bukan lisan (non verbal folklore), folklore sebagian lisan (partly verbal folklore), 
dan folklore lisan (verbal folklore). Yang dimaksudkan folklor bukan lisan adalah folklore yang 
bentuknya bukan lisan walaupun cara penbuatannya diajarkan secara  lisan. Folklor sebagian 
lisan adalah folklore yang merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Dan folklore 
lisan adalah sebagai folklore yang disampaikan dari mulut ke mulut secara tradisional dan turun 
termurun  (James Danandjaya, 1991:21­22)
Berdasarkan   pendapat   Haviland,   Tol   dan   Prudentia   tersebut   dapat   diketahui   bahwa 
pengertian folklor sangat luas. Hal ini sesuai dengan pernyataan James Danandjaja (1997: 14) 
bahwa koleksi folklor Indonesia terdiri dari kepercayaan rakyat, upacara, cerita prosa rakyat 
(mite,   legenda,   dan   dongeng),   nyanyian   kanak­kanak,   olahraga   bertanding,   hasta   karya, 
makanan  dan  minuman,   arsitektur   rakyat.   teater   rakyat,  musik   rakyat,   logat,   dan   lain­lain. 
Keluasan pengertian folklor dibandingkan dengan cerita rakyat (folk literature) juga tercermin 
dalam pernyataan berikut ini.
Folklore may be defined as those materials in culture that circulate traditionally among  
members of any group in diffirent versions, whether in oral or by means of customary  
example (Brunvand, 1968: 5).
Folklor dapat didefinisikan sebagai materi­materi budaya yang tersebar secara tradisional 
ke seluruh anggota dan beberapa kelompok dalam versi versi yang berbeda, disampaikan 
secara lisan atau melalui contoh budaya yang berarti.
Berdasarkan pendapat  Brunvand  tersebut,  James Danandjaja   (1997:2)  mengembangkan 
pengertian folklor sebagai berikut.
Folklor adalah sebagian kebudayaan, suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun­
temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, 
baik  dalam bentuk   lisan  maupun contoh  yang disertai  dengan gerak   isyarat  atau  alat 
pembantu mengingat (mnemonic device).
Berpijak pada pengertian diatas, seperti itulah perhatian terhadap sastra yang tidak tertulis 
(sastra lisan) di Indonesia masih sangat kurang jika dibandingkan dengan perhatian terhadap 
sastra   tulis.   Sastra   lisan   dimaksudkan   sebagai   kesusastraan   yang   mencakup   ekspresi 
kesusastraan warga suatu kebudayaan yang disebarkan dan diturunkan secara lisan (dari mulut 
ke mulut) (Suripan Sadi Hutomo, 1991: 1). 
Kesusastraan rakyat adalah sastra yang hidup di tengah­tengah rakyat. Dituturkan oleh ibu 
kepada anaknya yang dalam buaian, atau tukang cerita kepada penduduk kampung yang tidak 
tahu membaca dan menulis (tukang cerita itu sendiri belum tentu tahu) (Liaw Yock Fang, 1982: 
1).  Cerita­cerita semacam ini diturunkan lisan, dari generasi satu ke generasi lain yang lebih 
muda. Sastra lisan hidup dan berkernbang di kampung­kampung. Cerita­cerita tersebut tersebar 
luas di kaIangan rakyat. Akhirnya, atas kehendak pihak istana, ada beberapa cerita yang ditulis 
atau dibukukan. Jadi, dapat dikatakan bahwa lahirnya sastra lisan lebih dahulu daripada sastra 
tertulis yang rata­rata hanya berkembang di istana.
Jadi peranan sastra tulis itu lebih besar daripada sastra lisan untuk masyarakat modern, 
tetapi pada masyarakat tradisional peranan sastra lisan sangat besar daripada sastra tulis. Selain 
itu,   sastra   lisan   di   dalam  masyarakat   tradisional   bersifat   komunal,   artinya  milik   bersama, 
sedangkan   sastra   tulis   di   dalam   masyarakat   modern   bersifat   individual   (bisa   dinikmati 
perseorangan)  di  dalam kamar  atau  di   tempat­tempat   sunyi   lainnya  (Suripan  Sadi  Hutomo, 
1991: 3). 
Di dalam masyarakat modern, sastra tulis dapat digunakan sebagai ajang kreativitas yang 
dapat menghasilkan uang atau sebagai mata pencaharian (penulis sastra).
Dari uraian sekilas di atas, dapat ditarik simpulan bahwa sastra lisan memiliki ciri­ciri 
sebagai berikut.
1) Penyebarannya dari mulut ke mulut. 
Maksudnya,   ekspresi  budaya  yang  disebarkan,  baik  dari   segi  waktu  dan   ruang  melalui 
mulut;
2) Lahir   di   dalam  masyarakat   yang  masih   bercorak   desa,  masyarakat   di   luar   kota,   atau 
masyarakat yang belum mengenal huruf,
3) Menggambarkan ciri­ciri budaya sesuatu masyarakat sebab sastra lisan merupakan warisan 
budaya  yang  menggambarkan  masa   lampau,   tetapi  menyebut   pula   hal­hal   baru   (sesuai 
dengan perubahan­perubahan sosial).  Oleh karcena itulah,  sastra  lisan  juga disebut  fosil 
hidup;
4) Tidak diketahui siapa pengarangnya, dan karena itu menjadi milik masyarakat (anonim);
5) Tidak mementingkan fakta dan kebenaran,  Iebih menekankan pada aspek khayalan  atau 
fantasi   yang   tidak   diterima   oleh   masyarakat   modern.   Akan     tetapi   sastra   lisan   itu 
mempunyai peranan yang  penting di dalam masyarakatnya;
6)  Terdiri dari berbagai – bagai  versi ; dan
7)   Menggunakan   gaya   bahasa   lisan   (sehari­hari),   mengandung   dialek,   kadang­kadang 
diucapkan tidak lengkap (Suripan Sadi Hutomo, 1991, 3­4).
Jadi, sastra lisan (termasuk di dalamnya cerita rakyat)  itu disebarkan secara lisan dari 
mulut ke mulut, bersifal tradisional, dan satu generasi ke generasi, terdiri dari berbagai  versi 
cerita,   biasanya   tidak   diketahui   pengarangnya   (anonim),   kadang­kadang   penuturannya   itu 
disertai dengan perbuatan, misalnya mengajar tari, mengajar membatik, mengajar mendalang, 
dan sebagainya.
Berpijak   pada  beberapa   teori   mengenai   cerita   rakyat   di   atas   dapat   ditarik   sebuah 
simpulan. Cerita rakyat merupakan cerita atau cipta sastra yang hidup atau pernah hidup dalam 
sebuah masyarakat.  Cerita   itu   tersebar,  berkembang,  atau  diturunkan  secara   lisan  dari   satu 
generasi ke generasi yang lebih muda. Cerita rakyat merupakan bagian dari sastra daerah, yakni 
sastra yang biasanya diungkapkan dalam bahasa daerah.
Cerita  rakyat   berkembang   di  masa   lalu   ketika   bahasa   tulis   belum   berkembang   atau 
bahasa tulis belum dikenal. Cerita rakyat itu diwariskan secara lisan,   penyebarannya   secara 
dari muliut ke mulut  untuk itu, sehingga  seringkali ceritanya mendapatkan  suatu variasi atau 
tambahan.  Tergantung  pada    kemampuan dan  kemahiran   tukang  cerita/pawang cerita.   Jadi, 
cerita   rakyat  yang  sama kemungkinan  besar     akan  diceritakan  dalam versi   atau  cara  yang 
berbeda meskipun isi ceritanya tetap sama , tidak mengubah garis besar inti ceritanya.
b. Jenis­jenis Cerita Rakyat
Ada perbedaan tentang penggolongan cerita rakyat, tetapi  perbedaan penggolongan cerita 
rakyat tersebut bukanlah sesuatu yang esensial. Apabila dicermati, dari sisi­sisi yang berbeda 
tersebut   pada   akhirnya   akan   ditemukan   adanya   suatu   kesamaan.Paling   tidak   bagian   yang 
berbeda tersebut biasanya tercakup dalam bagian yang lain (yang tidak disebutkan).
Liaw Yock Fang (1982: 1) membagi sastra rakyat menjadi lima golongan. Lima golongan 
sastra rakyat tersebut   yaitu:   (1) cerita asal­usul, (2) cerita binatang,   (3) cerita jenaka,   (4) 
cerita penglipur lara, dan  (5) pantun.
Berbeda  dengan pendapat  Liaw Yock  Fang di   atas,   secara  umum,  Bascom  (1965:  4) 
membagi cerita rakyat/ cerita prosa rakyat  (folk literature)  ke dalam tiga kelompok, yaitu (1) 
mite (nyth), (2) legenda (legend), dan (3) dongeng (folktale). Senada dengan Bascom, Haviland 
(1993: 230) juga membagi cerita rakyat ke dalam tiga kelompok besar, yaitu;   (1) mitos,   (2) 
legenda, dan   (3) dongeng.
Agar tidak menjadikan suatu perdebatan yang tidak diinginkan, dalam penelitian ini cerita 
rakyat   dibagi  menjadi   tiga   kelompok,   yaitu   (1)  mite/mitos,   (2)   legenda,   dan   (3)   dongeng. 
Artinya, penggolongan cerita rakyat didasarkan pada pendapat Bascom dan Haviland.
Hal  tersebut di atas dilakukan mempertimbangkan keberadaan cerita rakyat yang ada di 
lokasi penelitian, khususnya cerita rakyat yang ada  di Kabupaten Sragen.
1) Mite/Mitos
Bascom  (dalam   James  Danandjaya,1991:50)  menyatakan  mite   adalah   cerita   prosa 
rakyat yang dianggap benar­benar terjadi serta dianggap suci oleh yang mempunyai cerita. 
Mite   ditokohi   oleh  para   dewa   atau  makhluk   setengah  dewa.  Mite   (Mitos)   berasal   dari 
perkataan Yunani ‘mythos’ yang berarti cerita. Mite atau biasa juga disebut mitos,   yakni 
cerita tentang dewa­dewa dan pahlawan­pahlawan yang dipuji­puja.  Mitos adalah cerita­
cerita suci yang mendukung sistem kepercayaan atau agama (religi).   Mite (mitos) adalah 
prosa rakyat,   yang dianggap benar­benar terjadi,   serta dianggap suci oleh yang empunya 
cerita. 
Mite   atau  mitos    di  dalamnya   termasuk  kejadian   alam  ,  manusia,   binatang    dan 
penempatan. Pada mulanya , mitos merupakan satu bentuk   kepercayaan   yang memenuhi 
keinginan   manusia   untuk   mengetahui   asal­usul   sesuatu   kejadian 
(http:ms.wikipedia.org/wiki/sastera rakyat). Mite ditokohi oleh para  dewa atau makhluk 
setengah dewa. Peristiwa terjadi di dunia lain, atau di dunia yang bukan kita kenal sekarang, 
dan   terjadi   pada   masa   lampau     (James   Danandjaja,   1997:  50).  Lebih   lanjut,   James 
Danandjaja   (1997­51)  menjelaskan  bahwa  mite   pada   umumnya  mengisahkan   terjadinya 
alam  semesta,   dunia,  manusia   pertama,   terjadinya  maut,   bentuk   khas  binatang,   bentuk 
topografi, dan gejala alam. 
Mite juga mengisahkan petualangan para dewa, kisah percintaan mereka, hubungan 
kekerabatan mereka, kisah perang mereka, dan sebagainya.
Mitos  dapat   diartikan   sebagai   cerita   tentang  peristiwa­peristiwa  yang   semihistoris 
yang menerangkan masalah­masalah akhir kehidupan manusia (Haviland, 1993: 229). Mitos 
pada   dasarnya   bersifat   religius,   karena   memberi   rasio   pada   kepercayaan   dan   praktik 
keagamaan.   Masalah­masalah   yang   dibicarakannya   adalah   masalah­masalah   pokok 
kehidupan manusia, misalnya: dari mana asal manusia dan segala sesuatu yang ada di dunia 
ini, mengapa manusia di sini, dan ke mana tujuan manusia itu.
Mitos dapat memberi gambaran dan penjelasan tentung alam semesta yang teratur, 
yang merupakan latar belakang perilaku yang teratur. Mitos, sejauh dipercaya, diterima, dan 
dilestarikan,   dapat   dikatakan  menggambarkan   sebagian   pandangan   dunia   rakyat,   yaitu 
konsepsi yang tidak dinyatakan tetapi implisit tentang tempat mereka di tengah­tengah alam 
dan tentang seluk­beluk dunia mereka (Haviland, 1993: 229).
Tentang mitos pandangan dunia merupakan konsepsi yang eksplisit maupun implisit, 
suatu   masyarakat   atau   individu,   tentang   batas­batas   serta   tata   kerja   dunia   seseorang 
(Haviland, 1993: 229). Konsep pandangan dunia dan ilmu pengetahuan berhubungan sangat 
erat.  Dapat   dikatakan   bahwa  mitos   pengetahuan   tentang   kebudayaan­kebudayaan   tanpa 
menggunakan metode ilmiah.
                   Akhirnya mitos dapat dikatakan sebagai produk imajinasi kreatif dan merupakan 
suatu karya seni maupun pernyataan religius yang potensial. Penciptaan mitos merupakan 
jenis   suatu     jenis   kreativitas  manusia   yang   sangat   penting   Jadi,   studi   tentang   proses 
penciptaan   mitos   serta   hasilnya   dapat   memberikan   petunjuk­petunjuk   yang   berharga 
mengenal cara orang mengartikan dan berpikir tentang dunia mereka.
2) Legenda
Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang empunya cerita sebagai 
suatu  yang sungguh­sungguh pernah  terjadi.  Legenda   adalah  cerita  yang mengisahkan 
sejarah satu tempat atau peristiwa zaman silam. Ia mungkin berkisah tentang seorang tokoh, 
keramat, dan sebagainya . Setiap penenpatan yang bersejarah lama mempunyai  legendanya 
sendiri.  Misalnya  di  Langkawi,   akan  dijumpai   legenda  Mashuri  dan  Malaka  kita  dapat 
menjumpai Hang Tuah (http://ms.wikipedia.org/wiki/sastrarakyat)  
Dalam  kaitannya  dengan   sejarah,   ditegaskan  bahwa   legenda   seringkali   dipandang 
sebagai   “sejarah”   kolektif  (Folk   history)  walaupun   “sejarah”   itu   karena   tertulis   telah 
mengalami distorsi  sehingga seringkali  dapat   jauh berbeda dengan kisah aslinya (James 
Danandjaja, 1997: 66). 
Jadi, dapat dikatakan bahwa tegenda memang erat dengan sejarah kehidupan masa 
lampau meskipun tingkat kebenarannya seringkali  tidak bersifat  murni. Legenda bersifat 
semihistoris.
Selain   itu,   pendapat   yang   lebih   lengkap   mengenai   legenda   disampaikan   oleh 
Haviland.   Legenda   adalah   cerita­cerita   semihistoris   yang  memaparkan   perbuatan   para 
pahlawan, perpindahan penduduk, dan terciptanya adat kebiasaan lokal, dan yang istimewa, 
selalu berupa campuran antara realisme dan yang supernatural dan tuar biasa (Haviland, 
1993: 230).  Legenda dapat memuat keterangan­keterangan langsung atau tidak langsung 
tentang sejarah, kelembagaan, hubungan, nilai, dan gagasan­gagasan (Haviland, 1993: 231).
Legenda   juga   dapat  memuat   peribahasa   dan   cerita­cerita   insidental,   dan   dengan 
demikian  dapat   dihubungkan  dengan   lain­lain   bentuk  kesenian  verbal   (Haviland,   1993: 
231).  Berdasarkan  pendapat­pendapat   tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  legenda  mungkin 
lebih kompleks daripada mitos.
Legenda   dapat  mengandung   rincian­rincian  mitologis,   khususnya   kalau   berkaitan 
dengan  masalah   supernatural   dan  oleh  karena   itu   tidak   selalu  dapat   dibedakan  dengan 
mitos.       Secara   lebih   terperinci,   Brunvand  menggolongkan   legenda   ke   dalam   empat 
kelompok,   yaitu:   (I)   legenda   keagamaan     (religious  legend),  (2)   legenda   alam   gaib 
(supernatural   legend),  (3)   legenda   perseorangan  (personal   legend),  dan   (4)   legenda 
setempat (local legend) , dalam  (James Danandjaja, 1997 : 67 ­71).
a)  Legenda Keagamaan
Legenda keagamaan ini mengisahkan orang­orang suci (saint) dalam Nasrani atau 
legenda orang­orang saleh. Di Jawa, legenda orang saleh adalah mengenai para wali 
agama Islam, yakni penyebar agama (proselytizer) islam pada masa awal perkembangan 
agama islam di Jawa. ( James Danandjaya, 1997 ; 67 – 71 )
b)  Legenda Alam Gaib
Legenda alam gaib biasanya berbentuk kisah yang benar­benar terjadi dan pernah 
dialami   seseorang.   Legenda   semacam   ini   berfungsi   untuk   memperkuat   kebenaran 
“takhayul”   atau   kepercayaan   rakyat.  Walaupun   legenda   ini  merupakan   pengalaman 
pribadi seseorang, “pengalaman” itu mengandung banyak motif cerita tradisionl yang 
khas pada kolektifnya. ( James Danandjaya , 1997 ; 71­73) 
c) Legenda Perseorangan
Legenda   jenis   ini  adalah  cerita  mengenai   tokoh­tokoh  tertentu,  yang dianggap 
oleh  pemilik  cerita  benar­benar  pernah  terjadi   (James  Danandjaja,  1997:  73­75).  Di 
indonesia, legenda semacam ini banyak sekali jumlahnya. Kita mengenal cerita dengan 
tokoh Mas Karebet di  Jawa Tengah, Panji  di  Jawa Timur,  Prabu Siliwangi   di  Jawa 
Barat, atau tokoh   Jayaprana  di Bali. 
d) Legenda Setempat
Yang termasuk ke dalam golongan legenda ini adalah cerita yang berhubungan 
dengan suatu tempat, nama tempat dan bentuk topografi, yaitu bentuk permukaan suatu 
daerah yang berbukit­bukit, berjurang dan sebagainya (James Danandjaja, 1997: 75­83).  
Legenda yang berhubungan dengan nama suatu tempat ini banyak contohnya, misalnya 
Asal   Mula   Rawa   Pening,   Asal   Mula   Banyuwangi,   Asal   Mula   Solo,   Asal   Mula 
Semarang, dan sebagainya. 
Sementara itu, legenda yang berhubungan dengan bentuk topografi suatu tempat, 
misalnya legenda Gunung Tangkuban Perahu atau yang sering dikenal dengan legenda 
Sangkuriang. Sebagai cerita, legenda tidak harus dipercaya atau tidak dipercaya, tetapi 
biasanya   berfungsi   untuk   menghibur   dan   memberi   pelajaran   serta   untuk 
membangkitkan atau menambah kebanggaan orang atas keluarga, suku, atau bangsanya. 
Legenda   ini   disampaikan   secara   turun­temurun,   dari   generasi   ke   generasi 
berikutnya.  Prosesnya dapat berlangsung sangat  lama. Berdasarkan pendapat di  atas, 
dapat disimpulkan legenda mirip  dengan mite,dianggap  terjadi   tetapi  tidak dianggap 
suci,   dianggap peristiwa  sejarah  dan   lebih  kompleks    daripada  mitos.  Legenda  ada 
empat   kelompok;(1)   legenda   keagamaan,(2)   legenda   alam   gaib,   (3)   legenda 
perseorangan, dan (4) legenda setempat. tetapi tidak dianggap suci,dianggap peristiwa 
sejarah.
 
3) Dongeng
Bascom   (dalam   James  Danandjaya,   1994:50)  menyatakan   bahwa   dongeng   adalah 
cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar­benar terjadi oleh yang mempunyai cerita, 
dan dongeng tidak terikat waktu maupun tempat. Dongeng merupakan cerita yang tidak 
benar­benar terjadi (terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh­aneh)
Dongeng adalah cerita yang secara lisan turun temurun disampaikan kepada kita, dan 
pengarangnya   tidak  dikenal.  Dongeng  biasanya   tidak  ada  catatan  mengenai   tempat  dan 
waktu,   biasanya   tamat   dengan  happy   ending,   atau   berakhir   dengan   suatu   kebahagiaan, 
susunan kalimat, struktur dan penokohan sederhana, serta sering terjadi pengulangan (Dick 
Hartoko   dan  Bernardus  Rahmanto,1986:34).Sejalan   dengan   definisi   tersebut   dinyatakan 
bahwa   dongeng   adalah   cerita   kreatif   yang   diakui   sebagai   khayalan,   untuk   hiburan 
(Haviland, 1993: 233).
Dari   definisi  atau   pengertian   tersebut   dapat   dikatakan   bahwa   dongeng   tidak 
mengandung aspek historis.  Selain daripada   itu    diakui  bahwa dongeng   hanya sebagai 
khayalan belaka. Walaupun   dipandang untuk keperluan hiburan   dongeng juga memberi 
atau   dapat   digunakan   sabagai   wejangan   atau   memberi   pelajaran   praktis.   Dongeng 
diceritakan   terutama untuk  hiburan  walaupun  banyak   juga  cerita  yang  menggambarkan 
kebenaran, berisikan pelajaran (moral) atau bahkan sindiran.
Sebagai   bagian   dari   cerita   rakyat,   dongeng   biasanya  berisikan   petualangan   tokoh 
cerita  yang penuh pengalaman ajaib  dan  akhirnya  mendapatkan  kebahagiaan.  Kejadian­
kejadian  yang  dialami   tokohnya   sering  merupakan   sesuatu  yang   tidak  mungkin   terjadi 
dalam kehidupan nyata.
Dalam kebudayaan  tertentu  atau  yang berkembang  di  daerah   tertentu,  orang akan 
dapat   mengelompokkan   tipe­tipe   dongeng   lokal,   misalnya:   dongeng   hewan,   dongeng 
pengalaman  manusia,   tipu  muslihat,   dilema,  moral.   hantu,   cerita  omong  kosong,   cerita 
cabul, dan sebagainya. Namun, seperti halnya legenda, dongeng seringkali menggambarkan 
suatu pemecahan­pemecahan lokal, masalah­masalah etis yang terdapat secara menyeluruh 
(universal) pada umat manusia. Dalam arti tertentu dongeng dapat mengemukakan suatu 
filsafat tentang   moral. Oleh karena itu,   pelajaran atau nilai­nilai yang terkandung dalam 
suatu   dongeng   dapat   menggambarkan   sampai   pada     batas­batas   manakah   seseorang 
memiliki   kepercayaan   kepada   diri   sendiri   dalam  menghadapi   berbagai   persoalan   dan 
berbagai masalah ­  masalah di dalam masayarakat itu sendiri.
c. Fungsi Cerita Rakyat
Pandangan     secara   umum   tentang   isi   cerita   rakyat   atau   folklor    merupakan   suatu 
gambaran masyarakat pemiliknya. Artinya Folklor atau cerita rakyat dapat dijumpai di seluruh 
daerah atau suku di Indonesia dengan segala jenis dan variasinya. 
Dalam budaya  adat  kebiasaan  atau  pola­pola  kehidupan  masyarakat  daerah   tersebut 
tidak terlalu jauh dan yang ada dalam cerita rakyat yang ada dan berkembang di daerah itu. 
Cerita rakyat pada suatu daerah biasanya tidak hanya mengungkapkan hal­hal yang bersifat 
permukaan.   Cerita   rakyat   merupakan     sendi­sendi   kehidupan   secara   lebih   mendalarn. 
Kehadiran atau keberadaannya sering merupakan jawaban atas teka­teki alam yang terdapat di 
seputar kita. Namun, saat ini penutur cerita rakyat sudah   jarang dijumpai atau sudah langka. 
Hal ini menuntut adanya penginventarisasian cerita rakyat agar isi ceritanya dapat kita nikmati. 
Nilai­nilai   yang   ada   di   dalamnya   dapat   kita   tanamkan   kepada   generasi  muda   serta   dapat 
dilestarikan keberadaannya.
Menurut   James  Danandiaja   (1997:   19   )   Pengkajian   sastra   lisan,   yang   di   dalamnya 
termuat cerita rakyat  (folk literature) memiliki fungsi antara lain: (1) sebagai sistem proyeksi 
(projective   system);  (2)   sebagai   alat   pengesahan   pranata­pranata   dan   lembaga­lembaga 
kebudayaan; (3) sebagai alat pendidik anak (pedagogical device); dan (4) sebagai alat pemaksa 
dan pengawas agar norma­norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya.
Pada masyarakat secara umum sastra lisan   memiliki empat fungsi, yaitu: (1) sebagai 
sistem  proyeksi.,   (2)   sebagai   alat   pengesahan   sosial,   (3)   sebagai   alat   pemaksa   berlakunya 
norma­norma sosial, dan (4) sebagai alat pendidikan anak (Suripan Sadi Hutomo, 1991: 69). 
Keempat   fungsi  yang   tertera   tersebut  memantik   adanya     pentingnya   kajian   secara 
mendalam mengenai cerita rakyat.   Cerita rakyat, selain merupakan hiburan, juga merupakan 
sarana untuk mengetahui   (1) asal­usul  nenek moyang,  (2)  jasa atau teladan kehidupan para 
pendahulu kita, (3) hubungan kekerabatan (silsilah), (4) asal mula tempat,  (5) adatistiadat dan 
(6)   sejarah  benda  pusaka   (Dendy  Sugono,  2003:  126).  Selain   itu,   cerita   rakyat   juga  dapat 
berfungsi sebagai penghubung kebudayaan masa silam dengan kebudayaan yang akan datang. 
Berdasarkan  uraian   diatas,  sastra   lisan   (cerita   rakyat)   dapat   pula   berfungsi   sebagai 
sarana   untuk   menanamkan   benih­benih   kesadaran   akan   keagungan   budaya   yang   menjadi 
pendukung kehidupan  berbangsa.
2.   Hakikat  Struktur Cerita.
Hakikat struktur cerita, pada hakikatnya  cerita atau karya sastra merupakan ketotalitasan 
yang dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur  pembangunnya. Unsur pembangun dari karya 
sastra   adalah   struktur     karya   dapat   diartikan   hubungan   antarunsur   pembangun   karya   yang 
bersangkutan.   (Burhan Nurgiyantoro,2002:36) Sebuah karya sastra menurut kaum Strukturalisme 
adalah sebuah totalitas yang dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur(pembangun)­nya. 
Disatu   pihak,   struktur   karya   sastra   dapat   diartikan   sebagai   susunan,penegasan   dan 
gambaran  semua  bahan  dan  bagian  yang  menjadi  komponen  yang  secara  bersama membentuk 
kebulatan yang indah. 
Burhan Nurgiyantoro (1995:26) mengemukakan bahwa penertian struktur ada dua macam . 
Pengertian   pertama   adalah   struktur   karya   sastra     diartikan   sebagai   susunan,   penegasan,   dan 
gambaran   semua   bahan   dan   bagian   yang  menjadi   komponennya,   yang   secara   bersama­sama 
membentuk   kebulatan   yang   indah.   Pengertian   kedua   struktur   karya         sastra  menyaran   pada 
pengertian hubungan antar unsur intrinsik yang bersifat timbal balik, saling menentukan, dan saling 
mempengaruhi   yang   bersama­sama   membentuk   satu   kesatuan   yang   utuh.   Berpijak   dari   dua 
pendapat itu dapat dikatakan bahwa struktur merupakan kesatuan yang terdiri atas bagian­bagian 
yang saling memberi makna satu sama lain. 
Suatu  karya  dapat     disebut  mempunyai  nilai   jika    masing­masing  unsur  pembentuknya 
(unsur  intrinsiknya) yang tercermin dalam strukturnya,  seperti  tema karakter, plot,  setting  ,  dan 
bahasa merupakan satu kesatuan yang utuh (Zainuddin Fananie, 2001: 76). Struktur formal karya 
sastra adalah struktur yang tercermin dalam suatu teks. Jadi, struktur formal  dari karya sastra dapat 
disebut sebagi elemen atau unsur­unsur yang membentuk karya sastra (Zainuddin Fananie, 2001: 
83).
 Analisis struktural karya sastra dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan 
mendeskripsikan   fungsi   dan   hubungan   antarunsur   intrinsik   yang   bersangkutan   (Burhan 
Nurgiyantoro,  2002:  37).  Mula­mula  diidentifikasikan  dan  dideskripsikan,  misalnya   tema,  plot, 
tokoh, latar, amanat, dan lain­lain.
Dengan demikian, pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat 
mungkin   fungsi   dan   keterkaitan   antar   berbagai   unsur   karya   sastra   yang   secara   bersama 
menghasilkan sebuah kemenyeluruhan (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 37). Karya sastra merupakan 
sebuah struktur  yang kompleks  dan unik,  sehingga analisis  yang dilakukan  tidak  terbatas  pada 
pendataan   unsur   tertentu   dalam   karya   sastra,  misalnya   peristiwa,   plot,   tokoh,   latar   atau   yang 
Iainnya. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana hubungan antarunsur itu, sumbangan apa 
yang   diberikan   terhadap   tujuan   estetik   dan   makna   keseluruhan   yang   akan   dicapai.   Analisis 
struktural juga dapat berupa analisis fungsi dan hubungan antarunsur latar waktu, tempat, dan sosial 
budaya dalam analisis latar (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 37­38).
Cerita rakyat  (folk literature)  sebagai bagian dari karya sastra juga memiliki unsur­unsur 
yang   saling  mendukung  dan  membangun  cerita   secara  menyeluruh.  Unsur­unsur  yang  dibahas 
adalah unsur­unsur formal (intrinsik) dalam struktur cerita, yaitu: tema, plot, tokoh dan penokohan, 
latar (setting) , dan amanat.   
a. Tema
Istilah tema berasal dari kata theme  dalam bahasa Inggris. Dalam pengertian  sederhana, 
tema berarti makna atau ide atau gagasan sentral yang menjadi dasar cerita. Sebuah karya sastra 
pastii memiliki tema. Tema sebuah karya sastra haruslah disimpulkan dari keseluruhan cerita, 
tidak dapat hanya berdasarkan bagian­bagian tertentu cerita. ( Burhan Nurgiantoro, 2007;68 ). 
Setiap cerita (fiksi) yang baik tidak hanya berisi perkembangan suatu peristiwa atau kejadian, 
tetapi  juga menyiratkan pokok pikiran yang akan dikemukakan pengarang kepada pembaca. 
Itulah yang menjadi dasar, gagasan utama, atau tema cerita. Cerita yang tidak mempunyai tema 
tentu tidak ada manfaatnya bagi khalayak pembaca (Dendy Sugono, 2003a: 168). Tema sangat 
bervariasi.  Masalah apa saja yang ada dalam kehidupan dapat diangkat menjadi tema cerita 
dalam sebuah karya sastra.
  Tema adalah ide, gagasan, pandangan hidup pengarang yang melatarbelakangi ciptaan 
karya   sastra   (Zainuddin   Fananie,   2001:84).   Karena   sastra   merupakan   refleksi   kehidupan 
masyarakat, maka tema yang diungkapkan dalam karya sastra bisa sangat beragam. Tema bisa 
berupa persoalan moral, etika, agama, sosial budaya, perjuangan, teknologi, tradisi yang terikait 
erat dengan masalah kehidupan.
Tema disaring dari motif­motif yang terdapat dalam cerita atau karya yang bersangkutan 
yang   menentukan   hadirnya   peristiwa­peristiwa,   konflik,   dan   situasi   tertentu   (Burhan 
Nurgiyantoro,   2002:   68).   Selanjutnya,   dikatakan   bahwa   tema   dalam   banyak   hal   bersifat 
“mengikat” kehadiran atau ketidakhadiran peristiwa­konflik­situasi tertentu, termasuk berbagai 
unsur intrinsik, karena hal­hal tersebut haruslah bersifat mendukung kejelasan tema yang ingin 
disampaikan. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita dan menjiwai seluruh bagian­
bagian cerita itu. Tema mempunyai generalisasi yang umum, lebih luas, dan abstrak.
Tema   adalah   masalah   hakiki   manusia,   seperti   misalnya   cinta   kasih,   ketakutan. 
kebahagiaan, kesengsaraan, keterbatasan dan sebagainya (Herman J. Waluyo, 2002: 142). Tema 
yang sama kadang­kadang ditulis oleh beberapa pengarang. Ada pengarang yang menjadikan 
tema  tersebut  sebagai   tema sentral,   tetapi  ada   juga pengarang yang menjadikannya sebagai 
subtema tema atau  tema sampingan saja. Hampir semua kejadian atau keadaan di muka bumi 
ini dapat diangkat menjadi tema cerita.
Dari uraian­uraian di atas, dari beberapa pendapat ahli tentu saja istilah tema tidak bias 
disamakan dengan topik. Topik dalam suatu cerita merupakan pokok pembicaraan yang ada 
dalam cerita, sedang tema merupakan gagasan utama yang membangun sebuah cerita. Tema 
berfungsi   sebagai  pedoman  bagi  pengarang dalam menggarap   sebuah cerita  dan  peristiwa­
peristiwa dalam suatu alur. Dengan begitu tema  dapat dikatakan  yang sering ditemukan dalam 
karya   sastra,   baik   lisan   maupun   tertulis,   bersifat   didaktis.   Artinya,   tema   biasanya   berisi 
pertentangan antara kebaikan dan kejahatan.  Tema­tema seperti   itu  dituangkan dalam karya 
sastra   dalam   bentuk   keadilan   melawan   ketidakadilan,   kesabaran   melawan   ketamakan, 
kedengkian, dan sebagainya.
b.  Plot/ Alur Cerita
Alur disebut juga dengan istilah plot. Alur merupakan bagian penting dari sebuah cerita, 
bahkan tidak sedikit orang menganggapnya sebagai unsur terpenting di antara berbagai unsur 
yang lain . Tinjauan struktural terhadap karya cerita lebih sering ditekankan pada pembicaraan ­
pembicaraan   alur.  Hal   ini  merupakan   salah   satu   alasan   untuk  mempermudah   pemahaman 
pembaca terhadap ceita yang ditampilkan. Plot/alur cerita  merupakan unsur fiksi yang penting, 
bahkan tak sedikit orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting  diantara berbagai unsur 
fiksi  yang  lain   (Burhan Nurgiyantoro,  2002:  110).  Hal   ini  cukup beralasan.  Kejelasan plot, 
kejelasan  tentang kaitan antar  peristiwa yang dikisahkan secara  linear,  akan mempermudah 
pemahaman kita terhadap cerita yang dibaca atau ditampilkan. Kejelasan plot dapat diartikan 
sebagai kejelasan cerita. Kesederhanaan plot membuat cerita mudah dipahami. Sebaliknya, plot 
yang   tidak   jelas   (ruwet   dan   kompleks)   pada   sebuah   cerita   akan  menjadikan   cerita   sulit 
dipahami.
Elemen   plot/alur   cerita   hanyalah   didasarkan   pada   paparan   dimulainya   cerita, 
berkembangnya cerita yang mengarah pada konflik yang memuncak, dan penyelesaian terhadap 
konflik. Melengkapi pendapat tersebut Herman J. Waluyo(2002:147­148) menyebutkan bahwa 
secara umum, plot atau alur cerita meliputi: 
1) Paparan awal cerita  (exposition),  yaitu tahap yang berisi pelukisan dan pengenalan situasi 
latar serta tokoh­tokoh cerita. Tahap ini merupakan tahap pembukaan cerita atau pemberian 
informasi   awal   yang   berfungsi   sebagai   landasan   cerita   yang   dikisahkan   pada   tahap 
berikutnya.
2) Mulai ada problem (inciting moment), yaitu tahap yang memunculkan masalah­masalah dan 
perisriwa­peristiwa yang  menyulut   terjadinya  konflik  mulai  dimunculkan.   Jadi,tahap   ini 
merupakan tahap awal munculnya konflik.Konflik itu akan dikembangkan menjasi konflik­
konflik pada tahap berikutnya.
3) Penanjakan  konflik  (rising   action),  yaitu   tahap   pemunculan   konflik   yang   semakin 
berkembang   kadar   intensitasnya.   Peristiwa­peristiwa   dramatik   yang  menjadi   inti   cerita 
bersifat semakin mencekam dan menegangkan. Konfli­konflik yang terjadi mulai mengarah 
ke klimaks dan semakin tak terhindarkan.
4) Konflik yang semakin ruwet (complication), yaitu  tahap penyampaian konflik atau puncak 
ketegangan.   Pertentangan­pertentangan   yang   terjadi   pada   diri   atau   antar   tokoh   cerita 
mencapai   titik   intensitas  puncak.  Klimaks  sebuah cerita  akan  dialami  oleh   tokoh­tokoh 
utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita terjadi konflik utam. Sebuah fiksi yang 
panjang mungkin saja memiliki lebih dari satu klimaks.
5) Konflik  menurun  (falling action)  ,  yaitu tahap klimaks mulai menurun.  Artinya, klimaks 
sudah kendor.Konflik sudah hampir berakhir dan sudah mulai ada titik temu.  
6)   Penyelesaian (  denouement)   yaitu tahap pemberian solusi atau jalan       keluar. Konflik­
konflik yang ada diberi jalan keluar, lalu cerita diakhiri.
                         Kenny (dalam Burhan Nurgiyanto,2007;130).  Kaidah–kaidah pemplotan meliputi 
masalah plausibilitas (plausibility), adanya unsur kejutan (surprise), rasa ingin tahu (suspensi), 
kepaduan (unity).  Plausibilitas menyaran pada pengertian suatu hal yang dapat dipercaya sesuai 
dengan   logika   cerita.  Plot   sebuah   cerita  haruslah  memiliki   sifat   plausibel,   dapat   dipercaya 
manusia. Adanya sifat dapat dipercaya merupakan hal yang esensial .Pengembangan plot tidak 
plausible dapat membingungkan dan meragukan pembaca.   Suspense adalah pembangkit rasa 
keingintahuan hati  dari   sang pembaca.  Suspense menyaran  pada  adanya perasaan  semacam 
kurang pasti   terhadap peristiwa­peristiwa yang akan  terjadi,khususnya yang menimpa  tokoh 
yang diberi rasa simpati oleh pembaca (Abrams,1981;138)
Surprise, sebuah cerita yang menarik disamping mampu membangkitkan suspense juga 
mampu memberikan sesuatu yang bersifat  mengejutkan.  Unity,  kesatupaduan atau keutuhan 
merupakan pada pengertian bahwa berbagai unsur yang ditampilkan, peristiwa­peristiwa atau 
pengalaman kehidupan hendaknya dikomunikasikan , memiliki keterkaitan  hubungan yang satu 
dengan lainya. 
Berdasarkan   beberapa   pendapat   di   atas,   dapat   disimpulkan   bahwa   plot/alur   cerita 
merupakan jalinan cerita dan awal sampai akhir, berkesinambungan, dinamis, serta memiliki 
hubungan kausalitas (sebab­akibat). Plot / alur cerita memegang peran sangat penting dalam 
cerita. Plot /alur ceita berfungsi untuk membaca ke arah pemahaman secara rinci. Plot/ alur 
cerita juga berfungsi untuk menyediakan tahap­tahap tertentu bagi penulis untuk melanjutkan 
cerita berikutnya. Tanpa plot / alur cerita yang baik, sebuah cerita akan sulit dipahami.
c. Tokoh dan Karakter
Tokoh dan penokohan merupakan dua istilah yang berkaitan erat. Istilah tokoh menunjuk 
pada  orangnya,  pelaku cerita;   sedangkan  penokohan  adalah  pelukisan  gambaran  yang  jelas 
tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita (Burhan Nurgiyantoro, 2002:  165).  
Pengertian tokoh dapat digambarkan melalui pertanyaan: “Siapakah tokoh utama cerita itu?”; 
“Ada berapa orang jumlah pelaku dalam cerita  itu?” Penokohan lebih merujuk pada watak, 
karkter, atau menunjuk sifat dan sikap para tokoh yang ditafsirkan oleh pembacanya, sehingga 
penokohan lebih menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh yang diceritakan.
Tokoh karya fiksi adalah tokoh­tokoh rekaan. Kendati berupa rekaan atau hanya imajinasi 
pengarang,  masalah  penokohan  merupakan   satu  bagian  penting  dalam  membangun   sebuah 
cerita. Tokoh­tokoh tersebut tidak saja berfungsi untuk memainkan cerita, tetapi  juga berperan 
untuk menyampaikan ide, motif, plot, dan tema (Zainuddin Fananie, 2001: 86).
Lebih   lanjut   dijelaskan  bahwa  ada  hubungan   erat   antara   penokohan  dan  perwatakan. 
Penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan dan memilih tokoh­tokohnya serta 
memberi nama tokoh itu. Perwatakan berhubungan dengan karakterisasi atau bagaimana watak 
tokoh­tokoh   itu   (Herman   J.   Waluyo,   2092:   164).   Pada   waktu   pertama   membaca   atau 
mendengarkan cerita, kita langsung dihadapkan pada sejumlah nama tokoh. Tokoh­tokoh dalam 
cerita tersebut memiliki karakter sendiri­sendiri, baik atau jahat. Tokoh­tokoh dengan karakter 
tertentu yang dominan biasanya akan diperbincangkan dalam masyarakat. Biasanya seseorang 
akan meniru aksi atau perilaku tokoh­tokoh yang dikaguminya. Dengan begitu  tokoh menunjuk 
orangnya ,pelaku cerita   dengan semua sifat­sifatnya yang melekat pada dirinya. Tokoh dan 
penokohan itu berbeda, tetapi mempunyai hubungan dekat karena tiap­tiap tokoh mempunyai 
penokoha n  atau karakter.
d.  Latar (Setting)
Menurut Suminto A Sayuti (2000: 127) latar atau latar atau  setting  merupakan elemen 
fiksi   yang  menunjukkan   kepada   kita   di   mana   dan   kapan   kejadian­kejadian   dalam   cerita 
berlangsung. Selaras dengan pendapat tersebut, Abrams (dalam Burhan Nurgiyantoro,1995:216) 
mengemukakan   bahwa   latar   atau   setting   disebut   juga   landas   tumpu   yang  menyaran   pada 
pengertian   tempat,   hubungan   waktu,   dan   lingkungan   sosial   tempat   terjadinya   peristiwa­
peristiwa yang diceritakan. 
Latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan 
dalam karya sastra. Deskripsi latar dapat bersifat fisik, realistis, dokumenter, dan dapat pula 
berupa deskripsi perasaan (Melani Budianta, Ida Sundari Husen, Manneke Budianta, dan Ibnu 
Wahyudi, 2002: 86).
Dalam   karya   sastra,  setting  merupakan   satu   elemen   pembentuk   cerita   yang   sangat 
penting, karena elemen tersebut akan dapat menentukan situasi umum sebuah karya (Zainuddin 
Fananie,   2001:   97).  Dan   kajian  setting  akan   dapat   diketahui   sejauh  mana   kesesuaian   dan 
korelasi antara perilaku dan watak tokoh dengan kondisi masyarakatnya.
W.H.Hudson   (dalam   Herman   J.Waluyo,2002;198)   menyatakan   bahwa  setting  adalah 
kcseluruhan  lingkungan cerita  yang meliputi  adat   istiadat,  kebiasaan,  dan  pandangan hidup 
tokoh.  Setting atau latar cerita selalu berkaitan dengan waktu dan tempat penceritaan, misalnya 
siang   atau  malam,  bulan,   tahun,  dan   sebagainya.  Tempat   penceritaan  dapat  mengacu  pada 
tempat terjadinya cerita, misalnya di sawah, di pantai, di gunung, di danau, dan sebagainya.
Latar memberi pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan 
kesan   realistis   kepada   pembaca,  menciptakan   suasana   tertentu   yang   seolah­olah  nyata   dan 
terjadi. Akhirnya, pembaca dapat merasakan dan menilai kebenaran, ketepatan, dan aktualisasi 
latar yang diceritakan sehingga merasa lebih akrab. Pembaca seolah­olah merasa menemukan 
dalam cerita itu sesuatu yang sebenarnya menjadi bagian dari dirinya. Hal ini akan dapat terjadi 
apabila   latar   mampu   mengangkat   suasana   setempat,   warna   lokal,   lengkap   dengan 
perwatakannya
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa latar merupakan deskripsi   atau gambaran 
situasi  mengenai   tempat   atau   lokasi  geografis   terjadinya   cerita,  waktu   terjadinya   peristiwa 
dalam cerita, dan latar belakang social tokoh dan lingkungan masyarakat dalam cerita.
e. Amanat
Amanat adalah hal  tesirat atau tersurat dalam suatu cerita. Sebuah amanat dalam cerita 
meskipun   ada   yang   diungkapkan   secara   terang­terangan   tetapi   jarang   terjadi.   Amanat 
merupakan pemecahan suatu tema. Di dalarn amanat  terlihat pandangan hidup dan cita­cita 
pengarang.  Amanat  dapat  diungkapkan secara  eksplisit   (berterang­terangan)  dan  dapat   juga 
secara implisit (Mursal Esten, 1978: 22). Amanat berurusan dengan makna, yaitu sesuatu yang 
khas, umum, subjektif, sehingga harus dilakukan dengan penafsiran (Teeuw, 1983: 27).
Suatu   amanat   dikatakan   baik   apabila   amanat   tersebut   berhasil   membukakan 
kemungkinan­kemungkinan yang luas dan baru bagi manusia dan kemanusiaan. Jadi, sebuah 
cerita  dikatakan baik apabila  mengandung amanat  yang dapat  dijadikan teladan oleh warga 
masyarakat yang melingkupinya.
Amanat   atau   hikmah   cerita   dapat   disajikan   secara   tersurat   (eksplisit)  maupun   secara 
tersirat (implisit). Amanat dapat ditangkap langsung melalui dialog atau percakapan antartokoh. 
Amanat yang disampaikan secara langsung ini mudah ditangkap. Sebaliknya, amanat kadang­
kadang dapat ditangkap melalui perenungan atau pemikiran atas apa yang terjadi dalam cerita. 
Seorang pembaca atau pendengar sastra harus menemukan hikmah, pesan, atau ajaran di balik 
kejadian­kejadian atau perilaku para tokohnya..
3 .  Hakikat Nilai Edukatif dalam Karya Sastra
a. Pengertian Nilai
Manusia   tidak  bias   terlepas   dari   tata   nilai   yang  melingkupi   di   dalam  menjalankan 
kehidupan sehari­hari. Tata nilai menunjuk pada sikap orang terhadap suatu hal yang baik. Nilai 
berkaitan erat dengan kebaikan yang ada oada suatu hal, namun kebaikan itu berbeda dengan 
nilai. Kebaikan lebih melekat pada suatu hal atau barabg, sedangkan nilai lebih menunjuk pada 
sikap   seseorang   terhadap   suatu   hal   yang   baik.   Nilai   memiliki   pengertian   yang   luas   dan 
bervariasi. 
      . Scheler (dalam Frondizi, 2001: 114) menyatakan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang 
tidak tergantung pada benda; benda adalah sesuatu yang bernilai. Ada beberapa definisi dan 
pandangan  mengenai   nilai.   Nilai   itu   “objektif’   jika   ia   tidak   tergantung   pada   subjek   atau 
kesadaran  yang  menilai;   sebaliknya,  nilai   itu   “subjektif”   jika   eksistensinya,  maknanya,  dan 
validitasnya   tergantung   pada   reaksi   subjek   yang   melakukan   penilaian,   tanpa 
mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisis (Frondizi, 2001: 20).
             Scheler (dalam Frondizi, 2001: 125)  lebih tajam menyatakan bahwa nilai merupakan 
satu   jenis  objek,   yang   sama  sekali   tidak  dapat   dimasuki  oleh   rasio.  Scheler   (dalam Franz 
Magnis Suseno, 2000: 34) mengatakan hahwa nilai adalah kualitas atau sifat yang membuat apa 
yang bernilai menjadi bernilai. Misalnya, nilai   “jujur” adalah sifat atau tindakan yang jujur. 
Jadi, nilai (weit, value)  tidak sama dengan apa yang bernilai  (gutter, goods).  Oleh karena itu 
nilai  selalu menjadi ukuran dalam menentukan kebenaran dan keadilan sehingga tidak akan 
pernah lepas dari sumber asalnya, yaitu berupa agama, logika dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat umum.
Nilai merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi secara fungsional mempuuyai ciri mampu 
membedakan antara yang satu dengan yang lain. Suatu nilai jika dihayati oleh seseorang, maka 
akan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, cara bersikap maupun cara bertindak dalam 
mencapai tujuan hidupnya (Ahmadi dan Uhbiyati,  1991: 69). Oleh Scheler (dalam Frondizi, 
2001:   126)   dinyatakan   bahwa   kita   menangkap   nilai   dengan   menggunakan   pengalaman 
emosional   tentang   persepsi   sentimental.   Urutan   hierarkis   nilai,   sebaliknya,   di   ungkapkan 
melalui “kesenangan” atau penolakan”.
 Scheler (dalam Frondizi, 2001: 132) menegaskan hahwa nilai yang terendah dan semua 
nilai  sekaligus merupakan nilai  yang pada dasarnya “fana”; nilai yang lebih tinggi daripada 
semua nilai yang lain sekaligus merupakan nilai yang abadi.
Berdasarkan beberapa  definisi  nilai  di   atas,  dapat  disimpulkan  bahwa nilai     adalah 
sesuatu yang sangat abstrak, sulit dirumuskan, dan memiliki kriteria yang beragam. Nilai tidak 
dapat diukur dengan hal­hal  yang bersifat   lahiriah,   tetapi   lebih bersifat  batiniah.  Mengingat 
pentingnya   nilai,   maka   nilai   oleh   masyarakat   mempunyai   solidaritas   yang   tinggi   dalam 
mempertahankan nilai­nilai milik bersama yang telah mereka sepakati. Tingkat kepuasan atas 
nilai masing­masing orang berbeda pula, karena nilai berhubungan dengan perasaan atau hati 
dan bersifat relatif.
b. Jenis­jenis Nilai
Beberapa   nilai yang harus dimiliki sebuah karya sastra yang baik yaitu di antaranya; 
nilai estetika, nilai moral, nilai konsepsional, nilai sosial budaya, dan nilai­nilai lainnya. Sebuah 
karya sastra yang baik pada dasarnya mengandung nilai­nilai yang perlu ditanarnkan pada anak 
atau generasi muda. Mudji Sutrisno (1997: 63) menyatakan bahwa nilai­nilai dan sebuah karya 
sastra  dapat   tergambar  melalui   tema­tema besar  mengenai  siapa manusia,  keberadaannya di 
dunia  dan  dalam masyarakat;   apa   itu  kebudayaannya dan  proses  pendidikannya;   semua   ini 
dipigurakan dalam refleksi  konkret fenomenal­  berdasar  fenomena eksistensi manusia  ­  dan 
direfleksi   sebagai   rentangan   perjalanan   bereksistensi­   berada   di   masyarakat   sampai 
kepulangannya ke Yang menciptakannya.
1) Nilai Pendidikan Moral
Franz   Magnis   Suseno   (2000:   143)   menyatakan   bahwa   moralitas   merupakan 
kesesuaian   sikap,  perbuatan,  dan  norma hukum batiniah  yang  dipandang   sebagai   suatu 
kewajiban.  Seorang tokoh dalam cerita dikatakan bermoral tinggi apabila  ia mempunyai 
pertimbangan   baik   dan   buruk.  Namun,   pada   kenyataannya   pandangan  mengenai  moral 
dalam hal­hal tertentu bersifat relatif.  Suatu hal yang dipandang baik oleh seseorang 
pada suatu bangsa belum tentu sama bagi bangsa yang lain. Burhan Nurgiyantoro (2002: 
321)   menyatakan   bahwa   pandangan   seseorang   tentang   moral,   nilai­nilai,   dan 
kecenderungan­kecenderungan, biasanya dipengaruhi oleh pandangan hidup,  Way of life,  
bangsanya.
Moral dalam cerita biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan 
dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat ditafsirkan dan diambil lewat 
cerita yang bersangkutan oleh pembaca (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 321). Dalam karya 
sastra,  moral   biasanya  mencerminkan   pandangan   hidup   pengarang   yang   bersangkutan, 
pandangannya  tentang nilai­nilai  kebenaran.  Hal  itulah yang  ingin di  sampaikan kepada 
pembacanya.
Moral merupakan petunjuk yang sengaja diberikan pengarang tentang berbagai hal 
yang berhubungan dengan masalah kehidupan. seperti sikap, tingkah laku, dan sopan santun 
pergaulan. Ajaran moral yang disampaikan bersifat praktis, karena alasan itu ditampilkan 
pada diri tokoh­tokoh yang ada lewat sikap­sikap dan tingkah Iakunya.
Dalam   karya   sastra,  moral   atau   hikmah   yang   diperoleh   pembaca   selalu   dalam 
pengertian baik. Jika dalam sebuah karya sastra ditampilkan sikap dan tingkah laku yang 
kurang terpuji oleh tokoh­tokoh cerita, tidak berarti bahwa pengarang menyarankan kepada 
pembaca untuk bersikap, mencontoh, dan bertindak seperti itu. Dengan demikian, moral 
selalu mengacu pada perbuatan manusia, yakni perbuatan yang baik dan buruk. Seseorang 
akan berbuat baik jika budi pekertinya juga baik. Budi pekerti yang baik selalu ditanamkan 
dengan tujuan pembentukan moral yang baik.
Karya   sastra   yang  baik   senantiasa  menawarkan  pesan  moral   yang  berhubungan 
dengan sifat­sifat luhur kemanusiaan memperjuangkan hak dan   martabat manusia. Sifat­
sifat luhur kemanusiaan tersebut pada hakikatnya bersifat universal. Artinya, sifat­sifat itu 
dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh manusia sejagad. Hal inilah yang menjadi asumsi 
dasar bahwa dalam karya sastra, dalam hal ini cerita rakyat, terkandung nilai pendidikan 
moral. Nilai­nilai pendidikan moral ini perlu digali dan ditanamkan kepada para pembaca, 
terutama kepada generasi penerus bangsa.
2) Nilai Pendidikan Adat/Tradisi
Kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat diartikan suatu adat Adat atau 
tradisi   dikatakan   cara   atau  kelakuan  yang   sudah  menjadi   kebiasaan   sejak  dahulu  kala. 
Kebiasaan yang dimaksud seringkali sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat 
yang   bersangkutan.   Tradisi   atau   kebiasaan  masa   lampau   yang   ada   dalam  masyarakat 
seringkali masih memiliki relevansi dengan kehidupan sekarang.
Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam Iingkup 
yang   cukup   kompleks.   Hal   itu   dapat   berupa   kebiasaan   hidup,   adat­istiadat,   tradisi, 
keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, dan lain­lain yang tergolong latar 
spiritual.   Selain   itu,   latar   sosial   juga   berhubungan   dengan   status   sosial   tokoh   yang 
bersangkutan,  misalnya   rendah,  menengah,   atau  atas   (Burhan Nurgiyantoro,  2002:  233­
234). 
Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan (Koentjaraningrat, 1984: 10). Secara 
lengkap,  Wujud   itu   disebut   adat   tata   kelakuan.   Adat   ini   berfungsi   sebagai   pengatur 
kelakuan.  Suatu  contoh dari  adat  yang memiliki  nilai   sosial  budaya yang  tinggi  adalah 
gotong­royong.  Konsepsi   bahwa   hal   itu   bernilai   tinggi   ialah   apabila  manusia   itu   suka 
bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar (Koentjaraningrat, 
1984: 11).
Gotong­royong, misalnya, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karena hampir 
semua karya manusia itu biasanya dilakukannya dalam rangka kerja sama dengan orang 
lain. Pendek kata,  kelakuan manusia yang bukan bersifat  bersaing atau berkelahi adalah 
baik.  Sumber  karya sastra   jelas  bersifat   individual,   tetapi   sumber   terakhir  karya adalah 
tradisi   dan   konvensi,   sumber   yang   digali  melalui   fakta­fakta   sosialnya.  Namun,   dalam 
kenyataan,  nilai­nilai   tradisi  yang ada  di  berbagai  daerah  dewasa   ini  semakin   jauh  dari 
kalangan generasi muda kita.
Globalisasi   bukanlah   sesuatu   yang   baru   dan   karena   itulah   ada   beberapa   alasan 
mengapa kita harus memperhatikan nilai­nilai tradisi. Dalam tradisi banyak kearifan yang 
selama ini kita abaikan. Acuan yang paling dekat dalam berkebudayaan bagi bangsa dan 
negara  kita   saat   ini   adalah  nilai­nilai   tradisi  yang  diwariskan  oleh  nenek  moyang  kita. 
Globalisasi   untuk   sementara   pihak  menyebabkan   tenjadinya  kejutan  budaya  yang   salah 
satunya membawa dampak secara positif pada kesadaran akan pentingnya nilai­nilai tradisi 
dalam berkebudayaan.
3) Nilai Pendidikan Agama (Religi)
Kalangan  masyarakat   pada   zaman  dahulu   atau  mungkin  masyarakat   kini  masih 
mempercayai adanya roh­roh kuat yang menghukum atau memberi imbalan kepada seluruh 
suku atau kelompok.
Agama, sebagaimana biasa diyakini oleh para pendukungnya, merupakan sumber 
rasa   kewajiban   sosial   (Russell,   1993:   80).   Ketika   seseorang   berbuat   hal   yang   tidak 
menyenangkan bagi para dewa, mereka cenderung menghukum tidak hanya individu yang 
bersalah tetapi seluruh suku hangsa itu (Russell, 1993: 80). Akibatnya, perilaku individu 
merupakan   urusan   umum,   sebab   perbuatan   jahat   perseorangan   tersebut   menimbulkan 
malapetaka bagi publik.
Orang­orang   zaman   dahulu,   terutama   orang­orang   pedesaan,   bersifat   sangat 
religius. Sifat ini tampak atau ditandai dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan 
oleh masyarakat (Darsono Wisadirana, 2004: 60). Upacara­upacara keagamaan atau ritual 
biasanya   dilakukan   bersamaan   dengan   upacara   tradisi   leluhur,   yaitu   berupa   selamatan, 
bersih desa, melakukan sesaji untuk roh­roh penunggu atau leluhur yang telah meninggal. 
Doa   bersama   juga   dilakukan   dalam   rangka  meminta   hujan   ketika  musim  kering   yang 
dipimpin oleh seorang tokoh adat atau tokoh agama.
Religi   dan   kepercayaan  mengandung   segala   keyakinan   serta   bayangan  manusia 
tentang sifat­sifat  Tuhan tentang wujud dari  alam gaib (supernatural);  serta segala nilai, 
norma dan ajaran dari religi yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1984: 145). Sementara 
itu, sistem ritus dan upacara merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan 
Tuhan,   dewa­dewa,   atau   makhluk­makhluk   halus   yang   mendiami   alam   gaib   itu 
(Koentjaraningrat,   1984:   145).   Hal   tersebut   sudah   terjalin   erat   satu   dengan   yang   lain 
menjadi sebuah sistem yang terintegrasi secara bulat.
Terlepas   dari   kepercayaan   terhadap   roh­roh   halus   atau   dewa­dewa,  masyarakat 
percaya bahwa Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang atau kelompok masyarakat 
yang berperilaku dan berbuat tidak baik dalam hidupnya. Sebagai contoh, jika suatu gempa 
bumi atau wabah menghancurkan  para penduduk suatu daerah, orang­orang yang bijaksana 
akan   mencari   tahu   kebiasaan   mereka   manakah   yang   salah,   dan   memutuskan   bahwa 
kebiasaan­kebiasaan seperti itu akan dihindari di masa datang. 
Beberapa uraian di atas , dapat memberikan arah bahwa agama sangat penting dan 
memiliki fungsi­fungsi sosial yang cukup banyak. Berkaitan dengan fungsi sosial agama, 
Haviland (1993: 219) memberikan penjelasan sebagai berikut.
Agama   memiliki   beberapa   fungsi   sosial   yang   penting.   Pertama,   agama 
merupakan sanksi untuk perilaku yang luas dengan memberi pengertian tentang 
baik dan jahat. Kedua, agama memberi contoh­contoh untuk perbuatan­perbuatan 
yang direstui. Ketiga, agama membebaskan manusia dan beban untuk mengambil 
keputusan dan menempatkan tanggung jawabnya di tangan dewa­dewa. Keempat, 
agama memegang peranan penting dalam pemeliharaan solidaritas sosial. Agama 
sungguh   penting   untuk   pendidikan.   Upacara   keagamaan   memperlancar   cara 
mempelajari adat dan pengetahuan kesukuan dan dengan demkian membantu untuk 
melestarikan kebudayaan yang buta aksara.
Pandangan mengenai agama dan fungsi agama seperti diuraikan di atas (diyakini 
dan diterima oleh masyarakat.  Pandangan tersebut  berkembang terus menerus  dan tidak 
mati. Masyarakat percaya bahwa agama telah menjadi satu kekuatan untuk kebaikan. Hal 
inilah yang menjadi bukti bahwa dalam cerita rakyat terkandung nilai pendidikan agama 
yang   masih   memiliki   relevansi   dengan   kehidupan   pada   saat   ini   dan   pada   saat­saat 
mendatang.
4) Nilai Pendidikan Sejarah (Historis)
Pada   hakikatnya   karya   sastra   merefleksikan   kehidupan   masyarakat   Seringkali 
dinyatakan bahwa karya sastra merupakan dokumen sosial (Herman .J. Waluyo, 2002: 20). 
Karya sastra, termasuk di dalamnya cerita rakyat, sangat mungkin bermuatan kisah masa 
silam. Oleh karena itu, kisah masa silam dalam cerita rakyat dapat merupakan rekaman 
fakta sejarah yang sesungguhnya. 
Namun,   kandungan   nilai   sejarah   tersebut   barangkali   hanya   merupakan   buah 
imajinasi   pengarangnya.   Sejalan  dengan   pendapat  Herman   J.  Waluyo,  Taufik  Abdullah 
(2004)  menyatakan  bahwa  naskah  dan   tradisi   lisan  warisan  budaya   leluhur   bermanfaat 
untuk mengenali perjalanan sejarah masyarakat lokal dan bangsa .
Melalui   tradisi   lisan   atau   naskah   (sastra   lisan   yang   sudah   dibukukan)   dapat 
ditelusuri   kembali   kejadian­kejadian   atau   peristiwa­peristiwa  masa   lampau.   Perjalanan 
hidup  masyarakat,   bangsa,   dan   anggotanya   dapat   dengan  mudah   kita   ketahui.   Sebagai 
contoh   dikemukakan   oleh   Purwadi   (2004:   1)   bahwa   tradisi   sejarah   Jawa  memaparkan 
transmisi penyerahan kedaulatan yang dibuktikan oleh peristiwaperistiwa supernatural dari 
kerajaan Hindu­Budha yang terakhir, yakni Majapahit  kepada kerajaan Islam yang pertama, 
yakni  Demak,   sebuah kota  dagang di  pantai  utara   Jawa.  Selain   itu,  cerita   rakyat  dapat 
berperan   sebagai   penghubung   kebudayaan  masa   silam   dengan   kebudayaan   yang   akan 
datang   (Dendy   Sugono.,   2003b:   127)  Melalui   cerita   rakyat   setidaknya   dapat   dirunut 
kejadian­kejadian   atau  peristiwa­peristiwa  yang  pernah   terjadi  pada  masa   lampau.  Kita 
dapat mengetahui apa yang pernah dialami atau dilakukan seorang tokoh atau kelompok 
masyarakat pada masa tertentu.
Kita   juga   dapat   mengetahui   apa   saja   yang   ditinggalkan   seorang   tokoh   atau 
kelompok   masyarakat   tertentu   pada   suatu   daerah.   Dengan   demikian,   dapat   diketahui 
hubuangan antara benda­benda peninggalan sejarah dengan perjalanan hidup seorang tokoh.
Kejadian­kejadian masa silam memang tidak mungkin terulang kembali. Yang dapat 
terjadi pada saat ini atau pada masa mendatang hanyalah pola­pola kejadiannya. Hal inilah 
yang  menyebabkan   timbulnya   ungkapan   “manusia   perlu   belajar   dari   sejarah”.  Artinya, 
melalui pengalaman, kejadian, atau peristiwa masa lampau dapat ditemukan hikmah atau 
nilai   pada  kehidupan  masa  kini   atau  pada  hari   esok.   Inilah  bukti   bahwa   cerita   rakyat 
ternyata dapat memberikan nilai sejarah (historis) kepada generasi berikutnya.
5) Nilai Pendidikan Kepahlawanan (Semangat Perjuangan)
                           Orang yang sangat gagah berani, orang yang berani mengorbankan harta benda dan 
jiwa raganya untuk membela tanah kelahirannya atau negaranya , orang yang terkemuka 
karena jasa­jasa baik dan pengabdiannya itulah yang disebut pahlawan . Dan kata pahlawan 
terbentuk dari kata kepahlwanan yang berarti mempunyai hal sifat­sifat pahlawan; sifat­sifat 
yang berhubungan dengan keberanian seseorang. Seseorang disebut pahlawan manakala ia 
memiliki   sikap­sikap  seperti   tersebut  di   atas.  Dapat  dikatakan  bahwa  seluruh  hidupnya 
diabdikan untuk membela kebenaran dan demi nusa dan bangsanya.
Dapat dikatakan bahwa hal kepahlawanan didalam setiap peristiwa atau kejadian 
pasti  akan menjadikan idola dalam cerita. Hal ini juga dapat dijumpai dalam karya sastra, 
termasuk di dalamnya cerita rakyat. Tokoh atau beberapa orang yang menjadi pusat cerita 
adakalanya dikagumi masyarakat, tetapi ada pula yang dibenci masyarakat. Pelaku cerita 
yang   dikagumi   biasanya   mempunyai   keberanian,   jiwa   kepahlawanan   atau   semangat 
perjuangan,  membela  kebenaran,  memperjuangkan  daerah  atau   tanah  kelahirannya,  dan 
semacamnya.
Jika dihadapkan pada atau kepada tokoh­tokoh cerita, pembaca sering memberikan 
suatu reaksi emotif yang tersendiri ataupun   tertentu seperti merasa akrab, simpati, benci, 
kesal, empati, atau berbagai reaksi afektif lainnya (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 174). Bagi 
pembaca atau pendengar cerita dan kisah sering mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh 
yang dikagumi atau dibenci, biasa disebut sebagai idola. Segala tindakan atau apa saja yang 
dilakukan   tokoh­tokoh   tersebut   seakan­akan  dialami   atau  dirasakan   oleh   pembaca   atau 
pendengar cerita. Kehadiran tokoh­tokoh dalam cerita dirasakan sebagai kehadiran dalam 
dunia yang nyata dan tidak mengada­ada.   Pendapat Burhan Nurgiyantoro tersebut sejalan 
dengan disampaikan Kenney (1966: 27) berikut ini.
A character is obviously relevant to us and to our experience if he is like ourselves or  
like others whom we know. Lifelikeness, then, is properly understood as one from of  
relevance. A character is relevant if there are a lot of people like him in the real world
Berdasarkan   pendapat  Kenney   di   atas   dapat   dikatakan   bahwa   seorang       tokoh 
mempunyaikedekatan dengan pembaca atau pendengar cerita, jika   tokoh tersebut seperti 
tokoh yang disukai  orang dalam kehidupan nyata.  Salah satu  bentuk kerelevansian  atau 
kedekatan    tokoh sering dihubungkan dengan seperti  nyata hidup  (lifelikeness).  Seorang 
tokoh cerita dianggap memiliki relevansi apabila Ia seperti kita atau orang lain yang kita 
ketahui. Artinya, kita atau orang­orang yang ada dalam kehidupan nyata.
Pelaku­pelaku   cerita   yang   diidolakan   dianggap   atau   diyakini   dengan   sebutan 
pahlawanpada masa silam, meskipun kadang­kadang cerita itu tidak sepenuhnya benar dan 
nyata berdasarkan pandangan sejara Kekaguman pembaca atau pendengar cerita terhadap 
tokoh­tokoh pujaan ini benar­benar diresapi dan merasuk ke dalam hatinya.. Ketokohan atau 
kepahlawanan seseorang akan diteladani oleh pembaca atau pendengar cerita. Hal inilah, 
yang   dimaksud   dengan   hikmah   atau   nilai   kepahlawanan   (semangat   perjuangan)   tokoh 
cerita.
c.   Pengertian Nilai Edukatif  dalam Karya Sastra    
Nilai memang merupakan sesuatu yang abstrak, namun secara fungsional  mempunyai 
ciri  yang mampu membedakan antara yang satu dengan yang lain.  Suatu nilai   jika dihayati 
dengan   baik   oleh   seseorang,  maka   akan   sangat   berpengaruh   terhadap   cara   berpikir,   cara 
bersikap,  maupun  cara   bertindak  demi  mencapai   tujuan  hidupnya.  Hal   ini   ditegaskan  oleh 
Bloom (dalam Munandar  Soelaeman,  1987:  44)  bahwa nilai­nilai  kemanusiaan   tidak  hanya 
bergerak di bidang psikomotor atau kognitif, tetapi juga untuk perealisasiannya dengan penuh 
kesadaran dan penuh tanggung jawab harus sampai menjangkau bidang afektif.  Nilai  selalu 
menjadi ukuran dalam menentukan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, norma tidak akan 
pernah lepas dari sumber asalnya yaitu berupa ajaran agama, logika dan norma­norma yang 
berlaku dalam masyarakat.
Makna nilai yang diacu dalam sastra adalah kebaikan yang ada dalam karya sastra yang 
bermakna bagi kehidupan seseorang. Hal ini berarti bahwa dengan berbagai wawasan yang ada 
dalam karya sastra, khususnya cerita rakyat, menunjukkan bahwa pada dasarnya suatu karya 
sastra selalu mengandung berbagai nilai kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berdasar 
pengetian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa nilai sastra adalah sifat (hal) yang positif dan 
berguna dalam kehidupan manusia.
Lebih lanjut, nilai juga merupakan sesuatu yang berhubungan dengan etika (baik dan 
buruk),   logika   (benar  dan  salah),   estetika   (indah  dan   jelek).  Membahas   tentang  pengertian 
pendidikan,  proses  pendidikan  mendorong seseorang untuk   secara  nyata  menjunjung  tinggi 
nilai­nilai  dasar  manusiawi,  menjabarkan serta  mengembangkan.  Dengan begitu  pendidikan 
merupakan proses penyadaran akan nilai­nilai dasar manusia. 
Pendidikan adalah salah satu usaha untuk membentuk segala nilai­nilai kebatinan, yang 
ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan, kepada tiap­tiap turunan baru (penyerahan kultur), 
tidak   hanya   berupa   “pemeliharaan”,   akan   tetapi   juga   dengan  maksud   “memajukan”   serta 
“memperkembangkan” kebudayaan,  menuju kearah  keluhuran hidup kemanusiaan  (Ki Hajar 
Dewantara, 1977; 344). Pendidikan senantiasa mempunyai dua sasaran, yaitu pengajaran dan 
perilaku yang baik. Konsepsi mengenai perilaku yang baik bervariasi sesuai dengan lembaga 
politik dan tiadisi sosial dan komunitas.
Nilai­nilai  pendidikan sangat erat  kaitannya dengan karya sastra.  Setiap  karya sastra 
yang baik (termasuk cerita rakyat)   selalu mengungkapkan nilai­nilai luhur yang bermanfaat 
bagi  pembacanya.  Nilai­nilai   tersebut  bersifat  mendidik  serta  menggugah hati  pembacanya. 
Nilai pendidikan yang dimaksud dapat mencakup nilai pendidikan moral, nilai adat, nilai agama 
(religi).  Hal   ini  sesuai  dengan pernyataan Herman J.  Waluyo (1990:  27)  bahwa nilai  sastra 
berarti kebaikan yang ada dalam makna karya sastra bagi kehidupan. Nilai sastra dapat berupa 
nilai   medial   (menjadi   sarana),   nilai   final   (yang   dikejar   seseorang),   nilai   kultural,   nilai 
kesusilaan, dan nilai agama.
Karya seni, khususnya karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai medium transformator 
dalam   struktur   ideologis,   melainkan   juga   bermanfaat   untuk   mengorganisasikan   berbagai 
kecenderungan   sosial,   sebagai   representasi   dominasi   emosionalitas   dan   intetektualitas   pada 
masa­masa tertentu Pendapat ini menyiratkan pengertian bahwa pendidikan merupakan usaha 
untuk membentuk nilai hidup, sikap hidup, kepribadian, dan intelektualitas seseorang. Karya 
sastra dapat berperan sebagai media pendidikan masyarakat. Sastra juga dapat berfungsi sebagai 
alat  untuk memberikan dorongan, semangat,  memulihkan kepercayaan diri,  dan melepaskan 
ketegangan batin.
Cerita   rakyat   sebagai   bagian   dari   karya   sastra   diyakini   mengandung   nilai­nilai 
pendidikan   yang   cukup   banyak.  Jika   digali   secara   mendalam   akan   tampak   keteladanan­
keteladanan dan petuah­petuah bijak melalui tokoh atau peristiwa, meskipun hal itu kadang­
kadang   tidak   disampaikan   secara   eksplisit   (tersurat).   Untuk   dapat   menangkap   nilai­nilai 
edukatif (pendidikan) dan sebuah karya sastra, seseorang harus membaca karya sastra, dalam 
hal ini cerita rakyat, sampai benar­benar memahami isinya. 
Jika  perlu   pembacaan  dilakukan  berkali­kali.  Dari   certa   yang  dibaca   tersebut   akan 
diperoleh   nilai­nilai   edukatif   melalui   peristiwa­peristiwa   yang   ada,   karakter   tokoh   cerita, 
hubungan antartokoh dalam cerita, dan lain­lain. Hal­hal positif maupun negatif akan diketahui 
setelah membaca cerita   tersebut.  Jadi,  nilai­nilai  edukatif  dalam cerita   rakyat   tersebut  akan 
dapat menambah kekayaan batin para penikmatnya.
Adapun nilai edukatif dalam cerita rakyat terbahas di atas meliputi nilai­nilai; (1) nilai 
pendidikan   moral,   (2)   nilai   pendidikan   adat/tradisi,(3)   nilai   pendidikan   agama,(4)   nilai 
pendidikan sejarah, dan  (5) nilai pendidikan kepahlawanan.
4.   Cerita Rakyat dalam Pengajaran Sastra
Dalam karya sastra  terdapat cerita rakyat   yang mana ceriat rakyat memiliki fungsi dan 
kegunaan dalam pengajaran sastra. Cerita rakyat dapat dipakai untuk menafsirkan dan memahami 
masalah­masalah  dalam kehidupan nyata.  Dengan cerita   rakyat  dapat  ditunjukkan bahwa karya 
sastra memiliki kedekatan dengan kehidupan pada masa yang berbeda. Yaitu masa sekarang, dan 
rnasa yang akan datang. Artinya, cerita rakyat sebagai salah satu bagian dari karya sastra perlu 
dipandang sebagai sesuatu yang penting dan ditempatkan pada kedudukan selayaknya. Cerita rakyat 
dapat dipilih sebagai bahan pengajaran sastra di sekolah.
Uraian  di   atas   sesuai   dengan   pendapat   Rahmanto   (1988:  15),  “jika   pengajaran   sastra 
dilakukan dengan cara yang tepat, maka pengajaran sastra dapat juga memberikan sumbangan yang 
besar  untuk  memecahkan  masalah­masalah  nyata  yang cukup sulit   untuk  dipecahkan  di  dalam 
masyarakat”. Melalui cerita rakyat yang dipilih sebagai bahan pengajaran sastra di sekolah dapat 
diketahui tradisi, budaya, perjuangan  dan sejarah kehidupan pada masa lampau. Dan hal­hal yang 
tersurat maupun tersirat  dalam cerita rakyat tersebut dapat diambil hikmahnya dan relevansinya 
sebagai alternative pemecahan masalah yang ada pada saat ini.
Kita   menyadari   bahwa   setiap   sistem.   pendidikan   kiranya   perlu   disertai   usaha   untuk 
menanamkan wawasan pemahaman budaya bagi setiap anak didik (Rahmanto, 1988: 18). Melalui 
usaha pemahaman budaya dapat ditumbuhkan sikap dan rasa bangga, percaya diri, dan rasa ikut 
memiliki pada anak didik. Usaha untuk menanamkan budaya melalui pengajaran cerita rakyat ini 
juga dapat digunakan untuk mengenalkan pribadi­pribadi dan para pemikir pada masa lalu. Anak 
didik dapat mencontoh usaha, prinsip, ajaran, dan sikap para tokoh sehingga apa yang diciptakan 
dapat hidup dari zaman ke zaman. Secara lebih mendasar dapat dikatakan bahwa pengajaran sastra, 
yakni cerita rakyat, memiliki banyak manfaat dan dapat membantu pendidikan secara utuh. 
Suatu  pengajaran   sastra  dapat  membantu  pendidikan   secara  utuh  manakala   cakupannya 
meliputi   empat  manfaat,   yaitu  membantu   keterampilan   berbahasa,  meningkatkan   pengetahuan 
budaya,   mengembangkan   cipta   dan   rasa,   dan   menunjang   pembentukan   watak.(   Rahmanto   , 
1988;16 )
              Melalui cerita rakyat, empat keterampilan berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, 
membaca,   dan   menuIis   dapat   ditingkatkan   melalui   pengajaran   cerita   rakyat   sebagai   materi 
pengajaran sastra. Dalam mempelajari sebuah karya sastra temasuk cerita rakyat, secara otomatis 
anak  didik  akan   selalu  dihadapkan  pada  empat  keterampilan  berbahasa   inii.  Anak  didik  dapat 
menyimak cerita dari guru atau teman­temannya. Mereka juga dapat mengungkapkan kembali isi 
ceritanya.   Kegiatan   membaca   cerita   rakyat   di   depan   kelas   dapat   dijadikan   usaha   untuk 
meningkatkan keterampilan membaca.  Pada sisi   lain mereka juga dapat menuliskan kembali   isi 
cerita dengan bahasa mereka sendiri.
Kebudayaan pada masa lampau dapat dipelajari melalui cerita rakyat. Melalui cerita rakyat 
para   siswa   dapat   menemukan   budaya­budaya   yang   ada   pada   masa   lampau.   Mereka   dapat 
memahami,  menyerap   atau  mengambil   nilai­nilai   positifnya.  Anak  didik   setidaknya   juga  dapat 
memahami kemampuan, usaha, dan daya cipta, dan perasaan para pencipta cerita rakyat. 
Hal­haI yang dilakukan para tokoh cerita yang ada dan peristiwa­peristiwa yang ada dalam 
cerita   rakyat   dapat   dijadikan   inspirasi   untuk  membentuk  dan  mengembangkan   cipta   dan   rasa. 
Begitu pula dengan usaha untuk membentuk watak anak didik. Setiap tokoh dalam cerita rakyat 
pasti memiliki sifat atau karakter. Mereka dapat mencontoh atau meneladani sikap, perilaku, dan 
karakter yang baik dari para tokoh yang ada dalam cerita rakyat.
Dan uraian  di  atas  dapat  dikemukakan bahwa pemilihan  cerita   sebagai  bahan pengajaran 
sastra  sangat   tepat.  Dalam hal   ini  cerita   rakyat  dapat  digunakan sebagai  bahan pembinaan dan 
pengembangan pengajaran apresiasi sastra Indonesia dan daerah di sekolah.
B. Penelitian yang Relevan
Ada usaha­usaha  pembukuan cerita   rakyat  dan  beberapa penelitian  yang dipandang  relevan 
dengan penelitian tentang cerita rakyat yang dilakukan di Kabupaten Sragen. Usaha­usaha pembukuan 
cerita rakyat dan beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Usaha pembukuan yang  telah  dilakukan oleh  Subdinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten 
Sragen pada   tahun  1987(   sampai   sekarang  belum ada  penelitian)   sehingga menghasilkan  buku 
sejarah Sragen , dalam buku tersebut memuat diantaranya sebagian sejarah Kyai Ageng Sragen dan 
Pangeran Mangkubumi.  Melalui buku dengan judul ”  Sejarah dan Hari Jadi Pemerintahan   di  
Kabupaten Sragen ”  yang telah dilakukan  oleh penelitian   Subdinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten   Sragen     baru   sebatas   pengumpulan   saja,   pembukuan   itupun   belum   sampai   pada 
penggunaan pendekatan penelitian tertentu dan kajian mengenai kandungan nilai­nilai yang ada di 
dalam cerita­cerita rakyat Kabupaten Sragen. Dapat dikatakan pula bahwa  usaha­usaha yang telah 
dilakukan itu masih bersifat sederhana sekali sehingga perlu adanya penelitian yang lebih lanjut , 
mendalam dan sampai pada unsur­unsur intrinsiknya.
2. Penelitian yang  telah dilakukan oleh Riris  P.  D.  Amahorseya,  dan J,  Pentury pada  tahun 2000 
dengan judul Sastra Lisan Ternate : Analisis Struktur dan Nilai Budaya.
         Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Kabupaten Ternate memiliki beberapa 
cerita rakyat, baik berupa prosa maupun puisi. Beberapa cerita rakyat berupa prosa yang terkumpul 
dapat diklasifikasikan ke dalam mite dan legenda,  sedangkan cerita rakyat lainnya berupa puisi 
sejenis  gurindam, syair,   talibun,  puisi  bebas,  dan  tamsil.  Dalam beberapa cerita   rakyat  Ternate 
tersebut ditemukan beberapa nilai  budaya yang meliputi   lain  nilai  histories,  nilai  didaktis,  nilai 
moral, nilai suka bekerja keras, nilai kesetiaan dan kejujuran, nilai religius, dan nilai kesaktian.
3. Penelitian yang dilakukan   oleh Sumiyadi  pada tahun 2004   dengan    judul  Cerita  Rakyat  dan 
Masalah Pembelajarannya.
Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa budaya Indonesia memang sangat beragam. 
Hal   ini   tampak  dalam khasanah   sastra   –   sastra   daerah  di   seluruh  nusantara.  Keanekaragaman 
budaya   tercermin   dalam   karya   sastra   ,   cerita   rakyat   yang   jumlahnya   sangat   banyak   tersebut 
akantetap menjadi khasanah budaya daerah setempat.hal ini perlu ditransformasi ke dalam bahasa 
indonesia .Transformasi dari bahasa daerah ke dalam baghasa Indonesia merupakan upaya yang 
terus menerus dilakukan. Ini mempermudah sosialisasi dan pembelajaran sastra di sekolah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dudung Andriyono pada tahun 2006 dengan judul  Cerita Rakyat  
Kabupaten Sukoharjo (suatu kajian struktural dan nilai edukatif).
Dalam Penelitian tersebut dikemukakan bahwa di Kabupaten Sukoharjo memiliki beberapa 
cerita rakyat. Beberapa cerita rakyat tersebut di Kabupaten Sukoharjo mempunyai macam­macam 
cerita antara lain (1) cerita rakyat “Ki Ageng Banyubiru”, (2) “Ki Ageng Banjaransari”, (3) “Ki 
Ageng Balak,  (4) “ Kyai Ageng Sutawijaya.” dan (5) “Pesanggrahan Langenharjo.”
5. Penelitian yang dilakukan oleh  Sutarto pada tahun 2007 dengan judul  Struktur dan Nilai Edukatif  
Cerita Rakyat di Kabupaten Wonogiri.                         Dalam  penelitian ini dikemukakan bahwa di  
Kabupaten  Wonogiri    mempunyai   lima  cerita   rakyat  yang  masih  berkembang   sampai   saat   ini, 
diantaranya yaitu (1) cerita rakyat ” Panembahan Senopati Kahyangan Dlepih Tirtomojo”, (2) cerita 
rakyat ” Umbul Nogo Karanglor”, (3)   cerita rakyat ” Asal­usul Goa Putri Kencana”, (4) cerita 
rakyat  ” Patilasan Bubakan Girimarto”, dan (5) cerita rakyat” Sendang Sriwani”
C. Kerangka Berpikir
Berdasarkan pendahuluan dan kajian teori tentang cerita rakyat, struktur karya sastra, serta nilai 
edukatif cerita rakyat dapat dibuat suatu kerangka berpikir seperti tersaji di bawah ini. Kebudayaan 
nasional   berasal   dan   didukung   oleh   kebudayaan   daerah.   Kebudayaan   daerah   berpotensi   menjadi 
kebudayaan   nasional.  Kebudayaan   daerah   yang  merupakan   bagian   dari   kebudayaan   nasional   erat 
kaitannya dengan kesusastraan dalam arti  luas.  Folklor (kebudayaan rakyat)  merupakan bagian dari 
kebudayaan daerah tertentu, salah satu di antaranya adalah kebudayaan di Kabupaten Sragen. 
Pembicaraan  mengenai   folklor   selain  berkaitan  dengan   sastra   lisan,   termasuk   cerita   rakyat 
sebagai   bagiannya.   Cerita   rakyat   sebagai   salah   satu   bagian   dari   folklor   telah   lama   hidup   dalam 
masyarakal di daerah tertentu, termasuk di Kabupaten Sragen. 
Cerita   rakyat   yang   ada  di  Kabupaten  Sragen   tersebut   telah   tersebar   secara   lisan  dari   satu 
generasi ke generasi­generasi berikutnya secara turun­temurun. Seperti cerita rakyat pada umumnya, 
cerita rakyat di Kabupaten Sragen juga mempunyai bentuk/jenis, isi, struktur, dan kandungan nilai­nilai 
seperti halnya karya sastra Iainnya. Bentuk/jenis cerita rakyat, antara Lain: mite, legenda, dan dongeng. 
Struktur karya sastra meliputi  tema, plot,   tokoh dan penokohan, latar, dan amanat.  Pada umumnya, 
cerita rakyat suatu daerah memiliki hubungan yang erat dengan nasyarakat pemiliknya. Cerita rakyat 
tersebut  menampilkan   gambaran   kehidupan  masyarakat   sehari­hari   beserta   permasalahannya.   Jadi, 
cerita   rakyat  suatu daerah dapat  dijadikan cerminan bagi  warga masyarakat  yang berada di  daerah 
tersebut.
Sebuah cerita rakyat selalu mengungkapkan kejadian atau peristiwa pada masa silam. Dalam 
kejadian atau peristiwa tersebut  tentu saja melibatkan peran seorang tokoh atau sekelompok orang. 
Karakter yang dimiliki tokoh­tokoh cerita dan apa saja yang telah dilakukan tokoh­tokoh atau pelaku 
peristiwa   tersebut   akan   dinilai   oleh   masyarakat   pada   zamannya   atau   masyarakat   penuturnya. 
Masyarakat  penutur   sebagai  pewaris   cerita   akan  mencari   relevansi   antar  kehidupan  masa   lalu  dan 
kehidupan masa sekarang, bahkan kehidupan yang akan datang.
Berdasar dari  setiap kejadian atau peristiwa pada masa silam dapat ditemukan hikmah atau 
nilai­nilai   yang   relevan   dengan   kehidupan  masyarakat.   Nilai­nilai   tersebut   juga   dapat   ditemukan 
melalui karakter­karakter tokoh atau semua tindakan yang pernah dilakukan oleh tokoh­tokoh dalam 
cerita rakyat. Nilai­nilai atau ketokohan yang baik akan dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat. 
Sebaliknya, hal­hal yang tidak baik dan dipandang merugikan masyarakat akan ditinggalkan.
Demikianlah cara pemilik cerita rakyat mengambil nilai­nilai yang ada di dalamnya. Mereka 
meyakini bahwa cerita­cerita yang ada memiliki banyak kandungan nilai sebagai pedoman hidup. Salah 
satu nilai yang terkandung dalam cerila rakyat adalah nilai edukatif (pendidikan). 
Nilai edukatif (pendidikan) yang tampaknya sederhana ini ternyata memiliki cakupan yang luas 
dan berarti bagi   masyarakat, pembaca atau pendengar  cerita.  Nilai edukatif (pendidikan) yang dapat 
dikaji dan ditemukan dalam cerita rakyat, antara lain: (1) nilai pendidikan moral, (2) nilai pendidikan 
adat/tradisi, (3) nilai pendidikan agama (religi),  (4) nilai pendidikan sejarah (histonis), dan  (5)  nilai 
pendidikan kepahlawanan (semangat perjuangan).
Selain dapat dijadikan sebagai koleksi budaya daerah yang sarat  akan sejumlah nilai,  cerita 
rakyat Kabupaten Sragen kiranya dapat mendukung perkembangan sektor lain, yaitu sektor pendidikan. 
Melalui   pengajaran   cerita   rakyat   sebagai   bahan   pengajaran   sastra   ini   dapat   ditingkatkan   usaha 
pembinaan dan pengembangan pengajaran apresiasi  sastra Indonesia dan daerah di sekolah.  Hal ini 
tentu   saja   dapat   dilakukan   atau   diterapkan   di   sekolah­sekolah   yang   berada  di  wilayah  Kabupaten 
Sragen.
Uraian mengenai kerangka berpikir di atas, dapat dirangkum dalam gambar berikut ini.
Nilai Edukatif (Pendidikan) :
nilai pendidikan moral
nilai pendidikan adat
nilai pendidikan agama 
(religi)
nilai pendidikan sejarah 
(histories)
nilai pendidikan 
kepahlawanan
Kebudayaan Daerah 
Folklor Kabupaten Sragen
Cerita Rakyat Kabupaten Sragen
 Jenis –Jenis; 
Mite
legenda
dongeng
Struktur Cerita :
Tema
Plot
Tokoh dan penokohan
Latar (setting)
Amanat
Bahan  pembinaan  dan 
pengembangan pengajaran apresiasi 
satra  Indonesia  dan  daerah  di 
sekolah,  khususnya  sekolah­sekolah 
yang  ada  di  wilayah  Kabupaten 
Sragen.
Kebudayaan Nasional
Gambar 1. Kerangka Berpikir
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian cerita rakyat Kabupaten Sragen ini dilakukan pada lima Kecamatan di Kabupaten 
Sragen. Kelima Kecamatan itu  hanya ada empat cerita rakyat yang menonjol dan memiliki bukti­
bukti   fisik  berupa peninggalan­peninggalan yang mendukung penelitian.  Lima Kecamatan yang 
dimaksud   antara   lain:   (1)  Kecamatan  Masaran,   (2)  Kecamatan  Sumberlawang,   (3)  Kecamatan 
Plupuh,   (4)  Kecamatan  Tanon,  dan   (5)  Kecamatan  Nlorog.  Beberapa   lokasi  penelitian   tersebut 
ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, lima Kecamatan tersebut memiliki sisa­sisa peninggalan 
yang berfungsi sebagai bukti fisik sejarah cerita rakyat yang penulis lakukan.
Secara   lebih   jelas   dapat   disampaikan   beberapa   objek   penelitian   pada   lima   Kecamatan 
tersebut, objek­objek penelitian  antara lain; (1) cerita rakyat “Kyai Ageng Srenggi atau Kyai Ageng 
Sragen ” di Kecamatan Nglorog, Kabupaten Sragen; (2) cerita rakyat “Pangeran Mangkubumi atau 
Pangeran   Sukowati”,   di   Kecamatan  Masaran   dan  Kecamatan   Tanon.   Di   Kecamatan  Masaran 
tentang petilasan Joglo Mangkubumi,  sedang di Kecamatan Tanon dengan makamnya Pangeran 
Sukowati ; (3)cerita rakyat “ Joko Tingkir” di Kecamatan Plupuh ; (4) “ Pangeran Samudra”     di 
Kecamatan Sumberlawang.
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan mulai  bulan Januari  2009 hingga April  2009.  Kegiatan penelitian 
meliputi  observasi awal,  persiapan instrument penelitian dan izin penelitian,  pengumpulan data, 
analisis dan verifikasi data, dan penyusunan laporan penelitian sesuai dengan karakter penelitian 
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kual             tatif , waktu dan kegiatan penelitian   diuraikan dalam tabel di bawah ini.
No Kegiatan
Februari
2009
Maret
 2009
April
 2009
Mei
        2009
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 Observasi 
awal
V V V
2 persiapan 
instrument 
penelitian
V V V
3 Persiapan izin 
penelitian
V V
4 Pengumpulan 
data
V V V V V V V
5 Penganalisisan 
data
V V V V V V V V V V V
6 Verifikasi data V V V V V V V V V V V
7 Penyusunan 
laporan 
penelitian
V V V V V V V V V V V
B. Strategi Penelitian
Penelitian   ini  merupakan  penelitian  deskriptif.  Hal   ini  disesuaikan  dengan   rumusan  masalah 
peneltian yang telah ditetapkan. Penelitian lebih menekankan proses dan makna. Dalam penelitian ini 
informasi yang bersifat kualitatif dideskripsikan secara teliti dan analitis. Pendeskripsian meliputi 
isi   cerita,   struktur   cerita   yang  meliputi   tema,   alur,   tokoh,   latar,   dan   amanat,   serta   nilai 
edukatif/pendidikan   dalam   cerita.   Nilai   edukatif/pendidikan   dalam   cerita   meliputi   nilai 
pendidikan   moral,   nilai   pendidikan   adat,   nilai   pendidikan   agama/religi,   nilai   pendidikan 
sejarah/historis, dan nilai pendidikan kepahlawanan.
Strategi   penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian   ini adalah   studi   kasus   tunggal.  Hal   ini 
didasari  bahwa penelitian  ini hanya  terarah pada satu karakteristik.  Artinya  ,  penelitian  ini hanya 
dilakukan pada satu sasaran (subjek). Jadi, meskipun penelitian dilakukan di beberapa lokasi, tetapi 
sasaran penelitian memiliki karakteristik yang sama atau seragam yaitu cerita rakyat Kabupaten.
C. Data dan Sumber Data
1.  Data
Data atau informasi penting yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini berupa data 
kualitatif. Data yang ada lebih banyak berupa kata­kata. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 
informasi lisan dari para narasumber  selanjutnya ditranskripsikan ke dalam cerita secara tertulis.
2.  Sumber Data
Data penelitian tentang Cerita Rakyat Kabupaten Sragen digali melalui beberapa sumber 
data berikut ini.
a. Informan
Informan penelitian  yang dipiiih  dalam penelitian   ini  adalah  seseorang yang dapat 
memberikan informasi secara lengkap dan akurat, yaitu juru kunci. Selain juru kunci informan 
lain dalam penelitian adalah informan dari Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan 
Sragen.
b.  Tempat dan Benda­benda Fisik
Beberapa lokasi atau tempat yang ditetapkan dalam penelitian ini antara lain;  Makam 
Joko Tingkir di Kecamatan Plupuh, Pangeran Samudra di Kecamatan Sumberlawang, Pangeran 
Mangkubumi  di  Kecamatan  Masaran,atau  Kyai  Ageng Sragen   di  Kecamatan  Nglorog dan 
Pangeran Sukowati  di Kecamatan Tanon.
c. Dokumen
Dokumen digunakan sebagai  pelengkap data  penelitian.  Dokumen yang digunakan 
adalah arsip­arsip yang relevan dan mendukung penelitian, yang berada di Dinas Perhubungan, 
Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten
D.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi beberapa teknik di bawah mi.
1. Observasi Langsung
Dengan teknik observasi, daerah penelitian dapat secara langsung diamati dan dipelajari, 
sehingga sampel lokasi dapat dipilih, kemudian ditentukan jenis cerita yang akan diteliti melalui 
perekaman   dan   pencatatan.  Observasi   dilakukan   dengan  mengunjungi   lokasi   penelitian   yang 
memiliki   cerita   rakyat   tertentu   dan   kantor   atau   lembaga   yang   menyimpan   arsip­arsip   yang 
mendukung penelitian.Peneliti sebagai partisipan langsung.
 2.   Perekaman, Wawancara, dan Pencatatan
Perekaman   dilakukan   ketika   diadakan  wawancara   dengan   informan   di   lokasi   penelitian. 
Selanjutnya hasil rekaman mengenai cerita rakyat ditranskripsikan menjadi bahan tertulis. Selama 
perekaman, dilakukan pencatatan mengenai suasana bercerita, sikap dalam bercerita, dan istilah­
istilah penting yang digunakan informan yang perlu ditanyakan lagi kepada informan setelah selesai 
menyampaikan cerita. 
Selain  itu,   juga  dilakukan wawancara.  Wawancara  dilakukan untuk memperoleh   informasi 
atau   data mengenai cerita rakyat secara  lengkap dan akurat yang berada di Kabupaten Sragen 
termasuk   di   dalamnya   kemungkinan   pembinaan   dan   pengembangannya   pada  masa   yang   akan 
datang. Wawancara dilakukan dengan informan, yaitu juru kunci masing­masing tempat penelitian 
dan informan dari Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
3. Analisis Dokumen
Analisis dilakukan terhadap dokumen yang berupa arsip­arsip yang berkaitan dengan cerita 
rakyat yang ada di Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
E. Teknik Cuplikan (Sampling)
Teknik   cuplikan  (sampling)  yang   digunakan  dalam penelitian   adalah  pengambilan   sampel 
secara purposif (purposive sampling). Karena dilakukan secara purposif, dari seluruh cerita rakyat yang 
ada  di  Kabupaten  Sragen  dipilihlah   empat   cerita   rakyat   yang  berada  di   lima     kecamatan  dengan 
pertimbangan bahwa keempat sampel penelitian ini merupakan cerita­cerita rakyat cukup terkena1 dan 
relevan dengan topik penelitian.
Pemilihan   informan   juga   dilakukan   secara   selektif   dan   fleksibel.  Artinya,   informan   yang 
dipilih   adalah   orang   yang   diyakini  mengetahui   informasi   dan   permasalahannya   secara  mendalam, 
sehingga   dapat   dipercaya  menjadi   sumber   data   yang  mantap.  Karena  masalah   yang   dikaji   dalam 
penelitian ini adalah cerita rakyat di Kabupaten maka informan yang ditetapkan adalah juru kunci tiap­
tiap lokasi penelitian dan informan dari Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten . 
Kefleksibelan   dalam   penelitian   diartikan   bahwa   dalam   pelaksanaan   pengumpulan   data,   pilihan 
informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data 
(snow ball sampling).
F. Teknik Validasi Data
Teknik   validasi   data   penelitian   yang   digunakan   adalah   triangulasi   dan  informant   review.  
Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data/sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori.
Triangulasi   data/sumber   dilakukan   dengan   cara  membandingkan   infonmasi   atau   data   yang 
diperoleh dari informan yang satu dengan informan lainnya. Triangulasi metode dilakukan dengan cara 
membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokurmen. Triangulasi 
teori di lakukan dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam  membahas teori tentang 
cerita rakyat, struktur cerita, dan nilai edukatif (pendidikan).  Informan review dilakukan dengan cara 
mengkomunikasikan data penelitian yang diperoleh dengan informan yang telah memberikan informasi 
atau keterangan mengenai cerita rakyat.
G. Teknik Analisis Data
Analisis yang berkaitan dengan cerita rakyat meliputi :
1. Klasifikasi (penggolongan)
2. Analisis struktur
3. Analisis nilai pendidikan
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis struktural dan analisis 
model   interaktif  (ineractive  model  of  analysis)  yang dikembangkan Miles  dan  Huberman.  Analisis 
model  interaktif   ini  meliputi   tiga komponen penting yang selalu bergerak,  yaitu reduksi data  (data 
reduction),  penyajian data  (data display),  dan penarikan simpulan (conclusion drawing).  Secara lebih 
jelas, analisis model interaktif tersebut disajikan dalam gambar di bawah ini.
Gambar 2. Analisis Model Interaktif
Pengumpulan 
Data
Penyajian 
Data
Reduksi Data
Penarikan Simpulan/
Verifikasi
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Latar Sosial Budaya
C. Letak Geografis Kabupaten Sragen
Kabupaten Sragen memiliki daratan yang tidak rata. Setengah wilayah 
bagian  Utara  Bengawan  Solo  daerahnya  berkapur   serta   tandus,   baik  untuk 
eksploitasi lahan produksi dan tanaman pangan serta palawija. Daerah bagian 
selatan berada di dataran rendah dapat dijadikan lahan pertanian.
Wilayah  Kabupaten   Sragen   berbatasan   dengan  wilayah   kabupaten   ­ 
kabupaten   di   sekitarnya,   yakni   :   (1)   Sebelah   Utara   berbatasan   dengan 
Kabupaten Grobogan : (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi 
Jawa Timur : (3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali : (4) 
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.
D. Luas Wilayah Kabupaten Sragen
Secara administrasi Kabupaten Sragen terbagi menjadi 20 Kecamatan dan 
208  desa/  Kelurahan.  Luas  wilayah kabupaten  Sragen   tercatat  941.55  Km2. 
Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Sumberlawang yaitu seluas 75,16 
Km2  (7, 98 %), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Sragen seluas 
27, 27Km2 (2,90 %)
3.    Penduduk   dan Adat Istiadat di Kabupaten Sragen
    Jumlah penduduk Kabupaten Sragen pada tahun 2007 tercatat sebanyak 856.296 yang terdiri 
dari   407.860   laki   laki   dan   perempuan   .   Penduduk   dalam  kurun  waktu   lima   tahun   cenderung 
mengalami   kenaikan   seiring   dengan   kenaikan   jumlah   penduduk.   Disisi   lain   penyebaran 
penduduknya masih belum merata. Hal ini terlihat dari padatnya jumlah penduduk di Kecamatan 
dengan kategori perkotaan, sebagai contoh adalah kecamatan Sragen. Meskipun luas wilayahnya 
sempit,   kecamatan   Sragen   memiliki   jumlah   penduduk   yang   lebih   besar   daripada   kecamatan 
Sumberlawang yang wilayahnya terluas di Kabupaten Sragen.
Masyarakat Kabupaten Sragen terdiri atas penduduk asli dan pendatang. Mereka memiliki 
mata pencaharian yang cukup beragam, tetapi sebagian besar bekerja pada sektor Pertanian atau 
sebagai  petani.  Selain  petani,   sebagian  diantaranya  ada  yang  bekerja   sebagai   buruh  bangunan, 
karyawan pabrik, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polisi dan sebagainya.
Dalam   kehidupan   bermasyarakat   pada   umumnya  mereka  masih  menganut   sifat   gotong 
royong. Sifat ini masih kental sekali dilihat pada kegiatan­kegiatan di masyarakat. Penderitaan yang 
dialami seseorang atau sebuah keluarga tertentu dirsakan sebagai musibah yang menimpa seluruh 
masyarakat sehingga solidaritas dan rasa persaudaraannya masih kuat. Tradisi lain yang sampai saat 
ini masih dilakukan oleh warga masyarakat Kabupaten Sragen adalah nyekar (Ziarah ke makam 
leluhur   ).  Mereka memiliki  keyakinan kuat  bahwa dengan mendatangi  dan memohon dimakam 
leluhur dapat tercapai kesuksesan hidup. Leluhur yang dimaksud adalah orang­orang yang masih 
memiliki hubungan kekerabatan.  Adapun yang termasuk leluhur yang bukan kerabat antara  lain 
tokoh­tokoh yang dimakamkan di beberapa tempat di wilayah kabupaten Sragen. Hal ini tampak 
pada   tingkat   ziarah  warga  ke   lokasi­lokasi  makam  tertentu,   terutama  pada  malam  Jumat  Pon, 
Malam Jumat Legi. Mereka anggap sebagai hari baik untuk memohon berkah kepada para leluhur.
4    Agama dan Kepercayaan Penduduk Kabupaten Sragen
Dari jumlah Penduduk Kabupaten yang ada, sebagian besar memeluk agama Islam. Agama 
lain yang memiliki jumlah pemeluk yang cukup banyak adalah Kristen dan Katolik. Sedangkan 
jumlah   penduduk   agama  Hindu   dan   Budha   sangat   kecil.   Selain   itu,   sebagian  masyarakat   di 
Kabupaten Sragen ada yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di 
Kabupaten   Sragen   cukup   baik.   Sampai   saat   ini   belum   pernah   terjadi   perselisihan   agama   di 
Kabupaten   Sragen.  Beragam   tempat   peribadatan  merupakan   salah   satu   bukti   kerukunan   umat 
beragama di daerah. Agama yang ada tersebut hidup dan berkembang bersama.  eskipun penduduk 
kabupaten Sragen telah memeluk agama tertentu, kenyataannya tanda­tanda Animisme masih ada 
pada sebagian penduduknya.  Ada kepercayaan   pada masyarakat  bahwa mereka harus  memberi 
salam pada arwah leluhur yang sudah meninggal. Apalagi tokoh­tokoh tertentu yang dimakamkan 
di   suatu   tempat­tempat   yang   dikeramatkan   dan   dianggap   angker.  Ditempat­tempat   seperti   itu 
seseorang harus berlaku sopan, tidak boleh berbicara sembarangan, tidak boleh mengambil sesuatu 
yang ada di tmpat itu. Pendek kata apabila sesorang tidak mau memberi salam dan berlaku tidak 
hormat ditempat­tempat yang keramat, ada kepercayaan bahwa ia nanti akan sakit, terkena kutukan 
atau celaka hidupnya
5.   Bahasa Penduduk Sragen
         Pada umumnya penduduk Kabupaten Sragen mengenal dua bahasa yaitu bahasa Jawa sebagai 
bahasa ibu atau daerah dan bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari­hari penduduk lebih sering 
menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Bahasa Jawa yang digunakan dapat dibedakan 
atas tiga tingkatan variasi bahasa, yaitu (1)  Ngoko, (2) Krama Madya dan (3) Krama Inggil. 
Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah dipelihara dan tetap dipertahankan pemakaiannya, terutama 
oleh penduduk asli. Sementara itu sebagian kecil penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan 
menggunakan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi
B. Kedudukan dan Fungsi Cerita Rakyat Kabupaten Sragen
Cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   adalah   cerita   rakyat   yang  masih   hidup  dan   berkembang 
ditengah­tengah masyarakat Kabupaten Sragen. Cerita rakyat ini biasanya disebarluaskan secara lisan 
dan hanya didasarkan pada kemampuan mengingat para penuturnya. Oleh karena itu, tidak mustahil 
jika   cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen   sangat  mudah  mengalami  penyimpangan  atau  perbedaan  dari 
bentuk dari ceritanya yang asli.
Cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   bersumber   dari   para   penutur   atau   orang­orang   tua   yang 
sebagian   besar   telah  meninggal.  Orang­orang   tua   tersebut   belum   tentu  mewariskan   kepada   anak 
cucunya. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa ada cerita yang berbeda versinya dalam satu desa 
atau satu lokasi cerita. Bahkan ada satu cerita yang diingat sebagian saja hingga tidak didapatkan cerita 
utuh.   Pengungkapan   cerita   yang   tidak   utuh   atau   tidak   diketahui   secara   keseluruhan   ini   sangat 
memungkinkan hilangnya nilai yang terkandung didalamnya.
Dari  hasil  wawancara dengan beberapa   informan,  dapat  diketahui  bahwa Kabupaten  Sragen 
memiliki sejumlah cerita hampir sama dengan cerita­cerita rakyat dari daerah lain. Cerita­cerita rakyat 
Kabupaten Sragen memiliki usia yang sudah tua, mempunyai  ciri tradisional, disebarkan dari mulut ke 
mulut, dan tanpa diketahui pengarangnya. Namun, cerita­cerita rakyat tersebut sampai sekarang masih 
hidup.
Pada   awalnya  cerita­cerita   rakyat  kabupaten  Sragen  diciptakan  untuk  memenuhi  kebutuhan 
hidup masyarakat pemiliknya. Cerita­cerita yang ada memiliki latar belakang dan budaya serta hasil 
lingkungan   yang   merupakan   pengalaman   masyarakat   pemiliknya.   Cerita­cerita   rakyat   yang   ada 
digunakan sebagai pembentuk watak manusia aslinya. Dahulu cerita­ceita rakyat digunakan oleh orang­
orang tua untuk membentuk watak anak cucunya atau generasi muda agar menjadi manusia yang baik. 
Cerita­cerita rakyat juga digunakan sebagai alat kontrol sosial, yakni digunakan untuk mendidik agar 
manusia   hidup   sesuai   norma   yang   berlaku   dalam  masyarakat.   Isi   cerita   yang   disampaikan   dapat 
memberi petunjuk tentang apa yang benar dan apa yang salah.
Melalui cerita ternyata juga dapat ditumbuhkan rasa cinta dan penghargaan kepada leluhur. Hal 
inilah yang mengilhami anggota masyarakat saat ini masih berusaha melestarikan tradisi atau kebiasaan 
yang     ditinggalkan   seperti   berziarah   ke   makam   leluhur   atau   tokoh   terdahulu   sebagai   bentuk 
penghormatan. Selain itu, cerita rakyat dahulu juga digunakan sebagai alat penghibur. Cerita rakyat 
pada masa itu digunakan oleh orang­orang tua sebagai perintang waktu. Dalam hal ini bukan hanya 
anak   yang   dihibur,  melainkan   juga   orang­orang   dewasa   stelah   seahrian   bekerja   atau  melakukan 
kegiatan lainnya.
Berdasarkan   hasil   observasi   dan  wawancara   juga   ditemukan   bahwa   hal­hal   atau   kebisaan 
tersebut jarang dijumpai pada masyarakat   dewasa ini di kabupaten sragen. Keadaan seperti ini tidak 
hanya terdapat di lingkungan perkotaan tetapi juga dilingkungan pedesaan yang sebenarnya lebih dekat 
dengan cerita­cerita yang ada.
Tradisi mendongeng atau bercerita yang dilakukan oleh orang­orang  dulu tidak lagi menjadi 
kelaziman pada masa sekarang ini.  Apabila dicermati hilangnya kebiasaan tersebut disebabkan oleh 
beberapa hal, antara lain ; (1) Saat ini para orang tua sibuk mencari nafkah karena harus memenuhi 
kebutuhan keluarganya : (2) Teknik komunikasi dan alat komunikasi yang ada saat ini lebih canggih 
yang  dipandang   lebih  praktis   dan  dapat   dijangkau  hampir   seluruh  masyarakat   ,   contohnya   adalah 
telivisi da internet, (3) adanya pengaruh kebudayaan asing melalui berbagai media sehingga menggeser 
kebudayaan lokal ; (4) kurangnya usaha mengenalkan cerita­cerita lokal, termasuk didalamnya cerita 
rakyat oleh para orang tua, lembaga pendidikan, pemerintah daerah kepada generasi muda.
C. Kajian Struktur Cerita Rakyat Kabupaten sragen dan Nilai Edukatif
Pengkajian struktur cerita rakyat Kabupaten Sragen diartikan sebagai pengkajian atas susunan 
dalam cerita rakyat. Susunan dalam cerita rakyat meliputi unsure­unsur Intrinsik cerita seperti tema, 
alur, penokohan, latar, dan amanat yang terkandung di dalam cerita rakyat yang tersebar di Kabupaten 
Sragen, kajian Struktural dilakukan terhadap keempat cerita rakyat berikut ini :
3. Cerita rakyat “Kyai Ageng Sragen”
a. Isi Cerita 
Kerajaan Mataram di Kartasura gempar. Raden Mas Garendi, putra Pangeran Tepasana 
menentang  kebijaksanaan para  narapraja  Mataram,   terutama kepada Patih  Pringgalaya  yang 
lengket   sekali   dengan   Kompeni   Belanda.   Kompeni   Belanda   lewat   wakilnya   di   Kartasura 
semakin   jauh  mencampuri   urusan  dalam Kerajaan  Mataram di  Kartasura.  Tidak   aneh  bila 
Raden Mas Garendi ingin membalas dendam, karena ayahnya Pangeran Tepasana dihukum mati 
tanpa jelas kesalahannya. Dalam usahanya itu Raden Mas Garendi mendapatkan dukungan dari 
orang – orang Cina yang ada di Kartasura serta beberapa orang Pangeran dan Abdi Dalem 
Narapraja Mataram. Geger Cina ini dalam pelajaran sejarah biasa dinamakan Pemberontakan 
Tionghoa.
Suatu hari, Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana II berbincang – bincang 
dengan Tumenggung Alap­Alap di Dalem Ageng. Kebetulan pada waktu itu patih Pringgalaya 
tidak datang menghadap, begitu pula para narapraja yang mendukung Kompeni di Kartasura. 
Keadaan   ini  membuktikan,  bahwa di  Kartasura  para  narapraja   terpecah belah.  Paling   tidak 
terpecah   menjadi   tiga   kelompok,   yaitu   :   pendukung   Kanjeng   Sunan,   pendukung   Patih 
Pringgalaya dan pendukung Raden Mas Garendi.
Dalam   pertemuan   Kanjeng   Sunan   atau   Ingkang   Sinuhun   Paku   Buwana   2   dengan 
Tumenggung Alap ­Alap,  Kanjeng Sunan menanyakan   keadaan yang sebenarnya  terjadi  di 
wilayahnya atau di Kartasura.   Tumenggung Alap Alap mengatakan yang sebenarnya, bahwa 
keadaan   di   Kartasura   sedang   kacau,   Raden   Mas   Garendi   melakukan   pemberontakan   , 
menentang Kompeni.  Orang­orang Cina ingin membalas sakit  hati  atas peristiwa di Batavia 
dengan jalan membantu pemberontakan Raden Mas Garendi. Selain orang­orang Cina, ada pula 
beberapa orang Adipati,Pangeran, serta para narapraja yang mendukung gerakan Raden Mas 
Garendi.
Dari   penjelasan   Tumenggung   Alap­Alap   tersebut,   Kanjeng   Sunan   bingung   untuk 
menentukan   sikap,   pikirannya   kacau,apabila   memihak   Kompeni,   Kanjeng  merasa   kasihan 
kepada   Raden  Mas   Garendi,   dan   apabila   memihak   RM  Garendi   maka     Kanjeng   Sunan 
memberontak  pada Kompeni.
Dalam kebimbangan itu Tumenggung Alap­Alap dengan santunnya menyatakan , jika RM 
Garendi    menentang  Kompeni   itu  merupakan  usaha  untuk  menegakkan  Kerajaan  Mataram 
sendiri,   lebih   dari   itu   Tumenggung   Alap­alap   bersedia   membantu   RM   Garendi   menjadi 
pemimpin   dalam   pemberontakan     tersebut.  Mendengar   perkataan   dari   Tumenggung   yang 
sedemikian itu,Kanjeng Sunan  dengan nada sedikit keras menerangkan dan mengingatkan pada 
Tumenggung Alap­Alap   bahwa kekuatan yang dimiliki  oleh Kompeni  jauh lebih besar dan 
tangguh. Kompeni mempunyai alat persenjataan yang baik, misalnya ; meriam, pistol, granat, 
samurai. Sedangkan orang­orang Jawa hanya mempunyai; tombak, badik, keris  bambu runcing, 
pedang, dan gada. Ingatan Kanjeng juga diutarakan pada Tumenggung, dulu almarhum  Sultan 
Agung   Hanyakrakusuma   yang   gagah   berani   itupun   gagal   total   melawan   Kompeni   saat 
meggempur kota Batavia di bawah pimpinan Sura Agul­agul dan Bahureksa.   Intinya, Sunan 
atau Ingkang Sinuhun Susuhunan Paku Buwana 2 tidak berani menentang Kompeni saat itu.     
Mendengar sabda Kanjeng Sunan yang panjang lebar itu, Tumenggung Alap­alap hanya 
diam terpaku. Dari kata­kata Kanjeng Sunan tersebut, terpetik suatu sikap Kanjeng Sunan yang 
tidak teguh. Alap­Alap dapat merasakan bahwa pendirian Kanjeng Sunan sangat lemah, mudah 
terbujuk   oleh   bujuk   rayu.   Sikap   demikian   itu   justru   dapat   membahayakan   kedudukan 
Tumenggung  Alap­Alap   sendiri   sebagai   narapraja  Mataram.  Bila   Ingkang  Sinuhun   terkena 
bujukan Patih Pringgalaya dan akhirnya membantu Kompeni serta Pringgalaya tetap menjadi 
Patihnya, ini akan membahayakan kedudukan Alap­alap terhadap Kompeni, pasti dengan mudah 
Patih dapat menyingkirkan Alap­Alap dari bumi Mataram.
Sabda Kanjeng Sunan tersebut masih terdengar jelas di telinga Tumenggung Alap­alap. 
Sampai ketika dia pulang, pikirannya masih memikirkan hal tersebut. Maka untuk menghindari 
segala kemungkinan yang dapat merugikan dirinya, diputuskanlah dia beserta keluarganya harus 
pergi dari Kartasura.
Pada hari yang ditentukan, pergilah Tumenggung Alap­alap beserta seluruh keluarga dan 
kaum kerabatnya dari Surakarta. Malam hari mereka berangkat menuju ke arah timur, ke daerah 
Sukawati. Dia pergi dengan membawa perasaan masgul, benci, kecewa, baik terhadap Sunan 
maupun   terhadap   Patih   Pringgalaya.   Dalam   perjalanannya   itu   sampailah   mereka   di   desa 
Kranggan,   daerah  Sukawati.  Di   situ  Alap­Alap  mangangkat   diri   sebagai   seoarang  Pendeta 
dengan nama Kyai Srenggi. Hal itu dilakukannya agar penyamarannya tidak ketahuan.
Sementara itu pasukan pemberontak di bawah pimpinan Raden Mas Garendi dan Kapten 
Sepanjang,   pimpinan   orang­orang  Cina   dalam   hati  mengharapkan   datangnya   bantuan   dari 
Kanjeng Sunan, sesuai dengan janji  Sunan sendiri.  Namun bantuan itu   tak kunjung datang. 
Bahkan akhirnya diketahui,  bahwa Kanjeng Sunan membantu Kompeni.  Menyaksikan sikap 
Ingkang Sinuhun yang tidak dapat dijadikan pegangan itu, Raden Mas Garendi sangat marah. 
Tekadnya   satu,   mengusir   Kompeni   dari   bumi   Jawa.   Kalau   perlu   menghancurkan   Kraton 
Kartasura yang dijadikan sarang Kompeni Belanda. Maka pecahlah pertempuran yang hebat 
antara  pasukan  pemberontak  melawan  pasukan  Sunan  yang  dibantu  oleh   serdadu  Kompeni 
Belanda.  Kuthagara  Kartasura  bersimbah  darah.  Mayat   bergelimpangan  di   sepanjang   jalan. 
Semua   bangunan   istana   dirusak   oleh   kaum   pemberontak.   Tindakan  mereka   sangat   brutal. 
Dalam suasana sangat kacau itu, Sunan dengan diiringkan oleh beberapa pangeran yang masih 
setia   kepada   raja   dengan   dikawal   oleh   serdadu   Kompeni,   lolos   meninggalkan   kraton. 
Rombongan raja itu pergi ke arah timur. Sesampainya di desa Laweyan, berhenti sejenak untuk 
melepaskan lelah. Namun di situ dirasa tidak aman,maka  perjalanan diteruskan ke Panaraga.
Rakyat  bingung.  Siapa yang harus  dianut  ?  Raja   lolos,  pemberontak  dengan ganasnya 
membunuh   dan   menyiksa.   Korban   sia­sia   berjatuhan.   Akhirnya   pada   tahun   1742   Kraton 
Kartasura  hancur dan diduduki oleh pasukan pemberontak. Diangkatlah Raden Mas Garendi 
menjadi Sunan di Kartasura oleh para pendukungnya dengan gelar Sunan Kuning.
Di tempat Kapten Wilyem , Patih Pringgalaya membujuk Kapten agar membantu Kanjeng 
Sunan   saja.   Dalam     pembicaraan   itu   Pringgalaya  meminta   suatu   imbalan,   apabila   dalam 
pertempuran   Kanjeng   Sunan   yang   menang   maka   kedudukan   Pringgalaya   masih   sebagai 
patihnya. Kapten Wilyem adalah pimpinan Kompeni di Benteng Kartasura. Hasil pembicaraan 
yang singkat tersebut digunakan sebagai dasar Kapten Wilhem minta bantuan ke Batavia. Tidak 
lama kemudian, bantuan itu pun datang.
Terjadilah pertempuran yang lebih hebat dari  yang sudah­sudah. Kota Kartasura porak 
poranda.  Mayat bergelimpangan di sepanjang jalan dan di berbagai  tempat. Kartasura banjir 
darah.  Korban  berjatuhan  bagaikan   sampah  berserakan.  Akhirnya  karena  perlengkapan  dan 
jumlah  serdadu Sunan dan Kompeni   lebih  lengkap dan lebih banyak,  pasukan pemberontak 
menderita   kekalahan   hebat.  Mereka   akhirnya   dapat   diusir   dari   Kartasura.   Sesudah   Sunan 
Kuning dapat disingkirkan, Sunan Paku Buwana II yang masih berada di Panaraga diberitahu 
dan dimohon untuk kembali ke Kartasura menduduki tahtanya kembali. Kembalilah Kangjeng 
Sunan dengan rombongannya ke Kartasura. Beberapa bulan di Kartasura, Sunan merasa tidak 
kerasan,   sebab  Sunan  menyaksikan  keadaan  Kartasura  yang  porak  poranda,   tidak  mungkin 
diperbaiki   lagi.  Maka   diputuskan,  Kangjeng   Sinuhun   hendak   pindah   dari  Kartasura   untuk 
membangun   kraton   yang   baru.   Setelah   disuruh  mencari   tempat   yang   baik   untuk   kraton, 
dipilihlah desa Sala, sebagai calon Kraton yang baru. Desa Sala kemudian dibangun dan diganti 
namanya menjadi Surakarta Hadiningrat.
Pada   waktu   itu   keadaan   daerah­daerah  masih   sangat   kacau.   Disamping   Raden  Mas 
Garendi,   masih   banyak   lagi   para   pangeran   dan   sentana   serta   abdi   dalem   narapraja   yang 
melakukan   pemberontakan  menentang  Kompeni   Belanda   yang   terlalu  mencampuri   urusan 
dalam Kerajaan Mataram. Para pemberontak tersebut sebagian besar masih termasuk anggota 
keluarga dan kaum kerabat raja sendiri. Misalnya adik­adik Ingkang Sinuhun bernama Pangeran 
Singasari, Pangeran Buminata, Raden Mas Sahid, Bupati Grobogan, Tumenggung Martapura, 
serta yang paling ditakuti Pangeran Mangkubumi di Sokawati.
Pada   waktu   Pangeran   Mangkubumi   lolos   dari   Kuthagara   Surakarta,   dia   bersama 
kelurganya   dan   beberapa   orang   prajurit   serta   bangsawan   pergi   kearah   Timur   Laut   kota 
Surakarta. Sampilah mereka di desa Kranggan. Sesampainya di desa Kranggan dia menerima 
kabar bila di desa Kranggan ada seseorang Brahmana sakti mandraguna bernama Kyai Srenggi. 
Pangeran Mangkubumi menyempatkan diri singgah di Kranggan untuk dapat berkenalan dengan 
Kyai Srenggi serta mohon petunjuk.
Kedatangan Pangeran Mangkubumi di desa Kranggan disambut baik dan santun oleh Kyai 
Ageng  Srenggi.  Pangeran  Mangkubumi  menyatakan  bahwa  ia   tidak   lagi   sebagai  priyagung 
karena menggembara tanpa pangkat dan derajat. Ia hanyalah sebagai orang buruan  menentang 
kehendak Raja dan  Kompeni Belanda. Kemudian  Kyai Ageng Srenggi tersenyum mendengar 
peryataan Pangeran Mangkubumi , setelah itu Kyai Ageng Srenggi membuka jati dirinya bahwa 
yang   sedang   berhadapan   dengannya   adalah   Tumenggung   Alap­Alap.   Seketika   Pangeran 
Mangkubumi menubruk dan memeluk Kyai Ageng Srenggi atau Tumenggung Alap­Alap.
Begitu   awal   pertemuan   itu   kemudian   dilanjutkan   dengan   percakapan   yang   panjang. 
Pangeran Mangkubumi diberi  hidangan berupa nasi pecel  lauk ingkung diletakkan disebuah 
nampan serta minum legen di dalam buluh bambu. Walupun kelihatannya sangat sederhana, 
namun sangat terasa nikmat membuata hati Pangeran Mangkubumi lega, begitu pula para tamu 
yang   lainnya.   Setelah   selesai   bersantap,   Pangeran  Mangkubumi  menyatakan   ucapan   terima 
kasih atas hidangan yang diberikan. Pangeran   Mangkubumi lalu memahami bahwa apa saja 
yang   diberikan oleh Tumenggung Alap­Alap yakni  nasi  dalam tebok dan legen di dalam ruas 
bambu itu  mengandung  lambang kias tentang kejadian yang akan terjadi di waktu akan datang. 
Maka  pada  hari   itu    Pangeran  Mangkubumi  mengubah  nama Kyai  Srenggi  menjadi    Kyai 
Sragen,  sedang desa   Kranggan menjadi  desa Sragen.  Begitulah   selanjutnya   Kyai Srenggi 
namanya menjadi Kyai Ageng Sragen dianggap sebagai cikal bakal Sragen dan menjadi leluhur 
para penguasa pemegang pemerintahan di Kabupaten Sragen­Sukowati. 
b. Kajian Struktur Cerita dan  Nilai Edukatif.
1) Tema
Peristiwa yang diceritakan dalam cerita rakyat “Kyai Ageng Sragen” adalah peristiwa 
asal­usul nama Desa Sragen. Kyai Srenggi mempunyai nama kecil yaitu Tumenggung Alap­
Alap.   Dalam   kamus   bahasa   Jawa   Srenggi,   artinya   gunung   atau   sapi.  Wilayah   Sragen 
memang banyak mempunyai gunung dan Sragen juga ada pasar yang pasar tersebut untuk 
pemasaran hewan sapi saja. Letak atau lokasi pasar sapi tidak jauh dari pemakaman Kyai 
Ageng Srenggi. 
Nama Sragen yang diambil dari kata Sreggi. Hal ini dilakukan atau dijadikan tonggak 
penamaan karena Kyai Ageng Srenggi adalah seorang Tumenggung, salah seorang narapraja 
Kartasura.  Kyai Ageng Sreggi benci kepada   Kompeni Belanda.  Berdasarkan inti  cerita, 
tema   cerita   rakyat   “Kyai   Ageng   Sragen”   adalah   asal   usul   atau   awal   mula   terjadinya 
penyebutan nama  Sragen dari nama Sreggi. Di tempat ini pula  ditemukannya  makam Kya 
Ageng  Srenggi. Dari hal tersebut  maka  dapat dikatakan bahwa cerita rakyat “Kyai Ageng 
Sragen” diklasifikasikan dalam legenda tempat dan legenda perseorangan.
2) Alur
Alur yang digunakan dalam cerita rakyat “Kyai Ageng Sragen” adalah alur maju atau 
alur lurus. Hal ini terbukti bahwa cerita diawali dengan asal­usul Kyai Srenggi yang bertemu 
dengan   Pangeran  Mangkubumi,   sebelumnya   Pangeran  Mangkubumi   belum   tahu   bahwa 
sebenarnya Kyai Srenggi adalah Tumenggung Alap­Alap. Dalam  suatu perjamuan itu Kyai 
Srenggi  menjamu   dengan   nasi   lauk   pecel   dan  minuman   legen.   Setelah   pertemuan   itu 
Pangeran Mangkubumi menetapkan tempat pertemuan dinamakan dari nama desa Kranggan 
menjadi nama Sragen.
Alur memiliki unsur plauisibility, surprise, suspensi,  dan unity. Dalam cerita  rakyat 
Kyai Ageng Sragen unsur plausibilitynya  itu dapat dilihat dari tokoh. Kesesuaian antara isi 
cerita,     yaitu  mengenai     tokoh  cerita    memberi  nasi  dalam  tebok  dan  minuman  dalam 
bambu. Hal   tersebut dijadikan lambang kejadian yang akan datang dan perubahan nama 
desa Kranggan menjadi nama Sragen. Hal ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat Sragen 
mengenai asal usul nama Sragen.
Unsur membangkitkan keingintahuan pada cerita ini adalah , Susuhunan Paku Buwana 
bimbang akan keputusan   yang akan diambil.  Susuhunan Paku Buwana2 akan memihak 
Raden  Mas  Garendi   atau  Kompeni.  Dari   rasa   yang   ragu­ragu   itu  menimbulkan     rasa 
keingintahuan  pembaca  atau unsur suspense. 
Surprise atau segi keterkejutan cerita rakyat Kyai Ageng Sragen terletak pada sikap 
Kyai Srenggi meninggalkan  kerajaan. Begitu beraninya seorang narapraja atau tumenggung 
menolak   keputusan   raja.   Selain   itu   ada   yang   dapat   disebut   sebagai   surprise   tatkala 
pertemuan   dua   orang   yang  membenci   kolonoal  Belanda   dalam   situasi   yang   tanpa   ada 
perencanaan bertemu  sebelumnya atau pertemuan tanpa kesengajaan.
 Unity  atau kesatuan cerita pada cerita Kyai Ageng Sragen ini berhubungan pada awal 
kerajaan Mataram yang gempar , Raden Mas  Garendi memberontak , diikuti Tumenggung 
Alap­Alap  dan  adik  Kanjeng  sendiri  yaitu  Pangeran  Mangkubumi  yang  juga  membenci 
Kompeni Belanda.  Dari kesamaan rasa yang tidak senang akan campur tangan Kompeni 
Belanda   itu   menyebabkan   mereka   pergi   dari   kerajaan.   Kepergian   itu   mendatangkan 
pertemuan yaitu antara Tumenggung Alap­alap dengan Pangeran Mangkubumi tanpa suatu 
kesengajaan. 
3) Tokoh
Tokoh utama cerita Kyai Ageng Srenggi adalah Kyai Ageng   Srenggi yang memiliki 
nama kecil  Tumenggung Alap­Alap.  Ketika  Tumenggung Alap­Alap  berbincang­bincang 
dengan Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono II dan berbeda pendapat maka 
Tumenggung Alap­Alap pergi meninggalkan Kartasura beserta keluarganya .Adapun tokoh 
tersebut  mempunyai karakter yang santun, bijaksana, dan pemberani. Hai ini tercermin dari 
cara menghadap   Sinuwun, bergaul dengan narapraja maupun pada saat kedatangan tamu, 
yaitu  Pangeran Mangkubumi. Sikap bijaksana terlihat saat mempunyai perbedaan pendapat 
dengan Sunan , jiwa pemberaninya tercermin tatkala menentukan sikap hendak mendukung 
Raden Mas Garendi daripada menyetujui Kanjeng Sunan.
Selain   tokoh  utama yaitu  Kyai  Ageng Srenggi   ada  pula   tokoh   lain  bernama patih 
Pringgalaga. Dalam cerita rakyat Kyai Srenggi tokoh Pringgalaya dan Susuhunan membantu 
Kompeni. Tokoh lain adalah Raden Mas Garendi. Raden Mas Garendi tokoh yang dalam 
cerita penentang   kompeni  .Raden   Mas Garendi berjiwa patriotik dimana     mempunyai 
pemikiran tidak rela apabila bangsa lain mencampuri urusan dalam  negerinya sendiri. Tidak 
rela  bangsanya dijajah  oleh   bangsa   asing,  berbeda dengan Kanjeng  ,  meskipun dalam 
ketidakberaniannya Kanjeng mempunyai     suatu pemikiran tentang kekuatan yang dimiliki 
oleh bangsanya sendiri jika hendak melawan Kompeni. 
4) Latar
Latar yang menonjol dalam cerita rakyat Kyai   Ageng Srenggi adalah latar tempat. 
Latar   cerita   dimulai   dari  Kartasura.  Dari   hasil   perbincangan   dengan   Sinuhun  Kanjeng 
Susuhunan Paku Buwono II di Dalem Ageng, Tumenggung Alap­Alap merasa masgul  dan 
malam  itu  pula  berangkat  menuju  ke  arah  Timur,  di  daerah  Sukowati  dan   tiba  di  desa 
Kranggan. Di situ Tumenggung  Alap­Alap mengangkat diri sebagai Pendeta dengan nama 
Kyai Srenggi.
5) Amanat  
      Dari cerita rakyat “Kyai Ageng Sragen” dapat ditemukan  amanat. Amanat  dapat 
diambil dari perilaku para tokoh cerita maupun peristiwa­peristiwa yang ada dalam cerita, 
adalah orang bawahan pada dasarnya harus tunduk dan seia dengan atasan. Apabila seorang 
bawahan tidak setuju dengan kebijakan yang diambil oleh atasannya maka perbuatan kasar 
tidak   perlu ditujukannya. Dapat dicontoh dalam sikap Tumenggung Alap­Alap , ia tidak 
setuju dengan sikap Kanjeng Sunan dan  Tumenggung Alap­Alap tidak menunjukkan  sikap 
ketidakcocokaqnnya. Ia hanya pergi   meninggalkan kerajaan begitu saja, tidak berbuat kasar 
pada raja atau  membangkang , apalagi dendam.  Ada lagi amanat yang dapat dipetik pada 
cerita rakyat ”Kyai Ageng Sragen ” adalah sikap   menghormati tamu. Jika ada tamu maka 
harus menerimai atau mela­yani tamu itu   sebaik­baiknya, misalkan saja   mempersilahkan 
masuk  dalam rumah memberi minum dan  atau menghidangakan makanan.
6) Nilai Edukatif dalam Cerita        
   a)  Nilai Pendidikan Moral
Nilai   pendidikan   moral   yang   berisi   ajaran   tentang   baik   dan   buruk  dapat 
ditemukan di dalam cerita Kyai Ageng Sragen. Secara moral, Tumenggung Alap­alap 
mempunyai   sikap   yang   menentang   Kanjeng   Susuhunan   Paku   Buwono   II   Sikap 
menentang     yang   ditunjukan   oleh  Tumenggung  Alap­Alap   dikarenakan    Kanjeng 
Susuhunan   Paku   Buwono   kurang  mempunyai   keteguhan   hati   seperti   Raden  Mas 
Garendi.  Raden Mas Garendi    tidak senang   atau menentang Kompeni karena jika 
memihak     pada  Kompeni  maka   dapat  menghancurkan  Mataram   dan  menurunkan 
kewibawaan Kanjeng Sunan sendiri.  Hal ini dapat dilihat dalam dalam kutipan berikut 
ini :
“Ampun   Gusti,   ananda   Garendi   menentang   Tuan   Kompeni   itu 
merupakan  usaha   untuk  menegakkan  Kerajaan  Mataram.  Usaha   itu   juga 
untuk mengembalikan kemuliaan nama dan kewibawaan Padukan Kangjeng 
Sinuhun!”, sembah Tumenggung Alap­alap.
“Lho, kalau begitu, kamu menyetujui tindakan si Garendi. Benarkah 
itu?”
“Ampun, beribu ampun Gusti, begitulah nyatanya. Bahkan bila sabda 
Ingkang  Sinuhun   atau   ijin   dalem,   hamba  bersedia  menjadi   pemberontak 
memimpin pasukan ananda Garendi.”
Sikap baik   ditunjukkan Tumenggung Alap­Alap   n pada saat menerima tamu 
Pangeran Mangkubumi.. Menerima tamu dengan hormat adalah sifat yang baik.   Nilai 
pendidikan moral seperti ini dapat dilihat dalam kutipan dibawah ini :
“Eeee,  mari ….mari silakan masuk Pangeran.  Hamba tidak mengira 
akan   kedatangan   tamu   agung.  Mari   silakan  masuk!”,   kata  Kyai   Srenggi 
dengan hormat ketika kedatangan Pangeran Mangkubumi.
“Bapa,   ketahuilah   Bapa,   hamba   sekarang   bukan   lagi   seorang 
priyagung. Sebab selama mengembara ini hamba tanpa pangkat dan derajat. 
Hamba   adalah   sebagai   orang   buruan   menentang   kehendak   raja   dan 
membenci   Kompeni   Belanda.”   Jawab   Pangeran   Mangkubumi   dengan 
hormat.
“Ah, Pangeran jangan begitu. Walaupun berada di Lumpur, intan itu 
akan tetap bersinar cemerlang dan tinggi nilainya. Eh, anu, Pangeran, untuk 
apa Pangeran menghimpun kekuatan?”
b)  Nilai Pendidikan Adat
Nilai   pendidikan  adat   atau   tradisi   dapat  ditemukan  dalam cerita   rakyat  Kyai 
Ageng Srenggi.  Tradisi  atau  adat  yang ada   sebagai bawahan dari  sebuah kerajaan 
harus tunduk dan patuh kepada atasannya. Tumenggung Alap­Alap atau Kyai Ageng 
Srenggi sebagai bawahan tidak berani mengutarakan ketidaksetujuannya pada Kanjeng 
Susuhunan Paku Buwana 2, secara   langsung atau secara terus terang Tumenggung 
Alap­alap  diam saja  dan   tidak  bersikap   langsung memberontak  atau  berbuat  kasar 
kepada rajanya. Hal ini dapat diketahui dari kutipan in:
Mendengar sabda Kanjeng Sunan yang panjang lebar itu, Tumenggung 
Alap­alap  hanya   terpaku  diam.  Dari   kata­kata  Kangjeng  Sunan   tersebut, 
terpetik   suatu   sikap  Kangjeng  Sunan   yang   tidak   teguh.  Alap­alap   dapat 
merasakan bahwa pendirian Kangjeng Sunan sangat lemah, mudah terbujuk 
oleh bujuk rayu. 
Sampai ketika dia pulang, pikirannya masih memikirkan hal tersebut. 
Maka   untuk   menghindari   segala   kemungkinan   yang   dapat   merugikan 
dirinya, diputuskanlah dia beserta keluarganya harus pergi dari Kartasura.
Nilai  adat atau tradisi  lain yang ada dalam Cerita Kyai Ageng Srenggi selain 
sebagai  bawahan  tunduk pada atasan,  ada   juga  adalah  adat  pemberian  nama   dari 
Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan   adat pemberian nama, hal ini   tercermin pada 
kutipan berikut :
Paman Alap­alap bergantilah nama menjadi Kyai Sragen, sedang desa 
Kranggan   ini   saya   ganti   namanya   menjadi   desa   Sragen!”   begitulah 
selanjutnya Kyai Ageng Sragen dianggap sebagai cikal bakal desa Sragen 
dan menjadi leluhur para penguasa pemegang pemerintahan di Kabupaten 
Sragen – Sokawati.
             Tradisi   pergantian nama ini masih berkembang di kalangan masyarakat 
terutama di   Jawa Tengah.  Namun peristiwa yang melatarbelakangi  pergantian  atau 
penambahan nama agak berbeda dengan peristiwa di atas.  Sebagian orang di Jawa 
Tengah akan diganti atau ditambah namanya manakala seseorang itu sejak kecil sakit­
sakitan atau berganti nama dari nama kecil ke nama tua. Pergantian nama diikuti gelar 
tertentu hanya dilakukan oleh raja.
c )   Nilai Pendidikan Agama/Religi.
Nilai pendidikan agama dapat ditemukan dalam cerita rakyat Kyai Ageng Sragen. 
Hal   ini   tergambar  pada saat  Kyai  Ageng Sragen/Tumenggung Alap­Alap atau Kyai 
Srenggi   mengangkat   diri   sebagai   pendeta.   Berawal   Tumenggung   Alap­Alap 
meninggalkan Surakarta menuju Kranggan dan berganti nama Kyai Srenggi sebagai 
seorang pendeta.  Dalam hal   ini  hubungan Tumenggung dengan Tuhannya semakin 
dekat, pengangkatan dirinya sebagai pendeta memantapkan  tokoh yang religius.
Lebih dari   itu cerita rakyat Kyai Ageng Sragen  mengandung nilai  pendidikan 
agama atau religi, dapat tersurat lebih jelas lagi  dengan peryataan  “terdengar kabar di 
desa Kranggan terkenal ada seseorang brahmana Sakti Mandraguna.” Hal ini tercermin 
bahwa   Kyai   Ageng   Sragen   orang   yang   mempunyai   ilmu   agama   tinggi.   Adanya 
penyebutan istilah pendeta, kyai   dan   brahmana berarti   dalam cerita ini merupakan 
perpaduan antara agama Hindu dan Islam. Pada masa ini, sudah ada akulturasi antara 
agama Hindu dan Islam melalui istilah­istilah yang  muncul pada kedua agama  itu.
d)    Nilai Pendidikan Sejarah/histories
Nilai   pendidikan   sejarah   /histori   dalam   cerita   rakyat   Kyai   Ageng   Srenggi 
melihat kembali sejarah Mataram. Mataram   pada   pokoknya   terbagi tiga kelompok 
daerah,   yaitu;   (1)   Daerah   Kuthagara,(2)   Daerah   Negara   Agung,   (3)   Daerah 
Mancanegara. ( dalam Sejarah dan Hari Jadi Pemerintah di Kabupaten Sragen,1987 ; 
19­20 )  Daerah Kuthagara yaitu pusat  kedudukan raja,  daerah Negara Agung yaitu 
sekitar Kuthagara, sedangkan daerah Mancanegara yaitu daerah yang terletak di luar 
Kuthagara dan Negara Agung. 
Kyai   Ageng   Srenggi   adalah   nama   lain   dari   Tumenggung   Alap­Alap, 
Tumenggung Alap­Alap seorang narapraja Mataram yang menentang kebijakan raja. 
Dari rasa yang tidak sependapat itu Tumenggung Alap­Alap pergi menyingkirkan diri 
dari   kerajaan   .Pergilah   ia     meninggalkan   Kuthagara   ia   pergi   ke   timur   ,   dalam 
perjalanan sampailah  di desa Kranggan , daerah Sukowati. Di daerah ini Tumenggung 
Alap­Alap mengangkat diri jadi pendeta berganti nama Kyai Srenggi. Di daerah ini 
Kyai Srenggi bertemu dengan  adik Kanjeng Susuhunan Paku Buwan 2 yaitu Pangeran 
Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi ternyata mempunyai suatu pendapat yang sama 
dengan Kyai Srenggi   yaitu membenci Kolonialis Belanda. Pertemuan Kyai Srenggi 
dengan Pangeran  Mangkubumi  membawa sejarah terbentuknya nama Sragen, hal ini 
tidak lepas dari wisik dan wangsit Tumenggung Alap­alap atau Kyai  Ageng Srenggi, 
atau  Kyai Ageng Sragen.   
    e)  Nilai Pendidikan Kepahlawanan        
                 Nilai pendidikan kepahlawanan dalam cerita rakyat Kyai Ageng Srenggi 
tercermin dalam diri   Kyai   Ageng   Srenggi.   Semangat membela tanah lahirannya 
terlihat  ketika  Kyai  Ageng Srenggi menghadap  Kanjeng Susuhunan Paku Buwono II 
dan dalam pembicaraan  tersebut  Kyai  Ageng  Srenggi berpihak  kepada Raden Mas 
Garendi.  Dan   mereka   melakukan   pemberontakan   melawan   Kompeni.   Dengan 
membantu  Raden  Mas  Garendi  maka  Kyai  Ageng   Srenggi,   jelas­jelas   tidak  mau 
kompromi dengan Kompeni dan menegakkan  Kerajaan Mataram. Selain itu usaha itu 
juga   untuk   mengembalikan   kemuliaan   nama   dan   kewibawaan   Paduka   Kanjeng 
Sinuhun. Kyai Ageng Srenggi dapat dikatakan  seseorang berjiwa patriotik, membela 
negeri   sendiri   dari   asing,   menegakkan   kewibawaan   Kanjeng     dengan   jalan 
memberontak   Kompeni.   Seorang   bawahan   biasanya   akan   mengiyakan   apa   kata 
atasannya, hal itu tak berlaku bagi Kyai Ageng Srenggi. Kyai Ageng Srenggi berani 
menolak apa kata   Kanjeng karena hal itu benar . Kyai   Ageng Srenggi mendukung 
Raden Mas Garendi  yang memberontak. Dan itulah sifat patriotik.
Nilai kepahlawanan dari Kyai Ageng Srenggi juga ditunjukkan oleh pembicaraan 
Pangeran Mangkubumi ketika dalam pertemuan tak terduga tampak pada salah satu 
bagian cerita dalam kutipan berikut ini :
.  Kata Pangeran Mangkubumi,  “ Tidak mengira saya dapat bertemu 
dengan paman Alap­alap di sini, seorang narapraja yang sangat benci kepada 
Belanda, hmmmm!”
4. Cerita Rakyat “Pangeran Mangkubumi”
e. Isi Cerita
Pangeran Mangkubumi adik dari  Sunan Pakubuwono II  di  Mataram sangat  membenci 
Kolonialis   Belanda.   Apalagi   setelah   Belanda   banyak   mengintervensi   Mataram   sebagai 
Pemerintahan yang berdaulat.  OIeh karena itu dengan tekad yang menyala bangsawan muda 
tersebut   lolos   dari   istana   dan   menyatakan   perang   dengan   Belanda.  Berdasarkan   bukti 
peperangan tersebut, disebut  Perang Mangkubumen (1746­1757). Dalam perjalanan perangnya, 
Pangeran Mangkubumi dan pasukannya melakukan perjalanan   melewati desa­desa   Cemara, 
Tingkir, Wonosari, Karangsari, Ngerang, Butuh, Guyang, kemudian melanjutkan perjalanan ke 
Desa Pandak, Karangnongko dan  masuk tlatah Sukowati.
Dengan daerah kekuasaan serta pasukan yang semakin besar Pangeran Mangkubumi terus 
menerus melakukan perlawanaan kepada Kompeni Belanda bahu membahu dengan saudaranya 
Raden Mas Said, yang berakhir dengan perjanjian  Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian Giyanti 
terkenal   dengan   Perjanjian   Palihan   Negari,   yaitu   pembagian   kerajaan    Mataram  menjadi 
kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, Berdasarkan perjanjian Salatiga tahun 1757, 
Raden Mas Said ditetapkan menjadi  Adipati  Mangkunegara I  dengan mendapatkan separuh 
wilayah Kasunanan Surakarta.
Letak daerah Sukowati pada zaman Mataram ada di sebelah timur laut kota Surakarta. 
Daerah   ini   terkenal   karena   dipakai   sebagai   pusat   pemerintahan   dan  pusat   pertahanan   oleh 
Pangeran Mangkubumi. Daerah ini terkenal berkat sikap Sunan Paku Buwono II yang tak lain 
adalah  kakak  dari  Pangeran  Mangkubumi   serta   sikap  Patih  Pringgalaya  yang  pro   terhadap 
kempeni  Belanda  membatalkan  hadiah  yang  dijanjikan  kepada  Pangeran  Mangkubumi,  dan 
kemudian Pangeran Mangkubumi pergi lalu bertempat tinggal atau berada di daerah ini.
Demikianlah akhirnya Pangeran Mangkubumi pergi  dari   istana menuju  Dusun Pandak 
Karangnongko.  Di  dusun  inilah  Pangeran  Mangkubumi mengumpulkan para  Sentana  ,Abdi  
dalem   serta  para   remaja  untuk  membentuk  dan  mengangkat  para  pejabat  dan  membentuk 
pasukan. Pangeran Mangkubumi lalu menyebut dirinya Pangeran Sukowati.
Alur   cerita  berdirinya  pemerintahan  Kabupaten  Sragen berawal  di   sini.  Pasukan  yang 
dibentuk oleh Pangeran Mangkubumi bukanlah bertujuan untuk memberontak kepada penguasa 
Mataram, tetapi bertujuan untuk menindas pengaruh dan menentang kekuasaan serta campur 
tangan kompeni.
Dusun Pandak Karangnongko sebagai pusat pertahan dan pusat pemerintahan Pangeran 
Mangkubumi   terletak  di   jalan   lintas   tentara   antara   Surakarta  — Madiun,  Maka  dusun   ini 
dianggap kurang aman. Pangeran Mangkubumi. akhirnya memindahkan pusat pemerintahannya 
ke daerah Gebang dengan persetujuan para  punggawa.
Di Gebang inilah Pangeran Mangkubumi memperbanyak bersemedi memohon pada Tuhan 
untuk   keberhasilannya   melawan   pengaruh   Kompeni.   Maka   tersebutlah   sebuah   goa   yang 
bernama Goa Mangkubumi yang konon dipakai oleh Pangeran Mangkubumi untuk bersemedi. 
Selain bersemedi, Pangeran Mangkubumi terus menghimpun bala tentaranya.
Alkisah diceritakan tentang seorang Panglima Pasukan Kartasura bernama Tumenggung 
Alap­alap mendapat  Wisik  yang berbunyi bahwa Ia hendaknya pergi meninggalkan Kartasura 
dengan dibekali bumbung (seruas bambu). Tebok (tempat nasi) dan sebatang tongkat. Dikatakan 
oleh  Wisik  tersebut bahwa ketika nanti   akan terjadi perang brandal, Pangeran Mangkubumi 
akan meninggalkan  Kraton,  dan untuk   itulah   tugas  Tumenggung Alap­alap nanti  membantu 
Pangeran Mangkubumi  meninggalkan Kraton.
Tebok sebagai tempat nasi dengan lauk pecel ayam dan bambu yang  diisi legen (manisan 
nira  kelapa)   serta   tongkat    hendaknya dilemparkannya.  Nasi  pecel  dan  legen  agar  nantinya 
dihidangkan  kepada  Pangeran  Mangkubumi  yang datang  ke   tempat  Tumenggung Alap­alap 
setelah  Pangeran  Mangkubumi kalah perang.
Setelah menerima wisik dan wangsit tersebut, maka berangkatlah Tumenggung Alap­alap 
kearah   tmur  Laut.  Ketika   sampai   di   desa  Kranggan,   Tumenggung  Alap­alap   berhenti   dan 
bertempat tinggal ditempat itu, hidup sebagai pendeta dengan nama Kyai Srenggi.
Setelah Istana pindah ke Surakarta pada Tahun 1745 pecahlah pemberontakan Giyanti. 
Pangeran Mangkubumi tidak senang terhadap Patih Pringgalaya dan tindakan Kompeni yang 
merugikan Kerajaan Mataram, serta pendirian Sunan yang lemah terhadap pengaruh kompeni. 
Pangeran Mangkubumi akhirnya meninggalkan Kraton,  tiba di dusun Pandak Karangnongko 
dan  menghimpun   pasukan   dengan  mengambil   pemuda   desa   yang   konon   berandalan   untuk 
dilatih perang.
Setelah menghimpun pasukan dan dirasa cukup kuat maka dikobarkanlah perang melawan 
kompeni. Pada suatu pertempuran Pangeran Mangkubumi dan pasukannya mendapat pukulan 
berat. Karena perbekalan habis, banyak prajurit yang kelaparan. Dalam pelariannya, sampailah 
pasukan Mangkubumi di  desa Kranggan.  Sesampai  di  desa  tersebut  Pangeran Mangkubumi 
disambut oleh Kyai Srenggi. Pasukan Mangkubumi beristirahat di desa Kranggan. Oleh Kyai 
Srenggi pasukan itu d suguhi nasi dengan lauk pecel ayam yang di tempatkan di  tebok, legen 
ditaruh di dalam seruas bambu , dan tongkat. Dalam menghidangkan semua itu  Kyai Srenggi 
bercerita tentang wisik yang diterimanya.
Pangeran Mangkubumi tidak yakin melihat hidangan yang disuguhkan oleh Kyai Srenggi 
tersebut. Pangeran Mangkubumi tidak percaya bahwa nasi yang hanya setebok dan 1egen yang 
hanya seruas bambu tersebut dapat mencukupi seluruh prajurit yang sekian banyaknya. Kyai 
Srenggi  meyakinkan  Pangeran  bahwa  suguhan  itu  dapat  mencukupi  dan  meminta  Pangeran 
Mangkubumi untuk memulai menyantap suguhannya tersebut beserta seluruh prajuritnya.
Pangeran Mangkubumi takjub  bahwa nasi dan legen tersebut ternyata cukup disantap oleh 
seluruh   pasukan.   Maka   selesai   menyantap   hidangan,   Pangeran   Mangkubumi   meminta 
penjelasan tentang asal mula Kyai Srenggi mendapat legen dan makanan tersebut. Kyai Srenggi 
menjelaskan dan menyerahkan bambu dan tebok wasiat tersebut.
Setelah Pangeran Mangkubumi menerima benda­benda pusaka tersebut ia berkata :
Banget   panarima  ingsun   atur   iro  Kyai   Srenggi   dene   ingsun   saiki  wis  
mangerti   mula   bukane   bumbung   lan   tebok   wasiat   kang   dadi   pasugatan 
minongko  tondo (lambang).  Pada seksenana pangandikan  ingsun kang pada 
ana  ing kene kabeh. Wiwit dina iki ingsun paringi aran dhukuh Sragen nganti  
teka rejaning jaman besuk. eng kene bekel dadi kutho mula ing kene ingsun  
paringi aran dhukuh Sragen, amarga jupuk wirasate pasugatane Kyai Srenggi  
anggone masrahake unjukan legen lan sega sak lawuhe marang ingsun. Liyane  
Kyai Srenggi sira ingsun paringi aran Kyai Ageng Sragen, lan saiki pilihana  
wong­wong ing dhukuh Sragen kang pantes dadi prajurit anderek ingsun.
Selanjutnya Kyai Srenggi menyerahkan tebok dan bambu kepada Pangeran Mangkubumi 
untuk dilempar. Pangeran Mangkubumi melempar bambu dan tebok tersebut ke arah barat daya. 
Tempat   jatuhnya benda­benda yang terbuat  dari  bambu tersebut menjadi  desa “Ngepringan” 
yang berasal dan kata “Pring” yang dalam bahasa  Jawa berarti bambu.
f. Kajian Struktur Cerita dan Nilai Edukatif
1) Tema
Tema dari   cerita   rakyat  Pangeran  Mangkubumi  adalah   sebagai   anak  bangsa  harus 
mencintai tanah airnya sendiri,   asal usul   nama desa. Tema pada cerita rakyat Pangeran 
Mangkubumi dapat dikatakan seperti ini dapat tercermin dair pengambilan sikap dan cara 
bertindaknya.Pertama Pangeran Mangkubumi sangat  tidak setuju dengan sikap Raja, lalu 
pergi meninggalkan istana, kedua Pangeran menentukan atau memberi nama Sragen dari 
nama Srenggi,   dan    nama  desa  Ngepringan  bermula  dari  kisah  Pangeran  Mangkubumi 
mendapat nasi yang ditempatkan dalam  tebok, yang ceritanya seperi ini. 
Setelah usai bersantap Pangeran menanyakan  suguhan yang menurut Pangeran sesuatu 
yang   diluar   kelaziman,   lalu   Kyai     Srenggi   menjelaskan   dan     menyerahkan   tempat 
hidanganan tadi   kepada Pangeran.  Selanjutnya    tempat itu dilempar kearah Barat Daya. 
Tempat   jatuhnya benda­benda  (bambu dan  tebok)   itu  menjadi  desa “Ngepringan”   yang 
berasal dari kata   “ Pring “, yang dalam bahasa Jawa berarti bambu. Dari uraian itu dapat 
disimpulkan bahwa tema cerita Pangeran Mangkubumi adalah   terbentuknya desa Pandak 
Pringanom. Nama desa Pringanom, sampai sekarang  masih terkenal.
2) Alur
Alur yang digunakan dalam cerita rakyat Pangeran Mangkubumi adalah alur maju. 
Alur, dalam kaidahnya terdapat beberapa unsur. Unsur alur itu meliputi unsur plusibilitas, 
unsur   surprise,  unsur   suspensi,   dan  unsur  unity.  Unsur  plausibilitas  dalam cerita   rakyat 
Pangeran Mangkubumi dapat   terlihat  pada pengumpulan  dan  pembentukan sentana abdi 
atau  perekrutan  yang  dilakukan  oleh  Pangeran  Mangkubumi  dan  Kyai  Srenggi   di   desa 
Kranggan   atau  desa  Pandak.    Di   sini   ,   di   desa  Pandak,  Pangeran    membentuk     pusat 
pertahanan.
Unsur suspensi atau keingintahuan pembaca pada cerita rakyat Pangeran Mangkubumi 
ini adalah dalam pembentukan pertahanan melawan Belanda Pangeran Mangkubumi tidak 
dapat   memenangkan   pertempuran     dengan   Kompeni,   pasukan   Pangeran  Mangkubumi 
bercerai berai, kemudian larilah Pangeran Mangkubumi ke arah Timur sampailah di desa 
Kranggan  atau Pandak.
Unsur   surprise   pada   cerita   rakyat   Pangeran  Mangkubumi   ini   adalah   pada   tahap 
perjamuan  dan  pertemuannya dengan Kyai  Ageng Srenggi,  di  mana   sesuatu  yang  tidak 
masuk akal dapat terjadi yakni hidangan yang begitu sedikit mampu mencukupi pada semua 
yang hadir di tempat tersebut. Selain itu, saat Pangeran Mangkubumi melempar tempat nasi 
atau tebok ke arah Barat Daya,  terbentuklah nama desa Ngepringan, yang artinya pring itu 
adalah bambu.
Unsur unity pada cerita rakyat Pangeran Mangkubum, adalah   berlangsungnya  secara 
logis dan kronologis yang saling berkaitan. Hal­hal yang dilalui atau dialami para pelaku 
berjalan secara berurutan. Urutan cerita rakyat Pangeran Mangkubumi yaitu pembentukan 
pasukan oleh Pangeran Mangkubumi yang bukan bertujuan untuk memberontak Mataram 
tetapi   bertujuan   untuk  menghindari   pengaruh   dan  menentang   kekuasaan   serta   campur 
tangan  Kompeni.  Hingga  pada   tahun  1745   saat  pecah  pemberontakan  Giyanti  Pangeran 
Mangkubumi   meninggalkan   Kraton   menuju   ke   desa   Pandak   Karangnongko   dengan 
menghimpun pemuda desa dan untuk   dilatih perang , pasukan ini melakukan perlawanan 
terhadap Kompeni. Pangeran mendapat pukulan berat dan lari sampai desa Kranggan dan di 
situlah Pangeran Mangkubumi membentuk pemerintahan Sragen.  Cerita rakyat Pangeran 
Mangkubumi ini adalah suatu rangkaian peristiwa awal, tengah, dan akhir membeberkan 
Pangeran   Mangkubumi   dalam   perjalanannya   membela   tanah   air   atau   kerajaannya. 
Disamping pengalamannya  membentuk  pasukan  dan  menamakan  desa  Ngepringan  yang 
sekarang namanya bukan Ngepringan tetapi Pringanom.  
3) Tokoh
Tokoh   utama   cerita  rakyat   Pangeran  Mangkubumi   adalah  Pangeran  Mangkubumi. 
Pangeran   Mangkubumi   dalam   cerita   rakyat   itu   mengisahkan   perlawanan   dalam 
pemberontakan  melawan  Kompeni.  Dalam cerita   tersebut   juga  menceritakan  perjalanan 
Pangeran Mangkubumi dalam menyebarkan kebaikan dan mempertahankan kebenaran. Di 
sini pula watak dari Pangeran Mangkubumi digambarkan secara jelas sebagai tokoh utama. 
Pangeran  Mangkubumi   berwatak   tegas,   yakni   sangat   benci   pada  Kolonialis     Belanda.
Selain   tokoh   utama   ada   juga   tokoh   pembantu.   Dalam   cerita   rakyat   Pangeran 
Mangkubumi mempunyai tokoh pembantu adalah Tumenggung Alap­alap atau Kyai Ageng 
Srenggi dan Patih Pringgalaya. Tokoh tersebut berada di sekitar kehidupan tokoh utama dan 
keberadaannya   memberi   pengaruh   secara   langsung   bagi   kehidupan   tokoh   utama. 
Tumenggung  Alap­alap   berjiwa   patriotis,   cinta   pada   negeri   sendiri   ini   sejalan   dengan 
Pangeran Mangkubumi, berbeda dengan  Patih Pringgalaya, narapraja  atau patih Pringgalay 
ini justru berkhianat , ikut mendukung Kompeni . Dalam persengkongkolannya ternyata ada 
majsud   tersembunyi   dihati   Patih     Pringgalaya  mengincar   ingin   tetap  menjad   patih   di 
Kerajaan.
4) latar
Yang menonjol dalam cerita Pangeran Mangkubumi adalah latar tempat cerita diawali 
ketika Pangeran Mangkubumi pergi dari istana menuju Dusun Pandak Karangnongko. Hal 
ini tampak pada kutipan di bawah ini :
Demikianlah akhirnya Pangeran Mangkubumi pergi dari istana menuju Dusun 
Pandak   Karangnongko.   Di   dusun   inilah   Pangeran   Mangkubumi 
mengumpulkan para  Sentana,   Abdi   serta para remaja untuk dibentuk abdi 
dan mengangkat para pejabat dan membentuk pasukan
Sampai saat ini Joglo yang digunakan Pangeran Mangkubumi saat membentuk pusat 
pemerintahan   dan   pusat   pertahanan   masih   utuh.   Selain   latar   tempat   dusun   Pandak 
Karangnongko, ada latar tempat lain yaitu gua. Gua Mangkubumi  ini ada di dusun Gebang, 
dan sampai sekarang masih sering diperhatikan dan dikunjungi orang gua tersebut. 
5) Amanat
Ada amanat yang terkandung dalam cerita rakyat Pangeran Mangkubumi. Amanat ini 
dapat diambil dari karakter dan perilaku tokoh utama. Tokoh utama pada cerita rakyat ini 
adalah  Pangeran  Mangkubumi,  adalah  manusia   itu  dalam menjalankan    segala   tindakan 
harus berdasarkan hati nurani yang paling hakiki serta manusia itu harus mempunyai suatu 
prinsip di dalam hidupnya. Pangeran Mangkubumi dapat dikatakan sebagai manusia yang 
dalam hidupnya mempunyai nurani dan prinsip tercermin dalam perjuangannya melawan 
Kompeni.   Ia  dengan   jiwa pemberani  mengecam  tindakan  Kompeni  dalam keikutsertaan 
atau   turut  campur  Pemerintahan Mataram.  Pangeran  Mangkubumi hingga meninggalkan 
istana   demi  melakukan   pemberontakan   dengan     mengumpulkan   pemuda­pemuda   desa 
untuk  dilatih  perang.  Hal   itu  dilakukan   Pangeran    Mangkubumi atas  dasar  hati  nurani 
membela kebenaran. Pangeran Mangkubumi melakukan pemberontakan juga bukan berarti 
ia tidak mantaati peraturan kerajaan , akan tetapi Pangeran Mangkubumi memegang prinsip 
kebenaran melakukan perjuangan. Dengan begitu amanat yang dapat diambil   agar manusia 
mempunyai sikap membela kebenaran waluapun  harus berkorban.   
6) Nilai Edukatif dalam Cerita 
vii. Nilai pendidikan Moral
Nilai pendidikan moral yang berisi tentang kebaikan dalam cerita rakyat Pangeran 
Mangkubumi   dapat   ditemukan   pada   watak   dan   perilaku   Pangeran   Mangkubumi. 
Pangeran   Mangkubumi   memiliki   sikap   patriotisme   yaitu   pangeran   Mangkubumi 
mempertahankan negeri ini dari pengaruh kompeni. Sebagai warga Negara yang baik 
tanpa  disuruhpun  merupakan   suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan.   Ini  merupakan 
milik yang berharga bagi warga Indonesia. Lain dari pada itu Pangeran Mangkubumi 
melawan Kompeni ingin mengembalikan kewibawaan kerajaan Mataram di mata dunia 
dan menghilangkan campur tangan pihak luar.
Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini :
Setelah menghimpun pasukan dan dirasa cukup kuat maka dikobarkanlah 
perang melawan Kompeni. Pada suatu pertempuran pangeran Mangkubumi 
pasukannya   mendapat   pukulan   berat.   Karena   perbekalan   habis,   banyak 
prajurit yang kelaparan.
viii. Nilai Pendidikan Adat
Nilai pendidikan adat dalam cerita rakyat Pangeran Mangkubumi dapat ditemukan 
yaitu  bahwa pemimpin yang dicintai   rakyatnya adalah pemimpin yang bijaksana dan 
membela kepentingan rakyatnya. Disini dapat direalisasikan apabila seseorang ditujuk 
menjadi seorang pemimpin ia harus berusaha menjadi pemimpin yang dapat di jadikan 
panutan   rakyat.   Sikap   ini   ditunjukkan   oleh   Pangeran   Mangkubumi   dengan   cara 
mengangkat senjata dan memusuhi Kompeni yang dengan seenaknya sendiri mengurusi 
dan mencampuri pemerintahan Mataram. Kemudian ada lagi adat yang dapat dicontoh 
dan dikembangkan yaitu sifat atau jiwa patriotik dari Pangeran Mangkubumi yang ingin 
membela   tanah  airnya.  Adat  yang  baik  dipelajari   dari   sikap  Pangeran  Mangkubumi 
manakala menjadi pemimpin. Pangeran Mangkubumi tanggap dengan keadaan dan cepat 
membentuk   pertahanan   dan   merekrut   pasukan   dengan   mengambil   pemuda   desa. 
Pemimpin yang tanggap inilah yang sangat diperlukan sampai akhir jamam ini
ix. Nilai Pendidikan Agama/Religi
Nilai   pendidikan   agama   sangat   tampak   dalam   cerita   Pangeran  Mangkubumi 
melalui hal­hal yang religius dialami selama hidupnya. Tindakan manusia tidak dapat 
lepas dari kehendak Tuhan, rencana dan keinginan manusia tidak akan dapat tercapai 
tanpa adanya rahmat dari Tuhan. Tindakan bersemedi sebelum maju ke medan perang 
merupakan  wujud  dari  ketakwaanya pada  yang kuasa.  Bentuk  bersemedi  di  gua   itu 
merupakan bentuk ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa. 
Hal ini tampak pada kutipan di bawah ini ;
Di   Gebang   inilah   Pangeran  Mangkubumi   memperbanyak   bersemedi 
memohon   pada   Tuhan   untuk   keberhasilannya   untuk  melawan  Kompeni. 
Maka tersebutlah sebuah goa yang bernama Goa Mangkubumi yang konon 
dipakai oleh Pangeran Mangkubumi untuk bersemedi.  Selain itu Pangeran 
Mangkubumi terus menghimpun bala tentaranya.
x. Nilai Pendidikan Sejarah/Historis
Nilai   pendidikan   sejarah   dalam   cerita   rakyat     Pangeran  Mangkubumi   dapat 
ditemukan dalam perjalanan Pangeran Mangkubumi ketika mengadakan pemberontakan 
pada Kompeni. Pada tahun 1746­1757 terkenal dengan   Pangeran Mangkubumi.  Pada 
peperangan   ini   berakhir   dengan   perjanjian  Giyanti   yang   terkenal   dengan   Perjanjian 
Pangaliyan Nagari
Hal ini jelas pada kutipan di bawah ini ;
Dengan daerah kekuasaan serta pasukan yang semakin besar Pangeran 
Sukowati terus menerus melakukan perlawanaan kepada Kompeni Belanda 
bahu membahu dengan saudaranya Raden Mas Said, yang berakhir dengan 
perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yang terkenal dengan Perjanjian Palihan 
Negari,   yaitu   kasunanan   Surakarta   dan   Kasultanan   Yogyakarta,   dimana 
Pangeran Sukowati menjadi Sultan Hamengku Buwono ke­1 dan perjanjian 
Salatiga  tahun 1757, dimana Raden Mas Said ditetapkan menjadi  Adipati 
Mangkunegara   I   dengan   mendapatkan   separuh   wilayah   Kasunanan 
Surakarta.
 Selain itu, cerita rakyat Pangeran Mangkubumi tidak lepas dari pemberian nama 
Sragen.  Sejarah pemberian nama Sragen berawal dari pertemuan kembali dengan Kyai 
Srenggi atau Tumenggung Alap­alap. Hal ini dapat ditemukan kutipan dibawah ini :
Dalam pelariannya sampailah pasukan Mangkubumi di desa Kranggan. 
Sesampai  di desa  tersebut   ternyata Pangeran  Mangkubumi  disambut oleh 
Kyai  Srenggi.  Pasukan Mangkubumi beristirahat  di  desa  Kranggan.  Oleh 
Kyai Srenggi di suguhi Nasi dengan lauk Pecel ayam yang di tempatkan di 
tebok,   legen  ditaruh   di   dalam   seruas   bambu   dan   tongkat.   Dalam 
menghidangkan   semua   itu   Kyai   Srenggi   bercerita   tentang  wisik  yang 
diterimannya.
xi. Nilai Pendidikan Kepahlawanan
Kepahlawanan   seseorang   biasanya   diidentikan   dengan   keberanian   dan 
perjuangannya.   Dalam   cerita   rakyat   Pangeran   Mangkubumi   ini   kepahlawanan, 
keberanian  dan  perjuangannya.    Pangeran  Mangkubumi  memiliki   sifat  pejuang  bela 
Negara sangat tinggi. Hal ini tercermin dalam kutipan berikut :
Pangeran Mangkubumi adik dari  Sunan Pakubuwono II  di  Mataram 
sangat   membenci   Kolonialis   Belanda.   Apalagi   setelah   Belanda   banyak 
mengintervensi Mataram sebagai Pemerintahan yang berdaulat. OIeh karena 
itu dengan tekad yang menyala bangsawan muda tersebut lolos dari istana 
dan   menyatakan   perang   dengan   Belanda.   Dalam   sejarah   peperangan 
tersebut,   disebut   dengan   Perang  Mangkubumen   (1746   ­   1757   ).   Dalam 
perjalanan   perangnya   Pangeran  Muda   dengan   pasukannya   dan   Keraton 
bergerak   melewati   Desa­desa   Cemara,   Tingkir,   Wonosari,   Karangsari, 
Ngerang,   Butuh,   Guyang.   Kemudian   melanjutkan   perjalanan   ke   Desa 
Pandak, Karangnongko masuk tlatah Sukowati.
12. Cerita rakyat “Joko Tingkir”
1. Isi Cerita
Tersebutlah   seseorang   bernama   Ki   Ageng   Pengging   sebagai   Adipati   sebuah   tanah 
perdikan. Nama lain dari Ki Ageng Pengging adalah Ki Ageng Kebokenanga. Konon pada masa 
pemerintahan Sultan Trenggono di Kerajaan Demak. Ki Ageng Kebokenanga ini dicari oleh 
Sultan Demak. Ki Ageng Kebokenanga adalah murid dari Syeh Siti Jenar yang melakukan syiar 
agama Islam tanpa menggunakan syariat, yang artinya ajaran Syeh Siti Jenar ini tidak baik dan 
tidak layak berkembang. Adapun Ki Ageng Kebokenanga adalah murid Syeh Siti Jenar yang 
paling   disayang   dan   paling   setia   sehingga   dikhawatirkan   Ki   Ageng   Kebokenanga   akan 
melanjutkan ajaran Syeh Siti Jenar, sebab itu Ia dicari oleh Sultan Demak untuk dibunuh.
Sunan Kalijaga mengetahui hal tersebut dan mencari Ki Ageng Kebokenanga. Ketika 
bertemu  Ki  Ageng  Kebokenanga   Sunan  Kalijaga  memberitahukan   perihal   pencarian   yang 
dilakukan   oleh   Sultan   Demak.   Demi   mendengar   berita   tersebut   Ki   Ageng   Kebokenanga 
meminta saran kepada Sunan Kalijaga apa yang sebaiknya dilakukan.
Sunan Kalijaga berpesan kepada Ki Ageng Kebokenanga untuk meninggalkan istananya 
dan meminta jubah yang dikenakan Ki Ageng Kebokenanga untuk diserahkan kepada Sultan 
Demak sebagai bukti bahwa Sunan Kalijaga telah berhasil membunuh Ki Ageng Kebokenanga. 
Sebelum Ki Ageng Kebokenanga pergi meninggalkan istana, Sunan Kalijaga berpesan kepada 
Ki Ageng Kebokenanga bahwa anaknya yang pada waktu itu baru berumur tujuh hari kelak 
akan menjadi raja besar di Pajang dan menguasai seluruh Jawa.
Sepeninggal Sunan Kalijaga, Ki Ageng Kebokenanga pada malam harinya diam­diam 
pergi  meninggalkan   istana   tanpa   seorang   abdi   dalem  maupun   rakyatnya   yang  mengetahui 
kepergiannya. Anaknya yang berumur tujuh hari tersebut dititipkan kepada Nyai Tingkir untuk 
diasuh,   karena  Ki  Ageng  Kebokenanga  merasa   tidak   aman   sebagai   seorang   pelarian   yang 
bersembunyi. Anaknya itu bernama Mas Karebet. Oleh Nyai Tingkir , Mas Karebet diambil 
anak, dan padanya dirahasiakan perihal siapa orang tuanya yang sebenarnya.
Ki Ageng Kebokenanga dalam pengungsiannya tibalah di suatu tempat bernama Dusun 
Butuh,   yang   terletak   ditepi   Bengawan   Solo.   Sesampai   di   tempat   tersebut,   Ki   Ageng 
Kebokenanga mengganti namanya menjadi Ki Ageng Butuh.  Ki Ageng Kebokenanga bersama 
isterinya lalu bertempat tinggal di tempat itu.
Setelah beranjak remaja, Mas Karebet berganti nama menjadi Joko Tingkir. Oleh ibunya 
ia disarankan untuk berguru kepada Ki Ageng Butuh. Berangkatlah ia dan bertemu dengan Ki 
Ageng Butuh. Di  tempat tersebut Joko Tingkir digembleng kekuatannya oleh Ki Ageng Butuh, 
baik ilmu kanuragan maupun ilmu kepemimpinan. Setelah kira­kira memenuhi syarat, oleh Ki 
Ageng Butuh Joko Tingkir disarankan untuk ke Kerajaan Demak. Di sana Joko Tingkir melamar 
menjadi prajurit dan diterima. Karena kemampuannya yang lebih, ia segera menjadi panglima 
yang cukup disegani.
Alkisah dengan kedudukannya  tersebut  Joko Tingkir  menjadi  sombong dan ceroboh. 
Suatu ketika Ia mencobai kekuatan calon tamtama yang bernama Dhadhungawuk hingga tewas. 
Kesalahan Joko Tingkir  yang kedua adalah  ketika   ia    nekat  memasuki  keputren.  Akhirnya, 
Kanjeng Ratu Cempoko putri Sultan Demak jatuh cinta kepada Joko Tingkir. Melihat gelagat 
tersebut Sultan Dernak memperingatkan bahwa seorang rakyat biasa tidak pantas berdampingan 
dengan keturunan Raja. Pada suatu ketika Kanjeng Ratu Cempoko memanggil Joko Tingkir di 
Keputren. Joko Tingkir teringat pesan Sultan, agar tidak masuk ke keputren, selain  daripada itu 
adalah   larangan   bagi   pria  masuk   ke  keputren,  maka   Joko  Tingkir     pun   tidak  menanggapi 
panggilan Tuan Putrinya.
Kanjeng Ratu Cempoko melakukan berbagai  cara untuk memaksa Joko Tingkir  agar 
mau  masuk   ke   keputren   dengan   dalih   seorang   abdi   harus   patuh   terhadap   utusan   tuannya. 
Akhirnya Joko Tingkir masuk ke keputren dan diketahul oleh Sultan. Joko Tingkir dipecat dan 
diusir dari istana. Sultan berpesan bahwa Joko Tingkir tidak diperbolehkan muncul di Kerajaan 
Demak jika tidak dipanggil.
Akhirnya Joko Tingkir  pergi dari   istana.  Dalam perjalanan  tersebut  sampailah ia    di 
Banyubiru. Disana ia bertemu dengan Ki Ageng Banyubiru atau Ki Ageng Purwosidik, atau Ki 
Ageng Kebo Kanigoro yang sebenarnya adalah kakak dari  Ki  Ageng Kebokenanga atau Ki 
Ageng Butuh. Namun Joko Tingkir tidak mengetahui hal tersebut.
Di Banyubiru Joko Tingkir digembleng oleh Ki Ageng Banyubiru. Ki Ageng Banyubiru 
berpesan kepada Joko Tingkir   jika  ia   ingin kembali  ke Demak,   ia  harus  topo ngeli  dengan 
gethek. Joko Tingkir mengikuti saran gurunya dan melakukan topo ngeli. Alkisah sampailah ia,. 
di tempat Ki Ageng Butuh, yang tak lain gurunya dahulu.
Di Butuh ia mendapatkan wahyu. Oleh Ki Ageng Butuh ia diberi bekal  tanah dhagan, 
yakni tanah yang telah dilapisi dengan pertapaan Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh menyaran­
kan agar tanah tersebut dimasukkan ke telinga seekor kerbau hutan. Kerbau hutan itu nantinya 
akan mengamuk ke istana dan hanya Joko Tingkir yang dapat mengalahkannya.
Setelah  mendapatkan   pesan   tersebut,   Joko  Tingkir  memohon   restu   untuk   berangkat 
menuju  Demak.   Joko   Tingkir  memulai   perjalanannya   dengan  gethek.   Sesampai   di   Dusun 
Tambak, gethek ditambatkan dan ditinggalkan. Joko Tingkir berjalan melanjutkan perjalanannya 
menuju Demak.  Dalam penjalanan Inilah Joko Tingkir  dihampiri  oleh seekor kerbau hutan. 
Oleh Joko Tingkir telinga kerbau tersebut dimasuki tanah dhagan. Setelah itu kerbau berlalu.
Tidak   lama  sampailah   Joko  Tingkir  di  Demak,  dan   ia     tinggal  di   tempat   temannya 
berlaku   seperti     layaknya  penduduk  biasa.  Pada   saat   ltulah   terdengar  kabar   tentang   seekor 
kerbau   hutan   yang  mengamuk   di   istana,   tanpa   seorangpun   yang   dapat  menjinakkan   atau 
melumpuhkannya.  Banyak  korban  berjatuhan.  Sultan   telah  kehabisan   akal,  maka  dibuatkan 
sayembara bahwa siapa saja yang dapat mengalahkan kerbau hutan tersebut, akan dinikahkan 
dengan Putri Cempoko.
Alkisah Joko Tlngkir tidak bereaksi terhadap sayembara tersebut karena teringat pesan 
Sultan akibat kesalahannya bahwa ia tidak boleh muncul di Kerajaan jika tidak dipanggil oleh 
Sultan.  Suatu  ketika  beberapa  orang  prajurit   yang  berkeliling  kampung  mengumandangkan 
sayembara   ,    mereka mengenali wajah Joko Tingkir dan menyembah karena merasa pernah 
menjadi anak buah mantan panglima tersebut.
Joko Tingkir tetap bersikeras untuk tidak muncul. Ia mengatakan kepada para prajurit 
tentang larangan Sultan. Ia dilarang muncul di Kerajaan jika tidak dipanggil.  Akhirnya para 
prajurit tersebut kembali ke istana dan melaporkan hal tersebut kepada Sultan. Percaya akan 
kekuatan Joko Tingkir, akhirnya Sultan memanggil Joko Tingkir untuk menundukkan kerbau 
hutan sebelum korban bertambah banyak.
Atas panggilan tersebut, akhirnya Joko Tingkir menghadap Sultan dan meminta restu. 
Joko   Tingkir   bertarung  melawan   kerbau   hutan.   Hanya   Joko   Tingkirlah   yang  mengetahui 
kelemahan kerbau tersebut, maka dengan mudah dapat mengalahkan kerbau dengan menampar 
keningnya. Adapun sebelum menampar kening terlebih dahulu Joko Tingkir menyentil tanah 
dhagan yang dimasukkan ke dalam telinga kerbau tersebut. Kerbau tersebut terkapar seketika. 
Atas keberhasilannya tersebut, Joko Tingkir dinikahkan dengan Kanjeng Ratu Cempoko.
Pada tahun 1543 Joko Tingkir dianugerahi oleh Sultan Demak Kerajaan Pajang. Joko 
Tingkir  menjadi   Sultan   Pajang   bergelar   Sultan  Hadiwijoyo   pada   tahun   1569.  Ketika   Joko 
Tingkir diwisuda menjadi Sultan Pajang, seluruh guru dan wali termasuk Ki Ageng Banyubiru 
hadir. Pada saat itulah Sunan Kalijaga menceritakan kisah Joko Tingkir bahwa Ki Ageng Butuh 
adalah ayahanda Sultan Hadiwijoyo. Seketika itu juga Sultan Hadiwijoyo konjuk dan menyesail 
mengapa ia terlambat mengetahui hal yang sebenarnya.
Sunan Kalijaga mengatakan alasan mengapa kisah tersebut baru diungkapkannya karena 
Sunan Kalijaga merasa saatnya aman. Karena penyesalannya tersebut, maka Sultan Hadiwijoyo 
berpesan jika Ia meninggal nanti ingin dimakamkan berdampingan dengan ayahanda. Adiwijaya 
alias Joko Tingkir akhirnya meninggal dunia tahun 1582. Ia dimakamkan di desa Butuh, yaitu 
kampung halaman Ibu kandungnya.
2. Kajian Struktur cerita dan Nilai Edukatif
1) Tema
Peristiwa   yang   diceritakan   dalam   cerita   rakyat   Joko   Tingkir   adalah   peristiwa 
perjuangan Joko Tingkir menjadi Raja Pajang. Cerita rakyat  itu menceritakan pengalaman 
panjang  Joko  Tingkir   semenjak   ia  kecil  hingga  menjadi  prajurit  Demak.  Berakhir   Joko 
Tingkir menjadi raja Pajang.
Perjalanan panjang Raja Pajang ini bermula   dari   bayi berumur tujuh hari sebagai 
anak Ki Ageng Kebokenanga, karena Ki Ageng Kebokenanga   merupakan target operasi 
Sultan Demak maka bayi kecil itu dititipkan kepada Kyai Tingkir. Anak kecil itu bernama 
Mas Karebet. Ayah Mas Karebet , yaitu   Ki Ageng Kebokenanga, pergi menetap di dusun 
Butuh. Beranjak remaja Nyai Tingkir menyuruh Mas Karebet berguru ke Ki Ageng Butuh 
yang tidak lain adalah Ki Ageng Kebokenanga. Alhasil Mas Karebet menjadi prajurit yang 
hebat di Demak.   Suatu ketika Mas Karebet sedang tidak mujur,sewaktu sedang mencoba 
ilmu   kesaktiannya   menewaskan   Tamtama   bernama   Dhadungawuk   dan   peristiwa   itu 
mengakibatkan diusirlah Mas Karebet  dari  Kerajaan  dan  tidak diperbolehkan muncul  di 
Kerajaan Demak kalau tidak dipanggil. Dalam perjalanan setelah diusir, Mas Karebet yang 
telah berganti nama dengan Joko Tinggkir sampailah di Banyu Biru. Ia bertemu dengan Ki 
Ageng Purwasidik. Ki Ageng Purwasidik adalah kakak ayah Joko Tinggkir, namun Joko 
Tingkir tidak mengetahui hal itu.
Dalam perjalanana hidupnya Joko Tingkir kembali ke kerajaan Demak karena suatu 
kisah kehebatan Joko Tingkir dalam  memenangkan sayembara yang diadakan oleh  Sultan. 
Akhirnya, Joko Tingkir  dihadiahi oleh Sultan Demak putri Cempoko kemudian diangkat 
menjadi Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo.
Berdasarkan inti cerita, tema cerita rakyat Joko Tingkir adalah untuk mencapai suatu 
kedudukan tinggi perlu perjuangan yang keras.
2) Alur
Cerita   rakyat   Joko   Tingkir   apabila   diamati   dapat   dikatakan   bahwa,   alur   yang 
digunakan   dalam   cerita   rakyat   Joko   Tingkir   ini   adalah   alur   maju.   Secara   berurutan 
diceritakan awalanya ayah kandung Joko Tingkir pergi meninggalkan Joko Tingkir hingga 
Joko Tingkir harus dititipkan kepada Kyai Tingkir. Kemudian masa   remaja Joko Tingkir 
yang berguru mendapat gemblengan dari Ki ageng Butuh maupun Ki Ageng Banyu Biru. 
Klimaks  pada cerita ini adalah ketika  Joko Tingkir diusir dari istana dan dalam pengusiran 
itu Joko Tingkir dapat memenangkan sayembara. Pada tahap peleraian atau penurunan di 
alur cerita ini Jiko Tingkir mendapat anugrah dari Sultan yaitu Putri Cempoko, sedang akhir 
dari cerita Joko Tingkir dinobatkan jadi raja Pajang bergelar Sultan Adiwijoyo.
Plausibility pada cerita Joko Tingkir ini bahwa cerita yang bertolak dari perjalanan 
seseorang dalam pencapaian  suatu  derajat  manusia    yang penuh  liku­liku  dan  beberapa 
sandungan. Joko Tingkir  merupakan contoh di  dunia  ini  yang apabila  manusia  berusaha 
sekuat tenaga dan dibarengi kedisiplinan tinggi serta usaha maksimal maka akan tercapai 
apa yang menjadi cita­citanya tersebut.
Surprise   yang   ditampilkann   dalam   cerita   rakyat   ini   saat   Joko   Tingkir   sudah 
mengetahui bahwa di Kerajaaan ada suatu sayembara tetapi oleh Joko Tingkir  dibiarkan saja 
pengumuman sayembara itu. Maksud Joko Tingkir membiarkan sayembara itu agar pihak 
kerajaan   yang   membutuhkan   eksistensinya   bukan   semata­mata   Joko   Tingkir   yang 
membutuhkan sayembara itu. Dan kenyataannya Joko Tingkir dapat memenangkannya. 
Suspensi dari  cerita rakyat Joko Tingkir adalah    bermula dari  Joko Tingkir  kecil 
bernama  Mas  Karebet.  Oleh   ayah   kandungnya   Joko  Tingkir   dititipkan   pada   seseorang 
bernama   Kyai   Tingkir.Menginjak   masa   remaja   Joko   Tingkir   mendapat   suatu   ilmu 
kadigdayaan.   Kehebatan     Joko   Tingkir   mengantarkannya   pada     dunia   Kerajaan. 
Dilingkungan yang baru itu Joko Tingkir mendapat berbagai   peristiwa dan permasalahan. 
Joko Tingkir  dicintai Putri Raja, Joko Tingkir diusir, Joko Tingkir kembali ke Kerajaan, dan 
terakhir Joko Tingkir dinobatkan  menjadi raja di Pajang.
Unity,   kesatupaduan   cerita   Joko  Tingkir   dari   awal   sampai   akhir   dikemas   dalam 
balutan peristiwa yang runtut.  Ki Ageng Butuh adalah Ki Ageng Kebokanigoro, ia adalah 
ayah kandung Joko Tingkir, karena suatu sebab Joko Tingkir dapat   bertemu dan berguru 
padanya. Joko Tingkir dapat meraih suatu cita­cita dalam kehidupannya berkat kehebatan 
dan kepandainnya. Kehebatan itupun berkat binaan atau gemblengan ayahandanya sendiri.
3) Tokoh
Tokoh utama cerita adalah Joko Tingkir yang mempunyai karakter sebagai manusia 
yang tangguh, kuat,  pemberani namun juga agak ceroboh. Tokoh utama dapat dikatakan 
mempunyai karakter yang tangguh, kuat dan hebat dapat dilihat atau dicermati tatkala Joko 
Tingkir  menjadi prajurit  di  Kerajaan.  Joko Tingkir  mempunyai sifat  yang  tangguh dapat 
dilihat   tatkala  mendapat  usiran  dari  Kerajaan   ,  dari  pengusiran   itu   tidak  membuat   Joko 
Tingkir   loyo   atau   melempem   jiwanya   tetapi     Joko   Tingkir   bahkan   berguru   lagi   dan 
mendekatjan diri pada Yang Maha Kuasa. Ada sifat Joko Tingkir yang tidak dapat dikatakan 
sifat terpuji yaitu dapat dilihat dalam peryataan ini. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan di 
bawah ini :
Di sana Joko Tingkir melamar menjadi prajurit dan diterima. Karena 
kemampuannya yang lebih, ia segera menjadi panglima yang cukup disegani. 
Alkisah dengan kedudukannya tersebut Joko Tingkir  menjadi sombong dan 
ceroboh.  Suatu  ketika  Ia  mencobai  kekuatan calon  tamtama yang bernama 
Dhadhungawuk hingga tewas.
Selain tokoh utama Joko tingkir, dalam cerita rakyat itu ada tokoh lain yaitu Nyai 
Tingkir. Nyi Tingkir adalah seorang yang oleh ayah Joko Tingkir disuruh merawat anaknya 
yaitu Mas Karebet. Selain Nyai Tingkir dalam cerita tersebut tokoh yang tidak kalah penting 
adalah  Ki Ageng Kenanga, ia adalah ayah Joko Tingkir. Ayah Joko Tingkir ini adalah orang 
yang diburu  dan akan dibunuh oleh Raja , karena  sudah mengajarkan ilmu yang dianggap 
menyimpang.  Oleh     Sunan  Kalijaga,  Ki  Ageng  Kebokenanga   diselamatkan.  Ki  Ageng 
Kebokenanga   pergi ke desa Butuh, dan berganti dengan nama Ki Ageng Butuh.   Beliau 
yang menjadi guru spiritual Joko Tingkir. Selain Ki Ageng Butuh ada tokoh lain yaitu Sunan 
Kalijaga, ia   adalah tokoh yang bijaksana . Sunan Kalijaga dapat dikatakan sebagai orang 
yang bijaksana tatkala pertemuan  antara Joko Tingkir saat diwisuda menjadi Raja bertemu 
dengan beberapa orang di antaranya adalah Ki Ageng Butuh dan menjelaskan semuanya, 
siapakah Ki Ageng Butuh itu . Hal itu dapat dicermati dari kutipan dibawah ini :
Sunan   Kalijaga   mengatakan   alasan   mengapa   kisah   tersebut   baru 
diungkapkannya   karena   Sunan   Kalijaga   merasa   saatnya   aman.   Karena 
penyesalannya tersebut, maka Sultan Hadiwijoyo berpesan jika Ia meninggal 
nanti ingin dimakamkan berdampingan dengan ayahandanya. 
4) Latar
Latar dalam cerita rakyat Joko Tingkir adalah latar tempat. Cerita  diawali  kepergian 
ayah Joko Tingkir yaitu ki Ageng Kebokenanga dari Demak ke Butuh. . Di Butuh Ki Ageng 
Kebokenanga mengganti nama menjadi Ki Ageng Butuh. Di butuh Mas Karebet digembleng 
ilmu kanuragan dan kepemimpinan. Kemudian Joko Tingkir disarankan melamar memjadi 
prajurit di Kerajaan Demak. Di Demak   dalam suatu peristiwa Joko Tingkir diusir.  Joko 
Tingkir   meninggalkan   Demak   menuju   ke   Banyubiru.   Di   Banyubiru   Joko   Tingkir 
digembleng Ki Ageng Purwosidik. Setelah dari Banyubiru Joko Tingkir menuju Butuh. Di 
Butuh  ia  mendapatkan  wahyu dan wahyu  tersebut    mengantarkan Joko Tingkir  kembali 
menuju Demak lagi. Akhirnya di Demak, Joko Tingkir berhasil dan kemudian  menjadi raja 
Pajang. Di akhir hidupnya Joko Tingkir dimakamkan di Butuh atas permintaanya sendiri. 
5) Amanat
Lebih dari satu pelajaran hidup yang dapat digali dari cerita rakyat Joko Tingkir yang 
merupakan   perjalanan   sebagai   Tokoh   utama  memberi   pesan   kepada   kita   bahwa   untuk 
meraih  cita­cita   atau  keinginan  harus  pantang  menyerah  dan  harus  mengerahkan  segala 
usaha,  meskipun  banyak aral  yang   menghalanginya.   Ini   terlihat  dalam perjalanan  Joko 
Tingkir  walau diusir dari  kerajaan Demak ia terus berusaha dengan berbagai cara untuk 
kembali ke Demak dan pada akhirnya ia menjadi Raja Pajang.
Amanat yang tersirat dalam perjalann Joko Tingkir adalah bahwa kesombongan atau 
kecerobohan menjadikan manusia akan terjerumus dalam kesulitan. Hal itu terlihat dalam 
perilaku   Joko  Tingkir   saat   ia  menjadi   panglima  Prajurit   kerajaan  Demak.   Joko  Tingkir 
mencoba   ilmunya   dengan   Tamtama   hingga   tewas.   Dari   itu   merupakan   pelajaran   bagi 
manusia bahwa kesuksesan yang disertai dengan kesombongan dan kecerobohan akan sia­
sia.
6) Nilai edukatif dalam cerita
a. Nilai Pendidikan Moral
Nilai   pendidikan  Moral   yang   berisi  ajaran   baik   dan   buruk   dapat   ditemukan 
dalam cerita rakyat Joko Tingkir. Kesombongan dan kecongkakan pada akhirnya akan 
merugikan diri sendiri, seperti yang dialami Joko Tingkir saat ia menjadi panglima Joko 
Tingkir  mencoba kekuatan seorang calon Tamtama hingga tewas,  dan pada akhirnya 
dengan kesombongan itu merugikan diri sendiri dan ia diusir dari kerajaan.
Nilai Moral lain tercermin dalam tindakan Joko Tingkir  dalam upaya kembali ke 
istana Demak. Hal itu seperti yang dipesankan oleh Ki Ageng Banyubiru untuk dapat 
kembali  ke   istana,   ia  harus  Topo Ngeli  dengan  Gethek.  Topo Ngeli  yang dalam arti 
adalah usaha yang disertai denagan doa.  Tapa  berarti mendekatkan diri dengan Tuhan 
dan Ngeli adalah tindakan dan usaha dalam mencapai tujuan.
Jadi cerita itu mengandung suatu ajaran bahwa manusia dalam mencapai suatu 
tujuan hidup,  cita­cita  atau  kehendak akan dapat   tercapai  apabila  berserah diri  pada 
Tuhan dengan disertai doa dan berusaha, bekerja keras dalam mencapainya.
b. Nilai Pendidikan Adat 
Dalam cerita  rakyat  Joko Tingkir  dapat ditemukan nilai  pendidikan adat atau 
tradisi. Adat atau tradisi yang  sangat baik itu adalah meminta restu pada orang yang tua 
atau orang yang dituakan.  Sebuah keinginan atau cita­cita itu apabila mendapat restu 
dari orang tua akan berjalan mulus, biasanya. Adat Jawa yang baik ini dijaman modern 
sampai   sekarang masih sering dikerjakan,  dan  harus  dilesraikan,  misalnya seseorang 
ingin   meraih siatu   pangkat atau jabatan yang lebih   tinggi,   dan atau anak­anak usia 
sekolah  ketika  akan menghadapi ujian  maka mereka akan meminta restu kepada orang 
tua.   Hal ini suatu tradisi yang sangat baik seperti inilah yang perlu dilestarikan. Doa 
restu dari orang tua itu merupakan suatu rahmat atau jalan kemudahan mencapai sesuatu 
yang diharapkan, yang pastinya  kemudahan iu datangnya dari Tuhan, tetapi dapat lewat 
orang tua.
c. Nilai Pendidikan Agama /Religi
Dalam cerita rakyat Joko Tingkir dikisahkan dalm mencapai raja melewati masa­
masa sulit.  Dimana masa­mas sulit itu dilalui oleh joko Tingkir dengan mendekatkan 
diri pada yang kuasa.  Joko Tingkir melakukan Topo Ngeli.  Hal ini merupakan upaya 
mendekatkan diri pada Tuhan. Nilai Pendidikan agama dapat diketahui dalam kutipan di 
bawah ini :
Di Banyubiru Joko Tingkir digembleng oleh Ki Ageng Banyubiru. Ki 
Ageng Banyubiru berpesan kepada Joko Tingkir   jika  ia  ingin kembali  ke 
Demak, Ia harus  topo ngeli  dengan  gethek.  Joko Tingkir  mengikuti  saran 
gurunya dan melakukan topo ngeli. Alkisah sampailah ia di Butuh, yang tak 
lain gurunya dahulu.
d. Nilai pendidikan sejarah/ Historis
Berdasarkan isi  cerita Joko Tingkir  dapat ditemukan nilai  pendidikan sejarah. 
Dari cerita  diketahui  bahwa pada tahun 1543, Joko Tingkir dinugerahi Sultan Demak 
Kerajaan  Pajang.  Kemudian   pada   tahun   1569,   Joko  Tingkir  menjadi   Sultan   Pajang 
bergelar  Sultan Hadiwijoyo. Dalam wisuda diketahuilah siapa   sebenarnya Ki Ageng 
Butuh. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini :
Pada   tahun  1543  Joko  Tingkir  dianugerahi  oleh  Sultan  Demak 
Kerajaan   Pajang.   Joko   Tingkir  menjadi   Sultan   Pajang   bergelar   Sultan 
Hadiwijoyo pada tahun 1569.
Ketika Joko Tingkir diwisuda menjadi Sultan Pajang, seluruh guru 
dan  wali   termasuk  Ki  Ageng  Banyubiru  hadir.  Pada   saat   itulah  Sunan 
Kalijaga menceritakan kisah Joko Tingkir bahwa Ki Ageng Butuh adalah 
ayahanda Sultan Hadiwijoyo.
Selain itu nilai pendidikan sejarah juga dapat diketahui bahwa di Buluh sampai 
saat ini masih ada Gethek     yang dipakai oleh Joko Tingkir sebagai sarana mencari atau 
menuju Butuh.
e. Nilai Pendidikan Kepahlawanan
Nilai  pendidikan kepahlawanan atau semangat perjuangan dalam cerita rakyat 
Joko  Tingkir  adalah  rasa   tanggung   jawab   Joko  Tingkir   atas   hukum yang  diberikan 
kepadanya merupakan teladan yang patut ditiru karena Joko Tingkir hidup mempunyai 
prinsip. Semangat juang   Joko Tingkir   juga dapat dilihat dari pengalaman hidupnya, 
ketika Joko Tingkir muda digembleng dengan ilmu kanuragan dan ilmu kepemimpinan. 
Tidak itu saja ,  JokoTingkir juga sebagai anak yang tangguh ia mampu mengalahkan 
suatu sayembara yang diadakan oleh kerajaan Demak. Hal ini dapat dilihat dari  cuplikan 
:
Joko Tingkir bertarung melawan kerbau hutan. Hanya Joko Tingkirlah yang 
mengetahui   kelemahan   kerbau   tersebut,   maka   dengan   mudah   dapat 
mengalahkan   kerbau   dengan   menampar   keningnya.   Adapun   sebelum 
menampar  kening   terlebih  dahulu  Joko Tingkir  menyentil   tanah  dhagan 
yang   dimasukkan   ke   dalam   telinga   kerbau   tersebut.   Kerbau   tersebut 
terkapar seketika
13. Cerita Rakyat “ Pangeran Samudra”
n. Isi Cerita
Pangeran Sarnudra yaitu putra Majapahit yang lahir dari ibu selir dan tidak mempunyai 
saudara kandung.Sehabis kerajaan Majapahit jatuh, Pangeran Samudra telah mencapai usia 18 
tahun kemudian dijadikan anak angkat oleh kakaknya yaitu R. Patah ,Sultan di Bintara yang 
bertahta di Keraton Demak.
Selama di Demak, maka atas petunjuk Sunan Kalijaga Pangeran Samudra ini disarankan 
agar berguru tentang agama Islam ke Kyai Ageng Gugur yang berasal dari desa Pandan Gugur 
(Gunung  Lawu)   sang   Pangeran   berniat  mentaati   nasehat   tersebut   kemudian   pergi   berguru 
kepada Kyai yang dimaksud tadi.
Lain   lagi   yang   diceritakan  Syahdan   di  Desa  Panden  Gugur,   tersebutlah   seorang   ahil 
bertahta, bernama Kyai Jambaloka, sudah bertahun­tahun bermukim di padepokannya.
Kemudian diceritakan secara singkat bahwa sewaktu kraton Majapahit runtuh, maka para 
putera Raja kesemuanya melarikan diri untuk mencari keselamatan masing­masing, sehingga 
mereka tersebar ke seluruh penjuru dan dapat dilukiskan keadaan mereka seperti “sapu yang 
telah   hilang   ikatannya”.   Jadi   mereka   hanya   menentukan   kehidupannya   menurut   selera 
pribadinya masing­masing.
Salah   satu   diantara   putra  Majapahit   ialah  Pangeran  Adipati   yang   juga   sebagai   sosok 
pelarian maka sampailah pada suatu tempat yaitu di Desa Pandan Gugur dan berjumpa dengan 
Kyai Jambaloka selanjutnya, ditempat itu keduanya sering membicarakan beberapa ilmu, karena 
adipati betah di Desa Pandan Gugur dan atas ketajaman wawasan Kyai Jambaloka, maka adipati 
tersebut   lalu   diwisuda   sebagai   penggantinya   yang   terkenal   dengan   nama   Kyai   Ageng 
Gugur.Selanjutnya   Kyai   Jambaloka   bermaksud   melepaskan   urusannya   sekaligus   beralih 
kediaman bergeser ketempat yang tidak jauh dan padepokan.
Kemudian diceritakan yang berkait dengan Kisah Pangeran Samudra seperti niat semula, 
maka datanglah  Pangeran  Samudra  berguru  kepada Kyai  di  Pandan  Gugur  setelah  bertemu 
dengan  Kyai  Ageng  Gugur   sang  pangeran  diberi   ilmu   tentang   intisari   ajaran  agama   islam, 
sekaligus   dengan   cara   pelakaanaannya.   Selain   berguru   pangeran   tersebut   tidak  mengetahui 
sedikitpun bahwasannya yang memberikan segala ilmu kepadanya tidak lain dan tidak bukan 
adalah kakaknya sendiri. Tersebut pula bahwa Kyai Ageng sendiri tidak pernah membicarakan 
riwayatnya kepada Pangeran Samudra.
Setelah Pangeran Samudra sudah merasa dirinya telah mampu menamatkan ilmu tentang 
keIslaman,   kemudian  mohon   pamit   kepada  Kyai  Ageng  Guntur   untuk   pulang   ke  Demak. 
Berangkatlah sang pangeran dan dalam perjalanan pulang itu hanya didampingi oleh dua orang 
abdi yang sangat dikasihi, mereka berjalan menuju ke arah barat. Setelah perjalanan sampai di 
Desa   Gendang   Jonalus   (kini   wilayah   Gemolong)   kemudian   berkenan   beristirahat   guna 
melepaskan  lelah,   justru ditempat   itu  bertemu orang yang berasal  dan Demak (Wulucumbu 
Demak) yang bernama Kyai Kamaliman yang berniat  bermukim disitu dulu dengan maksud 
akan menyebarkan agama Islam.
Sesudah sang Pangeran sempat beristirahat bersarasehan dengan Kyai Kamaliman tentang 
agama   Islam  walaupun   hanya   sementara   waktu   kemudian  melanjutkan   perjalanan  menuju 
kearah Barat.
Setelah sampai pada suatu tempat, yaitu dipadang rumput “oro­oro” kabar yang sampai 
sekarang terkenal dengan dusun Kabar wilayah di desa Bogorame (Gemolong) Sang Pangeran 
terserang sedikit panas, meski demikian perjalanan tetap diteruskan. Kemudian setelah sampai 
di  padang rerumputan disebelah barat  arah dari  dukuh Doyong (wilayah Kec.  Miri),  di  sini 
sakitnya  menjadi­jadi  maka   terpaksalah   harus   beristirahat.  Maklum   pada  waktu   itu   belum 
banyak pedesaan, orangpun masih jarang, ketika itu  ada hanya  beberapa orang , itu saja pela­
dang yang tengah mengelola lahan yang baru disiapkan dari kawasan sekitar hutan
Oleh sebab  itu  Pangeran Samudra yang  tengah menderita  sakit   itu  hanya dilayani  dua 
orang abdinya beserta sementara orang yang sedang mengurus lahannya tersebut. Setelah jelas 
sakitnya semakin parah, maka salah satu diantara abdinya terus menuju ke Demak menghadap 
sultan untuk informasi tentang keberadaan Pangeran Samudra yang kini sedang menderita sakit 
yang keadaannya semakin gawat itupun masih ditengah perjalanan menuju pulau
Akhirnya abdi  tersebut menerima jawaban berupa perintah dari  Sultan Demak sebagai 
berikut Orang yang bepergian itu mestinya didambakan atas kembalinya, namun kalau ditengah 
perjalanan mendapat aral, maka bagaimana lagi kiranya menurut hematku bahwa sakitnya Si 
Samodra itu sudah tidak berpengharapan untuk membaik dan jauh kemungkinan untuk bisa 
sampai ke Demak, kiranya pula memang sudah menjadi suratan Tuhan bahwasannya sampai 
disitu saja riwayatnya, maka oleh sebab itu saya memberi petunjuk jika Si Samodra sampai 
ajalnya,  maka  jasadnya dikebumikan pada suatu  tempat  dibukit  sebelah  barat   laut  arah  dan 
tempat meninggalnya, dengan maksud kelak menjadi tempat peziarahan bagi orang­orang yang 
bermukim disekitar tempat kediaman tersebut. Tempat arah sebelah barat laut tadi ada bukit­
bukit (baca: Gunung Kemukus yang setiap malam Jum’at Pon dibanjiri orang dari luar daerah), 
sebab boleh jadi kelak, sekitar tempat tadi menjadi ramai sehingga dapat dijadikan tauladan 
orang­orang disana.
Seusai amanat Sri Sultan maka abdi tersebut diperintah untuk segera kembali ketempat 
kejadian dan sesudah datang ditempat yang dimaksud maka sudahlah menjadi kehendak Tuhan 
bahwa   tuannya   yang   sedang  mengidap   sakit   itu   tak   dapat   diharapkan   atas   kelangsungan 
hidupnya.  Dan harus memenuhi panggilan Tuhan meninggalkan alam fana menuju alam baka. 
Ajal tak dapat dihindarkan lagi. Jasadnya telah dirawat oleh penduduk disekitar permukiman 
tersebut. Selanjutnya dimakamkan di suatu tempat diperbukitan yang letaknya agak jauh dari 
desa  dan   arahnya  di   sebelah  barat   laut,   hal   ini   sesuai   dengan  petunjuk/amanah  Sri  Sultan 
Demak.
Pada waktu itu lokasi yang dimaksud masih berada di lingkungan hutan belantara dan 
situasinya masih sangat puaka (gawat). 
Sesudah  usai  pemakaman,   selanjutnya  diputuskan  dalam musyawarah,  diantara  orang­
orang   yang   memiliki   lahan   seanteronya,   bahwa   bersepakat   atas   lokasi   bekas 
perawatan/peristirahatan  Pangeran Samudra akan dibuatkan desa yang baru dan diberi nama 
‘Dhukuh’  Samodra   yang  hingga   kini   terkenal   dengan  nama   “Dhukuh”  Mudra   (lingkungan 
Kecamatan  Miri)   sekaligus  untuk  memperingati  dan  melestarikan  nama/riwayat  orang  yang 
dimakamkan. Selanjutnya para abdinya langsung menghadap Sri Sultan Demak guna melapor 
atas peristiwa yang dialami oleh tuannya sampai tuntas.
Sri  Sultan  Demak  kemudian  menyampaikan  berita  duka   itu  kepada  bibinya  yaitu   Ibu 
Pangeran Samudra, bahwasannya putranda Pangeran Samudra telah dipanggil kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa, setelah ibu pangeran mendengar hal tersebut maka seketika itu juga rapuhlah 
fisiknya,   seperti   terkuras   tuntas   segala   daya   kekuatannya   sehingga   tak  mampu   lagi   untuk 
berbicara dikarenakan bahwa Pangeran Samudra itu adalah satu­satunya putranya, lebih­lebih 
sang putra   adalah  seorang  yang  tampan,   anggun parasnya maka  sudah barang  tentu  sangat 
disayangi   dan  menjadi   sebab   lagi   adalah  meninggalnya   di   perantauan   jauh   dari   keluarga. 
Selanjutnya setelah sang ibu sadar kembali dan kekuatannya  pulih kembali segeralah bangkit 
dan mohon pamit kepada Sri Sultan untuk meninggalkan Kraton dan menuju ke tempat musibah 
yang diderita oleh putranda.
Abdi yang setia   tadi  kemudian  menghantar  kepergiannya sampai   selesai  persoalannya. 
Perlu   diterangkan   disini,   dikemudian   hari   abdi­abdinya   berniat   untuk   menjaga   makam 
selamanya, untuk itu mereka akan bermukim berdekatan dengan makam tuannya.
Syahdan  setelah   sampai  di   lokasi  pemakaman   ibu  yang malang   ini   terus  merebahkan 
badannya   seraya  merangkul   tanpa   lepas   dari   pusara   almarhurn.   Tersebab   prihatinnya   yang 
sangat mendalam terbukti selama itu setiap siang dan malam tidak menyempatkan makan dan 
minum bahwa tak pernah tidur di sepanjang siang maupun malam sehingga lupa untuk merawat 
tubuhnya.
Pada suatu ketika sang ibu ini merasa dapat bertemu kembali dengan putranya dan nyata 
betul   dapat   bertatap  muka   sehingga  mereka   berdua   dapat   berdialog,   kata   Ibu   ini  sebagai 
berikut :
“Oh  Ananda,   begitu   sampai   hati  meninggalkan   aku   dan   siapa   lagi   yang   saya   tunjuk 
sebagai gantimu, hanya engkau satu­satunya putraku dan saya tidak dapat berpisah denganmu.”
Jawab  Pangeran  Samudra:   “Oh   Ibu,  Bunda   tentu   tidak   dapat   berkumpul   dengan   aku 
tersebab Iibu masih bersifaf badan jasmani, selama belum melepas raga untuk itu harus bersuci 
terlebih dahulu di sebuah sendang letaknya tidak jauh dari ternpat ini”
Seusai   saling   berwawancara   kemudian   bangunlah   sang   Ibu   ini   kemudian   termenung 
menung seraya mengenang apa yang baru saja  terjadi akhirnya segera bangkit mencari tempat 
yang dimaksud untuk bersuci.  Setelah  itu  kemudian rambutnya yang sudah  terurai,  dikibas­
kibaskan, maka bunga­bunga penghias rambutnya berpelantingan dan jatuh bertebaran ditanah 
yang kelak konon bunga­bunga tersebut tumbuh mekar menjelma menjadi pepohonan ‘nagasari’ 
yang kemudian akan hidup berkebang subur berhamburan di sekitar lokasi hingga sekarang.
Dari   tebalnya  kepercayaanya   sampai  batas  keprihatinanya  akhirnya   sang   ibu   ini  dapat 
mencapai “maksa” gaib sampai bagian jasmaninya. Hal ini karena tiada seorangpun mengetahui 
kemana perginya dengan kata lain ibu Pangeran Samudra hilang tak tentu rimbanya.
Selanjutnya berbicara tentang keduaabdi­abdinya setia maka sampai akhir hayat mereka 
berdua   tetap  berada  di   situ   dan   setelah  meninggal  maka   jasadnya  dikebumikan  berdekatan 
dengan makam tuannya di sisi Bebelah timur.
Karena lokasi makam tersebut masih berada di tengah hutan belantara dan dihuni binatang 
buas   seperti   harimau,  ular­ular  berbisa  dan   sesamanya   serta   situasinya  masih   sangat  puaka 
(gawat atau angker) maka oleh kerananya jarang­jarang dijamah orang.
Tapi lama kelamaan hutan disekitar makam tersebut sedikit demi sedikit terbuka terang, 
kemudian  mulai   ada   penduduk   yang   bermukim   di   situ   dan   semakin   lama   semakin   ramai 
akhirnya tumbuh terus sampai sekarang.
Selanjutnya diterangkan bahwa diatas bukut tempat makam yang dimaksud, nila datang 
menjelang musim hujan ataupun kemarau tampaklah kabut hitam seperti asap (kukus) maka 
oleh sebab itu orang­orang yang bermukim di sekitar makam menyebut bukit itu adalah gunung 
kemukus dan lestari sampai sekarang.
o. Kajian Struktur Cerita dan Nilai Edukatif
1) Tema
Cerita rakyat  Pangeran Samudra mempunyai tema perjalanan seorang anak manusia 
yang   mencari   ilmu   keagamaan.   Akan   tetapi   ajal   telah   menjemputnya   sebelum   tiba 
dikediamamnya.  Uraiannya   sebagai   berikut,   Pangeran   Samudra  meninggal   dunia   dalam 
perjalanan pulangnya. Pangeran Samudra dalam mencari   ilmu pengetahuan keIslaman di 
desa Pandan Gugur, sudah dirasa cukup. Kemudian Pangeran Samudra hendak pulang ke 
Demak,   dalam   perjalanan   pulang     sang   Pangeran   jatuh   sakit.   Oleh   abdinya,   hal   itu 
disampaikan   ke   Sultan   Demak.   Dari   keterangan   diperoleh   bahwa   sakitnya   Pangeran 
Samudra apabila tidak dimungkinkan sembuhnya dan bila  sampai ajalnya maka hendaklah 
dikebumikan di  sebelah barat laut di mana Pangeran Samudra  dari tempat meninggalnya. 
Sultan   Demak   mempunyai   suatu   maksud   agar   tempat   di   mana   Pangeran   Samudra 
dikebumikan dijadikan tempat peziaran. Hal ini terlukis dalam kalimat  kutipan :
  ..........maka oleh sebab itu saya memberi petunjuk jika Si Samudra sampai 
ajalnya, maka jasadnya dikebumikan  pada suatu tempat di bukit sebelah barat 
laut arah dari tempat meninggalnya........
       Namun ada juga tema samping yang ada dalam cerita tersebut, yaitu kebesaran 
cinta anak manusia. Kebesaran cinta   antara ibu dan anak. Pangeran Samudra adalah anak 
tiri dari Dewi Ontrowulan. Cinta keduanya melebihi dari segalanya. Sebagai ibu tiri  , Dewi 
Ontrowulan     sangat   terpukul   hatinya  kala  mengetahui    Pangeran  Samudra   sakit  hingga 
sampai ajalnya. Hal ini dapat dicermati pada kutipan di bawah ; 
“Oh ananda begitu sampai hati meninggalkan aku dan siapa lagi yang yang 
saya tunjuk sebagai gantimu, hanya engkau satu­satunya putraku dan saya tidak 
dapat berpisah denganmu” 
2) Alur
Cerita rakyat Pangeran Samudra mempunyai alur atau plot maju. Hal ini disebabkan 
cerita  Pangeran Samudra  merupakan kisah perjalanan hidupnya   dari  pecahnya kerajaan 
Majapahit   saat   usianya   18   tahun   sampai   ia   menderita   sakit   diperjalanan   hingga   ajal 
menjemputnya.   Oleh   abdinya   Pangeran   Samudra   dimakamkan   di   Gunung   Kamukus. 
Dimakam itupun Pangeran Samudra kemudian didatangi oleh ibunya dan ibunya pun juga 
“Maksa” di gunung tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini :
Syahdan setelah sampai di lokasi pemakaman ibu yang malang ini terus 
merebahkan badannya seraya merangkul tanpa lepas dari pusara almarhurn. 
Tersebab prihatinnya yang sangat mendalam terbukti selama itu setiap siang 
dan malam tidak menyempatkan makan dan minum bahwa tak pernah tidur di 
sepanjang siang maupun malam sehingga lupa untuk merawat tubuhnya
Dari   tebalnya kepercayaanya sampai batas keprihatinanya akhirnya sang 
ibu   ini   dapat  mencapai   “maksa”   gaib   sampai   bagian   jasmaninya.  Hal   ini 
karena tiada seorangpun mengetahui kemana perginya dengan kata  lain  ibu 
Pangeran Samudra hilang tak tentu rimbanya.
Plausibility pada cerita Pangeran Samudra, tokoh Pangeran Samudra sebagai putra 
Majapahit berguru  ilmu keIslaman  pada Kyai Ageng Gugur. Dalam perjalanan  berguru itu 
Pangeran Samudra mengalami suatu peristiwa yang tragis.Pangeran Samudra   sakit hingga 
ajalnya. Oleh abdinya peristiwa sakit Pangeran itu dikabarkan ke Kerajaan. Pihak kerajaan 
menanggapi kabar tersebut.Sang ibu tiri Pangeran diberitahui tentang sakitnya dan ibu tiri 
Pangeran    menemui   tempat   di  mana  Pangeran   berada.   Tiba   di   tempat   Pangeran   sakit, 
Pangeran Mangkubumi  telah dimakamkan.  Berhubung   cinta  Dewi Ontrowulan  (ibu   tiri 
Samudra) bukan cinta biasa  kemudian ibunya tersebut “maksa “ yaitu hilang secara gaib.
Suspensi   cerita   Pangeran   Samudra   yaitu   awal   cerita   dikatakan   Pangeran   adalah 
seorang  putra  raja  dari   ibu   selir,   usia  18   tahun  diangkat  menjadi   anak  angkat  R.Patah. 
Pangeran Samudra lalu berguru ke Kyai  di Pandan Gugur.  Setelah  merasa cukup ilmunya 
Pangeran Samudra kembali ke Demak. Dalam perjalanan ke Demak mengalami sakit sampai 
meninggal. Ibu tirinya menyusul hingga diyatakan menyatu dengan putranya tersebut.
Surprise, adalah hal yang dibangun yang mampu menimbulkan suatu keingintahuan 
apa pada cerita selanjutnya.  Pada cerita rakyat Pangeran Samudra surprise dapat terlihat 
pada  perjalanan kedua abdi  yang setia   itu  dalam menemani  perjalan Pangeran  Samudra 
untuk  mencali   ilmu  keIslamannya.  Kedua  abdi   ini  dengan baiknya  melayani   segala  apa 
keadanya tuannya. Ketika sampai di tempat “oro­oro” Pangeran sakit, lantas dua abdi itu 
berbagi tugas, yang satu menjaganya dan satunya lagi mengabarkan ke Kerajaan. Hal itu 
sebagai   petunjuk   apa   yang  mustinya  dilakukan.  Akhirnya   atas   arahan  dan  mandat   dari 
kerajaan dimakamkan tuannya yang meninggal   itu,  yakni  Pangeran Samudra.  Dari  kisah 
inilah terdapat suatu makam Pangeran Samudra di Gunung Kemukus yang sangat terkenal 
sampai sekarang. 
Unity,   kesatupaduan   cerita   rakyat   Pangeran   Samudra   ini   merupakan   rangkaian 
peristiwa.Awalnya Pangeran bertolak dari Kerajaan. Usia Pangeran Samudra   yang sudah 
mulai remaja diharapkan untuk belajar  menimba ilmu. Dalam kehidupan pencarian ilmu 
agama tersebut setelah dirasa cukup atau katakanlah katam, kemudian Pangeran Samudra 
hendak pulang ke Kerajaan.  Namun fakta dan nasib berkata lain,  belum sempat kakinya 
menginjak di Kerajaan atau di Demak  Pangeran Samudra sudah menghembuskan nafasnya 
yang terakhir.
3) Tokoh
Tokoh yang muncul  dalam cerita  rakyat Pangeran Samudra,  yaitu  tokoh utamnya 
adalah  Pangeran  Samudra   itu   sendiri.   Adapun   Pangeran   Samudra   dalam   cerita   itu 
bersinggungan dengan tokoh lain. Tokoh itu  ibu tirinya sendiri bernama Dewi Ontrowulan. 
Karakter Pangeran Samudra   dapat digambarkan sebagai orang yang taat terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. Anak muda yang berbakti pada siapa yang mengasuhnya. Dikatakan taat 
karena usia remaja sudah menuntut ilmu keagamaan. Pangeran Samudra merupakan anak 
yang  berbudi  baik  dapat   terlihat  pada  kasih   sayang   ibunya,  walaupun   sebagai   anak   tiri 
ibunya  sangat  mengasihinya.  Hal   itu   tercermin   ibunya   ikut   jatuh   sakit  demi  mendengar 
Pangeran Samudra sakit. Ibu tirinya mengetahui takala kabar sakitnya Pangeran disampaikan 
ke Kerajaan.  Untuk tokoh Dewi Ontrowulan yaitu  tokoh yang sangat mencintai  anaknya 
yang   sampai   kelewat   batas.  Mengapa  dapat   dikatakan  kelewat   batas   ,   karena  Pangeran 
Samudra   ini   adalah   sebagai   anak   tiri.  Kecintaan  Dewi  Ontrowulan   tidak   sebagai  mana 
mestinya, ditunjukkan pada perilaku hubungan anak dan ibu. Diceritakan Dewi Ontrowulan 
hilang “maksa” atau gaib di makam Pangeran Samudra. Kemudian tokoh yang tidak kalah 
penting adalah abdi dari Pangeran Samudra , yaitu kedua abdi yang selalu menemaninya. 
Kedua abdi itu teman dan sahabat  Pangeran Samudra, dalam perjalanan dari Demak sampai 
tempat akhir kehidupan Pangeran Samudra yaitu di “Dhukuh Mudra” atau sekarang terkenal 
dengan sebutan Gunung Kemukus.
4) Latar
Latar   yang   lebih  menonjol   dalam   cerita   rakyat   Pangeran   Samudra   adalah   latar 
tempat. Latar cerita dimulai dari kerajaan Majapahit. Majapahit runtuh, kemudian Putra raja 
melarikan diri mencari keselamatan masing­masing, salah satunya yaitu Kyai Ageng Gugur. 
Kyai  Ageng  Gugur   adalah   guru   spritualnya   Pangeran   Samudra.   Lalu   setelah   Pangeran 
Samudra menamatkan ilmu keagamaan mohon pamit pulang. Perjalanan Pangeran Samudra 
sampai di suatu desa, nama drsa itu  Gondang Janalus (kini wilayah Gemolong) Di desa ini. 
Pangeran   Samudra   beristirahat,   lalu   dilanjutkan   lagi   ke   desa   Bogorame.   Di   desa   ini 
Pangeran   Samudra jatuh sakit.  Sakit Pangeran Samudra semakin parah hingga akhirnya 
meninggal. Pangeran Samudra lalu   dimakamkan di sebelah barat laut Bogorame yaitu di 
gunung   atau di bukit. Bukit itu dinamakan Gunung Kemukus. Di bukit atau di Gunung 
Kemukus ini Dewi Ontrowulan pun “Maksa” ( hilang secara gaib) . Latar tempat ini dapat 
dilihat dalam kutipan di bwah ini :
Sesudah   usai   pemakaman,   selanjutnya   diputuskan   dalam   musyawarah, 
diantara orang­orang yang memiliki lahan seanteronya, bahwa bersepakat atas 
lokasi bekas perawatan/peristirahatan Pangeran Samudra akan dibuatkan desa 
yang  baru  dan  diberi   nama   ‘Dhukuh’  Samudra   yang   hingga   kini   terkenal 
dengan nama “Dhukuh” Mudra (lingkungan Kecamatan Miri) 
           Selain latar   tempat yang sudah disebut,  ada latar   tempat yang di mana ibu 
Pangeran Samudra yaitu Dewi Ontrowulan hendak bertemu jiwa dengan Pangeran Samudra. 
Dewi Ontrowulan mandi di sendang. Sampai sekarang sendang itu masih ada, dan masih ada 
airnya  tetapi tidak atau jarang dipakai sehari­hari, hanya waktu­waktu tertentu saja diambil 
airnya.  Air  dalam sendang   itu   tidak  pernah habis  atau  surut.  Tempatnya di  bukit  dekat 
makam Pangeran Samudra. Hal ini tampak dalam kutipan di bawah ini 
Jawab  Pangeran  Samudra:   “Oh   Ibu,   bunda   tentu   tidak.   dapat   berkumpul 
dengan aku tersebab ibu masih bersifaf badan jasmani selama belum melepas 
raga untuk itu harus bersuci terlebih dahulu di sebuah  sendang  letaknya tidak 
jauh dari ternpat ini’
Seusai   saling  berwawancara  kemudian  bangunlah   sang   Ibu   ini  kemudian 
termenung menung seraya mengenang apa yang baru saja terjadi akhirnya segera 
bangkit mencari tempat yang dimaksud untuk bersuci
5) Amanat
Dari cerita rakyat  Pangeran Samudra dapat ditemukan amanat. Amanat itu antara 
lain bahwa manusia itu boleh berencana tetapi Tuhanlah yang menentukan dari segala apa 
yang direncanakannya  Tuhan adalah perencana dari apa yang ada di dunia. Pernyataan itu 
sesuai   dengan   cerita   Pangeran   Samudra   yang   pada  waktu   akan   kembali   dari   sesudah 
menimba  ilmu keagamaan hendak pulang ke Demak.  Di  tengah perjalanannya Pangeran 
Samudra  menghembuskan nafasnya yang terakhir. 
Amanat yang lain dapat dipetik dari  cerita rakyat Pangeran Samudra,  yaitu kasih 
sayang seorang ibu. Kasih sayang itu luar biasa dan cinta   itu tidak pandang bulu. Dewi 
Ontrowulan mencintai Pangeran Samudra begitu dalam dan sangat ganjil. Mengapa disebut 
sebagai cinta yang bukan cinta biasa, karena Pangeran Samudra itu sebenarnya bukan anak 
kandung   sendiri.  Akan   tetapi     sang   ibu  begitu   terpukul   ketika  mendengar   bahwa  sang 
Pangeran sakit hingga sampai ajalnya. Hal ini dapat tercermin dalam kutipan di bawah ini :
Oh ananda  ,begitu sampai hati meninggalkan aku dan siapa lagi yang 
saya   tunjuk   sebagai   gantimu,   hanya  engkau   satu­satunya  putraku  dan   saya 
tidak dapat berpisah denganmu.
6) Nilai Edukatif dalam cerita.
xvi. Nilai pendidikan Moral
Nilai pendidikan   moral yang berisi ajaran baik dan buruk dapt ditemukan dalam 
cerita   rakyat   Pangeran   Samudra.   Secara  moral,   sikap   Pangeran   Samudra  memberi 
contoh bahwa seseorang itu dalam menempuh suatu keinginan harus berusaha secara 
totalitas.  Kebulatan tekad Pangeran Samudra dalam pencarian pengajaran keIsalaman 
sampai batas ajal.Pangeran Samudra tabah, kuat dan  bersikap dewasa.
Pendidikan moral  lainnya adalah kedua abdi Pangeran Samudra,   sebagai bawahan 
harus  menjaga betul  kondisi  atasannya,  dan hal   itu   sudah dilaksanakan oleh mereka 
berdua. Pelajaran moral yang dapat diambil dari kedua abdi seorang bawahan atau abdi 
sangat perhatian pada tuannya Hal ini, tampak jelas tergambar pada kutipan di bawah ini 
:
Setelah jelas sakitnya semakin parah, maka salah satu diantara abdinya terus 
menuju ke Demak menghadap sultan untuk informasi tentang keberadaan 
Pangeran   Samudra   yang   kini   sedang   menderita   sakit   yang   keadaannya 
semakin gawat itupun masih ditengah perjalanan menuju pulang
Ada   sisi   pelajaran  yang  kurang  baik  dalam  cerita  Pangeran  Samudra,  manakala 
seorang Dewi Ontowulan yaitu ibu tiri Pangeran Samudra mencintai anaknya sendiri. 
Nilai   negatife   dalam  cerita  Pangeran  Samudra   tidak   lepas   dari   pengaruh  mayarakat 
terhadap cerita   rakyat   secara   langsung maupun  tidak.  Pengaruh  itu   sampai   sekarang 
masih melekat sampai sekarang dimana kepercayaan masyarakat saat berziarah harus 
mencari pasangan sendiri, dengan catatan pasangan tesebut bukan suami atau istrinya 
sendiri. Hal ini tidak lepas dari pesan Pangeran Samudra 
“Sing sopo duwe panyangka, marang sami barang sing dikarepke kelakon iku 
kudu sarana pawilan tambah mantep kanthi ati suci, aja slewang­sleweng kudu 
mandeng marang kang katuju. Udakno demene kaya dene yen nekani marang 
panggonane demenane”.
          Kutipan diatas, yang kurang lebih dapat diterjemahkan sebagai berikut :
Barang siapa berhasrat atau punya tujuan atau harapan yang dikehendaki, maka guna 
mendapatkanya itu harus dengan sarana modal,  ketetapan dan kemantapan hati,  serta 
waspada.  Artinya,   jangan  takut   resiko,  kelelaham,  kesulitan,  harus  dengan hati  yang 
bersih dan jangan serong kanan kiri,  hanya konsentrasi  pada apa yang akan menjadi 
kesenangannya seperti apabila akan mengunjungi tempat “demenane” (kesenangannya)
Kata “demenane” ditafsirkan salah oleh seorang yang kurang pengalamannya dalam 
berbahasa,   “demenane”   yaitu   berselingkuh   atau   kumpul   kebo,   sedangkan   kata 
“demename” itu arti sesungguhnya yang dimaksud adalah sesuatu yang disenangi atau 
dituju kehendaknya.
xvii. Nilai pendidikan Adat
Dalam cerita rakyat Pangeran Samudra nilai pendidikan adat atau tradisi adalah 
ziarah   ke  makam   leluhur.   Leluhur   yang   dimaksud   adalah   orang­orang   yang  masih 
memiliki   garis   kekerabatan   atau   tokoh­tokoh   tertentu,  misalnya   Pangeran   Samudra, 
sampai saat ini makam Pangeran Samudra masih banyak yang mendatanginya. Hal ini 
tercermin dalam kutipan :
kelak menjadi tempat peziarahan bagi orang­orang yang bermukim disekitar 
tempat kediaman tersebut.  Tempat arah sebelah barat  laut  tadi ada bukit­
bukit   (baca:  Gunung  Kemukus   yang   setiap  malam   Jum’at   Pon   dibanjiri 
orang dari luar daerah), sebab boleh jadi kelak, sekitar tempat tadi menjadi 
ramai sehingga dapat dijadikan tauladan orang­orang disana.
xviii. Nilai  Pendidikan Agama /Religi
Dalam cerita rakyat Pangean Samodra dapat dikisahkan bahwa Pangeran Samudra 
adalah seorang pemeluk agama islam. Hal ini tampak pada penjelasan di bawah ini :
…….Maka   datanglah   Pangeran   Samudra   berguru   kepada   Kyai   Ageng 
Gugur, sang pangeran diberi  ilmu tentang intisari agama Islam, sekaligus 
diajar cara pelaksanaannya………………
            Sesudah sang pangeran sempat beristirahat bersarasehan dengan Kyai 
Kamaliman tentang Agama Islam walaupun hanya sementara waktu……..
Dari keterangan tersebut jelas bahwa Pangeran Samudra pemeluk agama Islam . 
Pangeran Samudra dalam waktu yang tidak panjang ikut  menyebarkan agama Islam. 
Pangeran Samudra pernah bertemu dengan Kyai Kamaliman yang hendak bermukim dan 
menyebarkan agama Islam di desa bernama  Gendang  Jenalus, ( kini wilayah Gemolong 
) Pangeran Samudra dalam penyebarkannya  tidak lama karena Pangeran Samudra tidak 
lama kemudian sakit dan  meninggal dunia.
xix. Nilai Pendidikan Sejarah/Historis
Isi cerita rakyat Pangeran Samudra dapat ditemukan nilai pendidikan sejarah. Dari 
cerita   ini   diketahui   sejarah   tentang   siapa   dan  mengapa   ada   di   Gunung  Kemukus. 
Pangeran Samudara adalah  putra Majapahit dari ibu selir dan Pangeran Samudra tidak 
mempunyai saudara kandung. Di Gunung Kemukus Pangeran Samudra dimakamkam, 
karena di  gunung  tersebut  Pangeran Samudra  menemui ajalnya,  atas  perintah  Sultan 
Demak pulalah Pangeran Samudra tidak dibawa pulang ke Demak mayatnya. Namun, 
dimakamkan di mana Pangeran Samudra   meninggal. Kelak tempat untuk pemakaman 
Pangeran Samudra menjadi  tempat peziarahan dan benar sampai sekarang tempat  ini 
menjadi tempat peziarahan orang­orang sekitar bahkan sampai luar daerah Jawa Tengah. 
Kutipan di bawah ini memperjelas keterangan tersebut :
Seusai amanat Sri Sultan maka abdi tersebut diperintah untuk 
segera   kembali   ketempat   kejadian   dan   sesudah   datang   ditempat   yang 
dimaksud maka sudahlah menjadi kehendak Tuhan bahwa tuannya yang 
sedang   mengidap   sakit   itu   tak   dapat   diharapkan   atas   kelangsungan 
hidupnya. Dan harus memenuhi panggilan Tuhan meninggalkan alam fana 
menuju alam baka. Ajal tak dapat dihindarkan lagi. Jasadnya telah dirawat 
oleh penduduk disekitar permukiman tersebut. Selanjutnya dimakamkan di 
suatu tempat diperbukitan yang letaknya agak jauh dari desa dan arahnya 
di sebelah barat laut,  hal  ini  sesuai dengan petunjuk/amanah Sri  Sultan 
Demak.
xx. Nilai Pendidikan Kepahlawanan
Nilai pendidikan kepahlawanan atau semangat perjuangan yang ditemukan dalam 
cerita   rakyat   Pangean   Samodra   adalah   perjuangan   dalam   kehidupan  mencari   ilmu 
agama. Pangeran  samodra dalam usia 18 tahun sudah disuruh oleh ayah angkatnya yaitu 
R. patah Sultan untuk menimba ilmu, hal   itu  ditaati  olehnya.  Dalam pencarian ilmu 
agama itu  setelah  tamat  Pangeran Samudra menemui  cobaan yang sangat  kuat  yaitu 
sakit.   Sakitnya   semakin   lama   tidak   semakin   sembuh   tetapi   atau   bahkan   sampai 
meninggal dunia.hal ini merupakan kisah perjuangan Pangeran Samudra sebagai Kyai 
atau seorang …yang dalam pencariannya belum sempat dibawa pulang sudah dijemput 
ajalnya. Nilai kepahlawanan inilah yang dapat diintisarikan , pangeran Samodara adalah 
seorang…muda, kuat, tangguh dan tampan, mempunyai semangat juang tinggi dalam 
perjalanan hidupnya.
D. Pembahasan
Khusus  membahas   hasil   penelitian   digunakan   sejumlah   teori   yang   relevan   dengan   pokok 
permasalahan   yang   ada   dalam   penelitian.   Adapun   permasalahan   yang   ada   dalam   penelitian   ini 
meliputi : (1) Jenins­jenis cerita rakyat kabupaten Sragen, (2) Struktur cerita rakyat Kabupaten Sragen, 
(3) Nilai Edukatif (pendidikan) dalam cerita rakyat kabupaten Sragen. Akan tetapi sebelum sampai ke 
pokok   permasalahan   perlu   dibahas   hal­ha   lyang  menjadi   latar   sosial   budaya  Kabupaten   Sragen. 
Kedudukan dan fungsi  cerita rakyat  Kabupaten  Sragen. Pembahasan akan dilakukan secara berurutan 
seperti tersaji dalam uraian berikut ini :
Pada awal bab ini telah diutarakan deskripsi latar sosial budaya Kabupaten Sragen. Penyajian 
deskripsi latar sosial budaya yang meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan adat istiadat, 
agama dan kepercayaan penduduk, serta bahasa penduduk Kabupaten Sragen tersebut dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran awal secara mendalam. Melalui gambaran awal tersebut setidaknya dapat 
diketahui hal­hal yang menjadi latar belakang penduduk pada masa lalu sampai tercipta beberapa cerita 
rakyat yang ada di  Kabupaten Sragen.
Pendeskripsian latar sosial budaya tesebut juga dijadikan dasar untuk menganalisis cerita rakyat 
Kabupaten Sragen. Latar sosial budaya dan kehidupan penduduk Kabupaten Sragen saat ini tentu saja 
tidak terlepas dengan kehidupan di masa lampau. Bahkan, kehidupan masa yang akan datangpun pasti 
ditemukan atau diwarnai oleh kehidupan masa lampau dan kehidupan pada saat ini. Hal ini menjadi 
landasan pijak bahwa cerita rakyat yang hidup dan berkembang sampai saat ini pasti berkaitan erat 
dengan latar sosial budaya penduduk pada masa lampau dan latar sosial budaya penduduk pada saat ini. 
Hal ini selalu berjalan dari satu waktu ke waktu lain atau satu genersai ke generasi berikutnya.
Cerita rakyat merupakan cerita atau cerita sastra yang hidupaatau pernah hidup dalam sebuah 
masyarakat. Cerita itu tersebar, berkembang, atau  diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi 
yang lebih muda, Penyebarannya berlangsung secara lisan bersifat turun temurun. Dalam sebuah cerita 
rakyat tentu saja terkandung aspek sosial budaya, sejarah, agama, perjuangan para tokoh, dan sejumlah 
ajaran atau nilai tertentu.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa melalui cerita rakyat Kabuapten Sragen dapat 
diketahui aspek­aspek kehidupan penduduk Kabupaten Sragen pada masa lalu. Hal in menjadi penanda 
bahwa   sebuah   cerita   rakyat  memiliki   kedudukan  dan   fungsi   tertentu  bagi  masyarakat   pemiliknya. 
Sejalan   dengan   penjelasan   tersebut   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   dapat   diketahui   fungsi   dan 
kedudukan cerita rakyat yang ada merupakan gambaran masyarakat pemiliknya. Artinya, kebisaan atau 
pola­pola kehidupan masyarakat  di  kabupaten Sragen tidak terlalu   jauh dari  yang ada dalam cerita 
cerita rakyat yang ada dan berkembang sampai saat ini.
Secara lebih lengkap dikatakan bahwa cerita rakyat, selain digunakan sebagai sarana hiburan, 
cerita   rakyat   juga  merupakan sarana  untuk  mengetahui   (1)  Asal­usul  nenek moyang,   (2)   jasa  atau 
teladan kehidupan para pendahulu kita, (3) hubungan kekerabatan (silsilah), (4) asal mula tempat, (5) 
adat istiadat, (6) sejarah benda pusaka (Dendy sugono, 2003b: 126). Dapat dikatakan juga bahwa cerita 
rakyat berfungsi sebagi penghubung kebudayaan masa silam dengan kebudayaan yang akan datang. 
Dalam arti luas, cerita rakyat suatu daerah yan lebih mengedepankan tradisi lisan dapat pula berfungsi 
sebagai   sarana   untuk  mananamkan   benih­benih   kesadaran   akan   keagungan   budaya   yang  menjadi 
pendukung kehidupan daerah tesebut.
Berikut ini adalah pembahasan mengenai pokok permasalahan dalam penelitian mengenai cerita 
rakyat kabupaten Sragen.
1. Jenis­jenis Cerita Rakyat Kabuapaten Sragen
Setiap   daerah   biasanya   memiliki   cerita   rakyat,   termasuk   kabuapaten   Sragen.   Pada 
kenyataannya   di   Kabupaten   Sragen   terdapat   beberapa   cerita   rakyat.   Cerita   rakyat   tersebut 
merupakan bagian dari sastra daerah, yakni sastra yang biasanya diungkapkan dalam bahasa daerah. 
Cerita rakyat yang ada di Kabupaten Sragen pada umumnya diceritakan dalam bahasa Jawa sebagai 
bahasa daerah.
Dari sejumlah cerita rakyat yang ada di Kabupaten Sragen dapat diklasifikasikan atas cerita 
rakyat yang dikenal masyarakat Kabupaten Sragen dan cerita rakyat yang tidak dikenal masyarakat 
Kabuapten Sragen. Jenis cerita rakyat yang dikenal masyarakat Sragen pada dasarnya merupakan 
cerita rakyat yang menonjol diantara cerita­cerita rakyat lainnya. Cerita rakyat yang menonjol dan 
dikenal  sebagian besar  masyarakat  di  Kabupaten Sragen adalah cerita­cerita   rakyat  yang masih 
memiliki bukti­bukti fisik sebagai peninggalan nenek moyang atau tokoh yang ada dalam cerita 
rakyat   tersebut.  Artinya,  sampai  saat   ini   tempat­tempat  atau  lokasi  berkembangnya cerita­cerita 
rakyat tersebut masih sering dikunjungi anggota masyarakat, baik yang berasal dari Sragen maupun 
dari luar daerah Sragen.
Bukti­bukti   fisik   dan   atau  peninggalan   tokoh­tokoh   cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen  yang 
dimaksud dapat berupa petilasan, makam, sendang, kampung, pegunungan, pusaka atau   benda­
benda   fisik   lainya.  Biasanya  masyarakat  Kabupaten    Sragen   lebih  percaya  kepada  cerita­cerita 
rakyat yang masih memiliki peninggalan fisik seperti itu. Adanya juru kunci atau pengelola tempat­
tempat tersebut juga menambah keyakinan masyarakat Sragen akan kebenaran cerita yang terjadi 
pada  masa   lampau di   tempat   tersebut.  Di   lokasi­lokasi   itu  para  pengunjung dapat  memperoleh 
informasi lengkap dari juru kunci, orang yang diyakini mengetahui ceritanya secara mendalam.
Penelitian cerita rakyat Kabupaten Sragen ini dilakukan di beberapa lokasi yang memiliki 
cerita seperti uraian diatas. Cerita rakyat yang diteliti adalah cerita rakyat yang termasuk cerita 
rakyat yang menonjol yang sudah pasti dikenal oleh masyarakat Kabupaaten Sragen. Selain dikenal 
oleh masyarakat Kabupaten Sragen, bahkan masyarakat dari luar Kabupaten Sragen. Cerita­cerita 
rakyat   tersebut   didukung   oleh   bukti­bukti   fisik   berupa   daerah,  makam,   sendang,   sungai   atau 
peninggalan­peninggalan   lainya.  Dari   beberapa   cerita   rakyat   kabupaten  Sragen   yang  menonjol 
dipilih lima cerita rakyat kabupaten. Beberapa cerita rakyat yang menonjol lainnya tidak diteliti 
karena keterbatasan waktu penelitian.
Cerita­cerita rakyat Kabupaten Sragen yang berhasil digali melalui penelitian sejumlah empat. 
Empat cerita rakyat tersebut adalah (1) “Kyai Ageng Sragen”: atau “Kyai Ageng Srenggi” (2) “ 
Pangeran Mangkubumi” atau “Pangeran Sukowati” (3) “Joko Tingkir”,dan (4)” Pangeran Samudra.” 
Keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen yang tergolong cerita rakyat yang menonjol ini berada di 
lima  kecamatan   secara   terpisah.  Cerita   rakyat   “Kyai  Ageng  Srenggi   atau  Kyai  Ageng  Sragen” 
terletak   di   desa   Nglorog,   Kecamatan   Sragen,   Kabupaten   Sragen.   Cerita   rakyat   “   Pangeran 
Mangkubumi” ada di 2 kecamatan, karena tempat makam dan pusat pemerintahan atau pertahanan 
letaknya berbeda. Makamnya ada di desa Pengkol, kecamatan Tanon, Kabuapten Sragen, sedang 
untuk pusat pemerintahan atau pertahanannya  ada di desa Pandak, kecamatan Masaran, Kabupaten 
Sragen. Cerita rakyat “Joko Tingkir” ada di desa Butuh, kecamatan Plupuh, kabupaten Sragen dan 
cerita rakyat “Pangeran Samudra” terletak di desa Soko, kecamatan Wiri, Kabupaten Sragen.
Dari penelitian yang dilakukan bahwa kelima lokasi dengan empat cerita rakyat kabupaten 
Sragen   tersebut   bukti­bukti   fisik   berupa   kampung   atau   desa,   makam,   pegunungan   sendang, 
bangunan  atau peninggalan­peninggalan lainya
Bukti­bukti fisik atau peninggalan­peninggalan tokoh cerita “Kyai Ageng Sragen”: atau “Kyai 
Ageng Srenggi” adalah makam dari Kyai Srenggi yang ada di Sragen Lor, tepatnya di Desa Sragen 
Lor RT 01/RW 09, desa Nglorog, kecamatan Sragen.  Bukti­bukti fisik atau peninggalan cerita “ 
Pangeran Mangkubumi” antara lain : (1) Joglo Mangkubumi, (2)gua ,(3)makam. Uraiannya sebagai 
berikut;  (1) Joglo Mangkubumi.  Joglo ini  ada di desa Pandak, kecamatan Masaran,  merupakan 
tempat pangeran Mangkubumi membentuk pusat pemerintahan dan sebagai pusat pertahanan waktu 
itu ; (2) Gua Mangkubumi, gua ini dipergunakan untuk bersemedi yang berada di desa Gebang, 
kecamatan Masaran , dan (3) Makam , makam Pangeran Mangkubumi ada di desa Kranggan Rt 21 
Desa   Pengkol   Kecamatan   Tanon   Kabupaten   Sragen.   Di   samping  makam   Pangeran   Sukowati 
terdapat batu, batu tersebut berisi air. Meskipun musim kemarau, air dalam batu tersebut tidak surut 
maupaun kering. Dahulu batu tersebut dipergunakan oleh Pangeran Sukowati untuk mempertajam 
benda­benda   pusaka.   Oleh   masyarakat   sekarang,   air   dalam   batu   tersebut   diyakini   dapat 
menyembuhkan penyakit. Caranya mengambil air tesebut lalu dibuat bobok  atau olesan.
Bukti­bukti fisik atau peninggalan­peninggalan tokoh cerita “Joko Tingkir” antara lain : (1) 
makam Joko Tingkir. Di dalam bangunan tersebut tedapat 9 nisan, 2 diantaranya adalah nisan Joko 
Tingkir dan Nisan Ki Ageng Butuh, nisan­nisan yang lain adalah para kerabat Joko Tingkir, (2) 
Gethek Ki Tambak Boro, gethek ini digunakan oleh Joko Tingkir saat melakukan “Topo Ngeli” 
untuk kembali ke Demak.
Bukti­bukti   fisik   atau   peninggalan   cerita  “Pangeran   Samudra”   antara   lain;   (1)   makam 
Pangeran Samudra.  Makam  ini   sampai   sekarang masih  selalu  ditunggu oleh   juru  kunci  karena 
setiap saat baik pagi, siang, malam masih saja ada yang menziarahi untuk ngalap berkah. Makam 
ini   ada  di  desa  Sokorejo  RT 11  desa  Soko  Kecamatan  Miri  Kabuapten  Sragen   ;   (2)  Sendang 
Ontrowulan, sendang ini digunakan oleh ibu Pangeran Samudra untuk bersuci sebagai syarat untuk 
bersatu dengan anaknya. Air sendang tersebut sampai sekarang masih banyak dicari para peziarah.
Melalui   penelitian   juga  diketahui   dari   keempat   lokasi   penelitian   cerita   rakyat  Kabuapten 
Sragen   tersebut   memiliki   juru   kunci.   Untuk  Makam   Pangeran   Samudra   di   Kecamatan  Miri 
mempunyai tiga juru kunci, tetapi yang 2 sebagai pendamping saja. Sementara itu juru kunci di 
tempat lainnya hanya satu. Oleh warga setempat maupaun masyarakt di wilayah Kabupaten Sragen 
dan masyarakat  diluar  Sragen,   juru kunci  dilokasi­lokasi  cerita   rakyat   tersebut  diyakini  sebagai 
orang­orang yang mengetahui cerita –cerita tersebut secara mendalam.
Ada  anggapan  yang  berkembang  di  kalangan    masyarakat     bahwa  informasi  yang  akurat 
mengenai cerita rakyat di lokasi tersebut adalah informasi yang berasal dari juru kunci di tempat 
tersebut.  Beranggapan dari  keyakianan seperti   ini  merupakan hal yang sudah melekat pada diri 
masyarakt   dan   para   pengunjung,   yang   merupakan   hal   sukar   sekali   dihilangkan,   Padahal, 
keakuaratan cerita rakyat juga dapat dilihat melalui studi pustaka terhadap buku­buku atau kitab­
kitab tentang perjalanan hidup tokoh dalam cerita rakyat tersebut. Buku­buku atau kitab­kitab yang 
dapat  dijadikan   rujukan seperti   itu  biasanya  terdapat  di  museum atau  di  perpustakaan keraton. 
Merujuk   kebenaran   cerita   rakyat  melalui   studi   kepustakan  dan  benda­benda  pendukung   cerita 
rakyat   lebih  sering  dilakukan oleh pihak  Subdinas  Pariwisata  dan berdasarkan penelitian dapat 
diketahui bahwa frekuensi kunjungan dan jumlah pengunjung lebih banyak dilakukan pada malam 
selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon daripada hari Minggu atau hari libur lainnya. Sementara 
itu  juga diketahui bahwa dari  kelima lokasi empat cerita  tersebut  ,  makam Pangeran   Samudra 
adalah lokasi yang paling ramai dikunjungi para pengunjung. Terutama pada   malam Jumat  Pon, 
atau malam satu Sura.
Melalui  penelitian  juga diketahui  bahwa keempat  cerita   rakyat  Kabupaten Sragen tersebut 
pada umumnya peristiwa asal mula terjadinya atau ditemukannya suatu tempat. Cerita rakyat “Kyai 
Ageng   Sragen”  merupakan   cikal   bakal   nama   Sragen.   Cerita   rakyat   “Pangeran  Mangkubumi” 
merupakan penemu nama Sragen Sukowati dan penamaan desa Ngepringan yang sekarang terkenal 
dengan nama Pringanom.  Cerita rakyat Joko Tingkir yaitu adanya Gethek  Ki Tambak Boro sebagi 
atau sarana kembali jalan menuju Demak. Dan cerita rakyat Pangeran Samudra merupakan tempat 
peristirahatan  terakhir  dan  digunakan sebagai   tempat  ziarah.  Untuk cerita   rakyat  “Kyai    Ageng 
Sragen”, “Pangeran Mangkubumi”, “Joko Tingkir” dan “Pangeran Samudra” dapat diklasifikasikan 
cerita rakyat yang berbentuk legenda. Pengklasifikasian keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen 
tesebut didasarkan pada sejumlah teori yang ada.
Legenda   adalah   cerita­cerita   yang   oleh   masyarakat   mempunyai   cerita   tesebut   sebagai 
peristiwa­peristiwa sejarah.   Itulah  sebabnya ada  orang yang mengatakan  bahwa  legenda adalah 
“Sejarah Rakyat” 
(Suripan Sadi Hutomo, 1991 : 64). 
Dalam kaitannya dengan  sejarah,  ditegaskna bahwa  legenda   seringkali  dipandang   sebagai 
‘Sejarah’ kolektif (Folk Historis) walaupun “sejarah” itu karena tertulis telah mengalami distorsi 
sehingga seringkali dapat jauh berbeda dengan kisah aslinya (James Danandjaja, 1997: 66).
Legenda merupakan cerita yang bersifat semihistoris. Lebih dapat dikatakan bahwa keempat 
cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen   tersebut  memiliki   kaitan   erat   dengan  kehidupan  masa   lampau 
masyarakat Kabupaten Sragen meskipun tingkat kebenarannya tidak bersifat murni (tidak mutlak).
Cerita rakyat yang berbentuk Legenda ternyata masih dapat diklasifikasikan kedalam jenis 
legenda   tertentu.  Pengklasifikasian   jenis   legenda   ini   didasarkan  pada  kekhususan   isi   ceritanya. 
Secara lebih terperinci,  Brunvard menggolongkan legenda kedalam empat kelompok, yaitu : (1) 
legenda keagamaan (religious legend),  (2)  legenda alam gaib (supernatural   legend),  (3)  legenda 
perseorangan (personal legend), dan (4) legenda setempat (local legend) (dalam James Danandjaja, 
1997: 67).
Melalui analisis lebih lanjut keempat cerita rakyat kabuapten Sragen tersebut dapat diketahui 
bahwa cerita   tersebut  pada dasarnya berisi  dan berhubungan dengan  tempat.  Selain  itu  melalui 
analisis   terhadap keempat  cerita  rakyat  Kabupaten Sragen  juga diketahui bahwa keempat  cerita 
rakyat tersebut berkaitan dengan kehidupan dan perjuangna tokoh­tokoh tertentu, seperti Pangeran 
Mangubumi   atau   Joko   tingkir.   Jadi   keempat   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   tesebut   dapat 
diklasifikasikan kedalam legenda setempat dan legenda perseoranagan. 
Pengklasifikasian secara lebih spesifik atas keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut 
didukung oleh teori­teori yang relevan. Legenda perseorangan adalah cerita mengenai tokoh­tokoh 
tertentu yang dianggap oleh pemilik cerita benar­benar terjadi (James Danandjaja, 1997: 73­75). Di 
Indonesia,   legenda semacam ini  cukup banyak  jumlahnya.  Kita  mengenal  Cerita  Panji  di  Jawa 
Timur, Prabu Siliwangi di Jawa Barat atau tokoh Jayaprana di Bali. Sementara itu penggolongan 
keempat  cerita   rakyat  Kabupaten Sragen kedalam legenda setempat  didasarkan pada  teori  yang 
disampakan   James  Danandjaja.   Oleh   James  Danandjaja   (1997:   75­83)   dikatakan   bahwa   yang 
temasuk kedalam golongan legenda setempat adalah cerita yang berhubungan dengan suatu tempat, 
nama  tempat  dan bentuk   topografi,  yaitu  bentuk permukaan suatu daerah,  yang berbukit­bukit, 
berjurang dan sebaginya.
Cerita­cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen     yang   ada  dan  masih  hidup   sampai   saat   ini   pada 
dasarnya diturunkan secara lisan, dari generasi satu ke generasi lain yang lebih muda. Cerita rakyat 
Kabupaten Sragen dan berkembang di kampung­kampung. Cerita­cerita tersebut tersebar luas di 
kalangan rakyat. Dari sejumlah cerita rakyat yang ada di suatu daerah, hanya ada beberapa cerita 
rakyat yang ditulis atau dibukukan. Dalam hal ini upaya pengumpulan cerita rakyat dan pembukuan 
cerita rakyat Kabupaten Sragen telah dilakukan oleh Subdinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas 
Perhubungan.   Pariwisata.   dan   Kebudayaan   Kabupaten   meskipun   belum   dilakukan   secara 
menyeluruh.
Dari hasil penelitian dapat disampaikan bahwa secara umum penyebaran dan pewarisan cerita 
rakyat Kabupaten  Sragen berlangsung sceara lisan. Penyebarannya dilakukan dari mulut ke mulut 
bersifat tradisional, dari satu generasi ke generasi, terdiri dari berbagai versi cerita, dan biasanya 
tidak diketahui siapa pengarangnya (anonim). Fenomena tersebut juga sejalan dengan teori bahwa 
cerita   rakyat  yang  merupakan  bagian  dari   sastra   lisan  dimaksudkan   sebagai  kesusastraan  yang 
mencakup ekspresi kesusastraan warga suatu kebudayaan yang disebarkan dan diturunkan secara 
lisan (dari mulut ke mulut) (Suripan Sadi Hutomo, 1991: 1). 
Akhirnya,   tidak   dapat   dipungkiri   bahwa   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   umumnya 
berkembang   di  masa   lalu   ketika   bahasa  tulis  belum   berkembang   atau   belum  dikenal.  Karena 
diwariskan secara  lisan,  seringkali  ceritanya mendapatkan variasi  atau tambahan. Hal ini sangat 
bergantung pada kemahiran tukang cerita/pawang cerita. Antara seorang informan dengan informan 
yang lain dimungkinkan muncul cerita yang berbeda. Hampir semua tempat memiliki versi cerita 
yang berbeda atas  sebuah cerita  rakyat.  OIeh karena  itu,  sebuah cerita  rakyat  yang sama biasa 
diceritakan dalam versi atau cara yang berbeda meskipun, isi ceritanya tetap sama. Hal inilah yang 
selanjutnya menjadi ciri cerita rakyat, termasuk cerita rakyat ada di Kabupaten Sragen.
2. Struktur Cerita Rakyat Kabupaten Sragen
Sebagaimana   karya   sastra   pada  umumnya,   keempat   cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen   juga 
memiliki struktur. Cerita rakyat “Kyai Ageng Sragen”, “Pangeran Mangkubumi”, “Joko Tingkir” 
dan “Pangeran Samudra” dibangun oleh struktur yang terdiri dari beberapa unsur yang membentuk 
suatu kebulatan cerita. Struktur cerita yang ada meliputi isi, tema, alur, tokoh, latar, dan amanat. 
Semua unsur tersebut mendukung cerita dari awal sampai akhir.
Beberapa unsur cerita yang dikategorikan sebagai unsur intrinsik tersebut saling mendukung 
dan saling melengkapi. Kehadiran salah satu unsur akan berpengaruh terhadap unsur­unsur cerita 
lainnya. HaL ini sesuai dengan pendapat Burhan Nurgiyantoro. Dikatakannya bahwa struktur karya 
sastra mengacu pada pengertian hubungan antarunsur (intrinsik) yang bersifat timbal balik, saling 
menentukan,   saling  mempengaruhi,   yang   secara   bersama  mernbentuk   satu  kesatuan  yang  utuh 
(Burhan Nurgiyantoro, 2002: 36). Tiap bagian akan menjadi berarti dan penting setelah ada dalam 
hubungannya   dengan   bagian­bagian   yang   lain.   Bagian­bagian   tersebut   akan   memberikan 
sumbangan terhadap keseluruhan wacana. Bahan, unsur, atau bagian­bagian tersebut menjadi tidak 
penting, bahkan tidak ada artinya, apabila berdiri sendiri­sendiri atau terpisah.
Kajian struktural atas keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan   gambaran   secara   terperinci   dan  mendalam   atas   unsur­unsur   intrinsik   pembangun 
ceritanya. Dipilihnya jenis kajian struktural ini dilandasi teori­teori yang relevan. 
Pertama, kajian atau analisis struktural merupakan prioritas pertama sebelum yang lain­lain. 
Tanpa  itu  kebulatan  makna  intrinsik  yang hanya dapat  digali  dari  karya   itu   sendiri   tidak  akan 
tertangkap. Makna unsur­unsur karya sastra hanya dapat dipahami dan dinilai sepenuhnya atas dasar 
pemahaman tempat dan fungsi unsur itu dalam keseluruhan karya sastra (Teeuw, 1983: 61). 
Kedua,   analisis   struktural   bertujuan   untuk  membongkar   dan  memaparkan   secara   cermat, 
seteliti dan semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan 
aspek karya sastra yang bersama­sama menghasilkan makna menyeluruh (Teeuw, 2003: 112). 
Ketiga, strukturalisme dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan penelitian kesastraan 
yang menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Jadi, 
strukturalisme   dapat   disamakan   dengan   pendekatan   objektif   (Burhan  Nurgiyantoro,   2002:   37). 
Pendekatan objektif menitikberatkan kajian atau analisis pada isi cerita yang ada pada karya sastra.
Kajian   struktural   atas   keempat   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   tersebut   diawali   dengan 
pendeskripsian   isi   cerita,   disusul   dengan   kajian   tentang   tema,   alur,   tokoh,   latar,   dan   amanat. 
Langkah   awal   berupa   pendeskripsian   isi   masing­masing   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen 
menunjukkan   bahwa   isi   cerita   yang   disajikan  melalui   teks   cerita   rakyat  merupakan   hal   yang 
dijadikan landasan untuk mengkaji unsur­unsur cerita berikutnya. Isi cerita merupakan bagian yang 
penting karena isi cerita merupakan sesuatu yang dikisahkan dalam cerita rakyat yang dimaksud. Isi 
cerita   tersebut  menjadi  bagian   integral  dari  cerita   rakyat  yang berkaitan  dan  berhubungan erat 
dengan aspek bentuk cerita rakyat Kabupaten
Secara umum, dari hasil kajian diketahui bahwa isi masing­niasinng cerita rakyat Kabupaten 
Sragen berupa   rangkaian  peristiwa yang   terjadi  berdasarkan  urutan  waktu.  Peristiwa yang  satu 
berlangsung sesudah terjadinya peristiwa yang lain.   Rangkaian ceritanya bersifat kronologis dan 
menunjukkan hubungan sebab­akibat, sehingga jelas urutan awal, tengah, dan akhir ceritanya. Hasil 
kapan mengenai isi cerita rakyat tersebut sesuai dengan dua pendapat yang sangat relevan berikut 
ini.
 Pertama, cerita sebagai sebuah urutan kejadian yang sederhana dalam urutan waktu
Kedua,  aspek   cerita  (Story)  dalam   sebuah   karya   sastra  merupakan   suatu   hal   yang   amat 
esensial. Ia memiliki peranan sentral. Dari awal hingga akhir karya itu yang ditemui adalah cerita 
Berdasarkan kajian terhadap isi dan tema keempat  cerita rakyat Kabupaten  Sragen diketahui 
bahwa  isi  cerita   rakyat  dapat  dijadikan   landasan  untuk menemukan  tema masing­masing  cerita 
rakyat yang ada. Sebaliknya, tema masing­masing cerita rakyat yang ada melandasi isi cerita atau 
rangkaian peristiwa dalam cerita  rakyat dari  awal sampai akhir.  Secara umum, keempat    cerita 
rakyat Kabupaten Sragen tersebut berisi  perjalanan hidup dan perjuangan seorang tokoh sampai 
meninggalnya. Tema cerita yang ditemukan pada keempat cerita rakyat Kabupaten tersebut dapat 
dikatakan hampir sama, yaitu asal mula terjadinya suatu tempat.
Isi dan tema keempat rakyat Kabupaten Sragen tersebut dapat dijadikan dasar bahwa keempat 
cerita   rakyat  Kabupaten   tersebut  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam cerita   rakyat  yang  berbentuk 
legenda.  Selanjutnya,   dengan  mencermati   kekhususan   isinya,   keempat   cerita   rakyat  Kabupaten 
tersebut dapat diklasifikasikan lagi ke dalam jenis  legenda perseorangan  dan  legenda setempat.  
Alasan dan rujukan tentang pengklasifikasian cerita rakyat Kabupaten Sragen telah disampaikan 
pada pembahasan sebelumnya mengenai khazanah cerita rakyat di Kabupaten
Melalui hasil  kajian  tentang alur cerita  dapat diketahui  bahwa alur  cerita yang digunakan 
dalam   keempat   cerita   rakyat.   Kabupaten   Sragen   tersebut   adalah   alur  lurus  atau   alur   maju. 
Penggunaan alur pada keempat cerita rakyat tersebut bersifat sederhana dan logis. Artinya, cerita 
diawali  dengan  peaggambaran  awal  para  pelakunya  dan  disusul  oleh  peristiwa­peristiwa  secara 
berurutan sarnpai akhir cerita. Satu peristiwa dalam cerita menyebabkan peristiwa lainnya. Tampak 
di dalamnya hubungan sebab­akibat yang menampakkan kelogisan cerita. Secara umum, jalannya 
cerita dari awal sampai akhir mudah dipahami.
Gambaran   mengenai   kesederhanaan   alur   pada   keempat   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen 
tersebut sesuai dengan teori berikut. Secara umum plot atau alur cerita meliputi (1) paparan awal 
cerita (exposition), (2) mulai ada problem (inciting moment), (3) penanjakan konflik (rising action),  
(4)   konfik   yang   semakin   ruwet  (complication),  (5)  konflik  menurun  (falling   action),  dan   (6) 
penyelesaian (denouement) (Herman J. Waluyo, 2002: 147­148).
Dan   kajian   struktur   tentang    tokoh   dalam   kelima   cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen   dapat 
dijelaskan   bahwa   tokoh­tokoh   yang   ada   di   dalam   keempat   cerita  rakyat   tersebut   dapat 
dikelompokkan atas tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama yang ada diceritakan dalam 
porsi yang lebih banyak dan terkesan mendominasi jalannya cerita. Sebaliknya, tokoh pendukung 
dalam   cerita   diceritakan   pada   bagian­bagian   tertentu   saja.  Kehadiran   tokoh   pendukung   dalam 
masing­masing  cerita   rakyat   tersebut   tidak   terlalu  berpengaruh   terhadap   jalannya  cerita,   sesuai 
dengan hakikat dan fungsinya dalam cerita, yaitu sebagai tokoh pendukung.
Karakter  yang  tergambar pada diri tokoh­tokoh cerita rakyat Kabupaten Sragen  baik tokoh 
utama maupun tokoh pendukung, secara umum menggunakan karaker hitam putih (baik atau jahat). 
Karakter   tokoh   ini   lebih   dekat   dengan   istilah  penokohan.   Hal   ini  sesuai   dengan   teori  yang 
mengatakan bahwa istilah  tokoh  menunjuk pada orangnya,  pelaku cerita;  sedangkan  penokohan 
adalah pelukisan gambaran yang  jelas  tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita 
(Burhan Nurgiyantoro, 2002: 165)
Sebagai contoh, tokoh utama “Kyai Ageng Srenggi” digambarkan Kyai sebagai tokoh yang 
baik,   santun   dan   hormat.   Hal   itu   juga   dijumpai   pada   tokoh­tokoh   lain,   misalnya   Pangeran 
Mangkubumi, ia seorang pemberani, dan seorang   petapa. Joko Tingkir juga sebagai anak muda 
yang berani, teguh pada pendirian tidak mudah menyerah. Hal ini menandai bahwa pencipta cerita 
rakyat pada masa itu memiliki alasan dan kepentingan tertentu. Penciptaan dan penyebaran cerila 
rakyat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, kebudayaan, dan kondisi masyarakat pada waktu itu. 
Me1alui  karakter   tokoh cerita   rakyat   tersebut  diharapkan orang­orang meneladani  perilaku  dan 
perjuangan sang tokoh.
Dan kajian struktur cerita tentang latar cerita dapat disampaikan bahwa latar tempat disajikan 
lebih menonjol  daripada   latar   lainnya dalam keempat  cerita   rakyat  Kabupaten Sragen.  Artinya, 
keempat  cerita   rakyat  yang ada   lebih  menekankan pada  latar   tempat  untuk  membangun cerita. 
Tempat yang menjadi latar cerita selalu berganti dari tempat yang satu ke tempat berikutnya. Selain 
itu, latar waktu juga cukup sering digunakan pada keempat cerita rakyat yang ada. Latar waktu 
tersaji secara berurutan mulai masa kecil atau masa muda tokoh sampai tokoh memasuki usia tua, 
bahkan sampai tokoh tersebut meninggal.
Penyajian   latar   atau  setting  dalam   cerita   dimaksudkan   untuk   memperjelas   atau 
memperkonkret jalannya cerita dan awal hingga akhir. Dan kajian latar atau  setting  cerita dapat 
diketahui sejauh mana kesesuaian dan korelasi  antara perilaku dan watak tokoh dengan kondisi 
masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa di alam karya sastra, setting merupakan satu 
elemen pembentuk cerita  yang sangat  penting,  karena  elemen  tersebut  akan dapat  menentukan 
situasi   umum   sebuah   karya   (Zainuddin   Fananie,   2001:   97).   Latar   adalah   segala   keterangan 
mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra. Deskripsi latar dapat 
bersifat  fisik,  realistis,  dokumenter, dan dapat pula berupa deskripsi  perasaan (Melani Budianta 
dkk., 2002: 86). Selain itu, latar atau  setting  yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran 
pada   pengertian)   tempat,   hubungau  waktu,   dan   lingkungan   sosial   tempat   terjadinya   peristiwa­
peristiwa yang diceritakan (Abrams, 1981: 175).
Selanjutnya, berdasarkan kajian struktur tentang amanat dapat disampaikan bahwa di dalam 
keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut dapat ditemukan sejumlah amanat. Amanat atau 
hikmah cerita yang ada disampaikan secara tersurat  (eksplisit) maupun secara tersirat (implisit) di 
dalam keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut. Amanat dapat ditangkap langsung melalui 
dialog   atau   percakapan   antartokoh.   Amanat   yang   disampaikan   secara   langsung   ini   mudah 
ditangkap.  Sebaliknya,   amanat  yang  bersifat   tidak   langsung  dalam cerita   rakyat   tersebut  dapat 
ditangkap melalui perenungan atau pemikiran atas apa yang terjadi dalam cerita. Oleh karena itu, 
pembaca cerita rakyat tersebut harus mampu menangkap atau menemukan ajaran di balik kejadian­
kejadian atau perilaku para tokohnya.
Uraian di atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan para pakar berikut ini.
Pertama,  amanat  merupakan pemecahan suatu   tema.  Di dalam amanat   terlihat  pandangan 
hidup dan cita­cita pengarang. Amanat dapat diungkapkan secara eksplisit (berterang­terangan) dan 
dapat juga secara implicit (Mursal Esten, 1978 : 22). 
Kedua. amanat berurusan dengan makna, yaitu sesuatu yang khas, umum, subjektif sehingga 
harus dilakukan dengan penafsiran (Teeuw, 1983: 27).
 Suatu  amanat dikatakan baik apabila amanat tersebut berhasil membukakan kemungkinan­
kemungkinan yang luas dan baru bagi manusia dan kemanusiaan. Kemudian amanat tersebut dapat 
digunakan   sebagai   landasan   pembaca   karya   sastra   khususnya   dan  masyarakat   pada   umumnya 
dalam  segala   aspek   kehidupannya.   Jadi,   berdasarkan   sejumlah   amanat   yang   terkandung   dalam 
kelima cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut dapat dikatakan bahwa cerita rakyat Kabupaten 
Sragen   tersebut   memiliki  relevansi   dan   kontribusi   positif   bagi   warga   masyarakat   yuig 
melingkupinya.
3. Nilai Edukatif (Pendidikan) dalam Cerita Rakyat Kabupaten Sragen
Setelah  dilakukan analisis   terhadap   isi  keempat  cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen  diketahui 
bahwa   keempat   cerita   rakyat   tersebut   terkandung   nilai   edukatif   (pendidikan).   Nilai   edukatif 
(pendidikan)   yang   dapat   ditemukan   dalam   cerita   rakyat   “Kyai   Ageng   Sragen”,   “Pangeran 
Mangkubumi”,  “Joko Tinggkir” dan “Pangeran Samudra” meliputi  nilai  pendidikan moral,  nilai 
pendidikan   adat,   nilai   pendidikan   agama  (religi),   nilai   pendidikan   sejarah  (historis),   dan   nilai 
kepahlawanan  (semangat perjuangan). Bukti­bukti itu ditemukan beberapa nilai edukatif ini yang 
disertai kutipan­kutipan kajian dari masing­masing cerita  rakyat tersebut telah dikemukakan pada 
kajian hasil penelitian.
Ditemukan nilai pendidikan moral dalam keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut 
menandai di dalam keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen terdapat pendidikan atau ajaran tentang 
kebaikan. Ajaran tentang kebaikan ini dapat diambil dari kehidupan tokoh­tokoh ceritanya. Ajaran 
moral   tentang   kebaikan   dalam   cerita   rakyat   tersebut   dapat   disampaikan   untuk   memberikan 
keteladanan bagi para pembaca, generasi muda dan masyarakat termasuk di dalamnya bagi para 
siswa dilembaga pendidikan.
Temuan pendidikan moral di dalam keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut sesuai 
dengan pendapat Burhan Nurgiyantoro berikut. Moral dalam cerita biasanya dimaksudkan sebagai 
suatu   saran   yang   berhubungan  dengan   ajaran  moral   tertentu   yang   bersifat   praktis,   yang  dapat 
ditafsirkan dan diambil lewat cerita yang bersangkutan oleh penbaca (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 
321).   Dalam   karya   sastra.   moral   biasanya   mencerminkan   pandangan   hidup   pengarang   yang 
bersangkutan,  pandangannya  tentang  nilai­nilai  kebenaran.  Hal   itulah  yang sebenamya  ingin  di 
sampaikan pengarang kepada pembacanya.
Ditemukannya   nilai   pendidikan   tradisi   atau   adat   dalam  keempat   cerita   rakyat  Kabupaten 
tersebut menandai bahwa di dalarm cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut terdapat pendidikan 
dan pengetahuan tentang kebiasaan atau budaya yang dilakukan nenek moyang kita  pada masa 
lampau.   Pendidikan   dan   pengetahuan   tentang   tradisi   tersebut   dapat   diketahui   dari   kebiasaan­
kebiasaan yang pernah atau sering dilakukan  tokoh atau masyarakat  sebagaimana  tersaji  dalam 
cerita rakyat. Melalu tradisi atau kebiasaan para tokoh cerita dan masyarakat masa lalu dalam cerita 
rakyat   tersebut  dapat  dijadikan  bahan  pembanding  dengan   tradisi  dan  kebudayaan   rakyat  yang 
berkembang saat ini. Melalui pembandingan selanjutnya dapat dinilai apakah tradisi­tradisi masa 
lampau tersebut masih memiliki relevansi atau masih sesuai dengan kehidupan pada saat ini.
Temuan nilai pendidikan adat atau tradisi di dalam kelima cerita rakyat Kabupaten Sukoharjo 
tersebut   sejalan   dengan   pendapat   Burhan   Nurgiyantoro   berikut.   Adat   merupakan   tata   cara 
kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks. Ia 
dapat berupa kebiasaan hidup, adat­istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan 
bersikap,  dan   lain­lain  yang   tergolong   latar   spiritual.  Selain   itu,   latar   sosial   juga  berhubungan 
dengan   status   sosial   tokoh  yang  bersangkutan,  misalnya   rendah,  menengah,   atau   atas   (Burhan 
Nurgiyantoro. 2002: 233­234).
Ditemukannya nilai pendidikan agama (religi) dalam keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen 
tersebut  menandai  bahwa di  dalam keempat  cerita   rakyat  Kabupaten    Sragen  tersebut   terdapat 
pendidikan   dan   pengetahuan   tentang   agama   atau   kepercayaan   yang   di   anut   para   tokoh   atau 
masyarakat  pada masa Iampau.  Pendidikan  tentang agama  (religi)  tersebut  dapat  diketahui  dari 
kedudukan para tokoh dalam cerita, usaha­usaha penyebaran agama tertentu oleh para tokoh, dan 
kegiatan­kegiatan para tokoh sebagai manifestasi keimanannya kepada Tuhan. Melalui ajaran agama 
dan kegiatan­kegiatan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan yang ada dalam cerita rakyat 
tersebut dapat diambil nilai­nilai positifnya secara selektif. Artinya, para pembaca dapat memilah 
dan memilih ajaran­ajaran yang tidak menyimpang dari prinsip­prinsip umum yang ada di dalam 
agama yang diikuti oleh pembaca.
Temuan nilai pendidikan agama  (religi)  di dalam keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen 
tersebut sejalan dengan beberapa pendapat berikut. Pertama, agama, sebagaimana biasa diyakini 
oleh  para  pendukungnya,  merupakan sumber   rasa kewajiban  sosial   (Russell,  1993:  80).  Kedua, 
religi  dan kepercayaan mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat­sifat 
Tuhan tentang wujud dari alam gaib (supernatural); serta segala nilai, norma dan ajaran dan religi 
yang   bersangkutan   (Koentjaraningrat,   1984:   145).   Sementara  itu,  sistem   ritus   dan   upacara 
merupakan  usaha  manusia  untuk  mencari  hubungan dengan Tuhan,  dewa­dewa,   atau  makhluk­
makhluk halus  yang mendiami alam gaib  itu  (Koentjaraningrat,  1984:  145). Hal tersebut  sudah 
terjalin erat satu dengan yang lain dan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi secara bulat.
Ditemukannya  nilai   pendidikan   sejarah  (historis)  dalam keempat   cerita   rakyat  Kabupaten 
Sragen   tersebut  menandai   bahwa   di   dalam   keempat   cerita   rakyat  Kabupaten   Sragen   tersebut 
terdapat pendidikan dan pengetahuan tentang sejarah peristiwa atau kejadian pada masa lampau. 
Melalui  cerita   rakyat  “Joko Tingkir”  dapat  diketahui  keterkaitan   tokoh dengan Kerjaan  Demak 
melalui cerita “Pangeran Mangkubumi” diketahui sejarah terbentuknya Sragen dan pemberontak 
melawan kompeni dan melalui cerita rakyat Pangeran Samudra juga diketahui sejarah terbentuknya 
desa   atau   juga   kerajaan  Majapahit.   Secara   tidak   langsung  melalui   cerita   rakyat   ini   pembaca 
mempelajari sejarah beberapa asal usul tempat maupun asal usul tokoh­tokoh ceritanya, keterkaitan 
tokoh­tokoh   dengan   kerajaan  Pulau   Jawa,  Mataram,  Demak  maupun  Kartasuna   dan  Surakarta 
Hadiningrat.  Meskipun ketepatan aspek sejarahnya masih perlu dibagi secara lebih cermat, nilai 
pendidikan   sejarah  yang  ditemukan  dalam  cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen   tersebut   setidaknya 
memiliki relevansi dan kontribusi bagi dunia pendidikan.
Melalui cetita rakyat setidaknya dapat dirunut kejadian­kejadian atau peristiwa­peristiwa yang 
pernah terjadi pada masa lampau. Kita dapat mengetahui apa yang pernah dialami atau dilakukan 
seorang tokoh atau kelompok masyarakat pada masa tertentu. Selain itu, kita juga dapat mengetahui 
apa saja yang ditinggalkan seorang tokoh atau kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. 
Dengan     demikian,   dapat   diketahui   hubungan   antara   benda­benda   peninggalan   sejarah  dengan 
perjalanan hidup seorang tokoh.
Ditemukannya   nilai   Pendidikan   kepahlawanan   atau   semangat   perjuangan   dalam   keempat 
cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   tersebut   menandai   bahwa   di   dalam   keempat   cerita   rakyat 
Kabupaten  Sragen   tersebut   terdapat   sikap­sikap  kepahlawanan  dan  perjuangan  dari   para   tokoh 
cerita yang pantas diteladani. Keberanian, pengorbanan, kerelaan berjuang, semangat tidak pantang 
menyerah para tokoh cerita dapat dijadikan keteladanan dan inspirasi bagi para pembaca, generasi 
muda,  masyarakat,   termasuk di  dalamnya anak didik di   lembaga pendidikan.  Hal   ini  menandai 
bahwa cerita rakyat Kabupaten Sragen memiliki relevansi dan kontribusi positif terhadap kehidupan 
pada saat ini.
Temuan nilai pendidikan kepahlawanan (semangat perjuangan) di dalam keempat cerita rakyat 
Kabupaten  Sragen   tersebut   sejalan  dengan  dua  pendapat  berikut.  Pertama,   apabila  dihadapkan 
kepada tokoh­tokoh cerita, pembaca sering memberikan reaksi emotif tertentu seperti merasa akrab, 
simpati,   benci,   empati,   atau   berbagai   reaksi   afekti   lainnya   (Burhan  Nurgiyantoro,   2002:   174). 
Kedua,  seorang  tokoh memiliki   relevansi  dengan pembaca atau  pendengar  cerita  apabila   tokoh 
tersebut  disukai  banyak orang dalam kehidupan nyata.  Salah satu bentuk kerelevansian seorang 
tokoh sering dihubungkan dengan kesepertihidupan (lifelikeness) (Kenney, 1966: 27).
Pembaca   atau   pendengar   cerita   sering   mengidentifikasikan   dirinya   dengan   tokoh   yang 
dikagumi atau dibenci. Segala tindakan atau apa saja yang dilakukan tokoh­tokoh tersebut seakan­
akan dialami atau dirasakan oleh pembaca atau pendengar cerita. Kehadiran tokoh­tokoh dalam 
cerita dirasakan sebagai kehadiran dalam dunia yang nyata dan tidak mengada­ada. Tokoh­tokoh 
pujaan tersebut dianggap dan atau diyakini sebagai pahlawan dalam   sebuah peristwa pada masa 
silam, meskipun kadang­kadang cerita itu tidak sepenuhnya benar dan nyata berdasarkan pandangan 
sejarah. Ketokohan atau kepahlawanan seseorang   akan diteladani olehi pembaca atau pendengar 
cerita.
Melalui  kajian secara mendalam diketahui  bahwa cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen sebagai 
bagian dari karya sastra terbukti mengandung nilai­nilai pendidikan yang cukup banyak. Jika digali 
secara  mendalam akan  tampak keteladanan­keteladanan dan  petuah­petuah  bijak melalui   tokoh­
tokoh atau peristiwa­peristiwa, meskipun hal itu kadang­kadang tidak disampaikan secara eksplisit 
(tersurat). Untuk   dapat menangkap nilai­nilai edukatif (Pendidikan) dan cerita rakyat Kabupaten 
Sragen tersebut, seseorang harus membaca ceritanya secara sampai benar­benar memahami isinya. 
Jika perlu pembacaan dapat dilakukan berkali­kali.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai struktur dan nila­nilai edukatif cerita 
rakyat Kabupaten Sragen dapat dikatakan bahwa nilai­nilai edukatif dalam cerita rakyat Kabupaten 
Sragen tersebut memiliki relevansi dengan kehidupan saat ini. Hasil penelitian yang telah dilakukan 
diharapkan   dapat  menambah   khazanah   budaya   dan   sastra,   kekayaan   batin   para   pembaca   dan 
pendegarnya,  serta  memiliki  kontribusi  bagi  pengajar sastra.  Pemilihan cerita   rakyat  Kabupaten 
Sragen   sebagai   bahan   pengajaran   sastra   di   sekolah   sangat   tepat.   Cerita   rakyat   tersebut   dapat 
digunakan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan pengajaran apresiasi sastra Indonesia dan 
daerah di sekolah, terutama sekolah­sekolah yang ada di Kabupaten Sragen.
BAB V
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4. Simpulan
Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat  ditarik beberapa 
simpulan antara lain sebagai beikut ini.
­ Jenis­jenis   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   dalam 
penelitian,   cerita   rakyar   Kabupaten   Sragen   pada   umumnya   berjenis 
legenda.   Jenis   legenda   tempat   dan   legenda   perseorangan.  Cerita   rakyat 
Kabupaten Sragen berjumlah empat, yaitu (1) cerita rakyat “Kyai Ageng 
Sragen”, (2) cerita rakyat “Pangeran Mangkubumi”, (3) cerita rakyat “Joko 
Tingkir”, dan (4) cerita rakyat “Pangeran Samudra”.  Legenda tempat yaitu 
cerita   rakyat   ”   Kyai   Ageng   Srenggi”   dan   ”   Pangeran  Mangkubumi”. 
Legenda perseorangan yaitu  cerita   rakyat  ”Joko Tingkir”  dan ”Pangeran 
Samudra”.
­ Struktur   cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen.  Struktur   cerita 
rakyat  Kabupaten  Sragen yang diteliti   tersebut  meliputi:  1)  Tema,   tema 
cerita   rakyat”Kyai   Ageng   Sragen”   yaitu   terjadinya   nama   Sragen,   tema 
cerita rakyat”Pangeran   Samudra” yaitu terjadinya nama Pringanom,tema 
cerita   rakyat   ”Joko   Tingkir   yaitu   perjuangan   menjadi   raja,   dan 
tema”Pangeran Samudra” yaitu perjuangan seorang mencari ilmu. 2) Alur, 
alur cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut pada umumnya alur maju atau lurus,  jalan cerita 
dari awal sampai akhir mudah dipahami. 3) Tokoh, tokoh cerita rakyat Kabupaten Sragen yang 
dominan dalam tersebut adalah manusia yang digambarkan sebagai manusia yang sempurna, 
memiliki   kesaktian   tertentu,   berwatak   baik.   Tokoh   Kyai   Ageng   Sragen,   tokoh   Pangeran 
Mangkubumi,   tokoh Joko Tingkir  dan tokoh Pangeran Samudra adalah sosok manusia yang 
digambarkan sebagai  manusia  yang baik dan nyarir  sempurna.4)  Latar,   latar  yang ada pada 
cerita rakyat Kabupaten Sragen latar tempat lebih banyak digunakan (dominan). 5) Amanat, 
amanat   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen     dalam   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   cukup 
bervariasi. Cerita rakyat Kyai Ageng Srenggi amanatnya seorang bawahan harus tunduk atasan, 
cerita rakyat Pangeran Mangkubumi   bahwa manusia harus mempunya prinsip hidup, cerita 
rakyat Jaka Tingkir amanatnya untuk meraih cita­cita jangan mudah menyerah, dan cerita rakyat 
Pangeran Samudra beramanat,Tuhan penentu segala rencana manusia.
­ Nilai   edukatif   (pendidikan)  yang  terkandung dalam cerita   rakyat  Kabupaten 
Sragen. Nilai edukatif cerita rakyar Kabupaten Sragen   meliputi nilai pendidikan moral, nilai 
pendidikan   adat   (tradisi),   nilai   pendidikan   agama   (religi),   nilai   pendidikan   kepahlawanan 
(semangat perjuangan). 1) Nilai pendidikan moral dalam cerita rakyat ”Kyai Ageng Sragen” 
yaitu orang harus mempunyai keteguhan hati,  cerita  rakyat  ”Pangeran Mangkubumi” adalah 
jiwa  patriotis,   cerita   rakyat   ”Joko  Tingkir”   adalah  kesombongan   akan  menghancurkan  diri 
sendiri,   dan   nilai   pendidikan  moral   pada   cerita   rakyat”Pangeran   Samudra”   adalah   dalam 
menempuh cita­cita dibutuhkan usaha yang total. 2)Nilai pendidikan adat cerita rakyat ”Kyai 
Ageng Sragen” adalah perlakuan kasar tidak baik, cerita rakyat”Pangeran Mangkubumi” adalah 
pemimpin bijak , cerita rakyat ”Joko Tingkir”adalah meminta restu pada orang tua, dan nilai 
pendidikan   adat   pada   cerita   rakyat   ”Pangeran   Samudra”   adalah   ziarah   ke  makam  leluhur. 
3)Nilai pendidikan agama atau religi,  cerita rakyat”Kyai Ageng Sragen” adalah Kyai Sragen 
sebagai   pendeta,   cerita   rakyat”Pangeran  Mangkubumi”   adalah  menjalankan   semedi,   cerita 
rakyat ”Joko Tingkir” adalah topo ngeli, dan nilai pendidikan religi pada cerita rakyat ”Pangeran 
Samudra” adalah syiar menyebarkan ajaran agama. 4) Nilai pendidikan historis, dalam cerita 
rakyat”Kyai Ageng Sragen” nilai pendidikan historis atau sejarah yaitu nama Sragen diambil 
dari   nama   Srenggi,   cerita   rakyat”Pangeran   Mangkubumi”adalah   Pringanom   dari   kata 
Ngepringan   (pring   atau   bambu),   cerita   rakyat   ”Joko   Tingkir”   adalah   pada   tahun   1543 
diangkatnya Raja Pajang,  dan nilai  sejarah cerita  rakyat ”Pangeran Samudra” adalah tempat 
peziarahan Gunung Kemukus. 5) Nillai pendidikan Kepahlawan. Nilai kepahlawan dalam cerita 
rakyat”Kyai  Ageng   Srenggi”   adalah   semangat  membela   tanah   air,   cerita   rakyat   ”Pangeran 
Mangkubumi”   adalah  perjuangan  yang  harus  maksimal   dalam melindungi   tanah   air,   cerita 
rakyat”Joko   Tingkir”   adalah   tanggung   jawab   pada   apa   yang   dibeikan,   sedangkan   nilai 
kepahlawan cerita rakyat ”Pangeran Samudra” adalah perjuangan dalam mencari ilmu.
5. Implikasi
            Ada sejumlah implikasi dari hasil penelitian terhadap pengajaran sastra di sekolah. Secara 
terperinci implikasi­implikasi itu dapat diutarakan sebagai berikut
                     Cerita   rakyat  Kabupaten Sragen memiliki  kandungan nilai­nilai  edukatif  yang perlu 
disampaikan kepada para siswa. Kenyataannya pada  saat ini para siswa di Kabupaten Sragen nyaris 
tidak mengenal cerita­cerita rakyat yang menjadi khazanah budaya dan sastra di Kabupaten Sragen. 
Tradisi  bercerita   atau  mendongeng dan  menyampaikan  cerita   rakyat   jarang disampaikan dalam 
keluarga, di sekolah,  dan di masyarakat. Melihat dan berdasarkan fenomena ini sekolah­sekolah 
melalui guru­gurunya, terutama guru Bahasa dan Sastra Indonesia, hendaklah menjadi jembatan 
untuk mengatasi hal tersebut.Secara tidak langsung hal ini akan berdampak positif bagi pemilihan 
cerita­cerita rakyat sebagai materi pengajaran sastra di sekolah secara Iebih variatif
           Pada  saat ini sebagian besar siswa tidak lagi mengenal cerita­cerita rakyat yang ada dan 
berkembang di Kabupaten Sragen. Menyikapi keadaan ini guru Bahasa dan Sastra Indonesia di 
sekolah­sekolah harus dapat menciptakan cara agar para siswa rnengenal cerita­cerita rakyat yang 
ada. Salah satu cara yang mudah dan sederhana adalah dengan memberikan tugas kepada para 
siswa untuk  mengumpulkan cerita­cerita   rakyat  yang ada  di  daerah  sekitar   tempat   tinggalnya. 
Guru dapat menugasi para   siswa melakukan observasi, wawancara, atau mempelajari arsip­arsip 
yang ada di lembaga­lembaga tertentu, misalnya Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan 
Kabupaten Sragen atau di Perpustakaan Kabupaten Sragen
Dengan  cara  memberikan  motivasi   sebelumnya   kepada   siswa   diharapkan   para   siswa 
tertarik   ketika  melakukan   tugas   tersebut.   Pada   satu   sisi  melalui   tugas   tersebut   siswa   dapat 
mengenali lingkungan atau alam sekitarnya secara lebih dekat. Pada sisi lain siswa diharapkan 
dapat  mengembangkan  wawasan   dan   kecintaannya   terhadap   khazanah   budaya   dan   sastra   di 
daerahnya.   Para   siswa   juga   dapat   mengetahui   segala   sesuatu   dengan   rnengalaminya   secara 
Iangsung.
 Adanya suatu pertimbangan bahwa cerita rakyat dapat dijadikan bahan pembinaan dan 
pengembangan pengajaran apresiasi sastra Indonesia dan daerah di sekolah, maka cerita rakyat 
Kabupaten   Sragen   dapat   dijadikan   sebagai  materi   dalam   pembelajaran   bahasa   Indonesia   di 
Sekolah  Dasar   dan  Madrasah   Ibtidaiyah   khususnya   di   Kabupaten.   Hal   ini   didasarkan   pada 
kurikulum bahasa Indonesia tahun 2004 Standar Kompetensi untuk Sekolah Dasar dan Madrasah 
Ibtidaiyah. 
Pada zaman otonomi daerah seperti sekarang ini usaha untuk memasukkan cerita rakyat 
sebagai materi pengajaran bahasa Indonesia di sekolah­sekolah menjadi sangat mungkin. Dapat 
ketahui bersama bahwa dalarn era otonomi daerah, Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini 
diwakili   Dinas   Pendidikan   setempat   dan   sekolah­sekolah   yang   berada   di   wilayah   tersebut 
mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk menata dan meningkatkan kualitas pembelajaran 
materi­materi tertentu di sekolah.
Tidak   lupa  bahwa   semua   itu   perlu   dipikirkan   suatu,   pengalokasian   dana   juga   perlu 
diimbangi adanya pengelolaan secara proporsional dan profesional, persiapan administrasi seperti 
kurikulum   yang   didalamnya   tercantum   sejumlah   kompetensi   juga   perlu   dipikirkan   bersama. 
Kurikulum yang di dalamnya terdapat sejumlah kompetensi sebaiknya disesuaikan dengan situasi, 
kondisi, dan kebutuhan masyarakat yang ada. Kompetensi­kompetensi yang dijabarkan juga perlu 
mempertimbangkan warna budaya  lokal  yang ada di  Kabupaten  Sragen  ,sehingga kompetensi 
yang dicapai siswa selaras dengan nilai­nilai budaya daerah setempat.
6. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan beberapa saran kepada pihak­pihak 
yang terkait berikut ini.
­ Bagi Sekolah dan Guru di Kabupaten Sragen 
i. Cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen     dapat   disarankan   untuk   dijadikan 
materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
ii. Di   sekolah­sekolah   dapat   diadakan   lomba   atau   bercerita   atau 
mendongeng  dengan materi cerita rakyat di  Kabupaten Sragen.
iii. Guru   Bahasa   dan   Sastra   Indonesia   di   Kabupaten   Sragen   perlu 
memberikan tugas kepada siswa untuk mengumpulkan cerita rakyat yang ada di Kabupaten 
Sragen sebagai upaya pengenalan dan apresiasi cerita rakyat kepada siswa.
­ Bagi  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sragen
i. Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen perlu memberikan kebijakan agar 
cerita rakyat Kabupaten Sragen dapat dijadikan materi  muatan local di sekolah (SD dan 
SMP) sebagai bahan pembinaan dan pengembangan pengajaran apresiasi sastra Indonesia 
dan daerah di sekolah.
ii. Dinas   Pendidikan   Kabupaten   Sragen   perlu   mengalokasikan   atau 
menyediakan dana dan fasilitas kepada guru Bahasa dan Sastra Indonesia dan para siswa 
untuk mengembangkan kualitas pengajaran sastra di sekolah melalui cerita rakyat yang ada.
­ Bagi Subdinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
i. Subdinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen perlu melakukan upaya peningkatan promosi wisata Kabupaten Sragen 
ke berbagai daerah sampai lingkup yang lebih luas lagi.
­ Bagi Peneliti Lain
i. Di   Kabupaten   Sragen   terdapat   cerita   rakyat   yang   cukup   banyak 
jumlahnya.  Oleh  karena   itu,  perlu  dilakukan  penelitian   lanjutan   secara  menyeluruh  dan 
mendalam   sehingga   terkumpul   cerita   rakyat   lebih   banyak   yang   selanjutnya   dapat 
diklasifikasikan secara lebih baik.
ii. Perlu   dilakukan   penelitian   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   dengan 
pendekatan, jenis kajian, dan analisis yang berbeda mengenai cerita rakyat serta kandungan 
nilai­nilai lain yang ada di dalamnya.
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Lampiran 01
Catatan Lapangan Hasil Wawancara
Nomor Catatan Lapangan    :  CLHW 01
Hari, tanggal                        :   Minggu, 9 Maret 2009
Pukul                                    :  09.00 WIB
Informan                               :  Karto Sentono ( KS )
Juru kunci makam Kyai Ageng Srenggi.
Tujuan                                :   Mendapatkan     informasi     tentang   cerita 
Kyai Ageng Srenggi.
Tempat :  Rumah bapak Kerto Sentono.
Pewawancara :  Dewi Rukmini ( Pen )
A.Deskripsi Latar.
   Pada hari itu, hari Minggu tanggal 9 bulan Maret tahun 2009  pukul 09.00 . Pen   mendatangi 
rumah bapak Kerto Sentono , di desa Sragen Lor Rt 01/09 Nglorog, Sragen.   Pen ingin menanyakan 
cerita     tentang seseorang yang menjadi   legenda  ,  yaitu  Kyai Ageng Srenggi,  kepada   bapak Kerto 
Sentono. Wawancara dilakukan   di rumah   bapak Kerto Sentono , juru     kunci   makam Kyai Ageng 
Srenggi   dan   di tempat   makam   Kyai Ageng Srenggi. Makam Kyai Srenggi berada tepat di muka 
halaman rumah juru kunci itu . Rumah bapak Kerto Sentono  berhadap­hadapan dengan makam Kyai 
Srenggi.
B. Hasil Wawancara.
Pen :  Selamat pagi, Pak.
KS    (01)        :  Selamat pagi ,Bu. 
Pen       :  Terima kasih, Pak. Maaf mungkin saya mengganggu waktu Bapak ,dan   
     perkenalkan saya Dewi Rukmini, alamat saya  Masaran.
KS (02)           : Oh, ya Bu. Mari­mari masuk dan silahkan duduk.  Ada keperluan apa  
   dan sekiranya  saya bisa membantu?
Pen      :  Begini Pak, kedatangan saya ke sini ini ingin mengetahui tentang cerita    
   Kyai   Ageng Srenggi. Apakah Bapak bisa membantu?
KS (03)           :  Ya....Ya.....Bu , semampu  saya, saya akan menceritakan  tentang Kyai 
   Ageng Srenggi kepada Ibu.  Kyai Ageng Srenggi  adalah leluhur bagi 
   orang­orang Sragen.
Pen           :  Mengapa disebut leluhur?
KS (04)          :  Kisahnya sepengetahuan saya seperti ini, Bu. Waktu itu, Kerajaan 
     Mataram di Kartasura gempar. Raden Mas Garendi, putra Pangeran 
   Tepasana menentang kebijaksanaan para narapraja Mataram, terutama 
   kepada Patih Pringgalaya yang lengket sekali dengan Kompeni Belanda.
Pen           : Kompeni  Belanda ,memangnya mengapa, Pak?
KS (05)        : Kompeni Belanda, lewat wakilnya di Kartasura semakin jauh 
    mencampuri urusan dalam Kerajaan Mataram di Kartasura. Tidak aneh 
    bila Raden Mas Garendi ingin membalas dendam.
Pen          : Mengapa  Raden Mas Garendi dendam? 
KS (06)          :  Karena, ayah Pangeran Tepasana dihukum mati tanpa jelas 
kesalahannya. Dalam usahanya itu Raden Mas Garendi mendapatkan dukungan dari 
orang­orang  Cina  yang  ada  di  Kartasura   serta  beberapa  orang  Pangeran  dan  Abdi 
Dalem Narapraja Mataram. Geger Cina ini dalam pelajaran sejarah biasa dinamakan 
Pemberontakan Tionghoa.
Pen            : Lalu?
KS (07)       : Selanjutnya, suatu hari Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku 
Buwana   2   berbincang­   bincang   dengan   Tumenggung  Alap­alap   di  Dalem  Ageng. 
Kebetulan pada waktu itu          Patih Pringgalaya tidak datang menghadap, begitu pula 
para  narapraja  yang mendukung Kompeni  di  Kartasura.  Keadaan  ini  membuktikan, 
bahwa di Kartasura para narapraja terpecah belah. Paling tidak terpecah menjadi tiga 
kelompok,   yaitu   :   pendukung  Kanjeng   Sunan,     pendukung   Patih   Pringgalaya   dan 
pendukung Raden Mas Garendi.
Pen        : Apa  isi pertemuan antara Paku Buwana 2 dengan Tumenggung Alap­
   alap?
KS (07)           : Isinya , dalam pertemuan Kanjeng Sunan atau Ingkang Sinuhun Paku 
Buwana 2  dengan Tumenggung Alap alap, yaitu Kanjeng Sunan menanyakan  keadaan 
sebenarnya   yang   terjadi   di   wilayahnya   atau   di   Kartasura.   Tumenggung   alap   alap 
mengatakan yang sebenarnya, bahwa keadaan di Kartasura sedang kacau, Raden Mas 
Garendi melakukan pemberontakan , menentang Kompeni.
Pen         : Adakah  yang membantu dari gerakan Raden Mas Garendi?
KS (08)          : Ada, yaitu  orang­orang Cina. Orang­orang Cina membantu  karena  
ingin membalas sakit hati atas peristiwa di Batavia. Selain orang­orang Cina, ada pula 
beberapa orang Adipati, Pangeran,  serta para narapraja.  
Pen               :  Apa  yang terjadi setelah Tumenggung Alap­alap mengatakan    itu?
    KS (09)          : Setelah  mendengar  penjelasan Tumenggung Alap­alap tersebut, 
Kanjeng Sunan bingung untuk menentukan sikap, pikirannya kacau, apabila memihak 
Kompeni, Kanjeng merasa kasihan kepada Raden Mas Garendi, dan apabila memihak 
RM Garendi maka  Kanjen Sunan berhadapan menentang Kompeni.
Pen             : Dalam  kekacauan hati sang Kanjeng , apa yang dilakukan oleh 
  Tumenggung Alap­alap?
KS (10)             : Tumenggung bahkan menyatakan kesediannya membantu   Raden Mas Garendi ,demi 
mendengar   perkataan   Tumenggung   yang   begitu   lalu   agak   sedikit   keras   Kanjeng 
menjelaskan beberapa alasannya  kepada Tumenggung,  bahwa kekuatan yang dimiliki 
oleh  Kompeni   jauh  lebih  besar  dan  tangguh.  Kompeni  mempunyai  alat  persenjatan 
yang baik, misalkan  saja : meriam, pistol, granat,  samurai.   Sedangkan orang­orang 
Jawa   hanya  mempunyai:   tombak,   badik,   keris,   bambu   runcing,   pedang,   dan   gada. 
Ingatan Kanjeng juga diutarakan pada Tumenggung, dulu almarhum   Sultan Agung 
Hanyakrakusuma   yang   gagah   berani   itupun   gagal   total   melawan   Kompeni   saat 
meggempur kota Batavia di bawah pimpinan Sura Agul­agul dan Bahureksa.   Intinya, 
Sunan   atau   Ingkang  Sinuhun   Susuhunan   Paku  Buwana   2   tidak   berani  menentang 
Kompeni saat itu. 
Pen      : Mendengar penjelasan dari Kanjeng  yang panjang lebar seperti itu apa 
  reaksi Tumenggung?
KS (11)        : Tumenggung  Alap­alap hanya terpaku diam. Kemudian berpikir bahwa Kanjeng tidak 
mempunyai  suatu sikap yang tidak teguh. Alap­alap dapat merasakan bahwa pendirian 
Kangjeng Sunan sangat lemah, mudah terbujuk oleh bujuk rayu. Sikap ndemikian itu 
justru   dapat   membayahakan   kedudukan   Tumenggung   Alap­alap   sendiri   sebagai 
narapraja Mataram. 
Pen          : Lantas Tumenggung bagaimana, Pak?
KS (12)      : Ya….. Tumenggung akan meninggalkan Kanjeng yang sudah terbujuk 
oleh Kompeni. Untuk menghindari hal­hal yang tidak diinginkan maka pada suatu hari 
pergilah Tumenggung Alap­alap dari  Kartasura. Pergilah ia beserta keluarga dan kaum 
kerabatnya menuju ke arah Timur dari Surakarta. Ia   pergi  pada malam hari, mereka 
berangkat menuju ke arah Ttimur, ke daerah Sukawati.  Dia pergi dengan membawa 
perasaan   masgul,   benci,   kecewa,   baik   terhadap   Sunan   maupun   terhadap   Patih 
Pringgalaya.  Dalam perjalanannya   itu   sampailah  mereka  di  desa  Kranggan,   daerah 
Sukawati. Di situ Alap­alap mangangkat diri sebagai seoarang Pendeta dengan nama 
Kyai Srenggi. 
Pen             : Mengapa harus berganti nama?
KS (13)           : Agar penyamarannya tidak diketahui oleh orang lain.
Pen           : Jadi ,Kyai Srenggi itu adalah Tumenggung Alp­alap?
KS (14)           : Betul.
Pen         : Maaf, Pak. Kalua ingin sambil merokok silahkan , kebetulan saya 
    membawakan untuk Bapak. Mari, dilanjutkan.
KS (15)        : Sementara itu pasukan pemberontak di bawah pimpinan Raden Mas 
Garendi dan Kapten Sepanjang, pimpinan orang­orang Cina dalam hati mengharapkan 
datangnya bantuan dari  Kangjeng Sunan,   sesuai  dengan  janji  Sunan sendiri.  Namun 
bantuan itu   tak kunjung datang.  Bahkan akhirnya diketahui,  bahwa Kangjeng Sunan 
membantu Kompeni.
Pen         : Oh ,  begitu, kemudian  Pak?
KS (16)          : Sebelum saya lanjutkan mari Bu, kita keluar rumah ini , nanti saya 
  tunjukkan makam Kyai Ageng Sragen.
Pen               : Wah kebetulan sekali, kalau saya dapat mengetahui  tentang  makamnya, Pak.
KS (17)          : Ya , Bu. Nah, itu kelihatan dari dalam rumah ini.
Pen            :  Oh, ini ya Pak.Silahkan melanjutkan lagi ceritanya.
KS (18)        : Ya , saya  lanjutkan  . Kemudian  membaca sikap Ingkang Sinuhun yang tidak dapat di 
jadikan   pegangan   itu,  Raden  Mas  Garendi   sangat  marah.   Tekadnya   satu,  mengusir 
Kompeni dari bumi Jawa. Kalau perlu menghancurkan Kraton Kartasurta yang dijadikan 
sarang  Kompeni   Belanda.  Maka   pecahlah   pertempuran   yang   hebat   antara   pasukan 
pemberontak  melawan pasukan Sunan yang dibantu  oleh serdadu Kompeni  Belanda. 
Kuthagara Kartasura bersimbah darah. Mayat bergelimpangan di sepanjang jalan. Semua 
bangunan   istana   dirusak   oleh   kaum   pemberontak.   Tindakan  mereka   sangat   brutal. 
Dalam suasana sangat kacau itu, Sunan dengan diiringkan oleh beberapa pangeran yang 
masih  setia  kepada  raja  dengan dikawal  oleh   serdadu Kompeni,   lolos  meninggalkan 
kraton. Rombongan raja itu pergi ke arah timur. Sesampainya di desa Laweyan, berhenti 
sejenak untuk melepaskan lelah. Namun di situ di rasa tidak aman, maka   perjalanan 
diteruskan ke Panaraga.
Pen                 : Kanjeng lolos? Lalu rakyatnya bagaimana?
KS (19)                 : Ya….Rakyat bingung. Siapa yang harus dianut ? Raja lolos, pemberontak dengan 
ganasnya membunuh dan menyiksa.  Korban sia­sia  berjatuhan.  Akhirnya pada  tahun 
1742 Kraton Kartasura hancur  dan diduduki  oleh pasukan pemberontak.  Diangkatlah 
Raden Mas Garendi menjadi Sunan di Kartasura oleh para pendukungnya dengan gelar 
Sunan  Kuning.
Pen                : Bagaimana kisah selanjutnya?
KS (20)    : Di tempat Kapten Wilyem , Patih Pringgalaya membujuk Kapten agar 
membantu  Kanjeng Sunan saja.  Dalam   pembicaraan   itu  Pringgalaya meminta  suatu 
imbalan,  apabila  dalam pertempuran  Kanjeng Sunan yang menang maka kedudukan 
Pringgalaya  masih   sebagai   patihnya.  Kapten  Wilyem   adalah   pimpinan  Kompeni   di 
Benteng Kartasura. Hasil pembicaraan yang singkat tersebut digunakan sebagai dasar 
Kapten  Wilhem  minta   bantuan   ke  Betawi.   Tidak   lama   kemudian,   bantuan   itu   pun 
datang.
Terjadilah pertempuran yang lebih hebat dari yang sudah­sudah. Kota Kartasura 
porak   poranda.  Mayat   bergelimpangan   di   sepanjang   jalan   dan   di   berbagai   tempat. 
Kartasura banjir darah. Korban berjatuhan bagaikan sampah berserakan. 
Pen               : Akhir dari pertempuran yang itu bagaimana, Pak.?
KS (21)        : Akhirnya, karena perlengkapan dan jumlah serdadu Sunan dan Kompeni 
jauh lebih  lengkap dan lebih banyak, pasukan pemberontak menderita kekalahan hebat. 
Mereka dapat diusir dari Kartasura. Sesudah Sunan Kuning dapat disingkirkan, Sunan 
Paku Buwana II yang masih berada di Panaraga diberi tahu dan dimohon untuk kembali 
ke   Kartasura   menduduki   tahtanya   kembali.   Kembalilah   Kanjeng   Sunan     dengan 
rombongannya ke Kartasura. Beberapa bulan di Kartasura, Sunan merasa tidak kerasan, 
sebab   Sunan   menyaksikan   keadaan   Kartasura   yang   porak   poranda,   tidak   mungkin 
diperbaiki lagi. Maka diputuskan, Kanjeng Sinuhun hendak pindah dari Kartasura untuk 
membangun kraton yang baru. Setelah disuruh mencari tempat yang baik untuk kraton, 
dipilihlah desa Sala, sebagai calon Kraton yang baru. Desa Sala kemudian dibangun dan 
diganti namanya menjadi Surakarta Hadiningrat.
Pen       : Untuk Raden Mas Garendi, kemudian?
KS (22)        : Pada waktu itu keadaan daerah­daerah masih sangat kacau. Disamping 
Raden  Mas  Garendi,  masih  banyak  lagi  para  pangeran  dan  sentana  serta   abdi  dalem 
naraprja   yang  melakukan   pemberontakan  menentang  Kompeni   Belanda   yang   terlalu 
mencampuri urusan dalam Kerajaan Mataram. Para pemberontak tersebut sebagian besar 
masih   termasuk   anggota   keluarga  dan  kaum kerabat   raja   sendiri.  Misalnya   adik­adik 
Ingkang Sinuhun bernama Pangeran Singasari,  Pangeran Buminata, Raden Mas Sahid, 
Bupati   Grobogan,   Tumenggung   Martapura,   serta   yang   paling   ditakuti   Pangeran 
Mangkubumi di Sokawati.
Pen              : Jadi Pangeran Mangkubumi sosok yang ditakuti? Pangeran Mangkubumi adalah saudara 
Raden Mas Garendi dan juga pemberontok penentang Kompeni?
KS (23)          : Betul dan  pada waktu Pangeran Mangkubumi lolos dari Kuthagara 
Surakarta, dia bersama kelurganya dan beberapa orang prajurit serta bangsawan pergi 
kearah Timur Laut kota Surakarta. Sampilah mereka di desa Kranggan.
Pen          : Di desa Kranggan?
    KS (24)         : Benar. Dan  sesampainya di desa Kranggan Pangeran Mangkubumi 
menerima   kabar   bila   di   desa  Kranggan   ada   seseorang  Brahmana   sakti  mandraguna 
bernama Kyai Srenggi. Pangeran Mangkubumi menyempatkan diri singgah di Kranggan 
untuk dapat berkenalan dengan Kyai Srenggi serta mohon petunjuk.
Pen            : Apa hasil dari perkenalan itu?
KS (25)         : Dari pertemuan atau perkenalan itu Pangeran Mangkubumi  menyatakan 
bahwa ia tidak lagi sebagai priyagung karena menggembara tanpa pangkat dan derajat. 
Ia hanyalah sebagai orang buruan  menentang kehendak Raja dan  Kompeni Belanda. 
Pen           : Kyai Srenggi menanggapinya bagaimana, Pak?
KS (26)          : Dengan santunnya kemudian  Kyai Ageng Srenggi tersenyum mendengar 
peryataan Pangeran Mangkubumi, setelah itu Kyai Ageng Srenggi membuka jati dirinya 
bahwa yang sedang berhadapan dengan Pangeran Mangkubumi   adalah Tumenggung 
Alap­alap.  Demi mendengar pengakuan Kyai Srenggi, seketika Pangeran Mangkubumi 
menubruk dan memeluk Kyai Ageng Srenggi atau Tumenggung Alap­alap.Begitu awal 
pertemuan itu kemudian dilanjutkan dengan percakapan yang panjang. Sesudah agak 
lama percakapan tersebut     Pangeran Mangkubumi diberi hidangan berupa nasi pecel 
lauk ingkung diletakkan disebuah nampan serta minum legen di dalam buluh bambu. 
Walupun  kelihatannya   sangat   sederhana,   namun   sangat   terasa  nikmat  membuat   hati 
Pangeran Mangkubumi lega, begitu pula para tamu yang lainnya.
Pen                  : Kemudian apa yang terjadi?
KS (27)         : Setelah selesai bersantap, Pangeran Mangkubumi menyatakan ucapan 
terima kasih  atas  hidangan yang diberikan.  Pangeran    Mangkubumi  lalu  memahami 
bahwa apa saja yang di berikan oleh Tumenggung Alap­alap, yakni   nasi   dalam tebok 
dan legen di dalam ruas bambu itu itu mengandung  lambang kias tentang kejadian yang 
akan   terjadi   di   waktu   akan   datang.  Maka   pada   hari   itu   ,   Pangeran  Mangkubumi 
mengubah nama Kyai Srenggi menjadi   Kyai Sragen, sedang desa   Kranggan menjadi 
desa Sragen. Begitulah   selanjutnya   Kyai Ageng Srenggi yang namanya menjadi Kyai 
Sragen   dan   dianggap   sebagai   cikal   bakal   Sragen,   menjadi   leluhur   para   penguasa 
pemegang pemerintahan di Kabupaten Sragen­Sukowati. 
Pen               :  Oh   , jadi selama ini   mengapa Kyai Srenggi     dijadikan   cikal bakal nama Sragen 
kisahnya  seperti itu ya , Pak.
KS (28)       : Ya, seperti itulah  Bu, yang saya ketahui.
Pen                 : Wah , kelihatannya Bapak sudah capek dan hari sudah siang   maka  Pak , 
saya mohon diri dan saya ucapkan banyak terimakasih.
KS (29)        : Iya Bu, sama­sama. Selamat jalan!
C. Refleksi Hasil Data
                  Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan nara sumber yairu juru kunci makam 
Kyai   Srenggi dapat direfleksikan sebagai berikut.   Kyai Srenggi adalah seorang narapraja kerajaan 
Kartasura.  Ia  adalah Tumenggung Alap­alap, penentang kebijakan Kanjeng Susuhunan Paku Buwana 
2. Ia berbuat seperti karena merasa Kanjeng terbujuk rayu Kompeni. Tumenggung Alap­alap lalu pergi 
dari  kerajaan,  menuju  ke  arah   timur   sampai  di  desa  Kranggan  dan  mengangkat  diri   jadi  pendeta, 
berganti nama Kyai  Srenggi.
                                 Di kerajaan terjadi tumpah darah  .pada tahun 1742 .   Kraton Kartasura   hancurr , dan 
diangkatlah Raden Mas Garendi menjadi Sunan di Kartasura dengan gelar Sunan Kuning. Pada waktu 
itu Sunan Paku Buwana yang masih di Panaraga dimohon untuk kembali ke Kartasura, dan   ketika 
menyaksikan keadaan yang porak poranda itu, lalu dari Kartasura     Sinuhun hendak mencari tempat 
lain.  Dipilihlah desa Sala, kemudian Sala  diganti namanya menjadi Surakarta  Hadiningrat.
                 Adik­adik Sinuhun atau kaum kerabat kerajaan, misalnya Pangeran Singasari,, Raden Mas 
Sahid   ,   Pangeran  Buminata  ,   Tumenggung    Martapura   dan       Pangeran  Mangkubumi     ,   sedang 
melakukan suatu  pemberontakan. Pemberontakan melawan Kompeni Belanda yang sudah mencampuri 
urusan   Kerajaan.   Dalam   pemberontakan   itu   perlawanan   tidak   sebanding.   Kemudian     Pangeran 
Mangkubumi lolos dari  Khutagara Surakarta,   ia bersama ­ sama keluarganya dan beberapa prajurit 
pergi ke arah Timur Laut kota   Surakarta.  Sampailah mereka di desa Krangan,.  Di desa Kranggan 
mereka menerima kabar bahwa   di desa itu ada seorang  Brahmana . Brahmana itu  sakti mandraguna  , 
ia bernama  Kyai Srenggi. 
                  Pangeran Mangkubumi  kemudian mendatangi tempat Kyai Srenggi  dan berkenalan  dengan 
Kyai   Srenggi ,   dalam perkenalan itu ada suatu peristiwa yang   sangat tidak disangka­sangka, Kyai 
Srenggi menyatakan pada Pangeran Mangkubumi  bahwa Kyai Srenggi tidak lain adalah Tumenggung 
Alap­alap. Bagai disambar petir Pangeran Mangkubumi lalu memeluk Kyai Srenggi. Tidak berapa lama 
Kyai Srenggi memberikan hidangan dan hidangan itu adalah nasi dan minuman (legen). Dalam hati 
Pangeran heran mengapa hidangannya yang hanya seperti ini mampu mengenyangkan dan  melepaskan 
dahaga,   padahal   nasi   dan  minuman   itu   hanya   satu   tebok   dan     ruas   bambu.  Menurut   Pangeran 
Mangkubumi  semua itu mengandung kias maka pada saat itu juga  sang Pangeran mengangkat Paman 
Alap­alap menjadi senopati dan mengganti nama   Kyai Srenggi menjadi   Kyai Sragen, sedang untuk 
nama Kranggan diubahlah menjadi desa Sragen.
Lampiran  02
Catatan Lapangan Hasil Wawancara
Nomor Catatan Lapangan                : CLHW. 02
Hari , tanggal                                    : Rabu, 11 Maret 2009
Pukul                                                 : 13.30
Informan                                            :Gito Wiyono  ( GW)
                                                           Juru kunci makam Pangeran  Sukowati.     
Topik/tujuan      : Mendapatkan infomasi mengenai cerita 
rakyat  Pangeran Sukowati.
Tempat                                               : Rumah bapak Gito Wiyono 
Pewawancara                                      :Dewi Rukmini      ( Pen)
A Deskripsi Latar
                 Pada hari Rabu  tanggal 11 bulan Maret ,waktu itu siang hari pukul 13.30 Pen  pergi ke desa 
Pengkol Rt/Rw 21/ Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Pen   ingin mencari informasi seputar cerita 
tentang  Sukowati. Di desa tersebit terdapat makam Sukowati . Sukowati menurut cerita rakyat Sragen 
adalah  Pangeran  Mangkubumi.  Pangeran  Mangkubumi      dalam cerita   rakyat    Sragen   merupakan 
Pangeran dari Kartasura, yang melarikan diri ke daerah timur laut Kuthagara  Kartasura. Di tempat ini 
Pen berbincang­bincang dengan juru kunci makam Sukowati.
                Makam Sukowati pada waktu­waktu tertentu dikunjungi para peziarah.Lewat juru kunci Pen 
dapat masuk ke lokasi makam itu.Lingkungan makam Sukowati bersih dan terdapat pohon­pohon yang 
besar.Ada pohon sangat tua umurnya serta besar pula, roboh tepat di sebelah barat makam Sukowati, 
meskipun roboh tetapi pohon tersebut tidak mati masih hidup.Masyarakat sekitar menurut juru kunci 
tidak ada yang berani menebang. Pernah ada seseorang  menurut cerita juru  kunci yang tidak percaya 
lalu mencoba menebas pohon tersebut. Setelah pulang sampai di rumah  penebas kayu itu lantas jatuh 
sakit panas dan dicertikan pada juru kunci makam Sukowati,olehnya orang  itu dibawa lagi ke makam 
dan ditorehi (dalam bahasa Jawa diboboki) dengan air  yang  terdapat di dalam batu di samping makam 
Sukowati   ,   kemudian   sembuh.  Batu  yang  berisi   air   tersbut  meskipun  musim kemarau   tidak  dapat 
kering.Ceritanya batu berisi air itu adalah tempat menjamas pusaka ­pusaka Pangeran Sukowati. Pusaka 
Pangeran Sukowati pada waktu peperangan sering diasah menggunakan air tersebut, katanya.
B. Hasil Wawancara
Pen       : Selamat siang , Pak. Maaf mengganggu apa bisa saya berkenalan  dengan Bapak.?
GW (01)          : Oh, bisa­bisa , ada apa ya,,,,,Bu.
Pen                  : Sebelumnya saya perkenalkan  dahulu tentang nama dan alamat 
saya. Nama  saya Dewi  Rukmini, alamat saya Rejowingun Masaran Sragen.
GW  (02)         : Lalu ada apa ya.....Bu?
Pen             : Begini Pak, kedatangan saya di sini mendengar bahwa 
di sini ada makam Sukowati, dan  berada di sekitar daerah ini?  
GW (03)          : Wah......Ibu tidak salah.  Benar kalau  ibu akan  ziarah   mari saya  antar.
Pen                : Terima kasih,   Pak. Tujuan saya selain ziarah,  saya  ingin  mengetahui tentang siapa 
Sukowati  itu ?
Gw (04)           : Oh.......begitu ya, Bu?
Pen              : Benar, Pak. Karena selama ini kadang­kadang saya      masih bingung tentang Sukowati 
dan Sragen.
GW (05)         : Semampu saya, saya akan  menceritakan.  Menurut cerita­cerita yang saya dengar dari 
orang dahulu begini, Bu.  Pangeran Mangkubumi adik dari Sunan Paku Buwono 2 , di 
Mataram.   Pangreran Mangkubumi sangat membenci Kolonial Belanda.
Pen                  : Mengapa sangat membenci Belanda, Pak?
GW (06)         :  Karena  Pangeran Mangkubumi membenci  Belanda Belanda  banyak mengintervensi 
Mataram sebagai Pemerintahan yang berdaulat. 
Pen                : Oh ,ya... pastilah Pangeran  Mangkubumi   benci.
GW (07)                   : OIeh karena itu , dengan tekad yang menyala bangsawan muda tersebut lolos dari 
istana   dan  menyatakan   perang   dengan   Belanda.   Berdasarkan   bukti       peperangan 
tersebut, disebut  Perang Mangkubumi (1746 ­ 1757 ). 
Pen                  : Selanjutnya?
GW  (08)             :  Dalam perjalanan  perangnya   itu,   sang     Pangeran  Mangkubumi  dan  pasukannya 
melakukan perjalanan   melewati desa­desa   Cemara, Tingkir, Wonosari,  Karangsari, 
Ngerang, Butuh, Guyang, kemudian melanjutkan perjalanan ke desa, namanya Pandak 
Karangnongko dan  masuk tlatah Sukowati.
Pen                  : Terus apa yang terjadi selanjutnya?
GW (09)       :  Pangeran Mangkubumi  terus  menerus melakukan perlawanaan   kepada   Kompeni 
Belanda.   Dengan Raden Mas Said bahu membahu, dan   berakhir dengan perjanjian 
Giyanti terjadi pada tahun 1755. Perjanjian Giyanti  terkenal dengan Perjanjian Palihan 
Negari, yaitu pembagian kerajaan  Mataram menjadi  dua , yaitu Kasunanan Surakarta 
dan Kasultanan Yogyakarta.  Berdasarkan perjanjian Salatiga tahun 1757,  Raden Mas 
Said ditetapkan menjadi Adipati Mangkunegara I dengan mendapat separuh wilayah 
Kasunanan Surakarta.
Pen                    : Tentang nama  daerah Sukowati, Pak?
GW (10)                     :       Letak daerah Sukowati pada zaman Mataram ada di sebelah timur laut kota 
Surakarta.   Daerah ini terkenal, karena dipakai sebagai pusat pemerintahan dan pusat 
pertahanan oleh Pangeran Mangkubumi. 
Pen                   : Hanya itu saja?
GW (11)          : O......tidak itu saja. Daerah ini terkenal berkat sikap Sunan Paku Buwono II  yang tak 
lain adalah kakak dari Pangeran Mangkubumi serta sikap Patih Pringgalaya yang pro 
terhadap   kempeni   Belanda  membatalkan   hadiah   yang   dijanjikan   kepada   Pangeran 
Mangkubumi, dan kemudian Pangeran Mangkubumi pergi lalu bertempat tinggal atau 
berada di daerah ini.
Pen                  : Apa hubungannya, Pak?
GW (12)     :Ya karena Pangeran pergi dari Kuthagara Kartasura lalu pergi ke Sukowati ini. Pergi 
meninggalkan Sunan Paku Buwana 2, itu. 
Pen                : Oh begitu ya, Pak! Kemudian tentang Pangeran Mangkubumi? 
GW (13)     :  Pangeran Mangkubumi pergi dari istana itu menuju dusun Pandak Karangnongko. Di 
dusun ini Pangeran Mangkubumi mengumpulkan para Sentana, Abdi dalem  serta para 
remaja untuk dijadikan pasukan dan mengangkat para pejabat .  Pangeran Mangkubumi 
lalu menyebut dirinya Pangeran Sukowati
Pen                 : Pangeran Mangkubumi menyebut dirinya Pangeran Sukowati?
GW (14)           : Betul ,Bu. Jadi Pangeran Mangkubumi adalah Pangeran Sukowati.
Pen         : Saya pernah mendengar katanya Sukowati itu adalah Kyai Rantam,  Pak.
GW (15)            : Wah, kalau cerita yang itu saya kurang tahu.
Pen              : Ya sudahlah Pak.
GW (16)        : Cerita selanjutnya , Bu. Alur cerita berdirinya pemerintahan Kabupaten Sragen berawal 
di sini. Pasukan yang dibentuk oleh Pangeran Mangkubumi bukanlah bertujuan untuk 
memberontak kepada penguasa Mataram, tetapi bertujuan untuk menindas pengaruh 
dan menentang kekuasaan serta campur tangan kompeni. Dusun Pandak Karangnongko 
ini sebagai pusat pertahan dan pusat pemerintahan Pangeran Mangkubumi ,terletak di 
jalan lintas tentara antara Surakarta ­ Madiun, Maka dusun ini dianggap kurang aman. 
Lalu Pangeran Mangkubumi. akhirnya memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah 
Gebang dengan persetujuan para  punggawa.
Pen                  : Di Gebang Pak?
GW (16)         : Iya.   Di Gebang inilah Pangeran Mangkubumi memperbanyak bersemedi memohon 
kepada Tuhan untuk keberhasilannya melawan pengaruh Kompeni. Maka tersebutlah 
sebuah   goa   yang   bernama  Goa  Mangkubumi   yang   konon   dipakai   oleh   Pangeran 
Mangkubumi   untuk   bersemedi.   Selain   bersemedi,   Pangeran   Mangkubumi   terus 
menghimpun bala tentaranya.
Pen                : Maaf, Pak, menyela sebentar. Bapak merokok? Kalau merokok ini mohon dirokok, 
kebetulan saya membawa buat Bapak.
GW (17)           : Termakasih­terimakasih, Ibu tahu saja kesenangan saya.
Pen (18)           : Ya....ya....
GW                : Sambil merokok, saya lanjutkan, Bu.  Alkisah diceritakan tentang seorang Panglima 
Pasukan Kartasura bernama Tumenggung Alap­alap  mendapat  Wisik  yang berbunyi 
bahwa Ia hendaknya pergi meninggalkan Kartasura dengan dibekali  bumbung (seruas 
bambu).  Tebok   (tempat  nasi)   dan   sebatang   tongkat.  Dikatakan  oleh  Wisik  tersebut 
bahwa   ketika   nanti     akan   terjadi   perang   brandal,   Pangeran   Mangkubumi   akan 
meninggalkan Kraton, dan untuk itulah tugas Tumenggung Alap­alap nanti membantu 
Pangeran Mangkubumi  meninggalkan Kraton.
Pen                   : Tumenggung Alap­alap berarti benci juga kepada Kompeni, ya Pak!
GW (19)      : Betul, lalu tebok sebagai tempat nasi dengan lauk pecel ayam dan bambu yang  diisi 
legen (manisan nira kelapa) serta tongkat  hendaknya dilemparkannya. Nasi pecel dan 
legen   itu  agar nantinya  dihidangkan kepada Pangeran Mangkubumi yang datang ke 
tempat Tumenggung Alap­alap setelah  Pangeran  Mangkubumi kalah perang.
Pen                   : Tapi tadi kok ada kata dilemparkan, memangnya Pangeran dilemapari , begitu Pak.
GW (20)    : Ah ini Ibu, ada­ada saja. Ya, tidaklah Bu! Lalu Setelah menerima wisik dan wangsit  
tersebut,   maka   berangkatlah   Tumenggung   Alap­alap   ke   arah   Timur   Laut.   Ketika 
sampai   di   desa  Kranggan,   Tumenggung  Alap­alap   berhenti   dan   bertempat   tinggal 
ditempat itu, hidup sebagai pendeta dengan nama Kyai Srenggi. 
Pen                 : Pendeta dengan nama Kyai Srenggi?
GW (21)         : Betul Bu, Lha memangnya mengapa? Aneh!
Pen                : Oh, tidak Pak. Silahkan teruskan.
GW (22)   : Setelah Istana pindah ke Surakarta pada Tahun 1745 pecahlah pemberontakan Giyanti. 
Sang Pangeran Mangkubumi  tidak  senang  terhadap Patih  Pringgalaya dan  tindakan 
Kompeni   yang  merugikan   Kerajaan  Mataram,   serta   pendirian   Sunan   yang   lemah 
terhadap pengaruh kompeni.  Pangeran Mangkubumi akhirnya meninggalkan Kraton, 
tiba di dusun Pandak Karangnongko.
Pen            : Di dusun Pandak? Dusun nitu ada di sebelah utara dusun saya ,Pak.
GW (23)          : Ya,  Bu. Ibukan Masaran rumahnya pastilah dekat. Selanjutnya Pangeran Mangkubumi 
menghimpun pasukan dengan mengambil pemuda desa yang konon berandalan untuk 
dilatih   perang.  Setelah   menghimpun   pasukan   dan   dirasa   cukup   kuat   maka 
dikobarkanlah   perang   melawan   kompeni.   Pada   suatu   pertempuran   Pangeran 
Mangkubumi   dan   pasukannya  mendapat   pukulan   berat.   Karena   perbekalan   habis, 
banyak   prajurit   yang   kelaparan.   Dalam   pelariannya   itu,   sampailah   pasukan 
Mangkubumi  di  desa  Kranggan.  Sesampai  di  desa   tersebut  Pangeran  Mangkubumi 
disambut oleh Kyai Srenggi. Pasukan Mangkubumi beristirahat di desa Kranggan. Oleh 
Kyai Srenggi pasukan itu disuguhi nasi dengan lauk pecel ayam yang di tempatkan di 
tebok,   legen  ditaruh di dalam seruas bambu , dan    tongkat.  Dalam menghidangkan 
semua itu  Kyai Srenggi bercerita tentang wisik yang diterimanya.
Pen            : Kemudian apa reaksi Pangeran Mangkubumi,Pak?
GW (24)        :  Pangeran  Mangkubumi   tidak  yakin  melihat  hidangan  yang disuguhkan oleh  Kyai 
Srenggi  tersebut. Pangeran Mangkubumi tidak percaya bahwa nasi yang hanya setebok 
dan  1egen  yang hanya seruas bambu tersebut dapat mencukupi seluruh prajurit yang 
sekian   banyaknya.   Kyai   Srenggi   meyakinkan   Pangeran   bahwa   suguhan   itu   dapat 
mencukupi   dan   meminta   Pangeran   Mangkubumi   untuk   memulai   menyantap 
suguhannya tersebut beserta seluruh prajuritnya.
Pen               : Lantas?
GW (25)      : Pangeran Mangkubumi takjub  bahwa nasi dan legen tersebut ternyata cukup disantap 
oleh   seluruh   pasukan.  Maka   selesai  menyantap   hidangan,   Pangeran  Mangkubumi 
meminta  penjelasan   tentang  asal  mula  Kyai  Srenggi  mendapat  legen  dan  makanan 
tersebut. Kyai Srenggi menjelaskan dan menyerahkan bambu dan tebok wasiat tersebut.
Pen           : Luar biasa, ya Pak!
GW (26)     : Dan setelah Pangeran Mangkubumi menerima benda­benda pusaka tersebut ia berkata 
:
Banget   panarimaningsun   aturira   Kyai   Srenggi   dene   ingsun   saiki   wis  
mangerti  mula  bukane bumbung  lan   tebok wasiat  kang dadi  pasugatan  
minongka   tanda   (lambang).  Pada   seksenona   pangandikan   ingsun   kang  
poda  ana   ing   kene   kabeh.  Wiwit   dina   iki   ingsun  paringi   aran  dhukuh 
Sragen nganti teka rejaning jaman besuk. eng kene bekel dadi kutha mula  
ing   kene   ingsun   paringi   aran   dhukuh   Sragen,   amarga   jupuk  wirasate  
pasugatane Kyai Srenggi anggone masrahake unjukan legen lan sega sak  
lawuhe marang ingsun. Liyane Kyai Srenggi sira ingsun paringi aran Kyai  
Ageng   Sragen,   lan   saiki   pilihana  wong­wong   ing   dhukuh   Sragen   kang 
pantes dadi prajurit anderek ingsun.
Pen          : Orang­ orang di sekitarnya bagaimana?
GW (27)     : Selanjutnya Kyai Srenggi menyerahkan tebok dan bambu kepada Pangeran Mangkubumi 
untuk dilempar. Pangeran Mangkubumi melempar bambu dan tebok tersebut kearah barat 
daya.   Tempat   jatuhnya   benda­benda   yang   terbuat   dari   bambu   tersebut  menjadi   desa 
“Ngepringan” yang berasal dan kata “Pring” yang dalam bahasa  Jawa berarti bambu.
Pen           : Nepringan?
GW (28)       : Betul tidak salah,Bu. Di dusun Pandak itukan ada desa Ngepringan.
Pen          : Yang dimaksud itu Pringanom  barangkali Pak.
GW (29)        :Barangkali ,Bu!
Pen          : Jadi seperti itu ya ,Pak, ceritanya?
Gw (30)         : Ya, hanya itu yang saya tahu Bu. Karena rumah Ibu ada di Masaran, Ibu dapat meneliti 
pusat pertahanan atau joglo yang dipakai Pangeran Mangkubumi serta Goa Mangkubumi 
di Gebang.
Pen       : Oh ya, Pak.Karena merupakan rentetannya pastilah saya ke sana. Berhubung waktunya 
sudah sore Pak, maka saya ucapkan banyak terimakasih, jika ada tutur serta sikap saya 
yang tidak berkenan saya mohon maaf. Selamat sore.  
GW (31)     : Sama­sama Bu, semoga ziarah Ibu di sini menjadikan amal yang baik. Para leluhur kita 
amalnya juga dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Pen (31)      : Amin!
GW       : Terima kasih juga, saya sampaikan  kembali dan mudah­mudahan semuanyaa selalu baik 
adanya.     
                                    
C Refleksi Hasil Data
                    Berdasarkan hasil  wawancara antara peneliti dan nara sumber yaitu juru kunci makam 
Sukowati   dapat   direfleksikan   sebagai   berikut   ini.   Pangeran  Mangkubumi   oleh  masyarakat   Sragen 
disebut   juga Pangeran Sukowati.  Padahal  menurut    atau berdasarkan buku yang pernah diterbitkan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Dati 11 Sragen bahwa Pangeran Sukowati adalah Kyai Rantam. Jadi, hal 
ini terjadi menandai adanya versi cerita yang berbeda ,yang justru memperkuat teori bahwa sebuah 
cerita rakyat sering diceritakan dalam versi yang berbeda.
                     Pangeran Mangkubumi  adalah adik dari  Sunan Paku Buwana 2 yang sangat membenci 
Belanda.  Pada   tahun   (1746­1757)   terkenal  dengan  Perang  Mangkubumi.  Pada   tahun  1755  bersama 
Raden Mas Said melakukan perlawan kepada Kompeni berakhir  dengan Perjanjian Palihan Negari. 
Demikianlah   lalu  Pangeran  Mangkubumi  pergi   dari      Kuthagara  Kartasura  menuju    desa  Pandak 
Karangnongko. Pangeran Mangkubumi   di Pandak Karangnongko mengumpulkan  sentana,abdi  serta 
menghimpun   bala   tentara.   Pangeran  Mangkubumi   merekrut   semua   itu   bertujuan     memberontak 
melawan  Kompeni  Belanda,   bukan  membangkang   raja.    Dan   Pangeran  Mangkubumi   di   desa   ini 
menyebut dirinya sebagai  Pangeran Sukowati.
                Dusun Pandak Karangnongko sebagai pusat pertahanan dan pusat pemerintahan terletak di 
jalan   lintas   antara   Surakarta   dan   Madiun   ,   dianggap   kurang   aman.   Maka   pusat   pemerintahan 
dipindahkan ke daerah Gebang. Di Gebang Pangeran Mangkubumi  memperbanyak  bersemedi. Tempat 
bersemedi itu adalah goa. Tempat  pertahanan atau pusat pertahanan  di dusun  Pandak itu joglo,  yang 
sampai  sekarang  joglo  itu  masih  terjaga dengan baik.    Sedangkan goa  tempat  bersemedi  Pangeran 
Mangkubumi itupun masih ada di Gebang.
              Pangeran Mangkubumi mengorbankan perang melawan Kompeni , pertempuran itu Pangeran 
Mangkubumi   mendapat   pukulan   berat.   Akhirnya   perbekalan   habis,     dan   banyak   prajurit   yang 
kelaparan , larilah pasukan Mangkubumi ke desa Kranggan. Sampai di desa Kranggan disambut  oleh 
Kyai Srenggi.   Kyai Srenggi     membenci   keberadaan Kompeni Belanda di Mataram.   Ia narapraja 
Kartasura yang mendapatkan suatu   Wisik  . Wisik itu berbunyi bahwa ia atau Tumenggung Alap­alap 
hendaknya meninggalkan Kartasura dan membantu Pangeran Mangkubumi jika kalah perang nanti.
              Hal ini terbukti,  di desa Kranggan  ketika Pangeran Mangkubumi beristirahat , setelah kalah 
dari   peperangannya,   oleh  Kyai    Srenggi       disambut   disuguhi   nasi   dengan   lauk  pecel   ayam  yang 
ditempatkan di   tebok,     serta   legen   ditaruh   pada   seruas   bambu dan tongkat.  Pangeran takjub 
terhadap  apa yang dihidangkan oleh Kyai Srenggi, Namun kala menghidangkan jamuan tersebut ,Kyai 
Srenggi   seraya mengatakan    tentang wisik yang diterimanya  ,  sesudah  itu  Pangeran Mangkubumi 
percaya serta menerima  benda­benda pusaka tersebut.
            Pangeran Mangkubumi   berkata kepada semua yang hadir di situ bahwa  mulai saat ini  desa 
Kranggan berubah menjadi Sragen . Diambil dari kata  pasrah dan legen. Pasrah artinya menyerahkan 
atau menghidangkan , sedang legen adalah jenis minuman. Dan untuk Kyai Ageng Srenggi   berubah 
menjadi Kyai Ageng Sragen, sampai akhir jaman nanti.
                         Pangeran Mangkubumi   setelah mengucapkan itu lalu melempar tebok dari Kyai Srenggi. 
Pangeran   Mangkubumi   melemparkannya   ke   arah   barat   daya.   Tempat   jatuhnya   benda­benda   itu 
disebutlah desa “Ngepringan” Hal tersebut karena “Pring” berasal dari kata bambu. Sampai sekarang 
desa itu masih ada tetapi bukan “Nepringan”, melainkan  Pringanom.
Lampiran 03      
Catatan  Lapangan  Harian Wawancara
Nomor Catatan Lapangan            :  CLHW 03
Hari, tanggal                                 : Senin, 23 Maret 2009­05­15
Pukul                                             : 10.30 WIB
Informan                                        : Muh Husen Aziz Ariwibowo.( MH)
Tujuan                                 : Mendapatkan informasi tentang cerita  rakyat  Joko 
  Tingkir.
Tempat                                   : Butuh RT/RW 07  Desa Gedongan  Kecamatan 
  Plupuh, Kabupaten Sragen
Pewawancara                                 : Dewi Rukmini  (Pen)
A. Deskripsi Latar
                   Pada hari Minggu  tanggal 23 Maret 2009 ,  Pen pergi ke dusun  Gedongan Plupuh Sragen. 
Waktu itu udara cerah, pukul sepuluh Pen sudah  tiba di tempat makam Joko Tingkir. Tiba di makam 
Joko Tingkir Pen diterima oleh juru kunci makam tersebut. Lingkungan makam Joko Tingkir luas dan 
sejuk, Sebelah kiri depan pintu masuk makam ada masjid yang cukup luas. Sedang gerbang makam 
Joko Tingkir terlihat kusen pintunya sudah agak tua. Pen  di  makam Joko Tingkir bersama juru kunci 
yang bernama Muhammad Husen. Selain Muhammad Husen, di makam tersebut juga ada seseorang 
yang kelihatannya sudah tua, menurut Muhammad Husen, ia seseorang yang membersihkan makam 
Joko Tingkir. Makam Joko Tingkir terlihat  terawat, bersih , sejuk, dan terasa tidak angker dari luar.
B. Hasil Wawancara
Pen      : Selamat pagi, perkenalkan saya  Dewi Rukmini. Alamat saya ada di sebelah timur sungai 
yang memisahkan  desa kita ini , yaitu Masaran.
MH  (01)       : Oh , Ibu yang menelfon  kemarin itu?
Pen              : Benar , Mas. Kemarin saya sudah ke sini, dan yang ada hanya ibu Anda , kemudian saya 
diberi nomor hp   untuk berkomunikasi dengan   Anda. Kedatangan saya di sini , saya 
ingin mengerti tentang cerita rakyat yang sangat terkenal yaitu tentang Joko Tingkir.
MH (02)             : Semampu saya ,Bu. Saya akan menceritakan kepada Ibu seberapa banyak yang saya 
dengar,  karena sebagai  juru kunci makam ini saya melanjutkan tugas dari  almarhum 
ayah saya.
Pen : Oh, begitu ya Mas, saya tadi juga agak sedikit tidak percaya kalau Anda juru kuncinya, 
karena masih muda sekali.
MH (03) : Ya Bu, boleh saya awali?
Pen            : Ya.....ya.....silahkan.
MH (04) :  Tersebutlah   seseorang  bernama  Ki  Ageng  Pengging   sebagai  Adipati   sebuah   tanah 
perdikan. Nama lain dari Ki Ageng Pengging adalah Ki Ageng Kebokenanga. Konon 
pada masa pemerintahan Sultan Trenggono di Kerajaan Demak. Ki Ageng Kebokenanga 
ini dicari oleh Sultan Demak. Ki Ageng Kebokenanga adalah murid dari Syeh Siti Jenar 
yang melakukan syiar agama Islam tanpa menggunakan syariat, yang artinya ajaran Syeh 
Siti Jenar ini tidak baik dan tidak layak berkembang. 
Pen : Maksud dari syiar tanpa syariat itu apa?
MH (05) : Mungkin tidak sesuai dengan AlQuran, lalu  Ki Ageng Kebokenanga merupakan murid 
Syeh Siti Jenar yang paling disayang dan paling setia sehingga dikhawatirkan Ki Ageng 
Kebokenanga akan melanjutkan ajaran Syeh Siti   Jenar,  oleh  sebab  itu   ia  dicari  oleh 
Sultan Demak untuk dibunuh. Sunan Kalijaga mengetahui hal tersebut dan mencari Ki 
Ageng   Kebokenanga.   Ketika   bertemu   Ki   Ageng   Kebokenanga   Sunan   Kalijaga 
memberitahukan   perihal   pencarian   yang   dilakukan   oleh   Sultan   Demak.   Demi 
mendengar   berita   tersebut   Ki   Ageng   Kebokenanga   meminta   saran   kepada   Sunan 
Kalijaga apa yang sebaiknya dilakukan.
Pen           :  Oleh Sunan Kalijaga apa diberi saran?
MH (06) : Diberi saran , sarannya agar Ki Ageng Kebokenanga pergi meninggalkan istana dan 
meninggalkan   jubahnya.   Jubah  itu  akan diserahkan kepada Sultan  Demak bahwa Ki 
Ageng   Kebokenanga   telah   dibunuh.   Sebelum   Ki   Ageng   Kebokenanga   pergi 
meninggalkan istana, Sunan Kalijaga berpesan kepada Ki Ageng Kebokenanga bahwa 
anaknya yang pada waktu itu baru berumur tujuh hari kelak akan menjadi raja besar di 
Pajang dan menguasai seluruh Jawa.
Pen             : Selanjutnya?     
MH (07)              :Sepeninggal Sunan Kalijaga, Ki Ageng Kebokenanga pada malam harinya diam­diam 
pergi meninggalkan istana tanpa seorang abdi dalem maupun rakyatnya yang mengetahui 
kepergiannya. Anaknya yang berumur tujuh hari tersebut dititipkan kepada Nyai Tingkir 
untuk diasuh, karena Ki Ageng Kebokenanga merasa tidak aman sebagai seorang pelarian 
yang bersembunyi. 
Pen             :Anak Ki Ageng Kebokenanga dititipkan kepada Nyai Tingkir?
MH (08) : Benar, dan anak itu diberi nama Mas Karebet. Oleh Nyai Tingkir  Mas Karebet diambil 
anak, dan padanya dirahasiakan perihal siapa orang tuanya yang sebenarnya.
Pen : Lalu.
MH (09)    :Ki Ageng Kebokenanga dalam pengungsiannya tibalah di suatu tempat bernama Dusun 
Butuh.Dusun Butuh terletak ditepi Bengawan Solo. Sesampai di tempat tersebut, Ki Ageng 
Kebokenanga  mengganti   namanya  menjadi  Ki  Ageng  Butuh.  Ki  Ageng  Kebokenanga 
bersama isterinya lalu bertempat tinggal di tempat itu.
Pen : Kisah Mas Karebet selanjutnya bagaimana?
MH (10) :Setelah beranjak remaja, Mas Karebet berganti nama menjadi Joko Tingkir. Oleh ibunya ia 
disarankan untuk berguru kepada Ki Ageng Butuh. Berangkatlah ia ke Dusun Butuh. Di 
tempat tersebut Joko Tingkir digembleng kekuatannya oleh Ki Ageng Butuh, baik ilmu 
kanuragan maupun ilmu kepemimpinan. Setelah kira­kira memenuhi syarat, oleh Ki Ageng 
Butuh ,Joko Tingkir disarankan untuk ke Kerajaan Demak. Lalu Joko Tingkir  ke Demak, 
di Demak ia melamar menjadi prajurit dan diterima.
Pen    : Joko Tingkir jadi prajurit di Demak?
MH (11) :Ya,  kemampuan  yang  ia punyai lebih dari sesama prajurit di Demak sehingga ia segera 
menjadi panglima yang cukup disegani.
Pen             : Joko Tingkir berarti prajurit hebat!
MH (12) : Seratus persen benar, Bu. Alkisah dengan kedudukannya tersebut Joko Tingkir menjadi 
sombong dan ceroboh. Suatu ketika Ia mencobai kekuatan calon tamtama yang bernama 
Dhadhungawuk hingga tewas. 
Pen :  Maksud mencobai itu , apa?
MH (13) :  Maksudnya Joko Tingkir mencoba kekuatan ilmu yang dimilikinya dengan menghajar 
Dhadhungawuk.
Pen : Oh   begitu?
MH (14) : Selanjutnya di Demak Joko Tingkir juga berbuat kesalahan nekat memasuki keputren. 
Akhirnya Kanjeng Ratu Cempoko putri Sultan Demak ,jatuh cinta kepada Joko Tingkir. 
Melihat   gelagat   tersebut   Sultan   Dernak  memperingatkan   kepada   Jojo   Tingkir   bahwa 
seorang rakyat biasa tidak pantas berdampingan dengan keturunan Raja. Pada suatu ketika 
Kanjeng Ratu Cempoko memanggil Joko Tingkir di Keputren. Joko Tingkir teringat pesan 
Sultan,   agar   tidak  masuk   ke   keputren   ,   maka   Joko   Tingkir     pun   tidak  menanggapi 
panggilan Tuan Putrinya.
Pen : Tuan Putri Ratu Cempoko , lantas bagaimana reaksinya?
MH (15) :Ya ,Kanjeng Ratu Cempoko melakukan berbagai cara untuk memaksa Joko Tingkir agar 
mau masuk ke keputren dengan dalih seorang abdi harus patuh terhadap utusan tuannya. 
Pen            :Wow ... terus.
MH (16) :Akhirnya Joko Tingkir masuk ke keputren dan diketahul oleh Sultan. Joko Tingkir dipecat 
dan diusir dari istana. Sultan berpesan bahwa Joko Tingkir tidak diperbolehkan muncul di 
Kerajaan Demak jika tidak dipanggil.
Pen : Wah jadi korban  itu si Joko Tingkir.
MH (17) :Ya   ,   begitulah.   Saya   teruskan  Bu.  Akhirnya   Joko  Tingkir   pergi   dari   istana.  Dalam 
perjalanan   tersebut   sampailah   ia  di  Banyubiru.  Disana   ia   bertemu  dengan  Ki  Ageng 
Banyubiru atau Ki Ageng Purwosidik,  atau Ki Ageng Kebokanigoro yang sebenarnya 
adalah kakak dari Ki Ageng Kebokenanga atau Ki Ageng Butuh. Namun Joko Tingkir 
tidak mengetahui hal tersebut.
Pen : Maksudnya Paman atau bahasa Jawanya Pakde?
MH (18) :  Betul,    di  Banyubiru Joko Tingkir  digembleng oleh Ki Ageng Banyubiru.  Ki Ageng 
Banyubiru berpesan kepada Joko Tingkir jika ia ingin kembali ke Demak,  ia harus topo 
ngeli  dengan  gethek.  Joko  Tingkir  mengikuti   saran   gurunya     atau   pakdenya   itu   dan 
melakukan  topo ngeli. Alkisah sampailah ia di tempat Ki Ageng Butuh, yang tak lain 
gurunya dahulu.
Pen :Kembali pulang kampung namanya?
MH (19) :  Ya,  begitulah.Selanjutnyadi  Butuh  ia  mendapatkan  wahyu.  Oleh  Ki Ageng Butuh  ia 
diberi bekal  tanah dhagan, yakni tanah yang telah dilapisi dengan pertapaan Ki Ageng 
Butuh. Ki Ageng Butuh menyarankan agar tanah tersebut dimasukkan ke telinga seekor 
kerbau  hutan.  Kerbau   hutan   itu   nantinya   akan  mengamuk  ke   istana   dan  hanya   Joko 
Tingkir yang dapat mengalahkannya.
Pen :Bapaknya berupaya demi anaknya, dengan begitu?
MH(20) :Seharusnya,Bu.Setelah mendapatkan pesan tersebut, Joko Tingkir memohon restu untuk 
berangkat menuju Demak. Joko Tingkir memulai perjalanannya dengan gethek. Sesampai 
di   Dusun   Tambak,  gethek  ditambatkan   dan   ditinggalkan.   Joko   Tingkir   berjalan 
melanjutkan   perjalanannya   menuju   Demak.   Dalam   penjalanan   Inilah   Joko   Tingkir 
dihampiri oleh seekor kerbau hutan. Oleh Joko Tingkir telinga kerbau tersebut dimasuki 
tanah dhagan. Setelah itu kerbau berlalu.
Pen : Tiba di Demak Joko Tingkir?
MH (21) :Ya.Tidak lama sampailah Joko Tingkir di Demak, dan ia   tinggal di tempat temannya 
berlaku seperti  layaknya penduduk biasa. Pada saat itulah terdengar kabar tentang seekor 
kerbau hutan yang mengamuk di istana, tanpa seorangpun yang dapat menjinakkan atau 
melumpuhkannya.   Banyak   korban   berjatuhan.   Sultan   telah   kehabisan   akal,   maka 
dibuatkan sayembara bahwa siapa saja yang dapat mengalahkan kerbau hutan tersebut, 
akan dinikahkan dengan Putri Cempoko.
Pen : Joko Tingkir lalu terus ikut sayembara?
MH (22) : Belum. Alkisah Joko Tlngkir tidak bereaksi terhadap sayembara tersebut karena teringat 
pesan Sultan akibat kesalahannya bahwa ia  tidak boleh muncul di Kerajaan jika tidak 
dipanggil  oleh Sultan.  Suatu ketika beberapa orang prajurit  yang berkeliling kampung 
mengumandangkan sayembara  ,  mereka mengenali wajah Joko Tingkir dan menyembah 
karena merasa pernah menjadi anak buah mantan panglima tersebut.
Pen : Teman­teman lama memberitahu jadinya?
MH (23) : Iya,tetapi Joko Tingkir tetap bersikeras untuk tidak muncul. Ia mengatakan kepada para 
prajurit   tentang  larangan Sultan.   Ia  dilarang muncul  di  Kerajaan   jika  tidak  dipanggil. 
Akhirnya para prajurit   tersebut kembali  ke istana dan melaporkan hal  tersebut kepada 
Sultan.  Percaya akan kekuatan Joko Tingkir,  akhirnya Sultan memanggil  Joko Tingkir 
untuk menundukkan kerbau hutan sebelum korban bertambah banyak.
Pen : Terus....terus!
MH (24) :   Atas panggilan tersebut, akhirnya Joko Tingkir menghadap Sultan dan meminta restu. 
Joko Tingkir bertarung melawan kerbau hutan. Hanya Joko Tingkirlah yang mengetahui 
kelemahan   kerbau   tersebut,   maka   dengan   mudah   ia   mengalahkan   kerbau   dengan 
menampar keningnya. Adapun sebelum menampar kening terlebih dahulu Joko Tingkir 
menyentil   tanah  dhagan  yang   dimasukkan   ke   dalam   telinga   kerbau.  Kerbau   tersebut 
terkapar seketika. Atas keberhasilannya tersebut, Joko Tingkir  mendapatkah hadiah.
Pen            : Hadiahnya?
MH (25) :  Joko Tingkir  dinikahkan dengan Kanjeng Ratu Cempoko.Lebih daru  itu  pada  tahun 
1543 Joko Tingkir dianugerahi oleh Sultan Demak Kerajaan Pajang. Joko Tingkir menjadi 
Sultan Pajang bergelar Sultan Hadiwijoyo pada tahun 1569.
Pen :Sultan Hadiwijoyo adalah gelarnya Joko Tingkir?
MH (26) : Benar dan ketika Joko Tingkir diwisuda menjadi Sultan Pajang, seluruh guru dan wali 
termasuk Ki Ageng Banyubiru hadir. Pada saat itulah Sunan Kalijaga mengatakan kepada 
Joko Tingkir bahwa Ki Ageng Butuh adalah ayahanda Sultan Hadiwijoyo. Seketika itu 
juga Sultan Hadiwijoyo konjuk dan menyesail mengapa ia terlambat mengetahui hal yang 
sebenarnya.
Pen            :Ini pertemuan antara anak dan bapak?
MH (27) :   Benar,   lalu   Sunan   Kalijaga   mengatakan   alasan   mengapa   kisah   tersebut   baru 
diungkapkannya karena Sunan Kalijaga merasa saatnya  kini aman. Karena penyesalannya 
tersebut, maka Sultan Hadiwijoyo berpesan jika Ia meninggal nanti ingin dimakamkan 
berdampingan dengan ayahanda.  Adiwijaya  alias   Joko Tingkir  meninggal  dunia   tahun 
1582. Ia dimakamkan di desa Butuh, yaitu kampung halaman Ibu kandungnya.
Pen          :Oh, begitu ceritanya? Yang ada di makam ini lebih dari satu berarti ada makam ayah bunda 
Joko Tingkir, Joko Tingkir sendiri dan kerabatnya?
MH (28) : Benar, Bu. Lihatlah yang ini Ki Ageng Butuh dan ini Sultan Hadiwijoyo, serta yang agak 
di bawah ini ibu dan para kerabatnya.
Pen :  Ya....ya.......terima kasih.  Karena  sudah selesai  Anda menerangkan pada saya   ,   saya 
ucapkan sekali lagi banyak terima kasih.
MH (29)         : Sama­sama Bu, Ini Bu, saya bawakan buku doa­doa semoga menjadi amal yang 
baik atas ziarah Ibu, dan menjadi kebaikan semuanya.
Pen : Amin.Sampai jumpa lagi.
C. Refleksi Hasil Data
             Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan nara sumber yaitu juru kunci makam Joko 
Tingkir, maka dapat direfleksikan sebagai berikut ini. Joko Tingkir adalah Sultan Demak Kerajaan 
Pajang. Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijoyo, pada tahun 1543. Untuk mendapatkan kedudukan itu 
Joko Tingkir melalui berbagai peristiwa dan masalah yang rumit. Berbagai cobaan dan rintangan serta 
ujian yang menyertainya.  
                   Joko Tingkir adalah putra Ki Ageng Kenanga.Waktu bayi Joko Tingkir dititipkan pada Nyi 
Tingkir,karena   ayahnya   disinyalir   menyebarkan   ajaran   yang   salah.   Ki   Ageng   Kebokenanga 
diselamatkan oleh Sunan Kalijaga . Larilah ayah Joko Tingkir ke Dusun Butuh dan menetap di tempat 
itu berganti nama Ki Ageng Butuh.
          Joko Tingkir kecil bernama Mas Karebet, ia berganti nama Joko Tingkir karena diasuh oleh Nyi 
Tingkir. Usia remaja disuruhlah berguru Joko Tingkir ke Kyai Ageng Butuh, di Dusun Butuh. Dan 
Joko Tingkir berhasil menamatkan pendidikannya itu.Setelah usai masa menimba ilmu Joko Tingkir 
diharapkan menjadi prajurit di Demak. Melamarlah ia dan   diterima menjadi prajurut . Joko Tingkir 
adalah seorang prajurit yang hebat, dalam waktu sebentar sudah banyak merebut perhatian raja dan 
putri kerajaan.
                  Karena suatu sebab Joko Tingkir diusir dari Istana, pergilah Joko Tingkir ke Banyubiru. Di 
Banyu   biru,   Joko   Tingkir   bertemu   dengan  Ki  Banyubiru.Ki   Banyubiru   sebenarnya   paman   Joko 
Tingkir. Ia adalah  Ki Ageng Kebokanigara,yaitu kakak Ki Ageng Kebokenanga. Joko Tingkir diberi 
wahyu, isinya jika ingin kembali ke Demak maka harus topo ngeli dengan gethek   , bertapalah Joko 
Tingkir . Joko Tingkir sampai Dususn Butuh, di sana mendapat wahyu berupa tanah dhagan. Dengan 
wahyu tersebut mengantarkan kembali Joko Tingkir di Demak. Bahkan tidak sekadar itu saja , Joko 
Tingkir  menjadi  menantu  Raja  menikah dengan Putri  Cempoko.  Setelah menjadi  putra   raja,  Joko 
Tingkir dianugrahi kerajaan Pajang, bergelar Sultan Hadiwijoyo.
                   Dalam acara wisuda pada tahun 1569 Joko Tingkir  berjumpa dengan seluruh guru dan 
walinya.Pada saat itu Sunan Kalijaga membuka semua sesuatu yang dirahasiakan. Ki Ageng Butuh 
adalah   ayahanda   sendiri   juga  Ki  Ageng  Banyubiru   adalah  pamannya   sendiri.   Saat   itu   juga   Joko 
Tingkir konjuk , atau menyembah. Joko Tingkir  atau Sultan Hadiwijaya meninggal pada tahun  1569, 
dimakamkan di Dusun Butuh sesuai atas permintaanya.
Lampiran 04
Catatan Lapangan Hasil Wawancara
No  Catatan Lapangan Harian                   : CLHW  04
Hari, tanggal                                              :  Minggu ,29 Maret 2009
Waktu                                                         : 09.30 WIB.
Informan                                                     : Dwi Margono.( DM/GD)
                                                                      Juru Kunci makam Pangeran Samudra.
Tempat                                              : Sokorejo RT/RW 11, Desa  Soko,Kecamatan  
  Miri, Kabupaten Sragen.
Keperluan                                            : Mencari informasi tentang cerita  rakyat   
  Pangeran Samudra.
Pewanwancara                                            : Dewi Rukmini (Pen)
A. Deskripsi Latar
                       Minggu pagi udara sangat cerah , Pen mengendarai motor menuju   Kota Kecamatan Miri. 
Kecamatan Miri masih terdapat di Kabupaten Sragen. Jarak tempat kediaman Pen dengan Kecamatan 
Miri berkisar seratus kilometer. Tanggal  23 Maret 2009 , pukul 09.30 Pen tiba di Miri, tepatnya di desa 
Soko       Kecamatan   Miri,  Kabupaten Sragen.   Pen menemui seseorang bernama Dwi Margono. Ia 
adalah juru kunci makam Pangeran Samudra. Setelah berbicang­bincang berkenalan , Pen diajak masuk 
ke lokasi  oleh juru kunci makam tersebut ,  maka Pen  menuju tempat yang yang dimaksud.   
Ada yang sedikit mengejutkan Pen, ketika berkenalan . Pen diharapkan jangan memanggil  atau 
menyebut namanya, akan tetapi Pen hendaklah memanggil dengan sebutan Gus. Pen  mengiyakan saya. 
Dalam makam  itu   tenyata   juru  kuncinya   tidak  hanya  Gus  Dwi   saja.      Ada   tiga  orang   lain   yang 
menemaninya, menurut Gus Dwi mereka   hanya membantunya dikala banyak orang yang berziarah, 
Pada saat Pen berada di makam itu bertemu pula dengan peziarah, katanya mereka   memohon pada 
Pangeran Samudra agar dalam kehidupannya sejahtera.
Makam lokasi ada di atas bukit, kanan kiri makam banyak terdapat pohon­pohon yang besar. 
Pohon­Pohon  tersebut  membuat  sejuk dan dingin suasana,  meskipun cuaca saat   itu  panas   ,  namun 
sekitar lokasi itu terasa sejuk. Sebelum menuju ke   makam,   Pen melihat sebelah kanan     makam, 
sedikit agak kebawah terdapat sendang yang berisi air. Air tersebut tidak begitu dalam dari permukaan. 
Sepanjang jalan setapak menuju tempat makam Pangeran Samudra terdapat warung­warung penjual 
minuman  dan makanan.
B. Hasil Wawancara
Pen            : Assalamuallaikum!
GD (01)          : Walaikumsalam ! 
Pen            : Perkenalkan  Pak, nama saya Dewi Rukmin, alamat saya Masaran.
GD (02)          : Oh, ya, Bu. Nama saya Dwi Margono.Ada apa,Bu?
Pen          : Begini  Pak, kedatangan saya ingin mengetahui cerita mengenai Pangeran Samudra?
GD (03)         : Maksud Ibu?
Pen         : Ya, saya ingin tahu lebih dalam tentang Pangeran Samudra, karena yang sedikit saya 
dengar kalau datang kemari harus berdua, harus berpasangan, harus malam apa, begitu, 
Pak!
GD (04)          : Lha, sekarang Ibu kemari bersama siapa, ini hari apa?
Pen           : Nah, untuk itulah Pak, saya mohon dijelaskan lebih detail.
GD (05)          : Baik,Bu, tetapi maaf, panggil saja Gus Dwi begitu untuk saya.
Pen           : Oh!  maaf Gus, saya belum tahu.
GD (06)          : Nggak apa­apa Bu, kan baru saja kenalan !
Pen            : Ya, Gus.
GD (07)      :  Baiklah  Bu,   saya   akan  mengatakan   tentang  Pangeran  Samudra   sebesar   yang   saya 
ketahui saja,
Pen            : Silahkan, Gus! Sebelumya terima kasih. 
GD (08)         : Pangeran Samudra yaitu putra Majapahit yang lahir dari ibu selir dan tidak mempunyai 
saudara kandung. Sehabis kerajaan Majapahit jatuh, Pangeran Samudra telah mencapai 
usia 18 tahun kemudian dijadikan anak angkat oleh kakaknya yaitu R.Patah, Sultan di 
Bintara yang bertahta di Keraton Demak.
Pen           : Dijadikan anak angkat?
GD (09)        : Benar. Selama di Demak, maka atas petunjuk Sunan Kalijaga Pangeran Samudra ini 
disarankan agar berguru tentang agama Islam ke Kyai Ageng Gugur yang berasal dari 
desa Pandan Gugur (Gunung Lawu) 
Pen         : Pangeran berkenan?
GD (10)        : Berkenan , sang Pangeran berniat mentaati nasehat tersebut kemudian pergi berguru 
kepada Kyai yang dimaksud tadi.
Pen : Kemudian?
GD (11)     : Lain lagi yang diceritakan, Syahdan di Desa Pandan Gugur, tersebutlah seorang ahli 
bertahta bernama Kyai Jambaloka, sudah bertahun­tahun bermukim di padepokannya. 
Kemudian  diceritakan secara singkat  bahwa sewaktu kraton Majapahit   runtuh,  maka 
para putera Raja kesemuanya melarikan diri untuk mencari keselamatan masing­masing, 
sehingga  mereka   tersebar   ke   seluruh  penjuru  dan  dapat   dilukiskan  keadaan  mereka 
seperti “sapu yang telah hilang ikatannya”.
Pen           : Maksudnya ?
GD (12)    : Ya, jadi, mereka hanya menentukan kehidupannya menurut selera pribadinya masing­
masing.
Pen           : Begitu!
GD (13)      :  Betul,   lalu   salah   satu   diantara   putra  Majapahit   ialah  Pangeran  Adipati   yang   juga 
sebagai sosok pelarian maka sampailah pada suatu tempat yaitu di Desa Pandan Gugur 
dan   berjumpa   dengan   Kyai   Jambaloka   selanjutnya,   ditempat   itu   keduanya   sering 
membicarakan  beberapa   ilmu,  karena  adipati  betah  di  Desa  Pandan  Gugur  dan  atas 
ketajaman   wawasan   Kyai   Jambaloka,   maka   adipati   tersebut   lalu   diwisuda   sebagai 
penggantinya   yang   terkenal   dengan   nama   Kyai   Ageng   Gugur.Selanjutnya   Kyai 
Jambaloka   bermaksud   melepaskan   urusannya   sekaligus   beralih   kediaman   bergeser 
ketempat yang tidak jauh dan padepokan.
Pen          : Hubungannya dengan Pangeran Samudra, apa?
GD (14)      : Terkait dengan Kisah Pangeran Samudra seperti niat semula, maka datanglah Pangeran 
Samudra berguru kepada Kyai di  Pandan Gugur setelah bertemu dengan Kyai Ageng 
Gugur sang pangeran diberi ilmu tentang intisari ajaran agama Islam, sekaligus dengan 
cara   pelakaanaannya.   Selain  berguru  Pangeran   tersebut   tidak  mengetahui   sedikitpun 
bahwasannya yang memberikan segala ilmu kepadanya tidak lain dan tidak bukan adalah 
kakaknya sendiri.
Pen          : Tidakkah yang lebih tua meceritakan?
GW (15)    :   Kyai   Ageng   sendiri   tidak   pernah   membicarakan   riwayatnya   kepada   Pangeran 
Samudra.Setelah  Pangeran  Samudra  sudah merasa  dirinya mampu menamatkan  ilmu 
tentang keIslaman, kemudian mohon pamit kepada Kyai Ageng Gugur untuk pulang ke 
Demak.
Pen          : Ibarat anak sekolah sudah tamat?
GD (16)      :   Begitulah.  Berangkatlah   sang   Pangeran   Samudra   untuk   perjalanan   pulang,   dalam 
perjalanan pulang tersebut hanya didampingi oleh dua orang abdi yang sangat dikasihi, 
mereka  berjalan  menuju  ke  arah  barat.  Setelah  perjalanan  sampai  di  Desa  Gendang 
Jonalus   (kini  wilayah  Gemolong)   kemudian   berkenan   beristirahat   guna  melepaskan 
lelah.
Pen         : Istirahat sejenak?
GD (17)     : Tepat, dan ditempat itu bertemu orang yang berasal dan Demak (Wulucumbu Demak) 
yang   bernama   Kyai   Kamaliman   yang   berniat   bermukim   disitu.   Kyai   Kamaliman 
bermaksud akan menyebarkan agama Islam di daerah tersebut.
Pen          : Pertemuan mereka  berarti nyambung !
GD (18)      : Sesudah sang Pangeran sempat beristirahat, bersarasehan dengan Kyai Kamaliman tentang 
agama   Islam   walaupun   hanya   sementara   waktu   kemudian   melanjutkan   perjalanan 
menuju kearah Barat.
Setelah sampai pada suatu tempat, yaitu dipadang rumput “oro­oro” kabar 
yang   sampai   sekarang   terkenal   dengan   dusun   Kabar   wilayah   di   desa   Bogorame 
(Gemolong) Sang Pangeran terserang sedikit panas.
 Pen        :   Pangeran   jatuh   sakit?  Lantas   yang  menangani     atau  yang  merawat   siapa  dan 
bagaimana?
GD (19)   : Baik, nanti dahulu, Bu. Meski demikian perjalanan tetap diteruskan. Kemudian setelah 
sampai   di   padang   rerumputan   disebelah   barat   arah   dari   dukuh   Doyong   (wilayah 
Kec.Miri),   sakitnya  menjadi­jadi  maka   terpaksalah  harus   beristirahat.  Maklum pada 
waktu   itu  belum banyak  pedesaan,   orang  masih   jarang­jarang,  ketika   itu   hanya   ada 
bebera orang, itu saja peladang yang tengah mengelola lahan yang baru disiapkan dari 
kawasan sekitar hutan.
Pen            : Aduh, kasihan sang Pangeran.Terus.
GD (20)       : Oleh sebab itu Pangeran Samudra yang tengah menderita sakit itu hanya dilayani dua 
orang abdinya beserta beberapa orang yang sedang mengurus lahannya tersebut. Setelah 
jelas sakitnya semakin parah, maka salah satu diantara abdinya terus menuju ke Demak .
Pen         : Untuk apa?
GD (21)       : Menginformasikan tentang keberadaan Pangeran Samudra yang kini sedang menderita 
sakit yang keadaannya semakin gawat itupun masih ditengah perjalanan menuju pulang.
Pen          : Tanggapan pihak kerajaan?
GD (22)       : Akhirnya abdi tersebut menerima jawaban berupa perintah dari Sultan Demak.Isinya 
sebagai   berikut:   Orang   yang   bepergian   itu   mestinya   didambakan   atas   kembalinya, 
namun kalau ditengah perjalanan mendapat aral, maka bagaimana lagi kiranya menurut 
hematku bahwa sakitnya Si Samudra itu sudah tidak berpengharapan untuk membaik 
dan   jauh   kemungkinan   untuk   bisa   sampai   ke  Demak,   kiranya   pula  memang   sudah 
menjadi suratan Tuhan bahwasannya sampai disitu saja riwayatnya, maka oleh sebab itu 
saya memberi petunjuk jika Si Samudra sampai ajalnya, maka jasadnya dikebumikan 
pada suatu tempat dibukit  sebelah barat laut arah dan tempat meninggalnya. Dengan 
maksud kelak menjadi  tempat  peziarahan bagi  orang­orang yang bermukim disekitar 
tempat kediaman tersebut. 
Pen             : Itu perintahnya? Mengapa hal itu dilakukan oleh Sultan?
GD (23)      :  Sultan mempunyai harapan dan bermaksud, kelak akan dijadikan tempat peziarahan 
bagi orang­orang yang bermukim disekitarnya. 
Pen            : Oh, begitu,selanjutnya?
GD (24)     : Seusai amanat Sri Sultan maka abdi tersebut diperintah untuk segera kembali ketempat 
kejadian dan sesudah datang ditempat yang dimaksud maka sudahlah menjadi kehendak 
Tuhan   bahwa   tuannya   yang   sedang  mengidap   sakit   itu   tak   dapat   diharapkan   atas 
kelangsungan hidupnya. Dan harus memenuhi panggilan Tuhan meninggalkan alam fana 
menuju   alam   baka.   Ajal   tak   dapat   dihindarkan   lagi.   Jasadnya   telah   dirawat   oleh 
penduduk   disekitar   permukiman   tersebut.   Selanjutnya   dimakamkan   di   suatu   tempat 
diperbukitan yang letaknya agak jauh dari desa dan arahnya di sebelah barat laut, hal ini 
sesuai dengan petunjuk/amanah Sri Sultan Demak. Pada waktu itu lokasi yang dimaksud 
masih berada di lingkungan hutan belantara dan situasinya masih sangat puaka (gawat). 
Pen            : Luar biasa ucapan Sultan, ya Gus!
GD (25)    :  Benar sekali.  sesudah usai pemakaman,  selanjutnya diputuskan dalam musyawarah, 
diantara orang­orang yang memiliki   lahan seanteronya,  bahwa bersepakat  atas   lokasi 
bekas perawatan/peristirahatan Pangeran Samudra akan dibuatkan desa yang baru dan 
diberi   nama   ‘Dhukuh’  Samudra   yang  hingga  kini   terkenal   dengan  nama   “Dhukuh” 
Mudra (lingkungan Kecamatan Miri) sekaligus untuk memperingati dan melestarikan 
nama/riwayat orang yang dimakamkan. Selanjutnya para abdinya langsung menghadap 
Sri Sultan Demak guna melapor atas peristiwa yang dialami oleh tuannya sampai tuntas.
Pen            : Sedang Sultan Demak bagaimana?
GD (26)       : Sri Sultan Demak kemudian menyampaikan berita duka itu kepada bibinya yaitu Ibu 
Pangeran Samudra, bahwasannya putranda Pangeran Samudra telah dipanggil kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa.
Pen          : Reaksi dari ibu tirinya?
GD(27)      : Demi mendengar hal tersebut maka seketika itu juga rapuhlah fisiknya, seperti terkuras 
tuntas segala daya kekuatan Dewi Ontrowulan yaitu sang ibu tiri Pangeran Samudra, 
sehingga  tak mampu lagi  untuk  berbicara  dikarenakan bahwa Pangeran  Samudra   itu 
adalah   satu­satunya   putranya,   lebih­lebih   sang   putra   adalah   seorang   yang   tampan, 
anggun  parasnya maka sudah barang   tentu  sangat  disayangi  dan  menjadi   sebab   lagi 
adalah  meninggalnya  di  perantauan  jauh dari  keluarga.  Selanjutnya   setelah  sang  ibu 
sadar   kembali   dan   kekuatannya  pulih   kembali   segeralah   bangkit   dan  mohon   pamit 
kepada Sri  Sultan untuk meninggalkan Kraton dan menuju ke  tempat  musibah yang 
diderita oleh putranda.
Pen            : Dewi Ontrowulan menyusulnya dengan siapa saja?
GD  (28)                   : Dengan Abdi yang setia tadi ,kemudian menghantar kepergiannya sampai selesai 
persoalannya.  Perlu  saya   terangkan Bu,  dikemudian  hari,   abdi­abdinya  berniat  untuk 
menjaga  makam   selamanya,   untuk   itu   mereka   akan   bermukim   berdekatan   dengan 
makam tuannya.Syahdan setelah sampai di lokasi pemakaman ibu yang malang ini terus 
merebahkan badannya seraya merangkul tanpa lepas dari pusara almarhurn. Prihatinnya 
yang sangat mendalam, terbukti selama itu setiap siang dan malam tidak menyempatkan 
makan dan minum .Karena tak pernah tidur di sepanjang siang maupun malam sehingga 
lupa untuk merawat tubuhnya.
Pen            : Dewi Ontrowulan berarti stres?
GD (29)        : Mungkin itu bahasa ,Ibu! Selanjutnya pada suatu ketika sang ibu merasa dapat bertemu 
kembali dengan putranya dan nyata betul dapat bertatap muka sehingga mereka berdua 
dapat berdialog, kata Ibu itu srperti ini:
  “Oh ananda,  begitu   sampai  hati  meninggalkan  aku dan   siapa   lagi  yang   saya 
tunjuk   sebagai   gantimu,   hanya   engkau   satu­satunya   putraku   dan   saya   tidak   dapat 
berpisah denganmu.
Pen         : Seperti halusinasi begitu, ya Gus? Lantas jawabannya ?
GD (30)       : Jawabannya sepert ini:
     “Oh   Ibu,   Bunda   tentu   tidak   dapat   berkumpul   dengan   aku, 
tersebab Ibu masih bersifaf  badan jasmani.  Selama belum melepas raga, 
untuk itu harus bersuci terlebih dahulu di sebuah  sendang,  letaknya tidak 
jauh dari tempat ini”
Pen          : Oh, seperti itu, setelah berdialog apa yang terjadi?
GD  (31)       : Seusai saling berwawancara kemudian bangunlah sang Ibu ini, kemudian termenung­
menung seraya mengenang apa yang baru saja terjadi. Akhirnya segera bangkit mencari 
tempat   yang  dimaksud  untuk  bersuci.  Setelah   itu   kemudian   rambutnya  yang   sudah 
terurai,  dikibas­kibaskan,  maka bunga­bunga penghias rambutnya berpelantingan dan 
jatuh   bertebaran   di   tanah   yang   kelak   konon   bunga­bunga   tersebut   tumbuh  mekar 
menjelma menjadi pepohonan ‘nagasari’ yang kemudian akan hidup berkembang subur 
berhamburan di sekitar lokasi hingga sekarang.     Dari tebalnya kepercayaanya sampai 
batas keprihatinanya akhirnya sang ibu ini dapat mencapai “maksa” gaib sampai bagian 
jasmaninya. Hal ini karena tiada seorangpun mengetahui kemana perginya dengan kata 
lain ibu Pangeran Samudra hilang tak tentu rimbanya.
Pen           : Cerita abdi­abdinya bagaimana?
GD (32)         :  Berbicara  tentang kedua abdi­abdinya yang setia  maka sampai  akhir  hayat  mereka 
berdua tetap berada di situ. Setelah meninggal maka jasadnya dikebumikan berdekatan 
dengan makam tuannya di sisi sebelah Timur itu.
Pen           : Hmm, yang itu?
GD (34)       : Betul, Bu. Dan lokasi makam tersebut dahulu masih berada di tengah hutan belantara 
dan   dihuni   binatang   buas   seperti   harimau,   ular­ular   berbisa   dan   sesamanya   serta 
situasinya masih sangat puaka (gawat atau angker) maka oleh kerananya jarang­jarang 
dijamah orang.
Pen           : Selanjutnya?
GD (35)       :  Tidak  begitu     lama    hutan  disekitar  makam  tersebut   sedikit  demi   sedikit   terbuka 
terang,   kemudian  mulai   ada  penduduk  yang  bermukim dan   semakin   lama   semakin 
ramai akhirnya tumbuh terus sampai sekarang.
Pen             : Oh!
GD (36)         : Selanjutnya diterangkan bahwa diatas bukit tempat makam yang Pangeran Samudra 
,bila datang menjelang musim hujan ataupun kemarau tampaklah kabut hitam seperti 
asap   (kukus)  maka   oleh   orang­orang   yang   bermukim   di   sekitar  makam   Pangeran 
Samudra ini disebut Kemukus.
Pen          :  Seperti   itu  ya   ,Gus.Sementara  orang  bercerita  kalau   ingin  doa­doanya  terkabul 
ketika berziarah harus membawa pasangan yang bukan pasangan resminya itu, Gus Dwi 
menanggapinya bagaimana?
GD (37)      : Itukan hanya ceritanya to,Bu.Padahal Pangeran   Samudra itu seorang aulia, penyebar 
agama. 
Pen           : Lantas Gus Dwi menyikapinya bagaimana?
GD (38)        : Saya kembalikan saja pada peziarah itu sendiri,Bu.
Pen           : Makam ini mengapa terkenal dengan sebutan Gunung Kemukus, Gus?
GD (39)      : Tentang itu ada ceritanya, banyak sekali orang yang melihat bahwa makam ini tepat di 
bawah bintang kemukus jika malam terang bulan. Ada lagi tidak sedikit orang melihat 
bahwa makam ini terlihat selalu mengeluarkan asap.
Pen           : Begitu? Gus! Berhubung hari sudah siang dan gubuk saya juga jauh dari sini maka 
saya mohon ijin pamit. Saya ucapakan banyak terimakasih atas informasi semua ini.
GD (40)     : Ya, Bu, sama­sama. Kalau sekiranya nanti Ibu masih   membutuhkan   informasi atau 
apa begitu ini Bu, saya beri nomor hp.
Pen        : Wah , Gus Dwi baik sekali! Ya....ya...berapa.Gus?
GD (41)           : 081226131798.
Pen           : Terima kasih,Gus. Selamat siang, Assalammuallaikum.
GD (42)          : Waalaikumsalam.
C.Refleksi Data
                                     Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan nara sumber   yaitu juru kunci makam 
Pangeran Samudra maka dapat direleksikan sebagai berikut. Pangeran Samudra adalah seorang aulia, 
yaitu   seorang yang menyebarkan ajaran  agama,   tetapi   sebagai  aulia  belumlah  terlalu   lama.Bahkan 
hanya beberapa waktu saja . Hal ini karena  Pangeran Samudra dalam usianya yang masih sangat muda, 
karena sakit panas  ia meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari menuntut ilmu keIslaman. 
                  Kematian Pangeran Samudra menimbulkan suatu legenda tempat, hal ini dapat ditelusuri dari 
nama­nama di daerah dimana Pangeran Samudra melakukan perjalanan pulang dari pencarian ilmu 
keIslamannya.   Pertama,   Pangeran     Samudra       beristrahat  melepaskan   lelah   secara   tidak   sengaja 
bertemu   dengan Wulucumbu di Desa Gedang Jonalus.Dari sini menuju ke Barat sampai pada suatu 
tempat padang ”oro­oro” sampai sekarang terkenal desa Kabar wilayah Bogorame(Gemolong). Di desa 
ini Pangeran Samudra jatuh sakit. Oleh abdinya hal sakit dikabarkan ke Kerajaan. Kabar artinya berita. 
Kedua, laporan abdi diterima oleh Sultan Demak.Oleh Sultan, abdi tadi diberi suatu petunjuk, jika 
sakitnya Pangeran Samudra tidak dapat diharap kesembuhannya, maka dikebumikan pada suatu bukit 
sebelah   barat   laut   arah   dari   tempatnya   meninggal.Dan   kenyataan   Pangeran   meninggal   dan 
dimakamkan di  tempat itu.Lalu oleh orang­orang diberi  nama ”Dhukuh” sekarang terkenal dengan 
nama ”Dhukuh Mudra”( lingkungan Kecamatan Miri)
                                         Cerita rakyat Pangeran Samudra selain sebagai asal usul nama suatu tempat, makam 
Pangeran  Samudra  juga  mempunyai   cerita  dengan nama Kemukus.  Nama Kemukus  atau  Gunung 
Kemukus   lahir   karena   tidak   sedikit   orang    mengatakan   karena  makam Pangeran  Samudra   selalu 
mengeluarkan asap,  ada juga yang mengatakan di atas makam Pangeran Samudra selalu di  bawah 
lintang kemukus.    Makam Pangeran Samudra sampai saat  ini  masih sangat  ramai dikunjungi para 
peziarah. Hari­hari tertentu, misalkan malam Jumat Pon atau malam Jumat pahing , dan atau malam 
satu sura , makam Pangeran samudra penuh sesak para  peziarah.Untuk hari­hari biasa,para  peziarah 
juga ada yang datang,  meskipun tidak sepadat hari­hari   tersebut.  Pendatang tidak saja dari  sekitar 
wilayah Kabupaten Sragen, akan tetapi sampai luar kabupaten bahkan luar Propinsi Jawa Tengah.
Lampiran 05 
LEMBAR VALIDASI DATA PENELITIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama  : Kerto Sentono
Jenis Kelamin  : Laki­laki 
Umur  : 72 tahun 
Jabatan  : Juru Kunci Makam Kyai Ageng Sragen 
Menerangkan bahwa data penelitian yang disusun oleh peneliti dalam lampiran tesis ini sudah sesuai 
keterangan atau atau informan yang saya berikan ketika dilakukan wawancara. Sebagai informan, saya 
dapat menerima dan mengesahkan penelitian tersebut.
Sragen,
Informan
Kerto Sentono
LEMBAR VALIDASI DATA PENELITIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama  : Gito Martono
Jenis Kelamin  : Laki­laki 
Umur  : 45 tahun 
Jabatan  : Juru Kunci Makam Sukowati
Menerangkan bahwa data penelitian yang disusun oleh peneliti dalam lampiran tesis ini sudah sesuai 
keterangan atau atau informan yang saya berikan ketika dilakukan wawancara. Sebagai informan, saya 
dapat menerima dan mengesahkan penelitian tersebut.
Sragen,
Informan
Gito Martono
LEMBAR VALIDASI DATA PENELITIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama  : Dwi Margono
Jenis Kelamin  : Laki­laki 
Umur  : 37 tahun 
Jabatan  : Juru Kunci Makam Pangeran Samudra
Menerangkan bahwa data penelitian yang disusun oleh peneliti dalam lampiran tesis ini sudah sesuai 
keterangan atau atau informan yang saya berikan ketika dilakukan wawancara. Sebagai informan, saya 
dapat menerima dan mengesahkan penelitian tersebut.
Sragen,
Informan
Dwi Margono
LEMBAR VALIDASI DATA PENELITIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama  : Muhammad Husein Azis Triwibowo
Jenis Kelamin  : Laki­laki 
Umur  : 29 tahun 
Jabatan  : Juru Kunci Makam Joko Tingkir
Menerangkan bahwa data penelitian yang disusun oleh peneliti dalam lampiran tesis ini sudah sesuai 
keterangan atau atau informan yang saya berikan ketika dilakukan wawancara. Sebagai informan, saya 
dapat menerima dan mengesahkan penelitian tersebut.
Sragen,
Informan
Muhammad Husein Azis Triwibowo
Lampiran 06. Informan dan Gambar Lokasi Penelitian 
Bapak Kerto Sentono (72) Juru Kunci Makam Kyai Ageng Sragen
Makam Kyai Ageng Sragen
Joglo Mangkubumi
Gua Pangeran Mangkubumi di Desa Gebang
Bapak Gito Martono (45 tahun) Juru Kunci Makam Sukowati
Makam Sukowati
Makam Pangeran Sukowati beserta keluarga
Batu berisi air tempat mensucikan Pusaka Pangeran Sukowati
Muh. Husein Azis Triwibowo Juru Kunci Makam Joko Tingkir
Pintu Gerbang Makam Joko Tingkir
Makam Jaka Tingkir
Gethek Tambak Boro
Dwi Margono (37) Tahun Juru Kunci Makam Pangeran Samudra
Plakat pintu masuk makam Pangeran Samudra
